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EL EMPRESTITO DE L A CARIDAD. UNA C A R T A DE L A SEÑORA MA-
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Ija envío ia- última lista de la pus-
ci-pción para ios pajamas que el Co-
n.ite de Damas enviará a la Cruz Ro-
ú Americana. 
Le incluyo también la traducción 
de la carta dirigida por la señora 
Mariana Seva de Menocal, Presiden-
ta del Comité, a la Direct-jra del Hos 
pUal de Bayona, Francia, enviándole 
una caja do efectos de hospital. Y j 
cerno aclaración de la carta, recUv- j 
rá usted en esta, algunos datos so- j 
artículos que creo serán de utilidad 
para vuestros caros heridos, a saber: 
20—Paquetes de pajamas, de 5 ca-
da uno, 100 pajamas. 
10—Paquetes de medias, de cada 
uno 10 pares, 100 pares medias. 
10—Paquetts vendas de vientre, de 
5 cada uno, 50 vendas. 
3—Paquetes almohadas, de 5 cada 
uno, 15 almohadas. 
10 fundas de almohada. 10 fundas 
2—Paquetes toballas de 10 cada 
viio. 20 toballas. 
15—Paquetes de compresas de 10C 
cada uno, 1 500 compresas. 
Dicha caja le será entregada po' 
tre el valeroso joven Le Ferbure,! cenduetu de la Secretaría de Guerr*. 
que tanto se ha distinguido en el fren ! y como hemos tenido que hacer la 
te hî o de una de nuestras más entn- nVrM í̂fW/tó vfn Vow Vnrt ha mn-n-
iisstas cooperadoras del Comité d3 
Damas de la Cruz Roja 
xpedlción Tía Ne  Yo k, e ma -
dado dar a la Compañía Trasatlántl-
c.t las oportunas órdenes para que 
8 de i 
loche 
1 
Le agradecemos mucho si usted les le sea a usted remitido un cpnocl 
da cabida e^ las columnas de su pe-" ciento. 
Abrigo la esperanza de que la ci-
tada caja llegará sin novedad as'* 
poder; reiterándole las gracias per 
cuanto ha ^echo para nuestro joven 
wnigo, y felicitándole muy especial-
mente por cuanto está haciendo dia-
riamente para esos queridos heridas 
«ue caen en loa campos de batalla 
en defensa de la Libertad del mun-
do, ruego a usted señora Directora 
leciba con la expresión de mi pro-
funda admiración, mis áalutacione» 
más distinguidas. 
(firmado.) Mariana Seva de Meno-
cal, Presidenta del Comité Central 
de Damas de la Cruz Roja de la Ha-
bena". 
ROGER L E F E B U R E 
Nació en Guantánamo el 7 de Sep-
tiembre de 1895 de padres franceses. 
Empezó sus estudios en el Colegio de 
la Salle en el Vedado y los terminó 
en la Universidad de Montral, (Ca 
nada) donde lo sorprendió la decla-
ración de la guerra. 
En 1915 saiió para Francik. antes 
de ser llamado, deseando servir a su 
patria cuanto antes. Después de un 
año de trincheras y de haber sido 
herido en un brazo y una pierna, en-
tró en la Escuela Militar de Saín Cyr 
dt donde salió graduado con muy 
buenas notas. Se distinguió en el 
frente de Verdón, fué citado en !a 
o; den del día el 7 de febrero de 1918, 
ganando la Cruz de Guerra. Ha sido 
citado otra vez en la orden del día. 
Atacado por los gases asfixiantes 
ni las primeras trincheras en una 
de las últimas ofensivas alemanas 
en f' brero de 1918, lo llevaron al hos 
pltal de Bayona. 
Pertenece a la famosa división de 
hierro, 20o.. cuerpo de ataque, el 
cual últimamente obtuvo 'a "Fourra-
gere". Curado de los gases asfixian 
rlódico. 
Anticipándole las gracias. 
De usted atentamente. 
Julia Martínez. 
Secretaria del Comité de Damas de 
l-¿ Cruz Roía. 
/ 
Lista de las señoras que se ha-i 
svscrito para confeccionar los paja-
mas que se enviarán a la Cruz Roja 
Americana. 
(Contlnuajcíón.) 
Sr. Venancio Sierra . . . . • 30(> 
Sra. Tula F. de Barba 100 
Sia. Altagracia Bentley de Orta 5'/ 
Sra. Viuda del General Abalo . 2o 
Sra. Cira de la Torriente . • 25 
Era. Sarah Levy 20 
Era. Josefa Izquierdo . . . • l*'' 
Sitas. Anita y Micaela Sánchez 12 
Sra. María Pérez Canongia . . 10 
Era. Dolores CanOngia de Pérez 10 
Total 20.141 
Habana, Agosto 2 de 1918. 
Jnlla Martíneí. 
Secretarla. 
"Habana, 13 de Julio de 1918. 




Paso a contestar la carta que se 
ha servido dirigir a la señora Le Fé-
bure, madre del joven aspirante Re-
ne Le Fébure a quien ha usted, pres-
tado tan solícitos cuidados durante 
su permanencia en vuestro hospital, 
con motivo de haber sido alcanzado 
por los gases asfixiantes. 
Nuestra Cruz Roja Cubana queda 
a osted muy agradecida por cuanto 
b& hecho pjira ese joven aspiranto 
rué no es muy querido y que consl 
doramos como uno de los nuestrov 
Itm haber nacido en Guantánamo 
Inspirándome del contenido de su 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
New York, agosto 6. 
La situación en el frente de batalla 
a lo largo del ro yesle entre Soissons 
y Khelms no ha cambiado, y, relati-
vamente, no ha habido iucideutt nin-
guno de notable importancia en la li-
nea que se extiende desde la región 
de Mont Didier hacia el "Canal Inglés. 
En ambas regiones, sin embargo, hay 
cierta tensión que parece presagiar 
grandes acontecimientos. 
El mal tiempo, los fuertes aguaceros, 
el crecido rio y las resultantes ijési-
mas condiciones del terreno con ô ue 
teñen ahora que luchar las tropas aUa-
das a lo largo del Vesle—y nada diga-
mos de la necesidad de transportar los 
gruesos cañones, municiones y provi-
siones que quedaron muy atrás en el 
rápido avance—son, indudablemente las 
trabas que han refrenado el impulso 
de los soldados del Generalísimo Foch. 
Líos alemanes han estado fuertemen-
te bombardeando a los franco-ameri-
canos que han atravesado el Vesle y 
llegado a su margen septentrional o 
bien han estado asestando no menos 
fuertes contra ataques contra ellos; 
pero en todas partes se han estrellado 
contra un muro de resistencia infran-
queable, que no les ha permitido com-
pensar sus pérdidas de terreno Tam-
bién han dejado caer sobre la Unta 
meridional de la corriente un diluvio 
de todos calibres, incluso proyectiles 
cargados de gas, y hasta han puesto 
«n Juego sus famosos lanzadores de 
llamas. Pero t»do ha sido en vano. 
Los aliados en todas partes se lian 
mantenido firmes en el terreno por 
ellos conquistado. 
Pero no han permitido los aliados 
a loa alemanes que monopolicen la ini-
ciativa, r/u donde estos han arrojado 
proyectiles contra aquéllos, en el sec-
tor de l'ismes, el mortíJero fuego ha 
sido devuelto con creces. Este sector 
ha siuo un verdadero infierno. Gran-
des cantidades de gas han sido lanza-
das nmtra ios americanos, quienes, 
con bus máscaras bien ajustadas re-
sultaron vlrtualmente inmunes a las 
venenosas emanaciones. Hasta el vien-
to, alistándose al servicio de los alia-
dos, cambió en una ocasión y lanzó 
el gas bobre el enemigo. Los france-
ses también han pagauo a los alema-
nes con la misma moneda. Durante la 
pausa que sobrtvino en los combates 
en el sector Soissons-Rheims, créese» 
que lou alemanes movieron el grueso 
ue sus fuerzas hacia el Norte a posi-
ciones que hablan escogido para ha-
cer resistencia, y es indudable quo ei 
Príncipe Heredero alemán está procu-
rando a toda prisa reconstiuir de la 
mejor manera posible sus maltrechos 
ejércitos. Un indicio de las enormes 
pérdidas sufridas por los alemanes en 
prisioneros y cañones capturados por 
lo¡^ aliados se traslució en la decla-
ración hecha por el Primer Ministro 
francés en una sesión del Consejo Mi-
nisterial en que fué ascendido a Ma-
riscal el General Foch. Treinta y cinco 
mil prisioneros y setecientos cañones 
han caído en manos de los aliados. 
.Así se expresó el Primer Ministro, 
agregando nue París ya no estaba en 
peligro, que Soissons y Chateau-Thie-
rry habínn sido reconquistados, y que 
'200 aldeas habían sido libertadas, gra-
cias a la formidable aí'omttida de los 
soluados de Foch al través del saliente 
Soissons-Rheims. 
Gran interés despiertan las manio-
bras de las tropas francesas e ingle-
sas en el frente de la región que se ex-
tiende desde Mont Didier hasta io^ 
alrededor de Iprés, en donde se cree 
que también están operando en combi-
nación los americanos. A la larga pue-
de ser que las operaciones en esta re-
gión ejerzan fuerte influencia sobre 
las que »e están desarrollando en el 
Sur, y si los aliados persisten en sus 
eficaces acometidas y los alemanes 
continúan retirándose tendrá que rea-
linearse, probablemente, todo el fren-
te de batalla. 
Los franceses, al norte de Mont Di-
dier, han cruzado hasta el oeste del 
río Avre entre Braches y Morisei. 
Aquí una penetración rígulartacnte 
profunda de la linea alemana llegaiía 
a ser una dire<.»i ameuana al punto de 
conjunción de los ejéro-.rog del Prínci-
pe Hertdero alemán y del Príncipe He-
redero Kuprecht. A ambos lados de 
Amiens, donde los aleoianes lian ce-
dido terreno, están ahuta bombtjdean-
do fuertemente las posiciones ingle-
sas, usando «1 sas «-n grunJea < anü-
dades, evidentemoute con d propósito 
de impedir un ataque en gran fueiza. 
E n el conato de raid efectuado por 
los zeppelines sobre Londres en la no-
élw del lunes, uno de los grandes di-
rigibles fué lanzado al Mar del Norte, 
envuelto en llamas,, por los aviado:#;s 
ingleses, mientras otro, alcanzado por 
los cañones de defensa, tuvo precipi-
tadamente que dirigirse a su base pa-
ra escapar a la más completa des-
trucción. 
De las cinco máquinas que salieron, 
ni una sola lleg a Londres. 
C a b l e g r a m a s d e ' H o j e a n d o n ú e s 
E s p a ñ a 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
i P A E T E F R A X ES D E L A T A E D E 
París, Agesto 6. 
**Ai)firte de la actividad do-iplega-
i da por la artillería al Este de Sois-
sons j en el río Vesle no ha ocurrí, 
do nada qu© oomunlcar,"' dice el par-
te oficial francés ©xpedido «sta t^r-
de. 
París, Agosto 6. 
El texto d© la comunicación ofl-
eial dice aisí: 
«Ejército del Este, Agosto ft, lia ha. 
bMo actividad de artillería en el 
Strama, Tardar, en el recodo de Cer-
na y al Norte de Monastir. 
«El enemigo no ha reanudado sus 
aíaqunes en Albania. 
«Los aviadores ingleses derribaron 
un aeroplano enemigo y bombardearon 
los depósitos del enemigo en el Talle 
del Struma." 
P A E T E ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Agosto 6. 
Las tropas de Wurtemberg. ul Ñor 
te del río Son atacaron las posiciones 
sioneros, dfce el parte oficial alemán i P A E T E OFICIAL INGLES 
expedido hoy, el cual agrega que las' Londres, Agosto 6. 
operaciones de reconocimiento en las E l parte oficial inglés dice lo si-
reglones de Acre y Arre y al Sur de guiente: 
Jfontdidler han sido muy vigorosas, | «Los alemanes en nn fuerte ataquo 
«Ha habido actividad de reconocí- local contra las posiciones britúnicasi 
miento en las secciones del Acre y del a lo largo del camino Braye-Corvle, al 
Arre y al Snr "de Montdidier, i Norte del Somme, lograron tomar 
, . , „ , . ~ _ gnnas trincheras avanzadas de nues-
^ í l f * ^ V Í í f ^ S O m ' tro frente. Los combates locales con. me tropas de Wntemberg tomaron tinú on ^ ^ , leS0} 
t ^ S A " S J ^ l Z ^ o ^ hanhecho algunos prisionero^ a lo largo del camino Brallf-Coryie, 
haciendo 100 prisioneros. 
«Después de rarias acometidas sin 
éxito, el enemigo ayer ayanzó con nu- „ 
morosis fner/as ni atanno contra la T0-( ome, E l asalto, hecho por una morosas tuerzas al ataque contra ia ^ lft ^ e r v a logró tomar 
«Esta madrugada el enemigo lanzó 
un fuerte ataque local contra nuestras 
nuevas posiciones al Sur de Moría, 
court, a horcajadas del camluo Bru-
S / ^ T I o ^ ^ Fr i inerS ^ c h S e n T a r . 
S s r e t r o c e d e r á e n e S o 2 r nn te del *<* ^ o t ? s 
^ C ^ t l ^ S o t ' l ' p V e " i T c a í e s " ^ 
fias secciones de bosque» en la mar- S áre? y S s t a s ^ 
gen Norte del río, en la cual se ha. ^ n ^ f n Z S ^ S U s 
lian situados temporalmente. Tario8, cho algunos prisWneros. 
centenares de prisioneros quedaron en i ^ sadeste de Eodecq nuestros des-
nuestro poder. E l resto del ataque tacamentos en ©1 sector del bosquo <w> ¿ « c i ^ w ^ « «««c Pacaut, avanzó en un frente de unas del enemigo fué deshecho por núes. ^ Unos pri,j()lieros 
inglesas a lo largo de la carretera de j ^ artillería y ametralladoras antes cayeron en nuestro poder en «ste sec-
Corbie e hicieron cerca de 100 pri- ' de llegar al Tesle.» tor,'» 
trs, salió otra vez al frente y se en- , 
carta, me he permitido remitirle en ¡ cuentra en la actualidad incorporado i kángeL 
Vna caja que le dirijo, los siguientes I a su regimiento. 
1 N G L A T 
C ü 
R A Y P A R L A I R A A L 
F R E N T E 
CABLEGEAMAS CEUZADOS ENTRE 
^ E E Y JOEGE Y E L P E E S I D E N -
T E MENOCAL 
El señor Presidente do la Repú-
ouca ha recibido de S. M. el Rey d3 
"glaterra Jorge V., el cablegrama 
W: vertido a nuestro idioma, InBef 1 
^ o s a continuación: 
ai ij0ndrí!S. Agosto 4 de 1918. | 
Cttm esicl-ut* (1e la República do : 
p Habana, 
en n 6 'Uart0 aniversario del d.'a 
tlieto mi País ^Sresó en el gran con 
me * qUe aui1 Perturba el mundo, 
sefif¿ JT*10 trasmitiros mi saludo. 
S J * Residente, y aseguraros el 
co lProp68lto del Imperio Brilánl-
niiestl eUir luchando al lado de 
U i ! : ? g e n t e s aliados, hasta, o l -
» ia victoria y que I-js naciones 
E l aviador cubano asimilado al 
Ejército, señor Agustín Parlá, se ha 
iiscripto en la escuadrilla de avia-
ción de combate que están terminan-
do de organizar las autoridades mili-
tares para enriarla al frente de güe-
ñ a . 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
DESEMBARCAEON F U E E Z A S M I L I enviado un batallón auna elevada po- no tendría más remedio que ndoptflr 
T A R E S KN A E K A N G E L slcíón para Impedir que los america»' medidas militares apropiadas para com 
Londres, Agosto 6. ¡nos llevasen a cabo su propósito. E n i batir la amenaza austro-alemana en 
Hoy se ha anunciado oficialmente destacamento americano <L> expertos extremo Oriente, 
que el día desembarcaron fuerzas manejadores de ametralladoras había,! F1 r , Teraiichi derlaró rnie 
aliadas, navales y militares en Ar. sin embargo, anteriormente, ocupando ^ [A . ^ J f T í k- \ i J Í 
S g e L Eí desembarco de Hzo de una posición eiav^la que domina ei 
aiulrdo con los de«eos de la p.hiación ¡u,ar y rompió el fuego al presentar ; ^ ^ a^dos , e -
rusa, lo que, según se dice, ha creado los aJemanes. 
entusiasmo general. 
no vieron a un solo alemán escapar 
ATAQUES ALEMANES E E C H A -
ZADOS 
París, Agosto 6. 
Los ataques persistentes que los ale- ^ lte a cansa de ^ sori 
manes han estado lanzando contra la rrflsa> ^ no huho ^ ^ g)>la baja 
Los observadores duformaron qne l ^ de 5 Z. y 0r í¿ ^ m ' 
i vieron a un solo alemán escapar-! g necesario qne les alia 
se de la granizada de plomo, v scrúu !,os e " T ^ ^ P * 8 J ™ s « M c i o m 
las últimas noticias tampoco 4 rió a les a/,benrIa' ? Jap<ln ^ de ^ Pre 
un solo camillero aproximarse al lu- pi!raf0 Para liacer fronte a '» emer 
gar. Los alemanes contestaron al fue-
bilización temporal del frente del Tes- ¿merjeana 
le no han alterado en nada ia esta- T 
bilización temporal del frent tdel Tes-1 LOs rairt a enemigos en el \Tocyre 
gencia. 
E l efecto de la declaración del .?©-
biemo de su intención de despachar 
tropas a Siberia en ayuda de los che-
cos-eslavos que fué pnblicadj en la 
Gaceta Oficial anoche, ha sido descon-
le. E l alto mando aliado sostiene la ^ i ? " rcchaza^os POT Ios am«- tádo por completo. Las negociaciones 
IniciatiTa en estas operaciones. 
DIMISION D E TON C A P E E L E 
Zurich, Suiza, Agosto 6. 
E l Almirante von Capelle, Tíhustr» 
de Marina de Alemania, dimitirá en 
ncanos. japonesa-americana se han hecho so-
bre las bases de un recrudecimiento de 
MITINES IZQUIEED1S1AS EN 
GEANADA 
Granada, d. 
Se ha celebrado el mitiu organiza-
do por las izquierdas. Hicieron uso 
de la palabra los señores Bastelro y 
Anguiano, combatiendo al Gobierno, 
especialmente por la Ley de Espiona-
'e. 
EN I E U N 
Irún, 6. 
También en esta población se ha 
celebrado un mitin organizado por las 
Izquierdas. 
E l señor Prieto Tuero pronnnció 
nn discurso haciendo sus acostumbra 
dos ataques contra el Gobierno. Dijo 
que este constituía una de tantas fic-
ciones. Combatió la ley de Espionaje 
j trató de justificar la retirada de las 
minorías izquierdistas, del Parlamen 
to. 
Terminó recomendando la unión 
en defensa de la democracia, en estos 
momentos difícües para salvar la sJ-
tnación que forzosamente tiene que 
surgir a la ttrminación do la guerra. 
"De la capacidad de las Izquiei--
dí>8, dijo, depende lá salud de España. 
E l señor Besteiro fué ovacionado. 
Habló a continuación Don Mel-
quíades Alvarez. 
E l orador expresó absoluta con-
fianza en el triunfo de los aliados. 
Lijo que los franceses son los mejo-
res soldados del mundo ¥ que los 
americanos son sns mejores colabo-
radores. 
Añadió qno solamente asistirá, en 
Asturias, a los actos que organicen 
Lis izquierdas. 
ASAMBLEA E E P O E M I S T A 
Madrid, 6. 
Se ha celebrado una asamblea ñ-; 
los elementos reformistas, para acor 
dor los trabajos y lag campañas que 
han de emprender en lo futuro. 
Los reformistas sostendrán la alian 
za con los demás elementos de las 
izquierdas y apoyarán a estas en su 
akjamieato del parlamento. 
Esta actitud de los reformistas, re 
presenta todo io contrario de lo qu» 
habían ofrecido en un principio* 
Madrid, 6. 
Comunican de Puertollano qne los 
obreros de aquella cuenca minera, 
han elevado a la dirección de las mis. 
mas yarias peticiones soUcitando me 
joras en sus jornales. 
Los obreros dan a la Compañía pro 
pletaria un plazo de ocho días ame 
lazando con ia huelga en el caso da 
que sus peticiones no se»n atendi-
das. 
E L PEOBLEMA DE L A S SUBSIS-
TENCIAS 
Madrid, 6. 
( omunlcan de Murcia, Ja en y otras 
Ii calidades, que se han colebra'do ma 
ititastociones pidiendo la rebaja de 
las subsistencias. 
TRIPULANTES ALEMANES INTER 
NADOS 
Santander, 6. 
E l Comandante y la tripulación del 
submarino alemán Ü̂-W, marcharon 
a Alcalá da Henares en calidad de 
íaternados. 
VAPOE B E A S I L E S O TORPEDEADO 
Madrid, 6. 
L a Legación del Brasil ha recibí-
t r a c o l e c c i ó n 
7 D E AGOSTO D E 1918 
85 A Ñ O S ATRAS ' 
Año 18S8 
Teatro del Diorama.—Gran fnncIOn 
extraordinaria. 
Dará principio con la hermosa sin-
fonía de Semiramis. 
Después ee pondlrá en escena la 
gran tragedla en cuatro aOtos, tra-i 
duclda y adaptada a nuestro teatro, 
por el notable poeta cubano don José 
María de Heredla, y titulada "Abufar" 
o "La Familia Arabe". 
Reparto: 
Salema, doña Manuela Molina 
Odelda, doña Rafaela Platero. 
Tenain, doña Cándida García. 
Abufar, don Evaristo González. 
Farasmín, don Juan de Mata. 
Sobed, don Antonio Menéndea 
Keblr, don Rafael García. 
Farhan, don Diego M. Garay, 
Arabes de la tribu. 
Resto de la compañía y comparsas. 
E L JAPON T LA ACCION ALIADA ¡ disputas y sobre política doméstica, d.0 an telegrama de Corcubion anu" 
EN SIBERIA 
Tokio. Agosto S. 
A l C a s t i l l o d e 
F u e r z a 
l a 
breve su cartera, sef?ún despacho de . f « « ^ e wvwmiluiiuc lera i-1 líradjl 
Berlín al «SuíluteaTt Tageblatt," al chVCn ,n,̂ /eCHTl0" a ,eonsc 
«Munich Zeitung" v al «Augsburg «eclon de los a lados en Sibena dijo meilt 
Zeitung." el Gobierno japenes adoptaría nue- j mano 
tm „.. r-.i^ii„ - 'la sitración t'e los checot-esiavos la 
t,., jj„i,.i,-„ 4.,. ~ también que si continuaba la sltnu-
mirante von Holtzendorff, Jefe del I 
Estado Mayor de la Armada, que se j > ^ • ! 
anunció el día 2 de Agosto. Tarios l h A í l l I P f l P ^ l l m l U n U l l P C 
días antes, von Holtzendorff dió ex- v U v l J U C U C a i l l U l l l U V l I C d 
sus riar k ' tenSin asegura- ! Prieto, Manuel González González y 
brollo iih de continuar s" de- Manuel Cortés y López, 
ladas. l lb^ente , sin ser pertur | ^ ^ ^ 
¡cusas por el fracaso de los snbmar'- 1 17 1 1 
Han sido recluidos en el Castillo! nos alemanes para hundir transportes! t m p ) V P f l ^ f i n 
de la Fuerza, los súbditos españoles americanos. **** ^ ' \ / U t l U U 
Angel Arias García, Antonio Pérez 
En 
Jorge E . L 
' tna00.1!^01011 aI antorior cabl^-
^blic; in8eñor Presidente de la Re-
^ 7 de w V 1 ^ ^ e n t e a S. M. el 
Inglaterra Jorge V. 
«abana. 5 de agosto de 1918. 
^ r í o n i <í?10tIvo del cuart0 am-
^ ^an n¿iftn KemoTHhle en que 
^ i c t o on l i f ^ 6 8 6 en el gran 
^ttrome Perturba el mundo, v 
t ^ ^ ú o a V- M- mi más 
^ e r z o Í £ u C i * n Por eí grandioso 
h í ^ n i c 0 - ^ 2 a d 0 W el Imperi-
t a v v egTlrando al mismo tlero 
X " 5 8 ^ C u b a 'e 8iente 
; detenidos por germanófilos, y proba-
blemente serán expulsados en breve 
siente cada 
a a reali. ar cuantos 
^ alcana ^J1 °ecesano3 hasta que 
j ! ^ d e n plia.v1c>tO'-la final de qué 
^•^los « 1 dereclio de todo loa "OIOS n —• cvuij Q( 
^Mlainentral,Za/ libre y ^semba-
* sn desenvolvimiento na 
.a . ^T. G. Menocal. 
at- de ia República do Cuba. 
con cargas y contra cargas, y sensa. 
cionales demandas para que dimita el 
, gabinete, acompañadas de la arostnm-
1 Jefe del Gobierno, Conde Terau-!brada campañ¿ de recrimlnacjón. En 
c ecuencia, el gobierno reciente-
n e ha tratado a los periódicos con 
ano dura, suprimiendo a los que wn-
^ . S S S f t ? ^ I 1 í i r lK^„íal0 , ^ . . q r i tentaron discutir estos asuntos. 
Lr. publicación de la dec!:iTaciór, 
sin embargo, hasta cierto nunto ha 
jrflojado la mordaza, aunque el censor 
continúa siendo muy rígido, especial-
mente en cuanto se relaciona al movi-
miento de tropas o lo que afecte a la 
política militar del país. 
Existe toda razón par» creer que la 
atención de la situación ha sido ali-
viada y que los planes para proteger 
a los checos-eslayos y a los Intereses 
aliados contra la influencia austro-
germano en Siberia, planes que fueron 
terminados hace algún tiempo, serán 
T E R N A S 
TEDADO A ARROTO NABANJO 
L a Sala de Vacaciones de esta Au 
Audiencia en funciones de Sala d 
Gobierno, ha acordado elevar al se 
ñor Presidente de la Rapúbllca, 1. 
siguiente Torna, para cubrir el car 
ciando la llegada aquel punto de 
una barca conduciendo al comandan 
te y diecisiete tripulantes del vapor 
Irasíleño "Maceía" que ha sido tor-
pedeado por un submarino alemán. 
Se Ignora el paradero de cuaren^i 
y cuatro tripulantes de dicho buquf1. 
NOTICIAS DE PORTUGAL 
Aludí Id, G. 
t omunicun do Lisboa que los ele-
mentos del partido democrático in-
cluso algunos exminlstros dol mismo, 
al desarrollar en el Congreso algunos 
puntos sobre la participación de Por-
tugal en la guerra, y de los proble. 
mas, financieros, económicos y reli-
giosos reconocen la necesidad de es-
tablecer una Constitución que con-
ceder al Presidente de la república, 
la facultad de disolver las Cámaras 
en el momento oportuno. 
Añaden que se hace necesaria la 
transformación de los partidos cons 
B0 AÑOS ATRAS 
Año 1868 
L a Insurrección de Haití*—Telegra-
ma por el cable.—Ha llegado nn bu-
que procedente do Kingston (Jamai-
ca). Por él se sabe, con referencias 
al estado de Haití, que el general C a -
bial y algunos de sus amigos habían 
salido con dirección a Santo Domin-
go para atacar al gobierno del gene-
ral Baez. 
E l presidente Salnave había decla-
rado en estado de bloqueo los puertos 
de San Marcos, Miraguane y Jack-
mel. 
E l vapor "Veintidós de Dtcdembre", 
había caído en poder do los "cacos". 
(Nota: Así dice el cabla) Salnave 
sentía profundamente esa pérdida. 
Los insurgentes distaban ya solo 
milla y media de Port-au-Prínce y se 
creía que atacarían en breve y for-
malmente la plaza. 
Salnave les había tíaído una embes' • 
da la cual fué rechazada. Había pre-
sos noventa haitianos en la capital 
Los víveres escaseaban sobremanera. 
Más noticias de Haití.—De nuestro 
corresponsal en Santiago de Cuba.— 
He recibido algunas noticias adicio-
nales de Haití. Los "cacos" se apo-
deraron el 23 del pasado mes de Pe— 
tite Goave, sufriendo grandes pérdi-
das ambos contendientes. 
E l vapor Inglés "Mullef había lle-
gado de Port-au-Prínce a Kingston. E l 
vapor de los Estados Unidos "De Sa-
to" había salido el 25 para Colón y 
le siguió el de Su Majestad Británica 
"Penobscot", así es que no quedaba 
ningún buque de guerra en Port-au-
PriniCte. 
De los Estados UnIdos^-Telegrama 
por el cable. E l Honorable Mr. Sey-
mour ha aceptado en toda forma la: 
candidatura para Presidente de la Re-
pública, según le fué propuesta por la 
Convención Nacional Democrática* 
que se reunió en esta cindad. 
¡ Ejecución.—A las 7 de la maflamw 
de hoy ha sido pasado por las armas, 
en el campo de la Punta, don José de 
la C. B., de 36 años de edad, por ho-
micidio en la persona de don C. M. 
25 AÑOS ATRAS 
Año i m 
No se publicó la edición de hoy, por 
ser lunes. 
E l M i n i s t r o d e l 
B r a s i l 
E l S C C E S O E DE TON E1CHHOEN ™ k JOTEN RESULTÓ H E E I D A D E 
Vmsterdam, Agosto 6. i GEATEDAD. OTEA SALIÓ I L E S A , 
E l general Conde Kirhbach ha He- A UN HOMBRE EECIBIÓ L E S I O N E S i llevados a cabo sin dificultad algu 
gado a Kiev y ha asumido sus deberes LEALES | na. 
como sucesor del Feld Mariscal Her-; „ . . . r — . , En cuanto al Japón concierne, todos 
man von Eichhorn, que fué asesínad j Á ViaJaban anoche en el automóvil i ]os detalles para la ejecución del plan 
a últimos de Julio, según anuncian ^ alquiler número 5,177 que guiaba ; han sido terminados, 
de Berlín. I el ch,auffeur José Aalcárcel Quirós, | X;n hospital, bags de la Cruz Eota. 
vecino de M. y 3a., las Jóvenes Eme- con completo equipo y personal, ha 
E l general Conde Klrchbach manda !lilla Rouco' "vecina de O. y 21, en el; sido prwmizado ya en Tladlvostock, I'^O comidas a otros tantos deshsn» 
' el décimo cuerpo de la reserva alema- Vedado: Antamla Valcárcel, del mis-, y medicinas, material, enfermetas y me1 dados de la fortuna. 
PTínvT«iAY n v ta« iitti i n n c t̂ tt ¡na Fué eravemente herido en Sen- mo domicilio, y José Rodríguez Ro- dices embarcan para ese puerto sema-> Las damas qne presenciaron el acto 
1 / 1 s ' tlembre de 1DU y desde esa fecha su dríguoz domiciliado en 13 número 5. nalraente. ;.rrojaron flores y aclamaron al Pr-s 
nombre no ha sido publicado en nln- Al i ^ a r el vehículo por la calle de ; predícese aquí en los centros bien sidente. 
gnno de los despachos de la guerra. Marina entre las de Infanta y O.,'Informados, que la presente acció 1 BOLSA DE MADRID 
E l general tiene 69 años de edad. * frente a la batería de Santa Clara, concertada de los aliados en Siberia Madrid, 6. 
i chocó con otro, particular, yolcándo ¡ actuará como alivio a la situación r 
LOS AMERICANOS EN FRANCIA \ Se y recibiendo lesiones dos da es posiblemente resultará en qne Serbia, 
Con el eiército americano en ?T Pasajeros, por efectos del choque. |dentro de poco tendrá un gobierno lo 
1 frente AIsné-Marne, Agosto 6. Los heridos fueron conducidos al \ suficientemente fuerte para controlar 
Un cuerpo de ametralladorav ame-' Hospital de Emergencias, donde el | la situación hasta los montes Urales. go de Juez Municipal Primer Suplen-
te del Vedado: Señores Rafael Rt.- rloano. protegiendo cierto lufrar sobre' médico de sruardia asistió a Emelina 
d'.llo García: Amado Bello Hernán-; el A7esle, exterminó hoy a todo un ba-i'le graves lesiones diseminadas Por ¡ P ^ ^ ^ r ^ ^ . t ™ 1 ' . ^ ^ . ^ ? ^ J . ? ] 1 ! 
do< y Carlos Luis Blcld y Pórtela. 
L a propia Sala d© Vaíacione» en 
funciones de Sala de Gobierno, ha 
elevado al Ejecutivo la siguiente Ter 
na para cubrir el cargo de Juez Mu-
nicipal Primer Suplente de Arroyo 
Naranjo: Señores José Luis Pérez 
Trujillo y Valdés, Alfredo Tirado Gar 
cía y Agustín Romero RangeL 
tallón de infantes alemanes y de ame-' el cuerpo y a Rodríguez de contusio-
tral laderas. Los alemanes a la sazón Inés leves en la cabeza, 
se estaban colocando en posición pa- ¡ E l automóvil particular es de la 
ra atacar a un grupo americano de 1 propiedad del doctor Domingo T-a--
constructores de puentes, que se ruarlo y lo guiaba el chauffeur An 
aproximaban al lugar. | tonlo Amias. 
T a se había trasladado hasta cerca.i L a t»oiicía de la 10a. Estación in-
de la mareen meridional del Tcsle al-! tervino on el hecho deteniendo a los 
gún material para esa construcción,' chauffeurs, ¡os que fueron puestos a 
y los alemanes, dándose cuenta, al pa-{ la dispone ión del señor juez de 
recer, de esta circunstancia, habían1 guardia. 
GRAN ( RI Z DE LA 1 L O U » 
DE HONOR 
París, Agosto 6. 
E l Presidente Poincaré vislfó esta 
tarde el Cuartel General americano y 
presentó .al General John J . l'orshlng. 
romandante en Jefe de las fuerza;» 
expedicionarias americana^!, ia Gran 
Cruz de la Legión de Honor. 
(Cominúa en la OCHO 
Con sentiii lento nos enteramos do 
encontrarse gravemente enfermo >*!. 
Excmo. señoi doctor Don Alfredo d'-
Alcoforado, Ministro del Brasil acre-
ditado en esta República. 
Larga y penosa enfermedad le re-
tiene alejado del trato social con pe-
sar de cuantos han podido apreciar 
, tus excelentes cualidades de diplo-
titucionales, para realizar una obra mátíco y hombre cultísimo. 
l>eneficíosai para la patria. \ Su amante compañera, dignísima 
E l Presidente seflor Sidonlo Páez úama nac}da en Norte América y edu 
ha inaugurado el comedor de los po- 1 en Francia, no se aparta de su 
bres. En este comedor se sirvieron -iado en egtos mese8 de ruda pruela 
para su corazón de esposa y a su 
lado sufre Ies rigores de tan larea 
enfermedad en país extranjero y sin 
personas de su familia que hagau 
menos crueles estas horas de amar-
guras. 
Pedimos al Cielo que prolongue la 
vida de tan cumplido y cristiano ca-
ballero, así como que aumente re-
sistencia moral a la Excma. señora 
de Alcoforado para resignarse a lo 
t-ue Dios disponga mandarle como 
final del calvarlo sufrido por su ea • 
poa en estos últimos meses. 
Se han cotizado las libras a 16,03. 
Los francos a <;.",.r.o. 
D e i a S e c r e t a 
DCO HURTOS 
Enrique Hernández Castellanos, 
vecino de Virtudes número 93, denun • 
d ó que de dos paquetes que le fueron 
enviados desde Cárdenas, por expre-
so, le han pustraído ropas por valor 
de doce pesos. 
A Alvaro Lorenzo y Ventura, domi-
ciliado en Neptuno 57, le sustraje-
ron ayer unr máquina de escribir 
valuada en sestnta pesso. 
D e C o m u n i c a c i o n e s 
L A OFICINA D E CACOCLM 
Ha» sido declarada de sorvícío or-
dinario, la oficina Local do Camun-i-
cacioTM^ de Caicocum, provincia da 
Oriente. 
PAdlrtA UOS. U i A K i O LA WaKÍNA Agosto 7 de 1918 . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O } 
A G Ü I A R , 6 S 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r a s s o b r e i o t a i a s p l a z a s i m p a r t a a e s í e l m u n d o y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
, . a u A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
C u e n t a s d e A h o r r o s . ohonas: A.7400 
( 
Bolsa de New York 
A g o s t o 6 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 2 4 3 . 7 0 0 
B o n o s 6 . 4 2 5 . 0 0 0 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
POU 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
OBRAPIA, NUM. 23. 
KJBW TOBK STOCK EXCBANQB. 
TELEFONOS A-0392. A-W84 
HABANA AGOSTO 6 DE 1018 
f Firmes continúan las acciones co-
\ muñes de la Compañía Nacional de 
I Pianos y Fonógrafos, cotizándose de 
'29 a 40. 
Cerró el mercado quieto y a la ex-
pectativa. 
A las cuatro p. m. se cotizó en el 
Bolsín como sigue: 
Banco Español, de 92.1|2 a 95. 
F . C. Unidos, de 87 a 88.112. 
DlT. 
S a. oo 




Valores Cierre de ayer Abre Máximo Mínimo Cierre 
Havana Electric, Preferidas, 
107 a 109. 
Idem idem Comunes, de 97.112 a 9S. 
Teléfono, Preferidas, de 95.lf2 a PS. 
Idem Comunes, de 86.1|2 a 87.3 4. 
Naviera, Preferidas, de 93 a 98. 
Idem Comunes, de 76 a 80. 
Cuba Cañe, Pretendas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Navc-
ga^'íón. Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes, de 40 a 48. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 185.1|2 a 210. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 106.Ü4 
a 115. 
Union Oil Company, nominal, 
Lu..,.n i . r e aiiu xíaober Co., Prefo 
ridnB. de 54 a 62.1|2. 
Idem Idem Comunes, de 24 a 34 
T e n e m o s g ^ r a n e x i s t e n c i a 
D e A L C A Y A T A S Y T O R N I L L E R I A D E V I A . - A L A M B R E D E P U A S Y 
G R A M P A S . C A B L E S D E A C E R O C R U C I B L E . - F L U S E S P A R A C A L -
D E R A S . - H O J A S D E S E G U E T A S . 
T E J A S G A L V A N I Z A D A S N U M . 2 4 
V I G A S , C A B I L L A S C O R R U G A D A S , R A I L E S , P U N T I L L A S y t o d a c l a s e 
d e m a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n . P í d a n s e p r e c i o s h o y m i s m o . 
M a s i á y G a r r i d o 
T e l . A - 0 4 9 4 - A p a r t a d o 2 4 2 7 . C a l l e D e s a g ¡ e y A r b o l S e c o 
2 OjO 
i £.00 











{ 0.00 7-00 
American üeet Sugar. . . 
American Caá. . . . . . . 
AiueiKun Sn.eltiug & Reef 
Auacuada Coppei. . . • • « 
Caiiforuiu i'tuoleum. . . . . 
Cunadiaa Pacific 
Ceutral Lcather. . • . . • 
Clilno Copper 
Cora Products. . . . . . . 
Crurlble Bteel. . . . . . . . 
Cuba Case Sugar Corp. . . . 
IMstUlers Securltio», . . . • 
lUBDiratiou Cupper. . . . . • 
Interb. Consol. Corp. Cota. . 
Inter. Mercautlle Marine Coca. 
Keunecott Copper. . . . * . 
Lackwanca Htcel 
L«lile Walley . 
Mexican Petroleum. . . . • 
. . 69 
. . tfU 
Co. . 78'/j É . tíü% 
» • 10 
. s 153 
• . 67^ 
























Krle Common m 
Amerlciin Cwr Foundry 
Wrisht Martin 
Willys Ovcrland • 
Miami Copyer. 
Missouri Pacific Certifícate. 
New York Central 
Hay Consolidated Copper. . 
Keading Comm 
Kepuh.ic Irou & títeel. . . . 
Soutberu I'acific 
Soutbcru Uailvray Comm. . . 
Union Pacific 
0. s. Industrial Alcotiol. . . 
ü S. Steel Com 
Cuban Amerlcun Sugar Com. 
Cuba Cañe Preí 
Punta Alegre Sugar. . . . 
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M E R C A D O F I N A N C I E R O I 
243.000. 
T a r i a d ó n . sin v riaci , cotizándose Cnbns a 
4.985, costo y fleto, equivalente a 6.0.')*» 
por eentrífiigas. E l Comité anuncia la 
compra do 22^00 sacos de azúcar cu< 
huno y íO/KM)' portorriqueño. 
Las operaciones en refinado han si' 
do moderadas y los refinadores n« 
, lian tenido dificultad en llenar los pe* 
L a Bolsa de ralores hoy reflejó el tíido8 cuando se lum presentado los 
ixatlficí.dos. Los precios continúan 
sin variación, a 7.50 por ©I granulado 
fino. 
tCablu de la rrensa Asoelitdi 
l-ecibldo por ei íjíio dii-ecto.) 
V A L 0 K E S 
Tíew York, Agosto 6, 
f«rárter más incierto de las opernclo 
oes profesionales, cancelándose en 
frarte las últimás prannnclas de ayer. 
Los operadores, al parecer, conside-
raron más pmdcnte adoptar una acti-
tud más conservadora, en vista de la 
notificación ex^vedida por el Banco 
Local de Reserva Federal, recomen-
dando a las instituciones financieras 
que conserven los créditos. 
Vistas las cosas superficialmente, 
esta advertencia no ejerció influencia 
material sobre los tipos monetarios, 
que man tuvieron sus recientes cotízn. 
clones. ^ 
l/os negocios fueron más amplios y 
activos que los del día anterior, pero 
los movimientos más notables se cir-
cunscribieron nuevamente a las espe-
cialidades. Notable ejemplo de esto Jo 
suministro General Motors, que al-
tanzó un alza extrema de »A'2 puntos. 
Sumatra Tobacco no se señaló tanto, 
cediendo solo una pequeña parte de la 
ganancia de ayer. 
United States Steel alcanzó su me-
jor precio al abrirse la sesión, repi-
tiendo su máxinmm reciente de 11(H 
pero reaccionando 1.1 4 puntos, 
solo una reposición nominal. 
E l MI KCADO D E L PINERO 
Pupcí mercantil, 4 meses, 6; ü me. 
ses, G. 
Libras esterlinas, 60 dias por letras, 
4.72.12. 
Comercial, 60 dias, letras sobre 
Bancos, 1.72. 
Comercial, 60 días, 4 . 7 0 4; por le-
Ira, 1.75.4Ó; por cable, !."(>. 15. 
Francos.—I'or letra, 5.70,718; por 
cable, 5.69.1 2. 
Florines.—For letra, 52; por cable, 
52.12. 
Liras.—Por letra, 8.01; por cable, 
s.oo. 
Florines.—Por letra, 51.1|4; por ca-
ble, 51Jl!4. 
Liras.—For letra, 8.61; por cable, 
S.50. 
Rublos.—Por letra, 18.1¡2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras, 99.518. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 mc-
con i ses, 5.8|4 a 6, 
Bonos del Gobierno, irregulares; 
Las Independientes del acero y las ' bonos ferroviarios, flojos, 
activas de equipos perdieron de 1 a Ofertas de dinero, firmes; la más 
1.12 puntos, las marítimas poco más ¡alto 6; la más baja 5.12; promedio 
o menos otro tanto y las del petróleo 
como un apunto. Las del petróleo meji-
cano, sin embargo, disfrutaron de nn 
breve período de vigor con motivo de 
la favorable memoria anual. 
Las ferrocarrileras estuvieron rele-
gadas al fondo basta la hora finaL en 
que Reading y St. Pan! desarrollaron 
moderada actividad; pero las de trans 
porte no representaron papel ninguno 
en las Iransücclones de hoy. Las de 
utilidades públicas mejoraron, espe-
cialmcnte Ohio Gas j ( olumbia Gas, 
con adelantos de 1 a 3 puntos. 
Sí- Tendieron 245,000 acciones. 
E l mercado de bonos estuvo algo 
mezclado, revelando los Internaciona-
les una tendencia más fuerte, mien-
6; cierre 6.1i2; oferta 6; último prés-
tamo 6. 
Londres, Agosto 6. 
l'nidos, 78.114. 
Consolidados, 56.7 s. 
París, Agosto 6, 
Renta tres por ciento, 61 francos 
85 céntimos al contado. 
( amblo sobre Londres, 27 francos 
9.1 2 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 55 céntimos» ex-dividendo. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Sostenido pero poco activo abrió 
Iras que los domésticos aflojaron |aj.er el morcado local de valores 
Irregularmente. Las ventas llegaron a 
ttn total de $(5525,000. 
Los viejos bonos de los Estados 
l uidos no sufrieron alteración en la 
oferta. 
AZUCARES 
» u Yorli, Agosto 6. 
No lia habido variación en el mer-
cado local de azúcar crudo, aunque se 
dice que el precio de la nueva zafra 
cubana será anunciado durante la ac-
tual semana. Los precios continúan 
En la cotización de la apertura solo 
se operó en un lote de 100 acciones co-
munes de Teléfono a 87%. 
En el acto de la cotización oficial 
se operó en 50 acciones comunes de 
ia Compañía Licorera a 37.3¡4, en 150 
idem a 37*^; en 50 acciones comunes 
"sindicadas" do la Compañía de Jar-
cia a 43%; en 100 idem a 42 y en 50 
idem a 42%. 
Las acciones de la Compañía Na-
cional de Seguros se cotizaron de SO 
a 84 las preferidas, y de 41 a 47 las 
comunes. 
P a g a i n t e r é s s o b r e D e p ó s i t o s e n e l D e -
p a r t a m e n t o d e a h o r r o s . D e s e m p e ñ a 
C a r g o s F i d u c i a r i o s d e t o d a s 
c l a s e s . A l q u i l a C a j a s d e s e -
g u r i d a d e n B ó v e d a a p r u e b a 
d e l a d r o n e s . 
T i e n e d e p a r t a m e n t o d e B i e -
n e s y T e r r e n o s . 
H . H A B A N A . M W } W M M 
E l e d i f i c i o ^ S t a t e s m a n " s u r g i ó a c o n -
s e c u e n c i a d i r e c t a d e n u e s t r a a b s o l u t a 
L I B E R A L I D A D y e x c e l e n t e c a l i -
d a d d e n u e s t r o s p r o d u c t o s , 
E d i f i c i o " S t a t e s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . O. A* 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 71 a 77. 
Idem idem Comunes, de 55.1|2 a 56. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 59.3Í4 a 61. 
Idem idem Comunes, de 37.1|2 a 
37.3 ¡4. 
D E L MERCADO AMERICANO 
Observaciones de valores 
E l alza habida el lunes, fué de-
bida principalmente-a estarse cubrien-
do los bajistas. 
E l estado anual publicado por !a 
Méx. Pet. demuestra un aumento con-
siderable en sus ganancias brutas y 
gastos y una divuinución o-n sus ga-
nancias netas, habiendo gannado un 
diez por ciento sobre sus acciones 
comunes contra quince por icdento el 
año anterior. Este valor está muy 
firme. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
COTIZACION O F I C I A L D E L COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o arae-
úcano la libra, en almacén público de 
?sta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo Oatíe 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado ón la Bolsa Privada como si-
ena: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no bay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70. de Enero 18 d* 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Julio: 4.20.205 
centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205. 
Matanzas 
Segunda quincena de Julio: 4.27.202 
centavos la libra. 
Del mes: 127.202. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Julio: 4.23.916 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916. 
CAMBIOS 
Continúa el mercado quieto e W 





Londres, 3 djv. . . 
Londres. 60 d|v. . 
París, 3 dlv. . . . 
Aieraania, 3 d|v . 
España, 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 dlv. . 
Florín holandés. . 
uuscuento p a p e l 












J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de a 6 pulgadas, a $28.00. 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgad&s. a 
$3u.v.'0 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
ADUANA DE MATANZAS 
Recaudación 
Durante el pasado mes de Julio 
(Continúa en la S I E T E ) 
| C A S A . T U R U L L 
m m 
T H O R V A L D - L . C Ü L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A , O B I S P O , 2 8 . 
P I N T U R A G R A F I T O Y O X I D O D E H I E R R O : P I N T U R A E S P E C I A L 
P A R A C H I M E N E A S . 
S E L L A - T O D O : R e p a r a g o t e r a s d e l o s t e c h o s . • C A R B O L I O Y C R E O -
S O T A : P r e s e r v a n d e l a p u d r i c i ó n t o d o e f e c t o d e m a d e r a . • I N S E C T I O L : 
E x t e r m i n a g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . • A B O N O : ' ' L A M A N O D E A P O -
Y O " , d e m u y p o c o c o s t o . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
k v . m , m i , A C E i m , oesintei/untís, peüawtos. 
M o r a l l a , 2 y 4 . flabaDa. n o B r o a d w a y . N e w Y o r k . 
C 6421 30 02 
w v m m m t w 
L a m e z c l a d o r a q u e 
V d . d e b e d e c o m p r a r 
p o r s u p r e c i o e c o n ó -
m i c o . 
C u a r e n t a y c i n c o 
m e t r o s c ú b i c o s e n 8 
h o r a s . 
M e z c l a d o r a 
S u b A g e n t e s e n 
C i e n f u e g o s : 
na 
E n M a t a n z a s : 
g a y C í a . 
C o n c r e t 
C o r r e a s d e c u e r o i m p e r m e a b l e " C o m b e r " . O x i d o R o j o e s p e c i a l p a r a e s t r u c t u r a s d e 
a c e r o y c a r r o s p a r a c a ñ a c o n 1 5 l i b r a s d e p e s o p o r g a l ó n . E m p a q u e t a d u r a s " C r a n -
d a i r . P i n t u r a s d e g r a f i t o . A c e i t e s y g r a s a s L u b r i c a n t e s . B l a n c o s d e z i n c " C o í o -
n i a l " . A l b a y a l d e y M i n i o d e h i e r r o . S a c o s d e a m i a n t o , M o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u d o 
d e d o s y 2 5 c a b a l l o s . M e t a l p a t e n t e " C o r o n a " . T e c h a d o d e u n a y d o s te las . 
C U B A N M A C H I N E R Y & S U P P L Y C O M P A N Y 
M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s . 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S PKRXOD.TCO DK MAYOS ClttCUl-A.CIOrf JDB LA. SLKPXTBIXCJk 
F I E S T A S I N R U I D O 
Apenas se celebra aquí ningún ho-
menaje ai ningún fausto acontecimien-
to social o político, en que no entren 
como números importantes un banque-
te, un almuerzo o un brindis con la 
profusión de licores que consignan las 
crónicas o un baile con toda elegancia 
y esplendidez. Han infringido esta re 
gla o esta rutina los ricos comercian-
tes de Cárdenas, señores B. Menéu-
idez y Ca. 
Nos refiere nuestro corresponsal es-
pecial en aquella ciudad, señor Go-
jnez Aday, que al inaugurar el nuevo 
edificio construido para los grandes 
almacenes y oficinas de dicha Com-
pañía acordaron los socios que la ce-
remonia de la bendición sacerdotal se 
verificase con la mayor sencillez y so-
briedad a fin de que pudiera emplear-
se en limosnas la cantidad que se ha-
bía de invertir en una fiesta con su? 
brindis correspondientes. De este mo-
do ios señores B. Menéndez y 
Ca., para celebrar la inauguración 
de sus almacenes y oficinas, darán a 
cada uno de los Asilos de Cárdenas 
ja suma de ciento cincuenta pesos y 
girarán a la Asociación de Caridad 
Avilesina, en Asturias, quinientas pe-
setas. 
Si este rasgo noble y filantrópico 
fuese imitado, ¡cuánta miseria, cuán-
to ayuno, cuánta desnudez se habían 
de evitar! ¡Cuántas escuelas, cuántos 
asilos se podrían abrir; cuántas em-
presas de caridad, de apoyo, de cul-
tura y de progreso para el pobre y 
el desvalido se pudieran realizar! 
Cuéntense todos los homenajes, ban-
quetes, bailes y brindis que se celebran 
diariamente en la Isla por la apertu-
ra de un edificio, por la toma de 
posesión de algún cargo, por un nom-
bramiento más o menos importante, 
por el estreno de una obra escénica de 
mayor o menor mérito, por el aniver-
sario de la fundación de una revista. 
Enumérense, los almuerzos, las comilo-
nas, las manifestaciones y las serena-
tas que cada uno de los políticos can-
didatos y aspirantes organiza en las 
campañas electorales. Súmense las 
cantidades que se invierten en estas 
fiestas y calcúlese después el núme-
ro de pobres que con ellas se pu-
dieran socorrer, el número de obras 
benéficas que se pudieran realizar. 
E l político podría de este medo 
practicar la democracia que tanto 
proclama y predica. Así se acercaría 
al pueblo que sufre, no con hueca pa-
labrería de rutinarias y gastadas can-
tilenas, no con la vaciedad de prome-
sas que siempre se repiten y nunca 
se cumplen, sino con el socorro real y 
positivo, con la protección práctica y 
efectiva, con el beneficio presente y 
eficaz. La popularidad que de esta 
suerte había de conseguir no había 
de ser convencional y tan bullangue-
ra como efímera, sino sólida y es-
table. 
Los otros, los que se perecen por 
las fiestas y los homenajes- ruidosos 
organizados con cualquier pretexto, ha-
bían de ganar mucho en seriedad, en 
estimación sincera y robusta, en afec^ 
to arraigado y hondo lo que pudieran 
perder en bulliciosa y vaporosa vani-
dad. E l oro, invertido en banquetes 
se escapa con el calor de los man-
jares y con la espuma del champa-
ña. E l oro empleado en obras filan-
trópicas queda en el corazón del pe-
bre, en las bendiciones de los asilos, en 
la enseñanza de las escuelas. 
B a n c o 
c í o n a l 
1 N S T I T U C I O N funcíacla para impulsar, favorecer y desarrollat 
el comercio y la industria nacionales. 
A s i lo garantiza el art ículo 18 de sus e s ta tuto» que dice:; 
'"Nueve de los catorce consejeros, por lo menos, han da 
ser comerciantes o industriales establecido» en Cuba.** 
S i l usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda a l a n -
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aqu í hoy, 
le d a r á facilidades mañana . V i s í t e n o s . 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D I R E C C I O N E S 
P#stal: Apartado 1229 . T e l e f ó n i c a : C Privado A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 
Of ícma principal: M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y , Habana. 
D E S D E H I N 6 T 0 N 
Para é D I A R I O D E L A M A R I N A 
I N T E R E S A N T E . A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SUS MARCAS RAPIDAMENTE 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
Aguiar , 116 , H a b a n a . A p a r t a d o 933 
Junta Municipal de Sani-
dad y Beneficencia 
Sesión extraordinaria 
Orden del día: 
Lectura dd acta anterior-
Consumo obligatorio de agua en 
Caibarión y llemedlos. 
Proyecto de obras en Qulrogas en-
tre Delicias v Calcada de L Pereda. 
Balance del Hospital de Sancti 
Spíritus, 1917 a 1918. 
Resultado de las análisis de ras 
aguas del manantial "La Magnesia", 
en Isla de Pinos. 
Reglamento de Matadero Municipal 
de Cifuente.5. 
Proyecto de c-wa en Santa Catalina 
entre Armas Porvenir, de V. Díaz. 
Proyecto de Cementerio Municipal 
en Bauta. 
Balance del Hospitán de Colón, 
1917 a 1918. 
Clausura antiguo Cementerio de 
Bayamo. 
Proyecto de fábrica de Cera, Abo-
nr y Carbón vegetal en Guanabacoa. 
Proyecto de obras en Bayona 1, de 
I. Pereda-
Proyecto de urbanización en la am-
pliación de Lawton. 
Proyecto de edificio de cuatro plan-
tas en Aguiar 71. 
Informes 
Sabí Elcid, sobre Junta de Patronos 
Hospital Mayar!. 
Martínez, sobre aprovechamiento 
ne aguas del río Marinao. 
Sabí, sobre obras en la casa Poci-
to 1. 
Martínez, sobre servicios sanitarios 
en los muelle'?. 
Moción López del Valle sobre las 
aceras en la ciudad. 
Martínez sobre Sl7 Mjg Reparto 
Correa, de E . Rodríguez. 
Moción del Dr. López del Valle so-
bre tapas usadas en envase. 
Laureano Talla Casuso 
Desde ayer se encuentra en esta ca-
pital, el joven "Laureanito" Falla Ca-
suso, hijo do nuestro consecuente y 
r-uerido amigo don Juan Falla Gu-
tuérrez, prestigioso comerciante y 
colono. 
E l joven Falla Casuso, procede del 
pueblo de Cruces y viene a pasar una 
corta temporada en esta capital para 
descansar de la constante y fatigosa 
labor que lo ocupa durante el tiempo 
de zafra, y regresará dentro de pocos 
días al lugar donde con gran acierto 
y provecha despliega sus actividades. 
Reciba el joven Falla Casuso, nues-
tro saludo de bienvenida y que su es-
tJincla en esta le sea grata. 
D e l a D i r e c c i ó n d e 
S u b s i s t e n c i a s 
LA HARINA E> OHIEXTE 
El Delegado de la Dirección de 
subsistencias en Santiago de Cuba 
«octor Julio Debrosse, ha enviado 
JB telegrama dando cuanta de que 
*a comenzado a verificar el reparto 
los 14.000 sacos de harina llega-
a aquel puerto, entre los distiu-
°s terminos de la provincia, al igupl 
*íue se ha hecho en ocasiones ante-
riores. 
A CAIBARIEN 
Hoy negará al puerto de Caiba-
cihín a ^emesa de harina- Para re 
irá Q y distribuirla en la provincia 
la i L l T * 1 0Uerto como delegado rtis 
Oiméner de Subsistencia el sefi.r 
PRECIOS D E L CALZADO 
termfn^' la ?re*ent* semana esta-
ñe r S d 2 61 trabaj0 ^ e se vie-
S u b S í ? 0 0 en Ia Dirección de 
*1 ca S ' - l para «efialarle precio 
.calzado. según nos han manife* 
Ornada T " * , Direcc ^ . ya hay 
^cuios "na•Plataf0^Ir£,' c- a ^ 
ciento h pr0f-1Ínad03 ^ P°r 
«er lo, LUr,l]dad' (lue fieben obte-
7elación ^ r, 0res y Pateros , e -
^ diveri, " ,0S distintos precios de 
Este mtJ3 Clases de Alzado. 
8 conocer f í 1 de utilidad será dado 
cltado8 «i ri Pateros, que serán 
Sub8istena' desPacbo dl l e c t o r de 
Cimente ' de acorclarlos oí! 
Elección de candidatos a 
concejales 
Para esta noche está convocada la 
Asamblea Municipal del Partido Con-
eervador, a fin de hacer las desig-
naciones de candidatos para los car 
fos de Concejales del Ayuntamiento 
de la Habana. 
Entre los elementos de dicha agru-
pación política reina gran animación 
para el acto de esta noche. 
Los aspirantes, que forman legión, 
b' mueven activamente. 
Casi todos ios concejales que c^ • 
sar aspiran a la reelección. 
Entre ellos los que tienen mayores 
I.robabilidades de éxito son ios señó-
los Ramón Ochoa y Benito Batet. Su 
actuación constante y la popularidad 
de que gozan dentro de dicha agru-
pación política, su labor en defensa 
del programa y ios principios del Par 
tido en que militan desde su funda-
ción, les aseguran el triunfo en las 
e?ecciones de esta noche. 
R E S F R I A D O S CAUSAN D 0 L 0 1 
DE C A B E Z A lAXAHVO BROMO 
QUiNjNA desvía la causa, c-rando 
también La Grippe, Influenza. Palu-
dismo y Fiebres. Solo hay un "BRO-
MO QUININA." L a firma de L W. 
GR OVE viene con onda caj iu. 
17727 ait 3! 
E L P R O X I M O D I A 1 0 
A A L A I M P R E N T A 
L A G U I A D E L 
T E L E F O N O 
O R D E N E 
H O Y P O R E S C R I T O 
E L C A M B I O Q U E 
D E S E E 
1 0 3 T R E S H E R M A N O S . 
L a casa que menos interés cobra* 
¿Neces i ta nsted dinero? U e w e sos 
prendas a 
Consulado, 34 y 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
Uno de los efectos y de las necesi- I ca la conveniencia de tener pn Do-
dades de la guerra ha sido el aumen- partamento de Correos y Telégrafos, 
¡ lar el número de ministerios en va- I como lo hay en las naciones^ que dan 
I rias naciones; entre ellas los Estados ' la debida importaiacla a estos servi-
i Unidos, con la diferencia de que aquí! cios. 
j no se les llama ministerios, o depar- i Ep Rusta-, además de los doa mtnTs-
i tamentos, pero lo son, puesto que no ¡ teños de Agricultura y de comercio • 
i dependen, los nuevos, de ninGuno de \ Industria, hay uno de Comvnlcacio-
los anteriores, si no darectamonte del i nes, encargado de las canreturas, lo& 
Persidente de la República. ríos, los canales y los ferrocarrilesá-
E n Inglaterra se reconoció pronto que pertenecen, estos últimos, en grau 
que la situación creada por eD con- medida., al Estado. Y en Holanda esia» 
flicto armado—el "conflicto blológi- te un ministerio, llamado de Water-
co," como dijo, en uno de sus libros, staftt, del cual dependen los famosos 
el'general alemán Bernhardi-echaba diques, gracias a los cuales no so 
demasiado trabajo sobre el gí-bínete. I inunda aquel país, que está ^ á s ba-
Si los ministros, además de dtopachar ; jo que el nivel del mar„ Y el Rey de 
los asuntos corrientes y de asistir a ; Túnez, aunque está hoy controladlo 
las sesions de la Cámaras habían do i por Francia., sigue teniendo, romo en. 
ocupare de la enorme tarea de la 01 buen tiempo viejo, un ministro ti-
preparación m/itar y naval, todos es- tulado de la Pluma, sin más misaói 
tos asuntos públicos no podrían estar que enseñarla, probablemente. 
iguaT y debidamente atendidos Se re- l En Italia el Ministerio de Hacienda 
conoció más tade-—el año 16—que e f está dividido en dos: uno llaTjado así 
Gabinete, aún sin el aumento en el y otro del Tesoro. Esta división está, 
núiríero de sus miembros, era dema- copiada del primer imperio napoleó-
siado grande, y por tanto, impropio nico, que también tuvo la de Í JB asan-
para la adopción de aiquel/as lápidas tos malitares. Había en el reinado de 
resoluciones que requerían las cír- Napcl oón un ministro de la Guerra y 
cunstancias Y se creó en Di'-iembre un ministro de la Administración de 
de aquel año el Gabinete de Guerra, la Guetrra, y éste lo fué, por algunos 
compuesto de cinco individuo- de los años, el general Clarke, Duque de 
cuales sólo es ministro con cartera ¡ Feltre, gran papelista y trabajador, 
cC de Hacienda. I Q116 110 brilló en los campos de bata-
Ahora se ha publicado una Memo-i Ha. Este ministerio se ocupaba de los 
ria acerca de los trabajos de ese Ga- pagos militares y det material, excep-
binete durante el año 17, trarajcsMf to los armamentos; como el itiinist<v-
magna importancia, parque han con-1 rio del Tesoro—y su nombre lo indl-
sistido en la dirección de la guerra, ca—sólo se ocupaba de recibir los 
y que han consumido mucho tiempo, fondos y de hacer todos los pagos. Y 
porque en ese período, según consta así, cuando en Inglaterra se ha se-
en el documento, se ha celebrado se- parado del Departamento de :a Gue-
sión diaria y se ha llamado a cónsul- rra el servicio de Munlcion'-s, para 
ta a los representantes de las coló-. formar con él un Ministerio se ha 
nías y a otros muchos individúes, has- adoptado una idea, modificarda, de 
ta el total de 248. Entretanto, ha se- Napoleón, que era como^ poiitreo un 
guido la creación, iniciada é año 15, maJhechor, pero que sabia admmis-
de organismos para fines especiales, trar- Le gustaba en todo el c-rden, la 
todos responsables ante el Gabinete claridad, la exactitud y la rapidez; co-
do Guerra, y en contacto con él. Gra-; sas Que no se consiguen ni con la 
das a éste se le ha dado Impulso vi- concentración ni con la divpersión, 
goroso a la maquinaría admimstrati-; excesivas, de los servicios públicos. 
ya si no con un estado razonable de di-
nasta ahora ningún otro fobierno i visión, 
ha publicado una exposición tan de- j N- Y. Z 
tallada de los métodos y la obra con i ' ; ~ . 
que está haciendo frente a la sitúa-1 r a r a un buen negocio de impor-
ción No lo ha hecho el francés, que j taci6n ¿e art ículos ¿ e mucho con-
también tiene su "gabinete dertro del i .. . 
Gabinete," y que ha multiplicado las I sumo y gran Utilidad, se solicita 
comisiones y las oficinas; y es pronto ¡un soci0 que a m ¿ s ¿ e aportar 
mil pesos, reúna 
dente. Aquí, al contrario de lo que j condiciones para ponerse al frente 
sucede en aquellas dos naciones, no , , . , 
hay Gabinete, ni en la guerra ni en I de la casa mientras el otro SOCIO 
la^paz, n n n á s polít ica que ia^e] Pre- h a c e compras y embarques en el 
extranjero. Se precisa persona ac -
tiva, de experiencia comercial y 
reconocida formalidad. Para d a -
tos. Apartado 2594 , Habana. 
N E C R O L O G I A 
DON JULIO ARENAL 
A una avanzada edad y después de 
pasar una larga y penosa enfermedad, 
ha dejado de existir en esta capital 
el señor D. Julio Arenal, persona muy 
querida por su honradez y virtudes \ ^ r a ^ se+ ^ en los Estados Um-
E l señor Arenal se dedicó mucho dos- donde todo e80 e9 mucho rcás re-1 
tiempo a la industria del tabaco, lo-
grando con sus esfuerzos y talento 
labrarse una reputación y una for-
tuna. 
En paz descanse el señor Arenal 




• U N D E R W O O D ^ 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . P Q S C Q a i - B a í d w i n 
O b i s p o 101. 
sidente. Este reúne a sus ministros 
o secretarios, cuando quiere y los con-
sulta, o deja de consultarlos» sobre 
tales o cuales asuntos, según le pare-
ce. L a responsabilidad polítioa es de 
él y no de ellos. Hay la historia de que 
el Presidente Lincoln propuso una vez 
algo a sus secretarios y todos opina-
ron que no se debía hacer: y enton-
ces él dijo, en tono humorístico: "En 
vista de'que hay siete votos contra 
y sólo uno en pro, que es el mío, que-
da aprobada i!a propoición." 
L a mayor división del trabajo mi-
nisterial—o sea, el mayor número de 
departamentos—que se ha considera-
do indispensable a causa de la guerra, 
es buena, también, en la paz; y esto 
aún en las naciones pequeñas, porque 
así se especializa más y el Jefe de 
un departamento puede conocer y tie-
te tiempo pa/ra estudiar todos los 
asuntos que dependen de él. Hay mi-
nisterios que son pictóricos, como el 
de Fomento, en España que compren-
de la agricultura, el comercio y lafl 
obras públicas; ramos que au otros 
países están distribuidos en dos mi-
nisterios, y hasta en tres, como en 
Francia, donde, además, hay uno de 
Trabajo. En España, Fomento tenía | %»• ± ^ x-n 
antes, también, el ramo de :nstruc- T a l l e r d e V i e t a , C a S I l l l O 
ción pública, que se le quitó hace 
veinte años largos, no tanto con pro-
pósitos virtuosos, cuanto porque, per-
didas las colonias, se acabó la carte-
ra de Ultramar y hubo que cn-tair y 
coser otra para contentar a un po-
lítico más. 
No sabemos si en esto pensaba Ca-
nalejas cuando elogió etl que en Cuba, 
hubiese un Departamento de Sanidad 
y aconsejó que España imitase el 
ejemplo; pero Cuba, único país que 
tiene ese ministerio, ha hecho bien 
| en crearlo, con lo que está mejor ser-
l vida que si ese ramo fuese ona Di- I 
¡recoión, sin iniciatitva, de un minis-
terio. Acaso con el tiempo e reconoz-
S e s o l i c i t a n v a r i o s o p e -
r a r i o s q u e s e a n b u e n o s ; 
s e l e s p a g a b u e n j o r n a l 
h a y t r a b a j o p a r a l a r g o 
t i e m p o . 
I n f o r m a n " S e c c i ó n H ' * , 
B e l a s c o a í n 3 2 , o e n e l 
y S a n R a m ó n , C e r r o . 
c 6127 in. 26 JI 
C U B A N T E L E P H 0 N E C 0 M P A N Y 
A u t o m ó v i l del afamado motor! 
"Willys-Knight," magneto Bosch,! 
arranque a u t o m á t i c o , convertido! 
en un bonito c a m i ó n de reparto' 
de % toneladas, carrocer ía de 
majagua del p a í s , y a d e m á s su 
carrocería de paseo para cinco 
pasajeros, pudiendo cambiarse una 
u otra carrocer ía en media hora. 
Se vende muy barato por necesi-
tarse un camión de mayor capaci-
dad. Puede verse en O b r a p í a , 85 . 
C 6563 5d-6 
Dr. kan Santos FemándeL 
T 
Dr. Francisco f k Femante 
O C U L I S T A S 
Consulta 7 operaciones <fo 9 a H f 
fts 1 a 8. Prado lOó, entre Tesleato 
Boj j Pragosw. 
Teléfono A-lSMl 
Dr. R. CtlOMAT, padre 
CONSULTAS DE 1 A á 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E I ONO A-1340 
Tratamiento especial de la Ararlo-
sis, Herpetisno y enfermedades de l a 
Sangre», i 
Piel y vías gréníto-nrinariaB. 
18829 . 1S A J 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CUÍVJAJSO !>KJL HOSFIXAli JDJfi KOLKBi geuciaa 7 del Hospital XVúmero Ubô  
ESFJCCXALJSTA EN VIAS UIUííARIA* y enfermedades v caterlsmo de los uréteres y 
nüón por los Hayos X. 
YNYECCIOXEíí DK ÍíEOSAI.VA»SAir. 
 f  yenéreaa. Cistoscopia. 
" examen d«l 
, 8 a 6 p. m., en la calle d* 
C U B A , N U M E R O 6 9 . | 
20159 SI a 
i l a c i ó n de Deoenfal tes del Comercio de la Habana 
S E C C I O N J D E R E C R E O Y A D O R N O 
S e c r e t a r í a . 
Ü del artuií^ÍT3^ ac0pdó «*elebrar i prohibiéndOBe temUnantemente pcír ElnC uei ct al r, <-cieDr r ( roniwen 
la oí' cuyos ío'tX B A I L E DE PEN-iorden del señor AlcaJde MunJcipaO, la 
¡¡.^quislcien d*/, 86 destinarán a;entrada de menores de 17 afioa. 
ÍT1?. del eni, ,-^ Jr™ y oC tras-' L a Sección está facultada para no JP0 de 
fi^ya dívarad'lr1 'Î eam náutico' a ¡permitir la'entrada y retiror del* local 
las Reeatno x P-ara tomar Par-ja toda persona que crea conveniente, 
y V? ^ota es- ai h ú m a l e s . !sin que por ello tenga que dar exph-
fc , 00 Personal V billete familiar i caciones de ninguna clase 
* > t a en ^ = ^ . M - e t e s estón - ! " - — — — It ^ en el "t»̂ ' • es están a L2Cadert> p ^ c l o Social" Prado | 
^ f i e ^ L ^ a b r i r ^ a las s p comenzará a las 9 p 
Xo se dan invitaciones. 
Habana, 6 de agosto de 1918. 
René CarJís, 
Secretario. 
C 6584 3d.-7. 
G . A M i n e r a d e l a H a b a n a 
S e h a c e s a b e r a l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , q u e e l 
p o z o n ú m , 1 , m i n a F r a n c i a , s e e s t á p e r f o r a n d o , a c -
t u a l m e n t e , a 1 . 1 5 0 p i e s d e p r o f u n d i d a d , c o n t u b e r í a 
d e 8 p u l g a d a s ^ s a c á n d o s e c a d a v e z m á s c a n t i d a d d e 
a c e i t e . 
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S E C R E T A R I A 
(CONCURSO PARA CUBRIR UFA PLAZA D E MEDICO ESTERNO EN L A 
CASA DE SALUD *•C0VAD0^í(U,,) 
C 6467 7d-3 
Estando acordado cubrir una pla-
za de Médico interno en la Casa de 
Salud "Covadonga", del Centro As-
turiano, cuyo haber está señalado en 
el presupuesto, se admiten solicitudes 
en opción a dicha plaza 
Las solicitudes deberán ser dirigi-
das al señor Director de la Casa de 
Salud "Covadonga", y a ellas irán 
agregados los expedientes universita-
lio y profesional que acrediten los 
méritos del solicitante 
Estas solicitudes se admitirán hasta 
el día ocho, inclusive, del próximo 
mes de Aogsto. 
Habana, 29 de Julio de 1918. 
C6193 
R, G. Marqués, 
Secretario. 
10(L-3O 
P O L I N E S 
V e n d e m o s 3 0 0 . 0 6 0 p r i m e r a , 5 0 . 0 0 0 s e g u n d a , n ? * " 4 ^ 
x a d u r a d e l p a í s , 5 0 0 . 0 0 0 d e p i n o t e a . - I n f o r m a i T E 
T I E N T E R E Y 3 1 , H a b a n a y J A G Ü E Y 3 0 , S a i a g o 
fde C u b a . * c 6438 ^ ^ t j f t f f l f t m t id-a ] 
L . . ^ . -w , i i n r t * „ m 
A Ñ O L X X X V ! 
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U P f P t I Q í í L a V i c t o r i a — * 1 C l l o C l d e l h o m b r e f u e r t e 
Las dos plagas modernas. - í los agricultores i)oir ¿a carestía de las 
La primera es la de los fotingos, la j viandas, pues dice: 
secunda es la tle los banquetes. Lo 
más terrible áe uno sy otros es que 
•i voces no puede un hombre sencillo 
evadirse de ellos. Tiene a diario que 
salir y atravesar las calles corriendo 
azorado como un perro con ]ata; y a 
vetes no puede uno esquivar el com' 
promiso de ir a un almuerzo o co-
mida de esas que por esageración Wí 
llaman banquetes. 
En "La correspondencia" dfi Cien-
fuegos hay un cofrade el señ^r Reca-
redo, que participa de la opir.iAn del 
que escribe estas líneas, y dice: 
Verdad es, ante todo, que rstamos co l 
metiendo el grave error de culpar o los 1 
('iimpesioneü, por su supueuta haraganería. I 
da que no siembran <'uanto uebitran 
sembrar. Nos conformamos con achacar | 
a la peresa de los guajiros la itilta de 
cultivo y explotación de nuestros sam-
I.csiuos. Pero no tenemos en cuenta que 
esos campesinos luchan a brazo abierto 
con la vida y que sólo pueden realizar 
en el campo ío que sus fuerzas materia 
les le permiten. No cuentan los ?8tn-
pesiuos con la ayuda económica del Ks-
tado, ni de las provincias, ni de los mu-
nicipios, ni de sociedades particulares de 
CVMitOi que favorezcan la agricultura-
Ni cuentan con caminos, que «s lo tsen-
clai. para el acarreo de sus frutos. 
¿Cómo podrá traerse plátanos y de-
mád viandas de ciertos lugares que son, 
en la primavera, Intransitables? ¿Có-
mo podrá trabajar el montuno oara quí 
el tiempo de recojer la cosecha la vea 
perdida por los pantanos/y las crecidas 
do los rios y arroyos no le permiten el 
paso bacía ía población ? 
Es indudablemente cierto que la 
t de buenas carreteras y buenod 
'ios vecinales es una de las prin-
cipales causuo ae la carestía del 
transporte. 
Y también la falta de una especia 
de agremiación entre los cultivado-
res para poner en '-a Habana un de-
pósito a cargo de un agremiado y no 
caer en manos de los acaparadores 
que fijan un precio ruinoso para el 
guajiro. 
E l puerto de Nuevltas. 
Dice " E l Nacionalista' de Gui-ntána-
mé: 
El puerto de Nuevltas está llam.i'lo a j 
ser de gran importancia comercial, en 
quiera, todo es soportable con un po-¡ su futuro próximo, | 
m rlP nií-iomMn mpnrxi la hnrribl31 l>leho puerto que es el principal de • 
co cíe paciencia, m.nos la noirioi. la incln (le camagüey. será mc-jo-
lata de los discursos. Hay quien paga ' r.nlo notablemente, en «tención a su mo-1 
los cinco pesos únicamente para dar- i vlmiento cada vez mayor no sólo ñor la ¡ 
se el gusto de soltar veinte P ^ í M { « f e ^ ^ ^ *• S ^ S K ^ 
cursis que se .e pudren en el cuerpo.1 no también por el aumento de la ln-por-
Y aún cuando son breves menos mal; i tactAn por el referido puerto cubano. nrr-.-i In* Hiv mío hqhlnn hm-i« entí»- -Además, la Peninsular and Occidental pero ios hay que nabian ñoras eme-. s s ^ ^ fa reHuelto establecer 
ras en meMio de interrupfUoncr, trom-1 una linca de "Ferryhoat" al ierual que 
'"t'Mas y aplausos irónicos, sin com-;la (iré tiene entre el cayo florldano y rrrn^rv nii« est-i cansando al ándito-1 'ncho Pu-rto camagdeyano con lo cusí Renací quo esta cansanuo ai auuuo ^ n g ^ extraordinariamente el movl-
l'io. j miento comercial de este último. 
Por eso decía Luis Tabeada hablan-! Y parece que teniendo en cuenta lod»»« íi« ,1 n« i ,„„„,.•.. mr^oir.. MvTn >i,,f,rt' estfls razones, la .Tunta de Puertos ha I banquete modelo: No hubo; n<.( rt,n(1o renl¡7,ar ohras lh> dragado v de 
otras mejoras en el puerto de Nuevltas. 
tal̂ s como las renaraclones. ampliacio- J 
En pro de los guajiro" nes v re^nstrucclones de sus muelles. 
"U" Tribuna" de Manzanillo dicej E i puerto v la ^oblación de Nuevi-| 
que son injustas las quejas contra; t on un poco de atención por parto. 
í del Gobierno, será pronto un. de lo«» j 
nejores de Ifi E.epública, dada la im-^ 
El banquete es. a mi juicio, una de 
las más grandes torturas creadas por la 
sociedad moderna. 
Invitado a un banquete, empieza us-
teú por buscar cinco bolos que regular-
mente cobran por la atención que han te-
nido en invitarle, y llegado a la mesa, 
citre reverencias, saludos y sonrisas, 
casi siempre forzadas, le toca a usted 
eUar a la vera de algún caballero de 
esos que a la primera oportunidad le de-
jan yin reloj y sin cartera... 
En ningún caso puede usted comer a 
gusto, ni enterarse siquiera de lo que 
come. . 
Ea tortura aumenta para iisird si es 
hombre de pluma o le tienen por tal; 
• runista social, ide teatral, aura tiííosa, 
poeta, algo, en fin, que le distingue. No 
Lav más remedio que estar atento de lo 
Mué dicen los demás comensalea para 
hablar o hacer alguna frase esperada ñor 
la concurrencia. En nlngiin caso la nutri-
ción se hace como es debido. 
La elmnasia Intelectual, tan nociva a 
lab fuciones del estómago, llega al dis-
looue cuando los hablndores (digo loa 
onidores) rompan íii.ego con sus discur-
sos a la llora del cbampagne. 
Sin embargo en un banquete cual-
Rl tipo d« hombre que no alcanz» el peso medio, que ofrec« on rostre »eco y «n fl 
hinchazonea y líneas bajo los ojos no es ciertamente el ideal de un hombre faerte. f cuand» 
•^os síntomas se presentan accompañados por una debilidad en el organismo, irritabilidad J 
laxitud, dolores en las articulaciones, músculos ó espalda, puedi» entonces asegurarse que la8 
ríñones, y no el hígado como generalmente se supone, están en desorden. 
Los ríñones actúan como filtros en c! cuerpo, y en las personas sanaa convierten la sengr» 
impura en sangre pura, saludable, porque hacen desaparecer ciertos ácidos venenosos que siempr» 
se producen en el cuerpo. Si los riñones de Usted no hacen bien este trabajo de filtiación dan 
lugar á que Usted s*a paulatinamente envenenado, pues este ácido venenoso en la sangre acumula 
y produce aquellos síntomas. Este mismo veneno es el que causa el reumatismo, la gota, ciática, 
lumbago, cálculo, mal de piedra, dolor de espalda y cistitis (inflamación de la vejiga). 
Las Pildoras De Witt para los Riñones y la Vejiga fortalecen los riñones y expelen fuera 
del organismo ese ácido venenoso causante de tanto mal. Una dosis ó dos tan solo son suficiente» 
para probarlo. La razón es que los Pildoras De Witt van directamente á los riñones, en vez de 
pasar por entre los intestinos como hacen muchas de las pildoras para los riñones. Cuando Usted 
vea que la orina adquiere un color azulado turbio peculiar será señal de que este remedio ha 
penetrado por todas y cada una de las grietas de los riñones. El alivio al mal corresponde de la 
manera más notable con la rapidez con que se opera. En casi todos los casos al alivio signe una 
curación radical. Pero cerciórese Ust-ed de que adquiere las legitimas DE WITT'S. La» 
P I L D O R A S D E W I T T P A R A . L O S R I Ñ O N E S Y L A V E J I G A 
al propio tiempo que son de efectos escrafadores y penetrantes, no contienen veneno ni siquier» 
ingredientes nocivos. Están garantizadas positivamente contr» todo daño aun para el hombre, 
1» mujer ó el niño má^ delicados 
Todas las farmacias y droguerías venden las Pildoras De Witc para los Riñones y I» 
Vejiga, precio 70 cóntimoa por caja grande; pero si encontrara Usted alguna dificultad en 
olr enerlas, escriba pidiéndolas á los Señores Johnson y Compañía, Habana; á José Sarré^ 
Habana; ó á O. Morales, Santiago de Cuba. Las 
Pi ldoras D e W i t t p a r a 
los R i ñ o n e s y l a V e j i g a 
Proporcionan al instante 
alivio aun en casos crónicos 
de Dolor de Espalda, Gota, 
Debilidad en la Vejiga, 
Reumatismo. Cálculo, Mal 
de Piedra, Ciática, Cistitis, 
Ecbilidad general é Irrita-
bilidad. 
discursos que lamentar." 
A v e r g o n z a d a d e s u 
m a l a c o m p l e x i ó n . 
Si usted también, se encuen-
tra preocupada por tenor una 
complexión manchada y con 
pecas, pruebe el jabón Resl-
nol y el preparado de Reslnol 
durante una semana y verú 
como su cutis comienza a me-
jorar. 
Ambos también ayudan a con-
vertir on suaves y blancos, las 
manos y brazos rojos y á s -
peros. 
J a b ó n Resinol 
y preparado, se venden por to-
dos los principales farmacéu-
ticos. 
nortancia productora que va adqui-
riendo el Camagliey. 
Progreso artístico. 
Ellliken hab'a del actual embelleci-
miento de la plaza de Albear y dice; 
lian puesto unos f.-iroles elctrantes y 
ariistieos. sin cursileHa ni mal gusto: 
l'an ntltpitaao las aceras, para dar ma-
yor comodidad a los ntimerosoír transeún-
tes de a pie y,—esto es lo cine mAs me 
ha sorprendido y halafrndo,—han pem-
brado unos bellos y artístiros arholltos, 
Cuo dan al paraje un buen aspecto de 
Uistliicirtn y refinamiento. 
No puedo deinr de. aplandlr el inila-
pro, y nsí po vonl que no .siempre )-ns-
eo a onién pesar, sino qne aplaudo tcm-
^{én ciifindo encueiúro manera de aplau-
dir! ¡Pero es tan raro! 
Un saludo primero. 
Es para la joven y bella dama A'-
bortlna Iznaga de- Fonts y para una 
stñorlta tan graciosa como Albertina 
Sánchez. 
Albertoa et\ gran número. 
Un ilustre sacerdote, ei Padre Al-
berto Méndez, Secretarlo del Obispa 
Ha de la Habana. 
E l general Alberto Nodarse. 
S A N A L B E R T O 
herto Jiménez, Alberto 
Alberto Meatre. Alberto 
Pellón y Rodríguez. Albertn t T ^ i 
Alberto Santiso. Alberto R ^ H l 
Alberto Zaldarrlaga. pertenSUt,»* 
personal administrativo h ^ i l 
riódlco. Qe e,-te j i 
E l teniente Alberto 
»erto Crusellas, 
, de la perfumería 
Ü teniente coronel Alberto de Ca-¡ tai.ta boga ba logrado 
rrlcarte, actual Capitán del Puerto, y 
Alberto de Armas, Directo/ del Banco 
Territorial. 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, licenciado Alberto Pon 
r-e. amigo de mí mejor afecto po* 
cuya felicidad personal, y la de to-
doí. los suyos, hago votos ferviente í. 
E l coronnl Alberto Herrera. Jefe 
del Distrito Militar de Pinar del Río. 
y también au primogénito adorado, 
c' simpático Albértlcb Herrera y Ro-
dríguez. 
Alberto Falcón, el laureado profe-
sor matancero, cuyo nombre va uni-
do a una de las primeras y más bri-
llantes instituciones musicales de la 
capital-
Un grupo de médicos. 
E l eminente cirujano doctor Al -
berto Sánchez de Bustamante y s 
doctores Alberto Recio, Alberto D 
Clouet, Alberto Sánchez , de Fueutet? 
y Alberto .fncl^n. 
Entre los abogados, Alberto Má-
(inn, Alberto Angulo, Alberto Carri-
llo, Alberto O'Farril, Alberto Mora-
l'-,-:. Alberto Potts y Alberto Marül 
E l comandante Alberto Barreras 
Bl distinguido ingeniero Albeno 
Ximeno, caballero excelentOk muy 
culto, cumplidísimo. 
Alberto Delgado, Alborto Suáre/. 
Murías, Alberto Bernal y Varona, Al-
berto Mendoza y el popular y muy 
simpático Alberto Guilló. 
Alberto F^wier, el conocido hacen-
dado, que cuenta tn la sociedad h?. • 
baiiera con numerosas i-elaclon-js 
Otro antiguo hacendado, el señor 
Alberto Broch, y su hijo, joven muy 
amable y distinguido. 
Un amigo siempre querido, Alber-
t.) Ruz, corredor de los de más nom-
bre, crédito y simpatía, que figura 
ea el escritorio de los señores Men-
doza & Co. 
Alberto Soler, profesor y compo-
altor merltíslmo, que a su vuelta de 
París abrió en esta ciudad una aca-
demia musical cuya prosperidad v?. 
acentuándose por momentos. 
Alberto Torre, Alberto Arellano, 
Alberto Herrera, Alberto Paz, Alber-
to Villa del Rey. Alberto Diago, Al-
berto Cruz, Alberto VIHaverde, Al-
teda la isla. 
E l petlt Alberto Gárate 
Alberto Lacgwlth. dueño fot 
se jardín de eu hombre, en el p 
Otro Alberto de otro jardín i 
Clavel de Marlanao. amigo *i 
ti n amable como Alberto \r 
iv.ra quien tengo un saludo esn^ 
afectuosísimo. 
Entre los ausente.?, e! Cónsm 
Cuba en Bayona. Alberto Hevi, 
Prieto, otro distinguido fundoi; 
do ía carrera consular cubana 
berto Almagro, José Alberto foj 
do, Primer Secretarlo de ]a i S S , 
úr Cuba en Roma, y un amigo S! 
o'.vidado, Alberto de la Torre, Pri¿ 
Secretario de la Legación de ^ 
ci la Argentina. 
Otro ausente, el pobre Alberto, 
Cárdenas, doi que llegau. desdt ¡ 
terty, las n ás desalcnta-lojas ¿ 
tías sobre su estado de salu'i. 
No podría omitir, entre loa ai^ 
les, a un caballeio tan liistSnmü 
como el señor Alberto Verástcgij 
Algún Alberto más? 
Un amiguiío mío, y muy qn»^ 
Alberto Barraque, el simpático e| 
tellgente hijo del notable abogado 
caballero eUimadísimo Jesús 
Barraqué, que debe habei- llegado 
tstas horas a Nueva York. 
Y íos Albertos de la crónica, 
Son dos. 
Alberto Ruiz. el del Mumlo ty| 
ñero, de " E l Mundo", y Alborto i 
mán, el de M Ñutas de 8ocleda¿, 
•'La Discusión". 
Para ambos, compañeros muy ^ 
rídos. he reservado inter.ckmliiir 
te el último saludo. 
Y la última felicitación. 
(Pasa a la plana cinco.) 
D r . J . L Y C N 
D S L A FACULTAD D£ VÁm 
Ua^ecialiata en la curación nuk 
de las ham jrroides, sin dolor ni a 
pleo de anestésico, pudicado »! f 
cíente continuar eus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p m. dlariu 
Somorüslos, 14. altos. 
pilares y divisiones de un grueso enor tener un amipro fiel en carta matiiu ero. 
Sin aplaudir ni pegar; y únicamen-
te para exponer una opinión 
de <ni? bu iirescncln anuí, domlequiera 
que Hejjrne. BorA acogida cou puwer y 
armdo «"¿traordinarlo. 
1C1 l'adre llomcit rontlmiiirá diciendo 
misa en la Catedral. 
E l padre Federico Romeu lleva lar-
gos a.ños de prestar servicio a la Re-
bienestar apacible; para disfrutar del 




me, quitan soltura y elegancia al in-
terior. Lo más airoso y espintual de 
la ornamentación arquitectórica, es 
, la forma ligera y afada de la-j coium-
sobre na8 y ]os arcos interiores en que pa-
gusto artístico, diremos que esos fa- Tece qUe los techos ae S0StÍPnen al 
« ^ ^ ^ Z Z ^ t ^ X T ^ ! 
? ,de « f * xmo el,oc- "ujo d<« má-moles, jaSpe3 y pórfidos 
Aquellos fustes o pilares son demasía-, cou que Ios presentan y 
do anchos para el racinuto de faro'es 
que llevan encima. Producen la im-1 -, ^ j 
prersión de un monumento truncado. í,Ubll^Íón de KW*»*** 
Parecen mis bien un pedestal que el1 i)ice Yucai0: 
nlmple soporto de una lámpara. Les E>I i'ndro 
falta gallardía y esbeltez artístlcx •¡llV1.,::,!o-
Aouel Asnp<?or Mina im piiprnn mu-i 1-)l1'110 qnertaq y virtuoso sacftrdoto ha Aquei espesor es pa.a un cuerpo WU-1 cerman^cide ,U;\S (ie treinta años ejer-
cno mas alto, para una farola monti-j^-iendo su ministerio ea esta ciudad. Al 
mental, más que para una piña de íroi,tc (le 1:1 rarroejuia de San Juan Jiau-
cuatro bombiílos ou<» pstán ra«i al al-• -"'̂  'le 1l',,ebl0 Nuevo estuvo muchos tuiiiro DumoiMOS que esuin casi ai ai- a„os, y algunou en la Catedral de Sun 
canee de la mano. ! Caries. 
Kl l'adre Uorr.eu deja recuerdos inex-
felif 
Las reformas del Reglamento fu:, 
ron aceptada» después de una amplia 
discusión. 
Fiederlco Itomeu ha sido 
E L APRENDIZAJE 
trató la cuestión del aprendi-
estimúndose que se debía ne 
la reglamentación en benefi-
cio de ]os propios trabajadores. 
Este asunto será objeto do dleCL-
slón en el Congreso venidero el cufl 
se acordó que tenga lugar en Alqui-
lar el próximo domingo. 
LOS f ARPINTEKOS D L R I B E R A 
B E R E G L A 
Recuerda esa arquitectura • iclóperi ; timrQibhM entre sus que ahora se estila en America, cíe podrán olvidar sus muestras iie bondad, ipie no 
No. es: 
la que son vivos ejemplos los edificio.? Bu m0j1®S tic carActer y 
de los bancos y otras empresas. Esos p£dr« itomeu 
sus gonerosoa 
puede Jactarse de 
C A L Z A D O 
P a r a e l C a m p o 3^ J u e g o 
Un surtido variado de estilos / 
que satisfacen ni más exigente. / 
L a d u r a c i ó n , c a l i d a d y es t i lo d e l c a l -
z a d o B r o w n p a r a e l c a m p o y j u e g o , 
l o s h a c e m e r e c e r l a p r e f e r e n c i a d e 
a q u e l l a s p e r s o n a s q u e los n e c e s i t a n . 
D e s d e l a b o t a a l t a " N u g g e t , " q u e s e 
muestra en la ilustra-
ción, hasta la elegante 
3̂  delicada zapat i l la 
' E n u n y • L o u , " para 
señora , todos ofrecen 
u n estilo y comodidad 
especial que inmedia-
tamente a t r a é n l a 
atención de personas 
de gusto refinado. 
I 
Para calle y lujo, nues-
tro calzado " W h i t e 
House" para caballeros 
y "Maxine" para s e ñ o r a s , 
s in duda que interesarán 
a U d . T a m b i é n le reco-
mendamos los zapatos 
"Buster B r o w n " — 
e l c a l z a d o que 
amolda el pie de 
los n iños . 
B r o w n S h o e C o m p a n y 
Loe mayores exportadores de calzado en el mundo 
S t L o u i s , M i s s o u r i , £ . U . A . 
Agentes Generales: SCHLUTER & C0„ Obrapín, 18. Hubana, 
E l SINDICATO DJE EBANISTAS 
En el Centro Obrero, celebró ano-
che una Junta, el Sindicato de Eba-
r.btas. Presidió el señor Rafael Gu^ 
nán . Actuó de secretario e! señor 
Luciano Gesto y el señor Marcelino 
Ronco. 
Se cambiaron impresiones sobre la 
crganización en los talleces. 
Acerca de] particular, hicieron uso 
¿c la palabn. los delegados. 
Los informes resultaron satisfac-
torios. 
En todos los talleres existen los 
mejores deseos de mantener y prj-
lagar la Asociación, cada día más 
i.ecesaria para defender los ínter^-
res de los ebanistas. 
E l trabajo a destajo fué combatido 
rudamente, juzgándolo perjudicial, 
para el mayor número, por que a ve 
ees se trabajan muchas hora" ex-
traordinarias, y con eliaj se priva a 
otros trabajadores del gremio de co-
locarse. 
Fué discutido sobre este asunto 'o 
«iue sucede en el taller del .^ñor 
Martín Alvarez; y al fln se acordó 
que en dicho taller no se ejecuten 
trabajos a (¡estajo. 
Fué autorizado el Comité Ejecuti-
vo, para realizar varias compras de 
útiles para la mejor Instalación y fnn I 
cionamíento del Sindicato de Hha- j 
nistas. 
LAS DESPALILLADORAS 
E l Gremio de DespallPadoras ha 
protestado ante ia firma oe 'Las Tres I 
Coronas", de que las obreras de 13 
miema. no pueden ganar lo suficle"- j 
te en la ranlñación de su trabajo, i 
pues los manojos que so les dan. os 
tán demasiado cargados. 
También ee quejan las obreras do ! 
que se les obligue a llevar sus tar^-'S i 
a una bárbacoa, realizando con esto 
1 na labor muy difícil, la que entien-
den que corresponde a loa dependien i 
tes. igual en esa qup én ot~aa ra^as f 
Í.AS PETICIONES I)E LAS OESPA-
LILLADORAS 
Según se ríos informó el gremio ríe ' 
respalilladoras, hg, presentado a 
patronos, un pliego con las petlcio- 1 
r.es acordadas en la pn^ada iunta 
E l CONCRESO I)E LOS OBREROS 
ESCOGEDORES DF TABACO EH 
R.\ • A 
En Güira de Melena, tuvo ef?cti 
ol Congreso .«ue anualmente celebran 
lod Trabajadores de Tabaco en Ra-
ma. 
Tomó posesión de su cargo de pre-
sidente del gremio de la Habano p' 
1-atallador obrero señor Alejandro 
Barreiro. 
Asistió la representación do los fr? e 
mios de Bejucal. San Antonio do los 
Baños, Gabriel, Rincón, Artemisa 
Ceiba del Agua. Puerta de la Güira 
j la Habana 
E l presidente del gremio de Car-
pinteros de Ribera, do Regla, nos co-
municó aye.* lo siguiente: 
"Con ei fin de celebrar una juntr 
general de Asociados, se dirigieron 
snteayer los Carpinteros de Ribera. 
;1 señor Secretario de Gobenifclón, 
en solicitud de un permiso; para dar 
inenta de una comunicación ervíuda 
a este Gníruio, por los seficres ta-
Peristas y armadores, en la qua se 
nos dice que por acuerdos tomados 
en v.na reunión de los mismos en U 
mañana del dia 30, se procederá a ce-
rrar los talleres del litoral de nues-
tra bahía; y en tal concento, ios Car-
tinteros de "'.libera han tomado \s de-
cisión en número bastante crecido, 
de marcharse a laborar a los Esta-
dos Unidos; y el resto, a prestar aus 
servicios a nuestro Gobierno si ello 
c:-, necesario, y mientras esto no re-
sulte se emplearán en otras labore.' 
tan rudas poro mejor retribuidas". 
L a junta no pudo celabrarse p.>r 
;io haber concurrido el nú'nero de 






y Bras sieres. 
L O M A S M E J O R 
EN 
D e s e o 
C a l i » 3 } . T d é t a H » 
0 6638 
B^ffrílKdiici «1 el teñido de toda clase de telas, vestidos, sn-
••II1» T edonios. Se igualan los colores al de la muestra. 
V W I T E NUESTRA EXPOSíCION. 
Teléfono A-6149. Neptnno, 49. 










































Comprando acciones del t e l é f o n o sistema Musso, p r ó x i m o a establecerse en todo el ^ 
do civilizado. Hoy están a la par; pero muy pronto, cuando el equipo para la primera 
c ión llegue a la Habana, subirán de valor. 
No es dif íci l augurar cuál será el é x i t o de un t e l é f o n o por medio del cual, desde su Pr 
pía habi tac ión , podrá usted hablar con todos los Estados Unidos a un precio irrisorio. ^ 
L a Compañía ha decidido dedicar la mitad de la recaudac ión como dividendo ^ J ^ , 
accionistas y la otra mitad la destina a tender los cables entre las 23 naciones donde el 
tor Musso tiene concedida é s p e c a ü autorización. Australia inclusive. «íB 
NO H A Y A C C I O N E S P R E F E R I D A S : T O D A S SON COMUNES, C O N U N V A L O R , A U ^ 
D E D I E Z P E S O S C A D A UNA. L a cantidad menor puesta en venta e$ la de 5 acdoi ie». H«W 
do t í tulos de 10 acciones, 20 . 2 5 , 50, 100, etc. , 
E l Capital autorizado de la C o m p a ñ í a es de 25 millones de pesos y los t í tulos se están 
diendo rápidamente . 
No desperdicie esta brillante oportunidad y diríjase hoy mismo a las oficinas 
General en Cuba, Sr. P. Pietropaolo, Manzana de Gómez 310 y 311 . 







AfiO L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 7 de 1918 . 
P A G I N A C I N C O . 
C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
P A R A L O S H U E R F A N O S F R A N O E S E S 
3 del t i 
rafn, m 
t0 Arn.¿ 
^ f a l a n o ^ a d en la Habana 
?, 8aión de la planta baja del Pla .a 
convierte hoy en un elegante m e f 
l l á o de dulces. 
solo do dulces^ 
También habrá cakes, nabrá ensa-
, I , v habrá helados, bombones y 
•íipría en general. 
PíonfecclonadoB ios más de estos ar 
• ,,ins en casas particulares por las 
^ m L señoras y las mismas mucha-
* * aue s- han brindado a yender-
:q Cerosas y entusiastas para de-
•Lr sus productos a los pobreclt- ! L r s 
m t o s franceses que la guerra ha de-
• " L , en la orfandad. 
En todo aquel salón del suntuoso 
hntel que abre sus puertas frente al 
0â Ue Central se distribuirán m-
Le numerosas para la venta. 
Bmpzará ésta a las diez de la m î-
na para seguir todo el día, sm un 

















•a rauy w 
'.cioiialnnt 
Todos saben que se trata de quien 
urante más de tres años ha sabido 
¡mentar su crédito, prestigio y nom 
Iradía como profesor de gimnasia del 
holegio de Belén. 
El fteld «lay que anualmente se cu-
ehra en la quinta de Luyanó basta 
L,mo el mejor testimonio de los me-
itos de esto maestro excepcional. 
Un atleta. 
Enjuto, de recia complexión, admi-
Mar^an en el señor Heider sa agilidad y 
i destreza consumadas. 
Hay algo más en él. 
Su corrección personal, su trato 
ínco.) 
C N 
: n m 
ción r&di1 
olor ni a 












momento dtí tregua, hasta las se'.» 
de la tarde. 
Partió la Iniciativa de la sefto»'! 
Amella, Solberg d« Hosklnson y fué 
l-i primera en acogerla y secundarla, 
prestando su decidido concurso a la 
Idea, la distinguida dama Marie Du 
lau de Le Mat. 
Bn las mesas a cargo de señoritas 
estará un grupo selecto de nuestra 
eociedad. 
Grupo qiie forman Luisa Carlota 
Párraga, Fiorence Steinhart, Nena 
Aróstegui, Cuca Sánchez Batista, 
Seida Cabrera, Obdulia Toscano, Ma-
na Manuela Deschapelle. Geoiglna 
Barnet, Mary y Julia Van de Water, 
María Teresa Gans y Magdalena Lu-
chetti. 
Grace Pantín y Silvia Párraga. 
Herminia Montalvo, Natalia Arós-
tegui y Gloria Montalvo. 
Y Georgina Menocal. 
Huelga toda presentación. 
A qué? 
Resulta, con respecto al señor JO' 
¡ Heider, innecesaria por comple-
amable y su tacto exquisito. 
Los ocios de las clases de Belén 
Viene dedicándolos el señor Heider a 
1? enseñanza de la gimnasia a domi-
cilio. 
E l escollo del idioma, que Jo dete-
nía para J'opcño semejante, lo ha 
vencido. 
Habla un español correcto. 
Se ha hecho ya el señor Heider de 
un grupo de discípulos eotre los qî e 
figuran, en no escaso número, damas 
j señoritas de ia sociedad habaneri. 
A ese objeto recibe órdenes, de una 
a dos del día, en Acosta 19. 
Previene M notable profesor que d-i 
clases indivMualea y colectivas a se-
ñ o r a s y caballeros de toda edad. 
Se rodearl de muchos alumnos. 
De seguro. 
C O R R E O D E B O D A S 
Empezó con una boda la semana. 
Ha sido la de la señorita Araccú 
nstlniani y el joven Emilio Boulart 
Pujol, que se celebró la noche del 
unes, oficiaado el Padri; Folchs oT 
Iglesia do la Caridad 
La novia muy graciosa 
Apareció ante el altar desplegando 
1 gusto y elegancia de una toilette 
ue todos celebraban. 
Era de El Clavel el ramo. 
Una preciosidad. 
Apadrinaron la boda la señora 
arraen Sollosso Viuda dj Justiniani, 
madre de U encantadora desposada, 
y el señor Luis Felipe Boulart, pa • 
tíie del novio, del que fueron testigos 
bí señor E K y Bellini, Vicepresiden 
. t í de la Bolsa Privada, el Joven Ju-
lito A. García Loyola y los señores 
líogelio y José Enrique Justiniani. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte de la novia un compañero 
fiel periodismo muy querido, ei se-
ñor Miguel Angel Quevedo, director 
de Bohemia, y los señorea Alejandro 
Tcxldor, Andrés Bastillo y Juan Au-
relio Sollosso. 
¡Sean muv felices! 
m 
L e n c e r í a 
S a y u e l a s 
C a m i s a s n o c h e 
C a m i s a s d í a 
C o m b i n a c i o n e s 
p a n t a l ó n 
P a n t a l o n e s 
C u b r e c o r s é s d e 
h o l á n y d e s e d a 
C o m b i n a c i o n e s 
C o f i a s 
U n s u r t i d o m a g n o , a s o m b r o s o , e x t e n s í s i m o . 
Consuelo Mayendía. 
Hablé ya de una postal que desdo 
ugua me enviaba la gentilislms ti 
1c. : • • 
A nuestro querido director ha es-
rito otra postal muy cariñosa la ai-
sla refiriéndole lo feliz que so sier-
t en su excursión. 
Primero en Matanzas y luego Mi 
árdenas y Sagua la calmaron de 
•Jagos, de aplausos y de congratu 
iciones. 
Está en Caibarién. 
Allí da hoy su última función. 
Seguirá su tnurnée la creadora de 
ialii Entraña hasta llegar a Oriente 
¡Ojalá que co^ óxito sijmpre! 
* * 
De vuelta. 
Está de nuevo entre no¿otros, de-;-
ués de grata estancia en los Esta-
os Unidos, ci doctor Miguel Mariárc 
óme?. 
Con el joven y popular represen-
lute, hijo t'ei gpneral José Miguel 
tonez, ex-Presidentc de la Repúbli-
a. ha llegado su esposa. 1a bellísima 
ama Serafina Diago de Gómez. 
El simpático matrimonio ha vue:-
3 a Instalarse en su antigua resider-
•a de la espléndida mansión del 
'rado. 
Mi saludo de bienvenida. 
Bodas. 
Se suceden unas tras otras. 
Concertada está para el día último 
6 mes la de la hermosr. señorita 
;-ara de la Vega y el correcto joven 
^gio Martínez Duarte. 
De un momento a otro, hecha la 
dignación de los padrinos y testi-
ns, se comenzarán a repartir las in-
r>tacIones. 
Pláceme decir por anticipado que 
f nupcial ceremonia se efectuará *»u 
0tf5asa, de la calle Línea, en el Vs-
rt.l'/Ionde r^iden los s-ñorps p̂  
" de la novia. 
^ a simpática. 
Para las damas. 
Una recomendación a todas. 
E s para que usen la crema que 
ecu el nombre de Zoll» Mía está dan-
do, en todo lo que a la piel se refie-
re, resultados Imponderables. 
En el saioncito de Mode Sbop, en 
Xeptuno 25. la demanda es realmen-
te extraordinaria. 
Nada hay que ¡a supere. 
• * « 
E l Ministro del Brasil. 
Parece haberse recrudecido en es-
(es días el mal quo retiene en le 
Malson Hoy,ti, desde hace algún tiem-
1 o. al Ilustre diplomático. 
Su salud ha llegado a inspirar en 
¿•Igunon momentos serios temores 
Ayer estaba d* cuidado. 
* * * 
Hoy. 
•La fiesta del cía. 
Es en eel hotel Plazfi, para los 
huérfanos franceses de la guerra se-
gún ya digo anteriormente. 
Otra fiesta. 
La dej Tennis por la noche. 
Se reanudan hoy las sesioneí? ci-
i.ematográficas, al aire libre, para y-i 
seguir ios miércoles primeros y te." 
ceros de mes. 
Darán comienzo a las nueve. 
Los ejercicios artístiers, sexto de 
ls serle, en el Conservatorio de Pey-
rellade. 
Todos de plano. 
E n ol Nacional, donde se repite es-
ta noche E l tren de lujo, prepárase 
para la funcidn de moda de mañana 
el estreno de E l ayaa del Manzanfl-
res, último éxito del famoso Carlos 
Arniches. 
Y miércoles blanco Payret. 
Se despide Pous con su aplaudida 
hueste para dejar libre el teatro <t 
ios Perezof. 
Que debutan mañana. 
J u e g o s i n t e r i o r e s 
d e c u a t r o y d e t r e s p i e z a s , p a r a n o v i a s . L o i n d e c i b l e . T e n e -
m o s v e r d a d e r a s m a r a v i l l a s . 
C a m i s a s m a l l o r q u i n a s 
d e l i n ó n , h e c h a s a m a n o . l ü n a p r e c i o s i d a d ! 
V é a l a s . 
rifas que se enumeran en el acuer-
do. 
10o.—Darse por enterada y confor-
me de un escrito de The Cuban Cen-
tral R'ys. poniendo en conocimiento 
de la Comisión de que a partir del lo. 
de Julio próximo, y por haber cesado 
Jas causas que dieron motivo a su 
implantación, serán cancoladafc las 
tarifas que se enumeran en el acuer-
do. 
lio.—Darse por enterada y confor-
me de u nescrito de The Cuban Cen-
tral R'ys. poniendo en conocimiento 
de Ja Comisión que a partir del lo. de 
Julio próximo y por haber cesado las 
causas que dieron motivo a sn Ic.i-
plantaiOión, serán canceladas las tari-
fas que se enumeran en el acuerdo 
12o.—Aprobar como excepción tem-
poral y por motivos de competencia 
la tarifa especial que presenta The 
Cuban Central, de acuerdo con lo« 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
para el transporte do tabaco en rama, 
desde los paraderos comprencíldos en-
tre Sta. Clara y Lajas, ambos laclusi-
ves, a Estación Central Regla y Ta-
Uapledra. 
13a—Aprobar a loa Feirocarriles 
Unidos de la Habana, la tarifa espe-
cial que persenta por la que se esta-
iblece una rebaja en el importe que 
se cobra actualmente por uso de ca-
rros y tracción en ramales particula-
res. 
c 6577 ld-7 It-t 
ra su conocimiento y cumplimiento. 
fío.—'Dar por celebrada la audiencia 
pública señalada para este día, en la 
queja establecida por el señor José 
Ma. Hernández y Capote, contra la 
Cía. del Ferrocarril- del Oeste, en re-
lación a la trayectoria que tendrá el 
ramal 'de servicio público desde la 
estación de Gabriel, hasta enlazar con 
las carrileras del batey del Central 
Occidente. 
6o.—Aprobar el proyecto presenta-
do por el Administrador de la Havana 
Cenífal R'd. Co., para la construcción 
de un apeadero concedido a la se-
ñora Ana Ordufia viuda de Marlstany, 
cuyo apeadero se denominará "La 
Luisa", y estará situado en el kilóme-
tro 19,092 de la línea de Gcinos, y será 
de cemento, ladrillo y teja. 
7o.—Aprobar un proyecto remitido 
por los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, para la construcción de un 
apeadero concedido al señor Diño F . 
Pogolotti, situado en el kilómetro 
12,070 de la linea de Hoyo Colorado 
y se denominará "Marífta". 
Sa—Aprobar el proyecto presenta-
do por la Havana Central R'd. Co, 
para la construcción de un apeadero 
concedido al señor Adolfo Cuervo, que 
¿stará situado en el kilómetro 7,0*50 
de la línea de Güines y se denominará 
"IVlamor^cillo". 
9o.—Darse por enterada y confor-
me de un escrito de The Cuban Cen-
tral R'ys. poniendo en conocimiento 
de la Comisión, que a partir del lo 
de Julio próximo y por haber cesado 
las causaa que dieron origen a su im-
p-lantaclón, serán canceladas las ta-
Hay personas que se constipan cons-
tantemente Al mas mínimo descuido 
ee les tapa la nariz, estornudan y 
sienten otras síntomas de resfriado. 
Otros se levantan por la mañana ya 
constipados, sin haberse expuesto & 
las inclemencias del tiempo. 
E l Sr. Femando B. Munllla de Ha-
bana, Cuba logró curarse con la Pe-
runa. L^a lo quo nos escribe: " E l 
pasado Invierno padecí de unos fuer-
tes catarros, y cuando ya había pro-
bado infructuosamente muchos medi-
camentos, me decidí por recomen-
dación de un amigo & tomar la Pe-
runa, notando una gran mejoría tan 
pronto como empecé á. tomarla y 
poniéndome completamente bien á los 
pocos días. Por esta causa no vacilo 
en recomendarla de la manera máji 
éfleaz." 
Desde Arroyo, Puerto Rico, el 8r. 
Antonio L Cintrón expresa su agra-
decimiento en la siguiente forma: 
"Seguí al pie de la letra, su tratami-
ento sobre el catarro de la nariz y 
un frasco de Peruna me curó. 
"Ta no estornudo, por las mañanas, 
como sucedía antes de tomar tan 
buen medicamento y he aumentado 
cinco libras de peso. 
Jamás me canearé de recomendar 
la Peruna & mis amigos que padezcan 
d« la misma enfermedad." 
A los que las medicinas en forma 
líquida les desagrada, ahora pueden 
conseguir Peruna en Pastillas. Son 
más convenientes para personas que 
trabajan fuera del hogar. Una cajlta 
de Pastillas se puede'lleVar en el bol-
sillo para tomarla--á su hora. Muchos 
han prevenido un constipado de ese 
modo. 
E L MANALIN es una gran medi-
cina para las enfermedades del estó-
mago. En el rostro de aquellos que 
padecen de estreñimiento y dispepsia, 
se dibuja la enfermedad. De mal 
humor, inapetentes y pálidos. Para 
que sufrir más. Tome Mana Un. 
Vaoa 
m s s s L 
d e : 
Enrique FONTANILLS. 
i 
Ja flor de Tibes", Reina, 37. Teléfono A-3820 
i ^ l a f l e y d e l C i e r r e ' r u e g a a I a n u m e r o s a c l i e n t e l a d e s u 
^ 0 c a f e , l e h a g a n l o s p e d i d o s l o s d í a s l a b o r a b l e s , a n t e s d e 
- — J ^ j j j ^ m . , y l o s d o m i n g o s a n t e s d e l a s 1 0 a . m . • 
( o m i s i ó n de 
F e r r o c a r r i l e s 
^ S ^ f ^ V 0 , ^ 0 » ^ la sesión cele-
-6 de Junio de 1918: 
oisi6^et!,K,tlníar ^1. recurso de re-
QSar Sípo^0 Por la Cuba Cañe 
308 de 31 dpraí,lon' contra los acuer-
1917. re laM?^0 y 23 ds Octubre 
I?e cuba ¿ v , ° ^ la autoriaicIón a 
S de «u unól 0ad Co- ^ cra-
£ r ^ línea ^ en 61 k,16metro 167 
^^¿^ «̂bUS0 PartÍCUlar **** 
e. acuerdo, que ya no pro-
cede nueva resolución contra el acuer-
do de la Comisión de 11 de Septiem-
Lre de 1917, del que solicita recurso 
de revisión, los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, por el cual se rechazó 
la Regla X I del proyecto presentado 
por The Cuban Central Rall-ways. 
3o.—Acceder a lo eollcltado por el 
Representante de la Guantánamo & 
Western R'd. Co. do que se inacriba 
en los Libros Registros de la Comi-
sión, de acuerdo con lo quó determi-
na la Ley, el testimonio y copla del 
contrato celebrado entre ena Compa-
ñía y la Sociedad Columbia Trust Co. 
de New York, para la emisión de bo-
nos hipotecarios, dejando la copla uni-
da al expediente y devolviéndole el 
testimonio con las anotaciones co-» 
rrespondientí*. 
4o.—Ratificar la aprobación hecha 
por la Presidencia al proyecto que 
remite el señor Luis Echevarría, apo-
derado de la Empresa Spanish Ameri-
can Iron Co. para la construcción de 
dos cruces inferiores en las estaciones 
102-10 y 4-00 del Ferrocarril Minero 
particular de dicha Empresa con el 
Camino Real de la Costa, Término 
:.luniclpal del Caney, Oriente; bajo 
las condiciones de que los puentes 
se construyan como obres permanen-
tes de acero u hormigón armado y de 
las dimensiones que acuerde la Se-
cretarla do Obras Públicas n la que se 
lio dará traslado de este acuerdo, pa-
B 5 
C O 
P A R A 
E l T i e m p o 
OBSERVATORIO IVACKWAL 
Agosta 6 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Guane, 
761.5; Pinar, 762.5; Habana, 763.15; 
Roque, 763.0; Isabela, 764.0: Clenfue-
gos, 762.0; Camagüey, 762.0; Santa 
Cruz del Sur, 762.0; Santiago, 761.5. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 31, mínima 22. 
Pinar, máxima 29, mínima 27. 
Habana, máxima 31, mínima 22. 
Roque, máxima 36, mínima 23. 
Isabela, máxima 33, mínima 27. 
Clenfuegos, máxima 32, mínima 22. 
Camagüey, máxima 29, mínima 26. 
Santa Cruz del Sur, máxima 31, mí-
nima 23. 
W L P A R Q A T A S 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , _ 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e j 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R Á 
A N T i R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
C O N R E a O R D I 
A G U I * 1*0 
Santiago, máxima 32, mínima 24. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Guane, NE. 18; Pinar, 
NW. 4.0; Habana, SE. 3.3; Roque, NE. 
4.0; Isabela, E . 8.0; Clenfuegos, E . 
0.9; Camagüey, NE. 2,2; Santa Cruz 
del Sur, NE. 3.6; Santiago, NE. 4.0. 
Estado del cielo: Guane, Isabela y 
Santa Cruz del Sur, cubierto; Pinar, 
Ro<jue, Camagüey y Santiago, despeja-
do; Habana y Clenfuegos, parte cu-
bierto. 
Ayer llovió en Consolación del Sur, 
Palacios, Taco-Taco, Paso Real de San 
Diego, Cañas, San Cristóbal, Mata-
hambre, Santa Lucía, Coloma, Viña-
Ies, Pilotos, Consolación del Norte, 
Sábalo, DlmaB, San Luís, Mantua, San 
José do las Lajas, Guane, San Juan 
y Martínez, La. Pinar del Río, Pa-
los, Guanabacoa, Caimito, Bainoa, Re-
gla, Abreus, Rodas, Aguada de Pasa-
jeros, Real Campiña, Persererancia, 
Clenfuegos, Onayos, Cabaiguán, Santa 
Lucía, Puerto Padre, Palmarito, Cen-
tral América, Central Palma, Dos Ca-
minos, Palma Soriano, Cobre, Caney y 
Santiago de Cuba. 
€ 4 
A n t e s d e c o m p r a r s u c a l z a d o , 
b u s q u e V d . u n a p e r s o n a q u e 
h a y a u s a d o l a m a r c a 
F L O R S H E I 
v le d i r á q u e n o h a y m e j o r . 
S e v e n d e e n t o d a l a r e p ú b l i c a , s i e m p r e 
e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
C O M P R E 
SDS PRENDAS T RELOJES Eli 
L A F O R T U N A 
Joyería y Relojería 
c o n t a l l e r e s p r o p i o s 
ESPLENDIDO SURTIDO. 
Precios reducidos. 
Águila 126, entre Estrella y Maloja 
Teléfona A-4285. 
Noto.—Compramos oro» plata y pbfc-S 
tino en prendas rotaa, pagando a|f 
más alto precio. 
• 6322 alt i i - i 
L a mujer sana, siempre sonríe. L a i 
salud que goza la hace feliz, por eso») 
la felicidad estriba en la salud, quien] 
sufre dolores, jaquecas e indlsposiclo-, 
nes, pone la cara triste y se afea. 
Capudol es una medicina femenina] 
por excelencia, para toda clase de do-i 
lores, de cabeza, de muelas, de oídos! 
y esos dolores que de vez en cuando] 
tanto mortifican a las muchachas ŷ  
obligan a estar en cama tres días no^ 
te manifiestan si se toma Capudol.' 
Todas las boticas lo venden. Tener un' 
frasquito en casa convlenG y evita 
sufrimientos. 
alt 5 ag 
C a n t a l a B e l l e z a 
Los encantos todos de la mujer, depen-
den de la belleza del cotia. Cuando se tl&-
ne sano, terso, suave, aterciopelado, fres-
co, sin grasa y sin manchas, la tez pida 
besos y los merece, porque entonces can. 
ta la belleza más atractiva de la mujer, 
CREMA BERTINI, es preparación de 
rápido efecto en el embellecimiento del 
cutis femenino. No importa que estd 
grasoso, marcado de espinillas con gra-
nor y con arrugas. Usando CREMA 
BERTINI, todo desaparece y el cntis que-
da de una lozanía encantadora. 
En las boticas y en las sederías hay. 
CREMA BERTINI y el depósito está ea 
Cuba número 85. Usando CREMA BETB-
TINI, las damas conservan siempre la 
frescura del cutis qne sólo la juventud 
puede tener. 
C 6S50 alt. 6d-7 
Dr. M. López Prades 
MKUICO CIRUJANO 
Enfermedades de la cangre, pecha, 
Coras y nlflos. 
Tratamiento especial caratlvo de la* 
afeccionen genitales de la mujer. Con-
sultas de 1 a 3. Gratis los Martes y 
Viernes. , Lealtad, 91-03.—liaban». 
19133 21 a. r 
r 
Ammritm Ad-rminimg Corp.-
DR. M A N D O SEGUI 
Catedrát i co de la Urnrerri» 
dad. Garganta. Nariz y O í d o * 
( excJuMvamcn te ) . 
P R A D O . 3 8 ; D E 32 « 3 , 
• 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
M A Ñ A N A 
E N 
F A U S T O 
¿ Q U E H A R I A U S T E D 
Si después de grandes sutrimientos se encontrara frente a frente con el hombre 
quien al venir Vd. ai round© lo habiera acusado de ¡a muerte de vuestra madre y abando-
nado a merced del destino? 
¿ Q U E L E H A R I A U S T E D ? 
Vea le que hace üiary PicSfard en e! mismo caso, eo la pe.ícula L A E X P O S I T A 
M A R Y 
E S P E C T A C U L O S 
JÍACIONAJL 
"Las musas latinas" ocupan ia pri-
mera tanda. . J_ 
E n segunda, doble, " E l Teniente 
Torreblanca" y el vaudeville " E l tren 
de lujo." 
Mañana, jueves, función de mo-
da, estreno de " E l agua del Manza-
nares", último éxito de Carlos Arnl-
chea. . ' 
E l viernes se celebrará la función 
en bonor y beneficio de la Cru^ Roja 
Cubana. 
Función patrocinada por la Prime-
ra Dama de la República, señora Ma-
viana Seva de Menocal. 
Entre loa números del programa, 
figuran los siguientes: 
Estreno del pasodoble titulado LA 
Cruz Roja Cutana", letra de Rendón 
v música de Parera. cantado por_ to-
<:3 la Compañía, dedicado a la señora 
Presidenta. , 
Estreno de "Mañanita de San Juan 
último éxito de Fernández del Villar 
en el Apolo de Madrid. 
Estreno por Casimiro Ortas del 
couplet "Silvestre enamorado", tipo 
consecuencia ¿el creado por esto ac-
tor en "La •reñorita 1918." 
E l teatro estará espléndidament-1 
cecorado. 
Se ruega a los señores abonados a 
las noches de moda y a las tandas 
aristocráticas, dirijan sus pedidos de 
localidades al Director artístico se-
ñor Rendón, antes de que aquellas se 
pongan a la venta, pues es excesivf. 
la demanda para esta función extra-
ordinaria. 
En ensayo, "Los guapos", "Abani-
cos y pande etas" o "A Sevilla' en 
tren botijo" y "Diana cazadora" o 
' Pena de muerte al amor", obras del 
repertorio d; Casimiro Ortas. 
Pronto, " E l Tesoro", del maestro 
Vives. 
la en uno de nuestros teatros? 
Traslado a lag Empresas. 
C i a i P O A M O E 
Hoy, estreno de la cinta " E l de-
recho de asilo", de argumento muy 
interesante. 
Interpretada por el notable artista 
de la Universal, Monroe Salisbury. 
Se proyectará en las tandas do las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
E n las demás tandas figuran las 
siguientes: 
"La peqaeña hechicera", interpre-
tada por El la Hall; "La fuente de la 
discordia", "Bañistas y detectives", 
"La mano de Beatriz" y "Sucesos 
mundiales número 99." 
Mañana, reprise de la cinta "La co-
ta del sacrificio", interpretada por 
El la Hall . 
Los lunas, ndercoles y viernes ha-
brá estrenos de interesantes cintas 
de las marcas Pájaro Azul y Mari-
posa. 
E l día 9, "Las dos huerfanitas", es-
treno. 
E l día 12, estreno de " E l rescate.'' 
E l día 14, estreno de " E l hombre-
trampa." 
Pronto, "La gran pasión", por Do-
rotea Phillips. 
n t o A r t e e s t r e n a n " E l 
C6586 
t e c n s t o 
m í a 
P A T R E T 
Esta noche se despedirá del público 
habanero la compañía de Pous, que 
•ha librado en el rojo coliseo una tem-
porsda de brillantes éxitos. 
E n el programa de la función, que 
es corrida, figuran las obras "La vi-
da por la Patria" y "¿De quién es la 
culpa?", películas y duetto por Pous 
y Conchita Llauradó. 
Mañana, -lebut de los Perezoff, no-
table conjunto integrado por once ar-
tistas. \ 
Los Perezoff han sido muy aplaudi-
óos en todos los países que han visi-
tado. 
Sus trabajos sorprenden por lo di-
fíciles y por precisión con que son 
ejecutados. 
L a presentación es muy lujosa. 
Esta tarde, como demostración del 
valer de los Perezoff, uno de ellos, 
Charles, recogerá una pelota de cin-
co pulgadis de diámetro, que será 
lanzada desde la azotea del teatro 
P^yret. 
Recibirá Charles di clip, pelota en 
la boca, y si en Cuba hay quien ío 
baga, Santos y Artigas es^án dis-
puestos a abonarle cien pesos. 
ALHA3IBRA 
Primera tanda: "Llegó Veneno." 
Segunda: "Los líos del espionaje." 
Tercera: ' L a verbena de los man-
tones." 
FAUSTO 
"Ansias de r.mor", cinta proyectada 
anoche en este teatro, gustó mucho 
a la numerosa concurrencia. 
Para hoy s6 anuncia un programa 
de selectas cintas europeas. 
" M velero de la muerte" en la 
segunda tanda. 
En tercero. "La dominadora." 
Y en primera) cintas cómicas. 
Mañana, "La expiósilia", interpre-
tada pr- 7J^ry Pickford, cuyo estre 
nc se espora con verdadero interés 
Pronto, " E l aventurero", por Dou-
ela* P'airhanks, v otras muy intere-
santes, en qre figuran como intérpre-
tes la retablo actriz Paulina Frede-
rick y el actur japonés Sessue Haya-
kan . 
Se preparan "Castillos en el aire" 
y " E l hoga;- desierto." 
En breve daremos a conocer los 
proyectos he Mr. Kent, que se en-
cuentra de nnrvo en esta capital, de 
regreso de los Estados Unidos. 
E l S á b a d o , 1 0 , e n M A R G O T a la 
É y a l a s 9 ^ y e n F O R N O S a las 
E l M a r t e s , 1 3 , e n 
E L R E C R E O D E B E L A S C O A W 
UNA DE LAS MAS POPULARES OBRAS DEL GRAN NOVELKt FRANCES ALEJANDRO DUMAS HA SIDO LLEVaDA AL CINEMA? GRAFO, CON TODO EL CARIÑO, CON TODA LA PASION QUE EN ESTn MOMENTOS DE PRUEBA, EXPERIMENTAN TODOS LOS QUE PIEN'il 
Y SIENTEN CON LA BELLA FRANCIA" Y POR LAS GLORIAS FRANCjB i 
SAS. 
LA CASA PATHE. LA MAS AUTORIZADA PARA HACERLO AL LU VAR ESTA OBRA AL CINEMATOGRAFO, HA APROVECHADO TODO! I di LOS ELEMENTOS DE QUE DISPONE EL MODERNO ARTE Y HA Co! FECCIONADO UNA CINTA HERMOSÍSIMA CON UNA INTERPRETÉ CION IRREPROCHABLE, PARA LO CUAL HA ESCOGIDO LOS MEjfl RES ARTISTAS DE LOS DISTINTOS TEATROS DE PARIS, COMPLE. TANDO EL PROPOSITO CON UNA PRESENTACION AJUSTADA A NOVELA Y REPRODUCCION DE LOS MAS BELLOS PAISAJES. 
"EL CONDE DE MONTECRISTO" ES LA PELICULA DE AIAYO' PRECIO QUE SE HA EXHIBIDO EN CUBA, PUES SANTOS Y ARTIGA HAN PAGADO POR LA EXCLUSIVA LA SUMA DE 80,000 FRANCOS. 
Alberto de Morcerf, indignado coi>tra las revelaciones que le habían sido hechas, provoca en duelo ' al 
Condo de Montecristo. Pero había tenido que rendirse a la vedencla. Su madre para evitar males mayores 
le había revolado el pasado. , 
E l V i e r n e s d e M o d a en 
M A R G O T , e s t r e n o " V e r t i 
g ' o ' p o r M a r í a L u i s a D e r v a l 
c 6576 alt 2d-7 
A L Y A R I O D E M I G N O N 
ESPERANZA I R I S 
En el próximo mes d» Septiembre 
se hallará de nuevo entre nosotros la 
gentil divette Esperanza Iris, que con 
tantas simoatias cuenta en nuestro 
público. 
Durante su estancia en Méjico, la 
Iris ha montado nuevas operetas que 
serán llevadas a escena en la próxi-
ma tempoi adâ  de Payret. 
Santos y Artigas han abierto un 
abono a los n.iércoles elegantes y * 
las matinées dominicales. 
Abono que constará de seis fundo-/ 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
En primera tanda: "Llamas eter-
nas." 
En segunda: "La trilogía de Dori-
na.r 
Y en tercera: "Carmen Marino", in-
terpretada por la notable actriz Hen-
ny Porten. 
E l próximo sábado, " E l Conde de 
Montecristo." 
Pronto, 'En la senda del deber", po.' 
Gabriela Robinne. 
MARGOT 
Hoy se proyectará por última 
vez en este Cine, la película "Tren de 
lujo", por Leda Gys y Mario Bon-
nard. 
En la tercera sección-
En primera, cintas cómicas. 
En segunda, "Tigrana", por Terri-
WH González. 
Mañana, "Los espías alemanes en 
Londres." 
E l viernes, en función de moda, es-
E l próximo jueves, " E l vuelo su-
premo' . 
E l viernes, en función de moda, 
' Ironías de la vida." 
Pronto, "Vidó de perro", por Char-
nes, para uno u otro día de los seña-; treno de " E l vertigo", por María Luí- íes Chaplin 
dos, a los siguientes precios: • sa Derval. 
Palcos sin ertradas, treinta pesos; " E l Conde de Montecristo", basada 
G R A N C I N E 
A M A R " 
r 
! TA 
Ahora tenemos que hablar noso tros 
E L J U E V E S 8. ESTRENO E N CUBA E N (SEGUNDA TANDA) D E L A GRANDIOSA Y SENSACION^ 
CINTA E L CALVARIO D E MIGNON POR L A E M I N E N T E H E S P E R I N A E N S I E T E MAGNIFICOS ACTOS 
SACADA D E LA C E L E B R E NOVELA D E L INSIGNE L I T E R A T O P A U L F E V A L . E N E S T A CINTA DE 
PODEROSA ATRACCION NO D E C A E UN SOLO MOMENTO E L I N T E R E S D E L PUBLICO Y E N SUS ESCENÜ 
PALPITAN TODAS LAS R E A L I D A D E S D E LAS PASIONES HUMANAS. P E R T E N E C E E S T A CPLOSAL FIÜ 
/ L YA FAMOSO R E P E R T O R I O D E L A DÍTEBTÍACIONAL CINEMATOG E A F I C A . 
E L J U E V E S 15. ESTRENO CON E S T E SIGNO V E N C E R A S , POR L A GPJvJIAL JACOB1NI Y DILO LOMBAS' 
DI EN 7 ACTOS. E N B R E V E E L FAt'NO, POR L A G E N T I L M A K A U S K A Y L A S E R I E C R I S T O B A L COLOli 
R I V A S Y C O M P A Ñ I A 
I c 6587 2d4 
luneta con enerada, nueve pesos. 
Ha sido tal el éxito alcanzado por 
el mencionado abono, que se piensa 
en la necesidad de abrir otro, en las 
mismas condiciones, para loa sába-, 
dos. 
Los abonados tendrán derecho a 
que so les reserven sus localidades 
para la función inaugural. 
en Ja famosa obra de Aloandro Du-
n as, ha sido adaptada por la Casa 
Pathé, constituyendo una de las obras 
más completas de la cinematografía 
moderna. 
, Se estrenará el próximo sábado, 10. 
Pronto, "En la senda del deber", 
por Gabriela Robinne, 
MARIETTA FÜLLER 
Esta notable canzonettista y dan-
zarina francesa se halla en esta ca-
-pítal. 
¿No tendremos ocasión de admirar-
| MAXIM 
l En la primera parte se proyectarán 
1 cintas cómicas. 
¡ E n segunda. "Semejanza funesta" 
drama de aventuras en cinco actos-
Y en tercera, "Deuda de honor". 
NIZA 
En las tandas primera y tercera, 
la comedia en dos actos "La hazaña 
de Rui Balbo." 
En segunda y cuarta, "La hija de 
Neptuno" (estreno.) 
MIR A MAS 
E n la primera tanda se proyecta-
lán la cinta cómica "Charlot en un 
sermón extraño" y "La leyenda de 
Plerrot." 
En segunda, la notable y bella pe-
lícula " E l circo de los liliputienses* 
o "Marzy por, esos mundos." 
Mañana, jueves, en función de 
L a H I J A D E N E P T U N O 
Se exhibe hoy en el GRAN CINE NIZA, PRADO 97. Encantadoras escenas. Protagonista: la mujer m á s bonito, elegante y d« mejor cuerpo 
mundo ANITA K E L L E R Sin alterar los prcrlos. 4 tandas 10 centavos. Mañana: D E LUCHA E N L U C H A , p or H E L E M H O L E R N E Z , el PELA" 
SORM. Pronto RASPUTIN y los CONSPIRADORES ALEMANES EN LONDRES- . . o 6583 1(H 
J 
L a N u e v a M i s i ó n d e J u d e x " s g u n d a s e r i e . 
Su estreno tendrá ¡ugar muv pronto en los Teatros R O Y A L y L A R A . 




de " E l calvario do 
NUEVA INGLATERRA 
E n la-s dos funciones de hoy se ex-
blbirán variadas cintas. 
R E C R E O DE BELASCOAIN 
Magnífico es el programa de la fun-
ción de esta noche. 
E n primera parte la cinta 'cómica 
'Sobrina de América." 
E n segunda, el Interesante drama 
'Amor con amor se paga." 
Y en tercera, estreno de "Malom-
bra", por la genial artista Llda Bo-
relll. 
cinta "Tosca", creación de Francesca 
Bertlnl. 
E l próximo viernes, estreno de Ia 
interesante cirta "Los conspiradores 
alemanes en Londres." 
E l domingo, "La máscara de amor" 
l-«r María Jacoblni. estreno-
E l martes 13, en función de moda, 
estreno de la magnífica serie " E l Con-
de de Monteciisto." 
r i > KMATO-L A INTERNACIONAL 
GRAFICA 
Esta acrodiUia Compañía anuncia 
loe siguiente* estrenos -en el Cine 
Miramar: 
"El canto de la agonía", por Tilde 
Mañana, estreno de la interesant3 Kassay y Gustavo Serena. 
" E l club de los trece" por Susana 
Armelle. 
" E l Fauno", por la Makauska. 
" L a reina del dollar", por Cecilia 
Tryan. 
"La virgen loca", por Clara K i m -
ball Young. 
"La bailarina enmascarada", por 
Cecilia Tryau 
"Midinettea", por Susana Grandais. 
"Luz en las tinieblas", " L a muje»-
que arruina", " E l calvarlo de Mig-
non" y "Papnota',, de la serie dina-
marquesa. 
"Mi diario de guerra", por Di l lJ 
Lombardi 
I <*****/?. 
_ l 6 d j 7 
" L a felicidad", por la gentil 
Plni- mu, clP11 "Cristóbal Colón". 
cuyo costo asciende a un iníU0B 
•pesos. 
D R . F E D E R I C O T C i t e ^ f , 
fcSlCM/WJ. ÍNTLSTINO V ^ 
A N E X O S 
O a s n l U » . : do 4 b 6 p. m« ^ 
cordia, n ú m e r o 25 . 
Domicilio: U n e » . 13, V e d a ^ 
o bardi. Teletono r ' \ L * i j á 


























Hoy, a las elnco p. ni., en la calle de 
zofí, qne debutará en Payret mañana, 
Q̂ ach ^ , r • ":̂ en pulgadas de diámetro-
blturjW i; 01 l>res8nte grabado apa 
y_una de.lasjgrres «Ĵ Ia Catedral des 
San José, oiitre Prado y Zulu«ta, Charles Perezoff, de la trouppe Poro, 
afamado malnbarlsta y playor basebolero, cogerá en la boca una pelota 
que le será tirada desde la azotea del Teatro Payret (cuarenta metros de 
rece Charles Perezoff en el mismo acto, realizado cu el Zócalo de Méjico, 
de xdomlo le arrojaron la pelota- L a altura de la torro está calculada ea 
dncuenta TB «eü metros. 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
C a t a r r o i n t e s t i n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n * 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N . 1 1 7 , y D r o g u e r í a s y B o t i c a » 
C I N E ' F O R N O S ' 
I O P U E R T A S A C A I ^ B 
H o y , M I E R C O L E S , 7 , H o y 
E n S e g u n d a T a n d a , a l a s 9 : 
L A T R I L O G I A D E D O R I N A 
P o r P i n a M e n i c h e l l i . 
M a ñ a n a , e n S e g u n d a T a n d a , a l a s 9 : ' ' T O S 






AÑO L X X X V ! D I A R I O D E L A M A R I N A Agorto 7 de 1918. 
P A G I N A S 1 E T L 
T R I B U N A L E S 
E> LA AUDIE.MIA 
v fíik COMISIOH EOGATITA PA-
* * r a LOS ESTADOS UMDOS 
ce ba presentado ayer al Presí 
L de la Audiencia una comisiCu 
a United States Distrlct 
^ ^ V Southera Distrlct Of New 
C0 York para que sea emplazado 
L r breSte3 Ferrara, residente 
a S ciudad, hotel "Walderl A*-
ea ' pn el juicio declarativo de ma 
t0riar;antla que le signe el Coronel 
^ e r S e v i a . sobre rescisión de 
A . « t n e -ndemnización de perjm-
10 otros pronunciamientos, y que 
cios y 
ge 
e hagan entrega en el acto de 
^nuerimienU). de la copia de la de-
S d a y iemás documentos a ella 
acompañados. 
rETK'lO> ES D E L F I S C A L 
Perdomo, Juan R* Arango. Isidora 
Recio, Radillo, Francisco López Riu-
cón, Luis Castro, Eusebio Pintad ), 
^^eanés, Mauricio López Aldazábnl, 
Perelra, Enrique Manilo, José de Za-
yas, H. del Puzo. Francisco Díaz. 
MAISDATABIOS T P A E T E S 
Ramón Illas, José A. Ferrer, Vi-
llalba, José Noguelra, Francisco G. 
Qulrós, Miguel Saaverlo, Félix Rodrí 
t-uez, José A. Magrlfiat. 
l a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
( V I E N E D E LA SEGUNDA) 
candó la Aduana de Matanzas, por 
oerechos de Importación, 78,717 pesos 
14 centavos. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
aLa Unión XackmaF 
-lonales elevados a las !'ecc,0"«^ ° ¡haber tomado posesión de' careo Je 
fa Sala .«•• V ^ ^ A f ^ ^ i f " 1 ^ ' « • > C o m p ^ k ^ e r l l e han interesado las penas s1 
guientes: 
Tres anos, seis meses veintiún 
de Seguros y Fianzas "La Unión Na-
cional". 
lTW • , E l Consejo Directivo de la expresa-
días de presidio c ^ c f ^ ^ & l ^ 0 da Compañía lo forman las si^uien-
u ° *oHr. Fernando Pale'izueia como . r.orc^oc. o.̂ u cu 
i la 
l a s 
..recesado 
Stor de un delito de malversación 
de caudales. 
tes personas: 
Pedro Gómez Mena, Presidente; Jo-
sé P. Díaz, Director General; doctor 
Fernando Grtiz, Secretario y Letrado 
Tres meses once días 4e arr-.s o , ^nsultor. doctor JoBé 
myoT para el procesado Ibidro Ca- ^onteS( ^ Benito Ortlz y Ortlz y 
, Mártínet, como autor de un de , 
mo de lesiones por Impr-idencia con 
^.fracción de Reglamentos. 
Un año, ocho meses vaintiún días 
don JUan Santamaría Bueno, Vice-
presidentes; don Manuel Gómez Me-
na, Tesorero; don Agapito Cagiga, Vi-
cetesorcro. 
Consejeros Propietarios: don Ra-
















de prisión correccional para el pro- m6n p,anjol( don José Góm€z Mena 
cesado Miguel Rodríguez Gallarao. j ^ Francisco Nonell Fellú. don Agus-
(omo autor de un delito de rapto. tln Gutiérrez, don Indalecio Pertie-
• ira, don José Antonio Rodríguez, don 
Un año un día de prisión jorree- juan A Beaie( don Manuel LlerandI, 
clonal para el procesado José Sollo-I don Francisco Fernández Valdé», don 
zo Mesla, como autor de un delito de -
imprudencia temeraria que de me-
diar malicia integraría un debito de 
tomicidio. Este individuo en la eá-
{•uina de Cristina y Pila, alcanzó 
con un Ford que manejaba a An-
drés Gómez Batlle causándole lesio-
nes graves a consecuencia de ¡as 
cuales falleció al siguiente día. 
I 
Un año, ocho meses veintiún oía* 
de prisión correccinal para 1̂ pro-
cesado José Fernández Quevedo, .jo-
mo autor d¿ un delito de rapto. 
SI Ñ AL A MI K> TOS P A R I HOT 
SECCION DE LO CRIMINAL 
Juicio oral causa cont-a Agustín 
Jlercier por'hurto. Defensor: doctor 
ÜMnestre. 
Contra Claudio Ruiz Conde, por 
robo Defensor: doctor M£nra)i. 
srCCION DE LO IIV1L 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Rolación de las personas que t:e-
i;en Nptíflcaolonea en el día de hoy 
en la Audiencia: 
LETRADOS 
Rafael S. de Calzadilla, Lorenzo 
B'.sch, Augusto Prieto, Pjriro H. So-
tolcnso, Joaquín N. Villaverde, Fé-
lix Sánchez, Ramón González Ba 
tries, Oscar A.. Montero. Ramiro F. 
Morís, Raúl de Cárdenas. 
PROCURADORES 
Ramón Spínola, Granados, farrea! 
Enrique Alvarez, L Daumy. Julián 
Faustino Angones, don Maximino Ro-
dríguez Borrell, don José María Vi-
ña y don Manuel Rodríguez López. 
León y Ca« S. en C. 
Con efectos retroactivos al 30 de 
Junio pasado, por mutuo convenio an-
te el notario de la Habana eeñor Luis 
Pesslno y Saavedra, ha quedado di-
Buelta y liquidada la razón social que 
giraba en el central "Rosa María", en 
Mayajigua, bajo la denominación de 
L^ón y Ca., S. en C , habiéndose he-
cho cargo de todos los créditos acti-
vos y pasivos de la misma el señor 
Patricio A. Suárez Cordovés, que con-
jtinuará todos los negocios de la ex-
tinguida sociedad. 



















Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Farmacia L a Caridad. 
Señor: 
Tengo ol gusto de comunicarle que 
he venido usando su inmejorable re-
medio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una 
Pertinaz Dispepsia que me había te-
nido sufriendo horriblements por más 
de cinco años, habiendo logrado con 
maravilloso preparado llevar a 
vías df curación esa terrible enferme-
dad, pues me hallo completamente 
uien con snlo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted por 
tilo me hallo muy agradecido del in-
superable preparado al cual debo mi 
Perfecto estado de salud. Queda usted, 
Por tanto autorizado por este medio 
Para que haga con este escrito el uge 
fiue a bien pueda tener. 
Re usted atentamente, S. S. S., 
Genaslo García González» 
i 
La Fepsina y Ruibarbo Bosque, es 
mejor remedio en el tratamiento 
oe la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
vómitos de las embarazadas Gases 
Neurastenia Gástrica y en general en 
V>aas iaS enfermedades dependientes 





Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 djv. . 
Paris, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
España, 3 d|v. . • 
E . Unidos, 3 d¡v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
Productos nacionales absolutamente puros de leche y de crema de leche. Se garantiza su pnreza, 
ofreciendo T>a«ar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
m^ nura dek»che LA GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD D E BA-
YAMO en cuyo término existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra R E P U -
BLICA. L a maquinarla y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA, 
Representante en esta capital: 
Angel francisco Angel-Amargura, 7.-Tel€fono A-4882.-tlabana, Cuba 
DE TENTA E X LOS SIGUIENTE L U G A R E S 
J . M. Bérriz e hijo ^ T I ^ A . . . • K«lna, 21. 
losé M Anzel E L A>GEL Acosta, i9, 51 y 58. 
ose M. Anejei... j , ^ pAls Avenida de Italia, 78. Bastilló S . M i ^ I Ca X T v l u t 
An*el y Gutiérrez E L J J ^ ^ -
1«Ké RÍidr^íea E L BOMBERO 
H. S ^ o h c z ^ j ^ C a ^ . . . ALMACEN DE T I T E R E S FINOS 
l a Cabana W ^ í A V n v 
Cnsa 3Iendy CASA ME1NDT 
cSsa Pot"^ CASA POTIN O'Reilly, 87 y 89. 
J . A. Salsamendi... L A ANTIGUA CHIQUITA Brngone,., 56. 
Avenida de ItaUo, 182. 
Avenida de Italia, 12a 
Belascoaín, 10. 
Avenida de Italia, 9. 
O'BelUy, 1 y 8. 
SANTA T E R E S A Teniente Rey, 63. 
SAN JOSE Obispo, 8. 
SANTO DOMINGO OMspo, 22. 
L A LUNA Callo 7 número 4. 
E L ALMACEN Calle Línea y C. 
. CASA R E C A L T í*11?0' 
baltia v Ca. L A TIZCAINA Prado, m 
Salvador Sabi 




Domíngnez y Ponchelú. 
Manza 
Marcelino Pórtela LA ABEJA CUBANA . . . Reina, 15. 
1 Vidal CT-BA-CATALUÑA Avenida de Itallo, 97. 
SÍiriol Pasniai y C a , ; : ; Cafe "EUROPA". . . . 
V ^ t T a . .y PUESTO B E ERUTAS 
LA FLOR CUBABA 
Jaime entosa 
J . Amor. 
Vllches y Hno 
Restaiiraat " l a Unión". 
Juan ít^'eo 
Anpel Fernííndez 
Enrique de lu Veí?a... . 
Cíistelivit y Malct. . 
Obispo, 59. 
Cabo y Obrapío, 
Avenida de Italia, 54. 
PUESTO DE FRUTAS Avenldu de Italia, 96. 
L A UJilON 
L A CASA F U E R T E . 
BODEGA 
LA CAMAGÜEYANA 
L A FLOR DE CUBA. 
Cuba y Amargura. 
Monto, 185. 
O'Reilly y Agimcnto. 
Gallnno, 59. 
O'RellIy, 86. 
17 número 20. 
Reina y Lealtad. 
Arturo Tarcas L I B E R T H Y GROCERY 
Hetruera y Sobrino T I T E R E S FINOS 
Andrés Oca y Co Café E L N ACIONAL San Rafael y Belascoaín. 
.Mlguei Abadía EA NI VARIA Lealtad y TIrtudes. 
Bamón García L A ROSALIA Campanario, 26. 
Molla v Hermano PANADEKIA T DULCERIA OTteilly, 48. 
Resuera v P é r e z . . . . . . "LA PURISIMA" 
Francisco Díaz "EA EMINENCIA" 
Camafto y González "LA VICTORIA", panadería. . . . 
Laureano Martínez LAUREANO MARTINEZ 
Gutiérrez r MIer L A CONSTANCU 
Manuel Llera Noriega MANUEL L L E R A NORIEGA 
Manuel López E L AMPARO, Puesto de Frutas. 
Ludo Fuentes BODEGA Monte y Fila. 
Venancio Cnervo E L INVASOR Pefialver, 46. 
G Frats y Hno L A MILAGROSA Neptnno y Campanario. 
Virtudes y Amistad* 
Av. de Italia, 124. 
Reina, 128. 
Reina y Amistad. 
Ei?ldo, 17. 
Marti» 1, Gnanabacoo. 
Ave. de Italia, 57. 
V 
Á 
E l M o d e l o d e E x c e l e n c i a 
P a r a todo e l M u n d o 
Las Gomas Goodyear han conquistado 
todos los climas,—han vencido todas las 
circunstancias en que pudiera encontrarse 
una Goma para automóvil. Son supremas 
en todas partes—son las Gomas interna-
cionales, gozando de una fama mundial, y 
dando una satisfacción universal. 
Solamente un voto tremendo de aprohá-
ción, solamente una demanda persistente 
por las Gomas Goodyear, hecho que 
fuera posible una distribución tan profusa. 
Dan el mayor recorrido al menor costo 
por kilómetro. Dan la menor molestia por 
kilómetro y por carrera, por ¡viaje, y por 
siempre. 
Abundan en todas partes 
de Ouba las Estaciones de 
Servicio. 
Sucursal en Cuba: AMIS-
TAD, 96, Habana. 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
191$. 
larización 96, en almacén público, a 
Azúicar centrífuga de guarapo, po-
4.20.2U5 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios d© turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Agosto 6 de 1918. 
Jaeobo Patterson, Símlico Presiden-
te—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Agosto 0. 
OBEIGACIOXES Y BONOS 
BONOS 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I.) . . . 
Rép. Cuba (4^ %) . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Clenfuegos. la. H. 
F. C Clenfuegos. 2a. H. 
F. C Caibarlén, la. H. 
Gibara-Holguín, la . H. 














A I O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S 
|| ^at)lendo resuelto la Secrela ría de Instrucción Pública y Be-
las Artes instalar nuevas escuelas y mejorar de locales a las ya 
ostentes en esta capital. SE SOLICITAN CASAS, grandes, en los 
distintos barrios de esta ciudad. 
Los propietarios dirigirán sus proposiciones, por escrito, al Su-
perintendente Provincial de Escuelas, edificio de la antigua Maes-
tranza. por Cuba. 
Eco. Territorial Se. A. 
Bcoc Territorial Se. B 
Fomento Agrario- . . . 
üas y Elect. (Irredimi-
bles) 
Havana Electric- Ry. . 
II. E . R. Co. Hip. Gral 
(en circulación). . . 
Eléctrica S. de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . • 
Cuban Telcphone . . , 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 




Banco Español . . . . 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F . C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gibara-Holguín. . . . 




























Eléctrica S. de Cuba. . 
H. Electric (Prof.). . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
tl Spiritas 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera In t (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com ) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Matadero ¡a 
Cárdenas W. W 
Puertos de Cuba. . . . 
Industrial Cuba. . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila. . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 
U. H. Americana de 
Seguros . 
Idem idem Beneficia-
rlas . . 
Union Oil Company. . 


























188 V4 210 
98 
78 
ber Co. (Pref.) . . . 54 
Idem idem Comunes. . 24 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . N. 
Idem idem Comunes. . 55 Sin 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 71% 
Idem idem Comunes. . 56% 






Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Naccional de Cal-
zado (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.í . • . 













ridas) 67 83 
Idem idem Comunes. . 53 65 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.) . . . 78 85 
Idem Idem Preferidas 
Sindicadas 78 85 
Idem idem Comunes. . 44% 48 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas. ^ . 43 44^. 
Ca. de Planos y Fonó-
grafos (Pret) . . . 70 90 





C . L . C O N S T A N T C o . 
Ingenieros Reportes y Administración de Minas, i 
Oficinas en 
Cuba 74. Habana. 42 New St. New-York. 
Banco de Canadá, Santiago de Cuba. 
C 6306 tld-S j 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
PORQUE USA 
Arrebo l P e r f u m a d o 
D e / á 
F a c u l t a d d e 
f i e d i e m a d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A E N 




m m s m 
C A M I O N E S A C 
Los acreditados camiones de comprobados meca-
nismos y potentes motores de la Cadillac Auto 
Truck Company.-I, 2, 3^ , 4 y B toneladas, cuerpos 
de todas clases con o sin aparatos de descargar* 
A-3996 LONJA 421-422. Habana. 
20071 alt 7d-3 a 
J P O U - E T I N 5 
la Marquesa de Pinares 
NOVELA ORIGINAL 
DE 
^ Ñ A F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
MADRID. EN 18S5TAb ^ 
c MEVA EDICION 
• 0rrC!tlda y r e T l ^ a por la autora 
m 'roMO I 
do 1„oderna Poesía. ObU-PO, 133 y 135) 
(Continúa) 
»«Wlos*- antes rt"9..'109 compañeros. 
olrlTí 16 ^ modo ™2cMP, mAs vlv'1- 16 «a. uioao que b61o él pu.liera 
rant0, 
^ Jo elección? 
^ u ^ ' ^ i ^ V c ^ a r ^ ^ y ^ 
Cuando la mente mía i 
Con raudo vuelo 
Se lanza a los espacios 
Del firmamento, 
i Miro otra esfera, 
Do el corarón ardiente 
Vodar quisiera. ( 
;Ay! cual are que gime 
Siempre encerrada. 
Y halla odlo«aa las rejas 
De su morada. 
Así mi pecho , 
Suspira por un ámbito 
Menos estrecho. 
Donde pueda embriagarse 
Ton sus amores. 
En los gratos perfumes 
De auras j flores. * <-
Y donde el alma 
De los ángeles goce 
La hermosa calma. 
—¡Bravo! ¡braTo! ¡muy bienl... r«-
pltleron los concurrentes entusiasmados: 
solo Carlos permaneció en silencio. Em-
pero, bus ojos decían mucho más para 
la bella cantora, que las palabras y 
aplausos de los demás. 
—¡Que se repita! dijeron algunos in-
oportunos. • 
—Que cante otra cosa, exclamaron 
otros. • 
—Ba, señores, dejadas» «n paz por es-
ta noche, estoy fatigada; y al decir es-
to la Joren se levantó colocando el ar-
pa en su sitio. 
—¡Oh qué lástirfw»! murmuró uno de 
los ebanistas, yo que rengo solo por 
oiría. 
—Bien lo merece, aryo Ataúlfo: tiene 
una t<*e de sirena y una cara de rosa 
como hay pocas: a mi también me atraen 
sus hermosos ojos. 
—Y si no fuera por los dos soles que 
alumbran este chlriTitll. quién había 
de penetrar en él ?exclamó uno. 
—Tienes razón, repuso otro, pues la 
cara d© esa lechuza o corneja, como se 
llame la horrible dueña de esta casa, 
no atraería muchos parroquianos. 
Carlos, que estaba oyendo la conver-
sación de los ebanistas, dijo a su amigo 
Sebastián en toz baja: 
—Esta noche armo camorra con aquel 
valentón, y señaló a Ataúlfo. 
—Déjalos, cada uno es dueño de pen-
sar como quiera. 
—No es por eso, Sebastián, sino por-
que mira con demasiada afición a mi 
novia. 
Ub nuevo personaje entró en la hos-
tería, embozado hasta los ojos, atrave-
só sin mirar a nadie la tienda, y fué 
a sentarse en la trastienda en una de 
las mesas más retiradas. La Corneja, aban-
donando inmediatamente su puesto, en-
tr<í tras él. 
—¿i^an venido los compañeros? la pre-
guntó en voz baja. 
—López y el Tuerto, ahí están, con-
testó la vieja en Igual tono. 
—Que pasen. 
Un minuto después rodeaban la mesa, 
y el desconocido, apartando el embozo 
de la capa, presentó a su vista la pá-
lida y triste figura de Pereival. 
—¡Vete. Corneja! exclamó éste con 
mal humor. 
—¿Qué. .no puedo yo asistir a vues-
tras confidencias? contestó ésta resistién-
dose a obedecerle. 
—Si; mas tu presencia es necesaria 
allá fuera, no hagamos concebir sospe-
chas. 
—Voy a que cante la Rosa para en-
tretenerlos y vuelvo otra vez, dijo la Cor-
neja, en cuyos labios se dibujó una ma-
liciosa sonrisa. 
—Y bien, ¿lias visto a la princesa? 
preguntó el Tuerto. 
—De su casa vengo, y be permaneci-
do toda la tarde a la expectativa, espe-
rando una ocasión propicia para deslizar-
me como una sombra en su jrablnete. 
con ánimo de sorprenderla a media no-
«•he: pero me ha sido imposible realizar-
lo. Sin embargo, no he perdido el tem-
ple 
—¿Qué hns hecho 
—Enterarme perfectamente de las en-
tradas y salidas de la cnsa, y hacer amis-
tad con una bruja que tiene" Edelmlra de 
aya. 
—¿Y qué has descubierto de esta nl-
íia? ;.es tu hija? 
—No lo sé; el misterio que rodea la) 
vida de mi mujer es tan oscuro, que 
es imposible penetrarle. Nadie sabe su 
origen, ni sus aventuras, ni conocen su 
verdadero nombre de Flora del Palancar. 
Cnando yo la dejé en septiembre de 1838, 
se quedó en cinta, no me cabe duda, por-
que yo la escribí desde París, dicléndo-
la que fuese a reunirse coumigo en Ul-
tramar, y me contestó que asi lo haría 
tan luego como «Hese a luz el fruto de 
nuestro matrimonio. Después ni he vuel-
to a saber de ella, ni su paradero hasta 
boy que la casualidad me la descubre 
bajo un nombre que no es suyo y el 
cual ignoro sí le pertenece legítimamen-
te o no. En cuanto a mi hija Edelmlra. 
tiene quince años, y es Justamente la edad 
que yo calculaba en nuestro hijo. 
Perclvai quedó con la mano en la 
frente, y en abstracción melancólica. 
—Parece, amigo Pereival. que este asun-
to te preocupa demasiado, dijo <íermán. 
Estás sombrío, caviloso, y no pareces el 
mismo hombre que en París y en la 
Habana. 
—¿Acaso vas a enamorarte de tu pro-
pia mujer, y pedirla perdón como un 
u-.;iri<:ri; ? pregur !'» Lrtpez. 
— ;Oh! no: lo que me preocupa y ha 
operado en mi una revolución moral, es 
Edelmlra. Al pensar que esa niña es mi 
hija, un sentimiento desconocido, inmen-
so, indefinible, llena mi corazón, le sien-
to palpitar con una fuerza extraña, y de-
ploro mis pasados extravíos ¡ny! porque 
no puedo presentarme a ella con la ca-
lie/.a ílcscublerta, y mi -frente se Incli-
nará ante su dulce y pura mirada, con 
el rubor de la vergüenza y bajo el pe-
so de horribles remordimientos. 
—¡Ja, j a ! . . . exclamaron a un tiempo 
López y Germán dando suelta a su con-
tenida hilaridad; ja. Ja. . . qué gracioso 
es esto¡ arrepentirse de sus crímenes, 
porque se le antoja ser padre de una 
hermosa niña!... 
—¡Cuidado! no admito chanzas Inju-
riosas; ved, pues, lo que decís, replicó Pe-
reival chispeantes de cólera sus ojos. 
En aquel motaento apareció una som-, 
bra de nobleza en su semblante, que 
brotó acaso a Impulsos de la misma in-1 
dignación, que le hizo sonrojar ligera- i 
mente. 
Sus cabellos blancos y su frente sur-1 
cada de profundas arrugas, hubieran ins- j 
pirado respeto a otros hombres de sen-
timientos más humanos que sus Indig-
nos amigos. Empero, éstos redoblaron sus 
carcajadas, y continuaron martirizándole 
con las sátiras más Insolentes y mor-
daces. 
Pereival tenía más do sesenta años, su I 
vida desordenada había enervado su na-
turaleza, y no hubiera podido luchar con 
sus compañeros, de modo que el Infeliz 
tomó el partido de callar, y bajando la 
cabeza no les volvió a contestar pala-
bra. 
La Corneja se acercó a ellos, y po-
niendo copas y unas botellas de Jerez 
sobre la mesa, exclamó: 
—Ea, a beber; y contadme lo que ocu-
rra de nuevo. 
—Lo más interesante es que se ha 
convertido Pereival a la vista de una 
niña de quince años, dijo el Tuerto. 
' —:De veras! con sesenta y el pico... 
¡quién lo creyera! 
—Y más cuando encuentra a su mujer 
hecha una princesa de Florlnl, excla-
mó López apurando su copa. 
—¡Qué tiene que ver este truhán con 
esa señora: Mirad que yo la defiendo a 
capa y espada, porque me da a ganar 
buenos cuartos. 
— L a conoces. Corneja? 
—Mucho. Algunas veces he ido a su 
palacio, v ella también ha venido arqnf. 
Heracllo Pereival apuró de un solo 
trago una copa grande de Jerez, como 
queriendo abogar la voz de su concien-
cia; luego se fingió dormido, y apoyan-
do los codos sobre la mesa y la cabeza 
entre sus manos, escuchó con profunda 
atención las palabras de la Corneja, 
Esta continuó después de Imitar a sus 
compañeros en. sus repetidas libaciones. 
—Pues como Iba- diciendo, se presen-
tó un día en casa un criado ofrecién-
dome una gran Cantidad, si la propor-
cionaba una docena de muchachos listos, 
valleutes y. que. tuvieran el alma negra 
como la conciencia, pues tenían que aco-
meter arriesgadas empresas. Se lo ofre 
cí, y a los pocos días vino la misma se-
ñora princesa, por supuesto, disfrazada 
de tal modo, que nadie la hubiera cono-
cido, y estuvo tratando con Ataúlfo, ahí 
en ese gablnetito. no sé qué maquina-
ción contra una familia .que según ella 
lo pintaba la habían inferido un agra-
vio profundo, y quería vendarle a toda 
costa. Yo no* sé lo que ! sería, lo cierto 
es. que al amanecer salló la princesa, 
entregó un repleto bolsín lleno de oro a 
Ataúlfo, dejó otro para mí. y se laejó en 
su coche que la esperaba en la calle de 
la Mnpdalena. A las pocas horas salle-
ron doce matones de esos de armas to-
mar con dirección a las montañas de 
Navarra. 
—¡Hola! la princesita; ¡qué alma tie-
ne atravesada! se parece a la de su ma-
rido... dijo Germán can malicia. 
—;.Y Ataúlfo fué con los bandidos? 
—No por cierto; ahora mismo estaba 
ahí fuera con dos de sus compañeros, y 
muchas veces tiene frecuentes entrevistas 
con el mayordomo de la princesa, y aun 
con ella misma. 
Un ruido estrepitoso se escuchó en la 
tienda: sobresaltados la Corneja y sus 
compañeros, salieron a escape, y Perei-
val aprovechando aquella ocasión de ver-
se solo, salló por la puerta que co-
municaba con el corral, y cebó a . orrer 
por la calle de Lavaplés, tomando luego 
la de la Mapdalena, donde se sentó a 
descansar apoyado en el quicio de una 
puerta- , 
Para Informar a nuestros lectores de 
lo que ocurría entre los concurrentes a la 
hostería de la Corneja, es preciso que 
retrocedamos al momento en que Bosa 
cesó de cantar. 
La hermosura y gracia de la joven 
era extremada, y contribuía mucho a 
embellecerla su vaporoso traje, que lle-
vaba con un aire de elegancia infinito. 
Componíase de un vestido de chaconada 
color de rosa, con tres volantes, y un 
paliuelo pequeño de manila bordado, tan 
recogido en el cuello, que apenas cubría 
su esbelto y airoso talle. Así era, que 
la miraban los concurrentes con ojos de 
codicia, y particularmente Ataúlfo no 
apartaba de ella la vista en toda la no-
che. Pisto lo habla observado Carlos, 3 
haciendo por acercarse a la Joven la di-
Jo: 
—Ataúlfo te mira mucho; mllapro se-
rá que no le rompa yo la cabeza esti 
noéhe. 
. —¿Tienes celos, querido mío? pregun-
tó la hermosa. 
—Tengo aquí en el corazón una espe-
cie de/ira... o llámese como se quiera 
que me Impele a lanzarme sobre él 3 
abofetearle el rostro... 
—¡Tú estás loco, Carlos! Los celos t« 
hacen delirar; y lo siento en verdad, por 
que eso me prueba que desconfías d« 
mí. 
—No lo creas, e quien desconfío el 
de él. 
~l-¿Y*ir tí qué te Importa, si mi ca-
riño es sólo tuvo? ;. No te he repetido 
cien veces que mi pasión es tan Inaltera-
ble y profunda, que nada en este mun 
do será capaz de entibiarla.' 
¿Y crees tú que sl no hubiera sl<l« 
por ésa confianza que tenpo en tu amor, 
estarla tanto tiempo escuchando las pa-
lanterías que te dirige, sin haberle ro-
to la cabeza contra la pared . 
_lo que es con respecto al cariño ] 
fidelidad de tu amada ya l ^ e R esta 
tranquilo, dijo Sebastián: ojalá pudien 
vo contar del propio modo con el de .Fio 
"del Espino! , 
i l ü 
•AQNA DLTn> DIARIO^ P E LA MAK1WA Agosto 7 de 1915. 
S E R V I C I O C A B L E G L A F I C O M U N D I A L 
NO'l Ab VAKlAS DE LA GUERRA 1 y calibre tiende a apo-
lyar la creencia de qu© el Kronpruiz 
r m ' j , tiidtivíwtj a\ realmente piensa hacer el Alsne obje-(Vlene de Ia PRIMERA) , { % T 0 de su J g J de retlrada. 
T , , , , Las posiciones actuales de lq}/a!*-
La ceremonia se celebro en presen- m , ^ excelentes para la defensa 
da del Estado Mayor del general ^ probable que permanecerán 
^ershing j de destacamentos de tro- ^n f w» " h 
pas francesas y americanas. L ¿ gandes cañones ntili-
^ V ^ u J * S r ^ S Í Í ^ 6 t t i e * « 2 S ; wdos por los alemanes se hallan em-1 
dente Polncare felicito al Gener«l plazad'0s ¡ bastante distancia cerca 
Persliing- por lo que califico üe pran ¿ e i Aisne 
éxito de los americanos en los recien-1 * 
tes combates. 
LO QUE DICE UX DESPACHO DE 
COPENHAGUE 
Londes, Agosto 6. 
Se^ún noticias recibidas de Itfos-
con, yin Berlín, el gobierno bolshe-
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PAUTE ITALIANO 
Bcma, Agosto 6. 
El parte oficial expedido hoy por 
t&J en Rus2a tiene "el propóplto de el Ministerio d© la Guerra dice así: 
recibido por el bilo directo.) 
declararle la guerra al Japón, dica **Ha habido mayor actiTidad por 
A g r i c u l t o r e s 
Ruedas de Zuncho Ancho (6") para Carreta» 
Cwreti» con Ruadas ds Zuncho Ancho o Estrecho 
Carros d« Cuatro Rueda* para 
Tractor o Tiro Animal. 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
E N T R E G A INMEDIATA 
J o s é J u a n t o r e n a , A p a r t . 12 , Jove l lanos^ 
r6 ^n„ÍS"íffSffiS^»'%todi<J también 
T v u n t o sUuaflo bajo el ábside en c,uo 
S ^ S ^ a l e r ^ u T a d o ^ 
16 a Roma y completó la obra empren-
JIVERSAS NOTICIAS I rada por la acusación, la cual, sin em- generales, se acordó combatir a los' dida redactando un dictamen detallado y 
rARÍ WRAinrAQ baJrg(>J sosta™ (me M. JTalTj- era res- ejércitos meridionales hasta rcstabie. ex?¿J deSvanoridas las dudas quo bnbían 
^oct^a Í S ! S l e _ d ! _ , T ^ 0 8 . IIÍVtí?es eer ^ w t ™ 1 * * * M irobierno. \ ¿ ¡ ^ ' J / ^ ^ ^ 
lili ^"•f i>r>< 
que pasase 
Compostela, y examiniin-
T'r„ tññn allí minuciosamente hiciera las 
fnvesSdoncs^eceBarias y redactaba «u 
timonios. Pia™_A'tx~A^* -a •na.tAmlsta arqueólogos de Madrid y 
¿istóriadores y anato ist  
Compostela; registró los 
(Cable de la Prensa Asociada ejército y culpable de haber tenido 
comunicación CO71 elenemigo. 
to la Comisión en el Vaticano el JT^ de 
lo de ei 
istión r--- , . 
JfliUstros Vlriani, Brland y Riyot de. presidencial el próximo 6 de Octubre, seutentun esse confirjimndan. 
Feng Wtto Chang, el actual presT- y>1* ^e ste año (1S84) para resoivur la ton despacho procedente de Conenlm- parte de la artillería en la meseta de LOl'IS J . MALVL SEXTEIVCIADO Al Durante el proceso los exprimeros dente de China, termina su período cuestión propuesta, 
ge a la Exchange Telegraph. Asiago, en la región de Montegrappa CINCO AÑOS DE DESTIEHRQ 
a lo largo del Piare; nuestras baterías Farjs, Agosto 6. 1 v*nmrvu v a i»tot oe Jll. JHiaity, 10 nns- usu soui inang sonó mueno uu-1 L v ciudad santa 
CONTRATOS PARA IrMF0RíPi'8 I Telaron un depósito de municiones a L<a;"s J . Malvy, ex-Minlstro de Go- mo Que hizo M. Fainleyé, que relé- rante los últimos días de la monar-1 uSonotrosÍ hijos de nuestro 
Lindes Aposto 6. Uo largo del río l imación, fué declarado culpable hoy ró a M. RJrot en la Jefatura del Go- quía china y fué uno de los princi-1 transiReates con ia« & f ^ ^ H ver p,or 
El gobierno britónio ha dado con-1 «En io8 flotes del Piare ruestras, de comunicarse con el enemigo y ha bierno cuando éste dimitió a causa del pales estadistas chino que durante las d5, \ 0 ¿ J l e ^ a 8 e i e ^ a s torres de 
tralo a los fabricantes Agieses para patrullas recogieron una gran canti- «ido sentenciado a cinco años de des- affalre Malry. ; nogociacicnes preliminares del arreglo basfiicas, se «levaran también ma-
lí;'» er uniformes para dot. mil oneg de dad de material de guerra que había p ^ r o . La sentencia, sin embargo, no 
M A L A 
V I S I O N 
Desnivela todo el 
vloso. Depresión, dnJS^tfc 
bes», fatiga menta] S ^ 
y hasta Indigestión; S ^ f i 
saltados frecuentes ^ lo8 ^ 
Visión correcta ¿a r 
en mulares de personaTuH 
salud, que ni soñaban i, V 
de sus ojos fatigados feV 
personas, siete necesit,^ S 
les Deje que nuestro oBw>fc 




Koldados americanos, según dcsuach> sido abandonado por el enemigo, 
de Glasgow a la Central Nê rf. ' ! "Han sido derribados 6 globos cau 
Esta orden, que rompe todos los tiros del enemlgo,', 
records, se ha dado en adiciói' a lo.jj - c T i n r v c rTMinn" 
contratos que so están viimpliendo pn- h o l A ü ü o UN1ÜÜ5 
Ta uniformes de IOS ejércitos ¿e Fran- | (Cable de la Prensa Asociada 
da e Inglaterra, por lo tanto, en H recibido por el him directo.) 
sucesiro no se hará fabricar tela pa- TÜIIqUIA se dirige A LOS ESTA 
ra el elemento cml sin una orden es- iíMDOS 
pecial. Washington, Agosto 6. 
implica su degradación círica. 
Ldnis J . 3ialvj-, ^Tinlstro de Go 
bernación en los gabinetes Ylrlanl, 
de las relaciones entre Japón, Rusia jestuoaas y mán si posible fuera, 
y Cliina, como resumí de la guerra ^ V ^ ^ ! 
d aS dicr¿aUda del 20 de Julio ante-
CuAndo la Iglesia se opuso a que Re 
Si la Iglesia ha sido 
mundo. 
Dice así un afamado escritor: "No 
MAS SOBRE LOS AMERICANOS E * d o ^ S s ^ " 
FRANCIA que debido a las dificultades da comu- _-E» ^ T i c m h r e de ] 
Con el ejercito americano en el niegeión, no ha sido posible aclarar el 
frente Aisne-ífarne, Agosto 6. incidente del Tabriz. Los muebles 
preparatiros para lo que puedí ser siírderneRos. 1 ^ 0 0 ^ ^ ^ l>ara estudiar la cail8a- ? v c e t * ^ c ^ 0 -
¿na fuerte resistencia para gánartiem- S ,ad^es C ' c o ^ % ^^^^^ nr()o0*n SA ^ *" ^ ^ T™n CM ^ 
la acusión de alta traición fué retí- En la conferencia celebrada por los 
F r u t a s F r e ñ a s 
rlcana del frente y en los sectores; informe detallado, 
adyacentes señalaron el día. j 
La pequeña fuerza que fué fnriada L0 que mCE LA PRENSA SÜECA 
a íismes tedana se mantiene firme,, Waslüngton, Agosto 6. 
aunque todana no ha cruzade el río, Ea prensa sueca dice que existe un 
que atrari^a la parto extren.a norte ¡ c0lnj>1(>t para asesinar a Lenine y 
<le Ja población. i Trotzky, primer Ministro de los bols-
Bajo un fuerte fuego de ^barrage^, hevlkis y Ministro de.Relacio-
han sido sacados todos sus heridos y nes Exteriores, respectirameníe. 1)1-
dnrante h , nche se les ha llevado ali- chas noticias fueron recibidas hoy en 
mente. Los alemanes han estado eI Departamento de Estado, 
conitantcmente esforzandose para des-; CuCndo Lenine risltó al nucro MI-
alojar a los americanos 'Yr0jaJn,do nistio alemán la policía cerró las ca. 
Proy^tfies ĝ ore la plaza e Inundan-, p0r donde tenía qne pasar. 
<ioja üe g-̂ s. Cuando Lenine rlsitó al nueyo MJ-
>umeroscs esfuerzos se han hecho nistro , olicía c€rró ]as ^ 
para rcconqnistar la posición, pero lles (,onde teilía an 
S M í ^ . e i fHCF0 CTtc'T? de 1-S alrae'i Berlín ha informado a Suecia que ricanos ha rechazado al enennpro. \tG{ia ooiminirjicióu nrivada entre Tin-
Al eete y al cesíe de Fismes, los ^ e ^ l j i g i a t o m Im̂ ^̂ ^̂ ^̂  para la venta de fnita3 al deta11' donde Eerál1 servidos sus pe 
fimoríconos han eontluuado sus reco- orden ¿e ios boMierlkls. ' ididos con toda prontitud y esmero, con frutas frescas de la mejor calidac 
nocimientos, habiendo sido cruzado el, 
río por las patndlas en rarios lttga.|j0SE romANO DIAZ SENTENCIADO 
« ¿ S n 0 ! ^ r . ? t n a t ;HiebIO) ^ R o ^ n t w ^ t l c t o de pn-quedaron unos cuantos hombres y blicar en castellano palabras redlcío-
CONFERENCIA DE GENERALES 
Pekín, Agosto 6. rnso-j'aponesa, Al establecerse nn 
En muí conferencia celebrada por gobierno constitucional fué nombrad • 
Briand y Rirct, era considerado co- les generales del ejército seplentrio- rlce-primer Ministro en Junio de 1917 » fábricas? 
mo uno do los políticos más 8agace3 nal chino, se acordó postular a Hsu y dictador por nombramiento hecho fa civUizadorfi dei 
en Francia. ¡ Shih Chang, ex-rice primer ftiinistro, a su fayor en la conferencia cilebradi D¡ce a3( un ai__ 
En Julio de 1917 fué acnsad'o por para la presidencia. Dícese que esta por los rebefldes de Tientsin. Después puedo ocultar el asombro w * ™ ^ ¿e 
>!. Clemenceau de extender propa- candidatura la aceptan las prcrinclas de haber abandenado Hsuan Tnng el %oilsi"on un a0ire d^^atisfacción tan 
ganda antipatriótica entre las tropas, meridionales de la República. pttpel de Emperador, el rerano pasa- ¿rguiiosa, como si al exPirar el úmm0 
La dimisión deMr. Malry como Mi-1 La rerdaidera lucha en las renide- do, Hsu Hhih fué nombrado tutor dá instante del siglo anterior ,íubiera Ûpj 
nistro de Gobernedón. se anunció ^ras elecciones presidenciales, sin t>m- aquél. £fl0díe\a8ao¿bi<>8m"uyo8CiuveS tantos 
bars'o, será para el cargo do yicepre-: El Pimer Ministro Tuan Chi Jui fué f̂* ponderan. No niego su mérito, por 
1917 M. Maby pre. sidente. En caso de ser electo Hsu en un tiempo uno de los generales más que la humanidad se .Yefa "felicidad 
sentó en la Cámara de Diputados un Shih Chang sólo ocupará la presiden- chinos más prominentes; es"enemigo ces ?"fu|sÍupendos adelantos se prome-
proyecto do ley pidiendo ser iuzgado cía durante el tiempo que so lo perl de la monarquía china y ha tomado podría añadirse que de estos por-
ante el Alto Tribunal; la Cámara mita el partido militar ymucho depen- parte principalísima en la organiza- tertosos descubrimientos gozan muy 1 
la persona que lojtíón del ejército chino bajo una b«se contadas g * ^ ^ ^ ™ ^ ^ no 
I moderna. I p0cas ocasiones silben para bacer más 
El proceso se inició en ¿nlio del' Tuan Chi Jui, primer Ministro, es El general Chang Sonli, Gobernador tristes la condición de ios pobres por 
o Chang de la provincia de Mukden, adquirió ^ » ^ ? 0 S % ^ £ n S s W t t c f f l 
de marzo Último, ^.an -; f.iviuZaci6n. Lo que si diré es, que, 
de un ejército marchó a mi entender, más fatipas, más esfuer 
con el enemigo. Pocos días Jespués políticas. i sobre Pekín y amenazó con estable 
J . R . A l f o n s o , S . e n C . 
Importadores de frutas de California, Frutas del país y ríreres finos. 
Tienen el gusto de avisar a la.s distinguidas familias de esta Ciudad, 
(juc en su Almacén de Obrapía, 85, Teléfono M-2412, han abierto un de-
cerse en el templo del ciclo. El go-
bierno hizo un arreglo con él y 'a 
re y elución fué tanquilamente sofo-
cada. 
EL/COLERA EN PETROCJíADO 
Amsterdam, Agosto 6. 
Hay más de 20.000 casos de cólera 
en Retrogrado, según el Fremden. 
zos cavilaciones y desvelos debió costar 
a ios hombres primitivos inventar loa 
instrumentos necesarios para el trábalo 
v los elementos más rudimentarios de 
comodidad que señalan la linea qiue se-
para al salvaje del hombre civilizado, 
que todas las aplicaciones y todos los 
perfeccionamientos de las fuerzas exis-
tentes en la naturaleza desde la crea-
ción del mundo." 
"No hay, por lo tanto, que despreciar 
a quien nos trajo la graUina; esto es, a 
los sijrlos pasados q:ue prepararon con 
otros los descubrimientos del actual, ni 
•otra fuozza se encuentra en una altu-
ra sobre el río cerca de Fismes. sas centra el gobierno y de Introdu-cir de contrabando literatura y gra 
Los pertes recibidos de los sectores ^ ¡ninronios cu csíp naís Áp Va 
existe la nusma situación desde Sois- rírUinn jsoms a Rhelms, 
El tiempo permitió duranío unas 
cuantas horas una buena actiridad aé-
rea, pero rolrieron las nubes y el agua 
a p r ó v e c a ^ ,as p„. ^ t w ^ t a f e f ' C'>W',• ^ 
de p isió . 
REMOLCADOR A PIQUE 
En la mar, Agosto 6. 
Hoy se han recibido noticias aquí 
cas horas de buen tiempo para man 
dar máquinas con objeto de SicCar fo-
tografías e incidentalmente disparar 
sobre los transportes aliados. 
Esta máquinas, sin embargo, fueron 
E L REMOLCADOR «RELLVNCE'» 
Nuera ork, Agosto 6. 
Esta es la segunda rez qne encalla 
calidad 
y a precios de importación. ¡ 
Gran variedad en icesturi de fantasía para artísticos regalos de frutas. 
Los pedidos por Teléfono serán atendidos prontamente y servidos a domi-
cilio en automóviles de la casa. < 
Prestamos la mayor atención a los embarques por expreso, de fru-, 
tas al por mayor para la? poblacioneis del interior. 
R. A l f o n s o , S . e n C , 
Obrapíai. 85.—Teléfono M-4212.—Apartado 259L--Habana. 
America Advertising Corporation. A-S638. 
C<j562 alt. 6d.-7 
defunciones. Las autoridades no fie 
non recursos para contener la epide-
mia que se ra extendiendo oon gran 
rapidez. 
Santiago "el Mayor^ 
Patrón de España 
blatt de HamburgO, el_cual agrega que menos atribuir a la civilización moderna 
hasta el sábado habían Ocurrido 1.100 lo que no habria existido sin la civiliza-
ción antigua; es decir, la civilización 
cristiana, que fué quien sacó a los pue-
blos de la barbarie papana, y la que 
desde las iglesias, monasterios y conven-
tos difundió las ciencias q, las artes, nue 
han colocado a los sabios modernos en 
aptitud de reallzat esos portentos que 
hoy tanto se pregonan." 
2o.—La Iglesia fué la que preservó de 
cuidó de la educación de la juventud y 
fundó los primeros establecimientos de 
enseñanza. 
Las escuelas claustrales y parroquia-
les, fueron los establecimientos de en-
señanza pública en la época medioeval. 
Muchas de las Universidades deben su 
origen a los Papas y Obispos. Enteras 
Oníenes Religiosas, como los escolapios, 
benedictinos, jesuítas, etc., se consagran 
enteramente a la educación de la ju-
ventud. 
2o.—La Iglesia fu éla que preservó de 
la mina las obras maestras de la anti-
güedad. 
Los monjes de la Edad Media copia-
ban las obras de los antiguos filósifos, 
historiadores y poetas, y las transmitie-
ron a la posteridad. 
Las grandes bibliotecas de los monas-
terios asi como los museos y bibliotecas 
de los Papas, nos han conservado mu-
chas obras maestras y documentos de la 
antigüedad. Kefiexiónesf; q,ue sólo la 
Orden de San Ilenidicto tuvo 10, mil 
escritores, y la Compañía de Jesús doce 
So.-nLa Iglesia ha edificada 
tiempos los más euntuosos ¿w?, 
Kecuérdense las magnííica^gfr 
de la. Edad media, la KieinfLUtt:(1ííl 
Pedro en Boma, ¿uya cü.mr^, ^ 
110 años y costó 1^ m¡lo"eÍrUHC0clJtt ^ 
Milán, Colonia, Rhĉ mJ 'roledd0e ^ S l 
etcétera. -̂ "leao, 
4o.—La Iglesia ha sido la eran « 
tora de la pintura, escultura J 2. 
Ahí están para' probarlo? osauh5M 
de la Iglesia. En la formadrtnV.H 
to litúrgico trabajaron b\un.^ «3 
Obispo de Milán, y el Pana SaT^N 
rio Magno, y Papas fueroS^oílH 
tegieron a músicos célebres, como 
trina. Dos veces se ha levantadoV i « 
sia contra los destructores de hn*,1̂  
Una vez en el Concilio II de Niríf 
los Inconoclastas orientales v otr,^ 
tr i Lulero y Zwilngliio en el CouSî l 
Trente Los Papas fueron los S r 
res de los pintores más célebres 
Leonardo de Vinel. liafaer Sel*' 
gel. Corregió Cánova. También i 
observar que los primeros pintores , 
(De la Bula de León XIII. lo. de No-
viembre de 1SS4-) 
(Continuación) 
"Nos acogimos la suplica con vene-
volenvia y bien persuadidos de que la 
tumba venerable de Santiago el Mayor 
puede muy justamente ser coolcada en 
el número de los santuarios y puntos de 
peregrinación más célebres del mundo 
eiiteio: que ha sido enriquecida con teso-
ros y privilegios, por constituciones ema-
nadas do nuestros predecesores Pascual 
II, Calixto II, Eugenio III, Anastasio 
IV y Alejandro III. No hemos querido 
que "asunto de tal magnitud se examina-
ra con el cuidado que la Santa Sede 
pone en ocasiones análogas. Para lo 
cual nos designamos a algunos cardena-
les de la Santa Iglesia Romana perte-
nci icutes a la Sagrada Congregación de 
dilata et ad mentem... Más con el obje- mil. 
retiradas prontamente por los caño-1 el ^ " « ^ El primer aecidentc 
nes antiaéreos * ¡ocurrió en Diciembre do IDK-, frente 
Les aviadores franco-amoricanofl aí rompeolas de Colón, cuando pere. 
efectuaren algunas obserraciones al ¡ cieíroll aho&a(los s« cap^n y tres tri-
Jíorte del Tesle. pillantes. 
Desde el lado alemán los obserra- remolcador fué construido en 
dores han dado cuenta de haber risto 19.fi6' y fue comprado por el gobierno 
conrcycs en gran número moviéndose mientras se construía el Canal. An-
sobre algunes caminos hacia reta. tes de terminarse el Canal, *ste re-
guardfa. Eso no se toma como pme-1 mokador hizo un ria.ie con tres lan-
ba conclusiva do que los alemanes chones P01* Snd America, 
continúan retirándose, pero el hecho 
de que los alemanes contfnúantaoln 
de que hasta ahora los alemanes só-
lo han utilizado sus cañones de pe-
E-A COLUMNA D E HUMO. 
Una delgada columna de humo 
en un tejado o ventana en una 
gran ciudad pronto hace venir a 
nn cuerpo de bomberos. ¿ Por 
qué? Porque donde hay humo 
hay fuego, y no se puede saber 
en qué proporción, quizás lo su-
ficiente para acabar con la mitad 
de la población. Los bomberos no 
se paran a considerar esto, sino 
que se dedican a extinguir el fue-
go tan pronto como llegan al lu-
gar donde se encuentra. Natural-
mente, cuanto más insignificante 
sea, menor será el trabajo y menor 
la pérdida. Lo mismo posa con 
las enfermedades leyes, con las in-
disposiciones ligeras, esos peque-
ños desordenes, de los que, vulgar-
mente, se dice: "Pasan en un día o 
dos." Y puede ser así o no. L a lec-
ción que se deriva de estas cosas 
es clara y sencilla. Por ejemplo la 
PREPARACION de W A M P O L E 
medicina de fama mundial, es un 
remedio eficaz para casos de Ane-
mia, Agotamiento, Escrófula, Im-
purezas de la Sangre, Demacra-
ción, etc.; pero más que todo, es 
un preventivo de estos terribles y 
peligrosos males si al sentirse dé-
bil se toma para fortalecer y resta-
blecerá! sistema para combatirlos. 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con H i -
pofosfitos y Cerezo Silvestre. De-
ben tomarla tanto los niños co-
mo los adultos tan pronto como 
aparezcan los síntomas de mala 
salud. E l Dr. Federico Grande 
Eossi, Profesor de Patología Gene-
ral de la Universidad de la Haba-
na, dice: ^He usado a menudo la 
Preparación de Wampolo en los 
casos en que estaba indicado el ex-
tracto de hígado de basa&K», ion 
éxito completo." lomea falla ni 
engaña a los que la toman con la 
esperanza de beneficiarse, pues es-
ta aseveración la hacemos en aten-
ción a lo que ha efectuado en miles 
de casos. E n yenta en las Boticas. 
EL CALOR E1ST LOSvESTADOS 
UNIDOS N 
Washington, Agosto 6. 
Hoy fueron batidos todos los altos 
records de temperatura que hon mar-
cado los límites de las olas de calor 
durante todo el período de observa-
ción oficial en la sección nordeste de 
los Estados Unidos. 
IVashington y Baltiraore, según los 
termómetros del Weather Burean, han 
sufrido una temperatura d» l(ít> gra. 
des. grado a que nunca se ha aproxi-
mado el mercurio desde 1801. ITay 
poca esperanza de inmediato allrlo 
por el territorio del Este, según opi-
nión de los peritos. Decíase, «in em-
bargo, que el cnlor iría disminuyendo 
lentamente en los próximos dos días.! 
Había la escasa probabilidad de que 
el huracán de las Antillas que ahora 
*;e está desarrollando a lo largo de 
la costa del Golfo y haciendo algunos 
estragos en Lulslana y Tejas produje- \ 
se una perturbación suficiente para 
anular la baja presión barométrica deí | 
Notre, pero a juicio de los peritos es 
demasiado débil para que so obtenga ¡ 
semejante resultado. 
LAS BAJAS AMERICANAS 
Washington, Agosto 6. 
Las bajas correspondientes al ejér-
cito y a la Infantería de marina pu-
blicados hoy ascienden a 963 hacien-
do nn total desde que empezaron a re. 
cilirse los informes sobre los comba-
tes en el sector Jiame-Aisne, de 1.679, 
En la lista publicada hoy oficial-
mente, aparece el nombre del teniente 
Quintín Roosvoelt, del cuerpo de aria-
ción como muerto y enterrado. E l 
teniente Roosevelt, según informes de 
Julio 17, había caído en combate de-
trás de las lííneas enemigas al Nor-
te del Mame el 14 de Julio y rarios 
días después (los dlospachos de la 
prensa anunciaron qne los aviadores 
alemanes habían dado la noticia de su 
muerte y de que había sido enterrado 
con honores militares. 
CAMBIO -fERIODISTICO 
Luisrille. Agosto 6. 
El control de los periódicos Louis-
rflle Courier Journal y Loulsville Ti-
mes, ejercido hasta ahora por W. M. 
Haldeman r sus hijos y Henry Wat-
terson, desdp que se fundaron los dos 
periódicos, pasa hoy a manos leí Juez 
Rcbert TVorlh Bingham, de Loulsri-
Ue. El motlro se atribuye a la edad 
avanzada de los antiguos propietarios, 
y se anuncia que ambos periódicos se 
Establos de Luz, Vapor y E ! Comercio 
(Antiguos de Inclán, Canal r Pérez) . 
Carruajes de lujo. Magnífico ser vicio para entierros, bodas y 
bautizos. Luz, 33. Teléfonos A-13 38, A-4024 y A-4154. Lázaro 
Sustaeta. 
Migue S i m p a t í a 
E R A R A 
E L S E Ñ O R 
H A F A L L E C I D O . 
D e s p u é s d e R e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para las 4 de la tarde del día de hoy, los que suscriben: su viuda, 
hija, hijo político, nietos, sobrinos y demás familiares y amigos, suplican a sus amistades concurran, 
para acompañar su cadáver, desde la casa mortuoria: Príncipe Alfonso, número 53, hasta el Ce 
menterio de Colón; favor que agradecerán 
Habana, 7 de agosto de 1918. 
Manuela R. Fuerte, viuda de Arenal; Rosalía Arenal de Prellezo; Angel Prellezo y Arenal; Este-
ban y Angel Prellezo y Arenal; Julián Herrero y Arenal; Emilio Arenal; Esperanza Fuerte; 
Leopoldo Ue la Torre; José Arias; José Muñíz; Arsenio O'Cherony; Mariano Larín; Nicolá 
Roiz; Andrés Peña; Baltasar Gelabert; Roiz, Prellezo y Co.; Dr. Ramón García Mon. 
204:>.l 
iteres de pintura se hallaron 
claustros de loa monasterios 
5o.—La Iglesia fué la qué hlso _ 
tables y fructíferas grandes reeloiiH 
Los benedictinos y cirternlenses ¡ 
Edad media, roturaron los bosques 
genes, y devolvieron al cultivo los ^ 
pos devastados por las invasiones t d» 
población de las provincias romanas-i 
secaron los pantanos, enseñaron y ¿n, 
ticaron/Ia Agricultura y la Industrii 
¡Quo no hacen en nuestros días los i 
leslanos con sus Escuelas Obreras 
Artes e Industrias! ¡Y los trapensesl 
otros religiosos, entre imtleles! 
Oo.—A la Física, Química y MedUl 
se debe el asombroso progreso 
tiempos modernos. 
En estas Ciencias (como «n otras mj 
chas) brillan cual astros chs primeJ 
magnitud los católicos, los hijiX di i 
Iglesia, pudiendo con tocki razón stoi 
Cauchy, el primer matemático de ij 
ropa. 
Siempre fueme grato encontrar tíi 
Ja nobleza y toda la generosidad de i] 
fo cristiana en mis Ilustres amigos: f 
el creador de la Cristolografía, en el w 
ventor de la Química y en el Inmoriq 
autor de la electricidad dinámica. 
Los observatorios astronómicos y 
teorológicos, aue han levantado v 
tienen los Padrea Jesuítas y otras Ordtl 
nes Religiosas. 
La Iglesia tiene en su Liturgia onój 
nes para bendecir el progreso. 
Los calumniadores de la Iglesia p» 
tenden tacharla de enemiga del pki| 
greso y de la ilustración. Esto silo i 
puede decir, si se entiende por prosted 
el retroceso moral y la pérdida del tq 
mor de Dios, el amor de sí propio j i 
desenfrenado apetito de gozar. 
Oigamos al célebre Padre Félix, en I 
conferencias sobre el progreso delmlj 
del Cristianismo: 
¿Qué hace nuestra industria sin la I»] 
Aliénela y la acción cristiana Rila def 
truye los cuerpos con la exageración; 
la perpetuidad de un trabajo aue ^ 
al obrero. 
En vez de sustituir, como se plorlabi 
la máquina a los brazos del hombre, r 
ce al hombre mismo una máquina: 
Tez do restituirle a- la vida de la ídmI 
gencia, del alma y del corazón dániloff 
libertad, le hace cada día mis escUj 
de las necesidades el cuerpo y del iW 
potismo de la materia: para maUlPl 
car sus productos y aumentnr sus m 
ficioa, suprime grádualmente toda 
tura espiritual, moral y religiosa, no *1 
jando al pueblo ni tiempo ni libertad PJ 
da iluminar su alma, ensanchar su 
razón y adorar a su Dios." 
" Qué hace nuestra industria sin 
influencia y la acción cristiana? .wj 
borra poco a poco en las poblaciĴ  
otreras los instintos generosos del rej 
peto, de la obediencia y del amor y íKj 
germinar en las almas el desprecio, 
oolo, el egoísmo y la rebelión. 
predo en efecto aprender ese P""̂  
sin predicación, sin fiestas, sin do;nm| 
gos, sin religión y sin Dios, sin" " rl 
tas cosas antisociales, gozar, desprec'1̂  
aborrecer v rebelarse ?" 
La Iglesia es una garantía po" 
obreros >r patronos. p. 
Dice la Iglesia al obrero por su r» 
tfflce León XIII, en la Encíclica «« 
Ncvarum, dada al orbe católico en 
de Mayo de 1S91: A 
"De estos deberes los que tocan 
proletariado son: poner de su l)arW[||.j 
tegra y íielmente, el trabajo ll:û  ' 
y equitativamente se ha L,ulltra. ,„niui| 
perjudicar en manera alguna al . .'^ 
ni hacer violencia personal a bus \ ^ 
ai dejeuder sus propios derechos, ' j-
nerse de la fuerza, y nunca armfL[)rjil 
cienes, ni hacer 'juntas con i ôUíi| 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A I F i m p r a r í a r a K ^ l l o r n 
C a m i a i e s d e l u i o d e F R A N C I S C O E R V I T 1 A U 1 1 U 1 a i \ ( X V ^ a U d l l d \ J eratrán obserrando ia misma política ^ C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T l 
qae hasta aqm. MAGNIFICO 8EBTICI0 P1BJL E \ T I EUROS EN LA HABAS A, 
I Ooches para entierros, 1 ¡ t / \ O O Via-a-vl9. corriente» % 6-0u 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- bodas y bautizo. ^ Id. blanco, con alumbrado. «lO-OO 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE i fóDfr 142. TeléíODttS A-S52S. A-3625. 
LA MARINA 
AlmacéD: .1-4586. QAfiAAÜ 
L A M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y ESCRITORIO: CONCORDIA, 39. Teléfono A-4460 
siemb re • uu arrepentimiento inum 
ruina de sus íortnuas." «al"! 
Pero también dice u los ricos y » j 
amos lo siguiente: j* 
"A los ricos y a los amos tow- j 
no deben tener a los obreros v J 
clavos; que deben en ellos (j* 
dignidad de la persona, y la ""H1 cí-
a esta persona añade lo que se 1 iene « 
rácter de cristiano; tiue si se f.jo¡j0íi» 
cuenta la razón natural y i* ej îr 
cristiana, no es vergonzoso l,arí;f|(.i0 
bre, ni le rebaja, el ejercer un ow .„. 
salario, pues le Baoilita el jal ou sa ti-
ra poder houradamente 8uste"Jr%« ^\ 
da; .iue lo que verdaderauiente ^ u 
gonzoso e inhumano es ^"X. aue <£ 
hombres, como si no fuesen rn»0 ' v £ 
sas para sacar prü\echo ae ^ jaii 
estimarlos en más que l0,1a peberíl 
si sus músculos y su fuerz'1:1,, tiemll!. 
los amos es hacer que a. 8"ie(iad; £ 
los obreros se dediquen a la H' c.0rrnr 
exponerlo a los atractivos de £ ni t. 
clún ni a los peligros de peca ^ ^ i 
manera alguna estorbarle Que u 
su familia y el ^ < 1 a ( 1 ^ / & * J 
mismo, no Imponerle Nf1* rt¡ir, 5 
que sus fuerzas puedan boporu* gu fe,P 
i clase de trabajo que no lo sui • 
l y su edad. ^«ves deberé* « 
* Pero entre los más graves a ^ 
los patronos; el principal es 
uno lo q,ue es justo. coaftT'f.V | 
Sabido es que para f1 ^ri0. m";1. 
justicia el límite ^cl ^^an , ,., ..s 
cosas se han de tener ^ ^°rse los* 
pero en general deben f I > r o ^ 
eos y los amos que oprimir p 
propio a los indigentes j ^ 0ca-«j: 
y áe la pobreza ajena toma ^ or 
, ¿ara mayores lucros, es ^ ^ j ^ . 0 ^ 
i recho divino y humano. ^ debe e»̂ -
a uno del safarlo a"* se ^ o 
gran crimen que clama ai «- - , 
Uanza. _ . „„- deŝ lLnr I 
Slirad que el Jo^l el ^ \* 
los trabajadares <**f?' iel Sen»' *¿n» 
ellos Buena en los oídos dei Fl ̂  „ 
ejércitos (Joan cap- ^ giiard» ,̂» 
con extremo cu1^0^ io más i»1" V 
amos de perjudicar ««^ti'rios, »r 
los ahorros de ^s proles j con io ^ 
violencias, ni con en?aeu80t'0 aiin,̂ 0 & 
tlfIcios de la " s ^ ' e8es0tá» ello* ^ 
vor razón, poniue no e qu e ^ 
¿lentemeute protegidos con ^ ite i ^ 
quite sus derechos o os bere9. c ^ 
trabajar, y porque ¿us u(leben «er 
más pequeños son, tanto *<< 
respetados.' . Iglesia b0. i 
A'emos, pues ^f^su cstor? ^ ir \ 
bra de la Industria n' la fe ^d. J 
«u más firme sostón por godê U * zón. La fe, porque 
mo en cada uno de bus inilivi a proni-esa-
guna encontraremos ^ d S lo» j4 
más perfectamente «P^ ei seo 
píos dey justicia, «ue ^ ^ 
Iglesia. 
A N O L X X X Y l D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 7 d e 1 9 1 5 . P A G I N A N ü f c Y E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
Regímenes de Leche 
P A R A N I Ñ O S Y E N F E R M O S 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
M A H . F j E O S S T 
fonílnuación del manlílesto 237: 
American Trading Co : 305 barriles" de 
^V^Gómez y Co: 1 caja cnchaaras. 
j . ' Fernández y Co: 1 Idem Idem; 5 
vultos ferretería. 
C Komero y Oo: 2 bocoyes loza. 
M Humara: 7 bultos macetas y co-
blertos: 13 Idem loza. ' 
T Ibarra- 1 bocoy loza. 
G. del Pomar: 3 cajas Idem; 1 casco 
^García y Maduro: 6 bocoyes loza. Suá-
TBT y Méndea; 5 bultos loza. 
j . Batalánj 3 cajas efectos de tala» 
bartería. 
M. Suárez: 2 cascos loza: 1 Idem la-
drillos. 
Miejemolle Co: 17 bultos ferretería. 
Kambla Bouza y Co: 1 caja plumas. 
G, Pedriarlas y Co: 5 bultos loza. 
C. B. eZtlna: 1 caja talabartería. 
Sobrinos de Arriba y Co . : 1 caja cu-
biertos. 
Viuda de C. F . Calvo y Co: 1 Idem 
Idem, 3 bultos loza. 
Martínez y Co: 2 cascos ídem. 
lucera y Co; 3 cajas elásticos. 
Briol y Co:. 1 Idem Idem. 
J . García: 152 cajas manganeso 
A. M. González Hermano; 1 caja cua-
dros. 
A. R. Vilela: 1 Idem Idem. 
R. Antuñauo: 1 Idem Idem. 
J . Dandrleu y Co . : 1 caja navajas. 
Comisión Estrada Palma: 1 caja efec-
tos bronce. 
J . Pennlno: 82 cajas efectos de már-
mol, 
Otaolarruchl y Co: 10 bultos loza. 
B. Lanzagorta Co: 57 bultos ferre-
tería. 
A. González y Co; 5 cascos loza. 
P' Palmeiro: 4 idem idiem. 
B. Rey Doce: 3 bultos Idem. 
Miranda y Pascual: 3 huacales idem; 
8 bultos cubiertos y tornillos. 
Miranda y Pascual: 3 huacales idem. 
Pons y Co: 10 cascos barros. 
M. Ahedo (Jarcia: 4 idem macetas. 
E . Rentería: 145 bultos rejas; 4 idem 
íerrterla. 
Gaubeca y Gómez; 32 idem idem. 
Industrial Sombrera: 114 fardos paja. 
Santacruz Hermano: 2 huacales loza. 
Hi. Abril: 5 bultos ferretería. 
Araluce y Co: 12 idem idem. 
J . Ginzález: 5 ildem idem. 
P. Eguzquiza: 4 cascos azadones. 
Capestany Garay: y Co- 3 bultos fe-
rretería . 
L. F . de Cárdenas: 1 caja formas (en-
cargos) . 
Drogas: E . Sarrá: 58 bultos drogas; 1 
menos. 
F. Herrera: 30 Idem idem. 
Majó Colomer Co: 40 idem idem. 
Droguería Johnson' 12 idem Idem. 
Tejidos: A . García Co: 2 fardos te-
Jiños. " £ 
M. Campa y Co: 3 bultos idem. 
Rnbs Krtrinlco Co: 1 fardo alfombras; 
2 idem tejidos. 
.T. G. Rodríguez Co: 6 fardos tejidos. 
O. H . : 1 oajn idem. 
-Alvarez Menéndez C i : 3 fardos Idem. 
F . Bermúdez Co: 4 Idem idem. 
R. Pérez Hermano: 6 Idem idem. 
M. P. Pella Co. : 12 ide idem. 
sobrinos de GOmez Mena Co: 2 idem 
Idem. 
Oastafíos Galindez Co: 4 Idem Idem. 
Sánchez Valle Co: 4 idem idem. 
ll. Pernlns Co; 23 cajas algodón; 1 
idfm seda. 
R. Muñoz fardos tejidos. 
I Or. F. García Cañizares 
¡ C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
j A L M K N D A R B S 2 2 , 
M a r l a n a o 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , 
{ M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
Gutiérrez Cano Co: 0 idem Idem. 
M San Martín Co: 5 idem Idem. 
Cobo Basoa Co: 5 idem idem. 
J . García Co: 2 Idem idem. 
Alvaré Hermano Co: 2 idem Idem. 
R. García Co: 7 bultos idem. 
González Vlllaverde Co- 3 fardos idem. 
Toyos Tamargo Co: 1 ídem idem. 
E . M. Pulido: 1 idem idem. 
García Tuüón y do: 2 idem idem. 
suárez Inflesta Co: 8 Idem Idem. 
López Villamil Co: 3 idem Idem. 
B . Campa Co: 1 Idem idem. 
¥ \ , ^ - ^Teíz: 2 cajas idem. 
Soliño y Suárez; 2 idem encajes. 
Parajón Celia Co: 1 caja agujas. 
Díaz Lizama y Co: 2 cajas tejidos. 
Romagosa Co: 1 fardo idem. 
Oteiza Castrillón Hermano: 1 ídem 
Idem. 
López Ríos Co: 2 bultos idem; ID gan-
chos- 1 idem libros. 
Santeiro Alvarez y Co.: 2 flardos te-
jidos. 
Angulo y Torafio: 1 Idem idem. 
A . G. Pereda- 1 fardo idem. 
D . F . Prieto: 4 idem Idem. 
Daly Hermano: 2 Idem idem. 
V . Sierra: 2 idem idem. 
Juelie y Sobrino: 4 idem idem. 
238.—Carga perteneciente a este nú-
irero. 
Misceláneas:—A. M. Puentes y Co . : 
15 bultos accesorios carros. 
C . R . Hudson: 305 atados planchas. 
Florida Sugar Co; 2213 Idem 23 pie-
zas maquinaria; 556 idem tubos y acce-
sorios. 
Cuban Tradin Co: 12.000 ladrillos. 
Baraguá Sugar Co: 81150 Idem; 428 pie 
zas acero; 3 bultos planchas y pernos; 
113 piezas tubos. 
Manatí Sugar Co: 445 bultos maquina, 
ría. 
Agrámente Sugar Co: 53 Idem idem. 
Central Los Canos: 171 piezas acero y 
accesorios. 
Compañía Eléctrica (Cienfuegos P . y 
Cruces) 130 railes. 
Heydrich y Muller (Cienfuegos): OffS 
rollos alambre. 
Maderas; S. Garriga: Cienfuegos: 
607 rollos alambre. 
Maderas.—S. Garriga: Cienfuegos: 
Cuban Portiand Cemente C o . : 1.003 
atados cortes; 700 idem cortes. 
230.—Carga perteneciente a este nú-
mero : 
Galbán Loco Co: 2.156 huacales ce-
bollas. 
240. —Carga perteneciente a este nú-
mero : 
Madera:—Suesores de R . Planlol; 
11.782 piezas maderas. 
Alegret Pelleyá Co: 4192 Idem idem. 
A. Quesada Hermano: 0752 idem idem. 
A. Quesada Hermano: 6752 Idem idem. 
A.- González Co:1.380 idem idem. 
J . L . y Co: 1412 idem idem. 
J . F . W . : 27.484 Idem idem. 
241. —Carga perteneciente a este nú» 
mero-
Vlv'eres:—J. Calle y Co: 5.000 cajas 
sidra; 1.400 cajas sardinas; 721 cajas 
atún y bonito. 
F . Tey V . : 400 cajas bonito y atúnj 
50 idem anchoas; 200 idem sardina». 
Ignacio Nazabal: 400 cajas sidra. 
Romagosa y Co: 109 cajas pescado. 
A. Amezaga Co: Matanzas: IXW Uleax 
idem. 
Vital y Ferrer; Cienfuegos: 50 idem 
Idem. 
'Casalins Maribona Co: Matanzas: 50 
idem Idem. 
Morris Co: 150 Idem Idem. 
García y Menéndtz: Cienfuegos: 2b 
Idem idem. 
Texidor y Cuadra: 500 idem idem. 
Sobrinos de Quesada y Co: 250 Idem 
ildem. 
N. Pardo y Co: 111 tabales sardinas. 
Vega y Co: 4 cajas idem; 8 Idem pes-
cado ; 4 Idem bonito. 
Misceláneas: F . Taquechel: 19 idem 
bultos drogas. 
E . Sarrá: 31 idem idem; 40 cajas aguas 
minerales. 
Hermosa y Arche: 100 Idem idem. 
Z. H . Veracruz: 48 sacos semilla. 
Martínez y Co: 1 aja ropa. 
Garín García y Co: 308 piedras de 
amolar. 
E . Ferrer: 1 caja drogas. 
Barreras y Co; 2 idem Idem. 
R . G. Marino: 15 Idem Idem. 
Escalante Castillo y Co:. 2 cajas nai-
pes. 
P . Fernández y Co. : 3 idem badanas. 
y 
Araluce Co. : 140 fardos papel para P 
Limón; C0 Idem idem para Veracruz. 
Ferrer y Puig: 1 caja ropa. 
A. Oceja, Veracruz, 2 cajas ropa 
sombreros. 
J . eBnavent: 2 idem idem. 
B . Veloso^ 14 Idem Idem. 
D E L SEGUNDO P U E R T O 
No entrego copia. ^ 
241.—Continuación de este número . 
SEGUNDO P U E R T O 
Víveres.-^-Prida Pérez y Co: 100 bul-
tos vino. 
Sobrinos de Quesada: 230 cajas idem. 
J . de la Cuesta: Cienfuegos: 128 ca-
jas pescado. 
Gonzalo Tejeiro y Co: 20 cajas cho-
rizos. 
Martínez Lavín Co: 50 Idem idem. 
Lavín y Gómez; 105 idem; 120 bultos 
Tino. 
ü . Laluerza y Co: 70 cajas chorizos. 
Itiveira y Co: 1 bocoy aguardiente. 
J Calle yvCo: tttí cajas; 1̂ 5 idem cho-
rizos. 
Suero y Co: 450 bultos vino 
E .Alba: 25 cuartos Idem. 
J . Jaueira: Cienfuegos; 25 Idem idem. 
Vli'.da López; 25 cajas carne. 
Romagosa y Co: 250 cajas vegetales. 
Marquete y Rocabertl: 42 cajas cho-
rizos. 
Garriga y Co. Cárdenas: 400 bultos vi-
no; 1.000 cajas carne. 
Blanch y García: 75 Idem idem. 
Obregón y Arenal- Cárdenas 
cuartos idem. 
Menéndez y Aguirregavlria: 100 idem 
ídem. 
M. Negrelra: 50 Idem idem. 
Herzosa y Co: 45 bultos Idem. 
C. Rodríguez: b pipas Idem. 
Rodríguez y Suárez: 17 bultos Idem. 
Carbouell y Dalmau: 150 cuartos id. 
B. Menéndez y Co Cárdenas- 308 bultos 
ídem. 
J . Bengochea: 5 bultos idem. 
B . Sustacha: 150 cajas cognac; 1 Idem 
impresos. 
A. aBrrios: 10 idem idem. 
P . R . Morera: 10 idem idem. 
N. Merino: 2 pipas aguardiente, 
A. Amezaga y Co: Matanzas- 25 bul-
tos vino. 
J . Batallán: 50 cajas chorizos. 
Urrutia Co: Caibarlén: 150 bultos vino. 
Gaubeca y Porset: »5 bultos idem 
Cardona Co : CienOuegos: 
j ; Gallarreta y Co: 3 pipas Idem; 25 
cajas carne; 20 cajas chorizos. 
Estévanez y García: 50 Idem idem; 22 
idem carne. 
Cmz y Salaya: 10 Idiem Idem; 50 id. 
chorizos: 14i> bultos vino. 
Pont Restoy y Co: 46 Idem Idem; 50 
cajas carne; 2o0 Idem vegetales. 
R. Torregrosa: 40 cajas chorizos: 25 
Idem carne. 
Orts Capella y Co: 290 cajas vegeta-
les; 100 bultos vino. 
H . Astorqui y Co.: 250 cajas vegeta-
les- 100 bultos vino. 
Méndez y del Río: 200 Idem idem; 90 
calas chorizos. 
J . Rodríguez: 16 idem Idem; 6 bocoyes 
aguardiente; 42 bultos vino. 
Férvida Bravo Co: 40 idem idem; 1 bo-
coy aguardieuto 
Misceláneas —.D. Rulsánchez: 11 bul-
tos camas; 0 Idem muebles. 
Araluce y "Co: 200 cajas papel. 
Suárez Carasa y Co: 24 fardos hilo 
Solana Hermano: 14 Idem Idem. 
Rambla onza Co: 24 cajas libros. 
N. Casanovas; .79 bultos cejllloa. 
Prieto García Co: 1 fardo tejidos. 
Fernández y Rodríguez: 1 idem idem. 
242.—CUrga perteneciente a este nú-
moro : 
V I V E R E S : 
American Grocery Co.: 4 cajas de cho-
colate. 
A. García y Co.: 50 tabales pescado. 
A. Barros: 50 Ídem idem. 
Fernández García y Co.: 100 Ídem Idem. 
Llera Llano y Co.: 50 idem idem. 
González y Suárez: 50 idem idem; 175 
cajas bacalao. 
Fernández Trápaga y Co.: 100 Idem Id; 
50 tabales pescado. 
.T. Romagosa: 40 Idem Idem. 
B . R. Margarlt: 50 idem idem; 37 Id. 
robalo; 235 atados arenques. 
J . Raféeos y Co.: 150 Idem Idem. 
M. H . : 250 cajas bacalao 
P A P E L E R I A : 
DIARIO D E L A MARINA: 139 rollos 
de papel. „ _ -
P Fernández y Co.: 792 fardos Idem. 
Maza y Co.: 27 cajas Idem. 
Rambla y Bouza: 91 ídem Idem. 
Pérez y Ocariz: 18 idem idem. 
Secretarlo de Instrucción: 1667 cajas 
de tinta; 779 menos. 
Compañía Lltográflca: 36 cajas papel; 
34 atados cartón. 
C González: 5 cajas sobres. 
M I S C E L A N E A : „ . . . . _ t 
Hernández y Valdéa: 1 caja accesorios 
para sarcófagos. 
E Salcedo: 1 caja drogas. 
.T. Aguilera y Co.: 14 huacales vál-
VUS^iárez Rodríguez y Co.: 1 caja peines. 
Tropical y Tívoli: 150 cajas malta. 
T. Pelea: 25 cajas sillas. 
C A M I O N U T I L I S I M O 
E n s o l o d o s d í a s c o n v e r t i m o s s u a u t o i n ú t i l e n u n c a m i ó n 
ú t i l í s i m o , p o n i é n d o l e u n a e x t e n s i ó n D A R B O N d e l a s t o n e -
l a d a s q u e d e s é e . 
D A M B O R E N E A Y C a . 
Z A N J A , 1 3 7 . = H A B A N A . 
25 cajas sillas. 
I 
Recrecimientos debajo de los ojos y en las pan-
torrilUte, piernas, brazos y abdomen. 
Sienifican hidropetia. 
Alvarez Cornuda y Co.: 46 ídem idem. 
Gancedo Toca y Co.: 9820 piezas de 
maderas. 
A. Revesado: 29 bultos maquinarla 




P . M. Heyt y Co.: \ cajas calzado. 
Matalobos Hermano: 14 idem idem. 
Matalobos Hermano: 14 Idem idem. 
F . Fernández Sobrino: 2 idem idem. 
G. Rodríguez y Co.: 31 Idem Idem. 
Marina Hermano: 2 Idem Idem. 
V. Abadln y Co.: 19 Idem idem. 
veiga y Co.: 190 cajas; 97 huacales 
idem. 
Pradera y Co: 2 caja cidem. 
Fernández Valdée y Co: 6 Idem Idem. 
Menéndez y Co: 4 Idem idem 
Ussla y Vlnente: 54 Idem idem. 
Turré y Co. : Vi Idem idem 
Rodríguez Balllna y Benejam: 11 cajas 
25 huacales idem. 
J . Catchet: 21 cajas; 51 huacales Id. 
Martínez Suárez y Co.: 4 Idem Idem 
Mercadal y Co.: 3 Idem Idem; 5 idem 
betún. 
Trinidad Sugar y Co.: 1 idem calzado. 
L . Menéndez: I baúl; 5 cajas idem. 
Vllas y Fernández: 10 cajas; 30 hua-
cales Idem. 
P . M . : 9 cajas Idem; 8 fardos cuero; 
4 cajas Idem. 
L . B . F . : 3 cajas calzado. 
D. A. : 3 idem Idem. 
Ruiloba y Co.: 41 cajas Idem, 
Rodríguez y Co.: 2 Idem Idem. 
ViVzoso y Torre: 9 idem ídem. 
.T. Z. Horter: 121 pacas encerados, 
P . Gómez Cueto: 31 bultos talabarte-
ría. 
P. K . G . : 5 Idem Idem. 
Hernández y Agusti: 5 idem Idem. 
R . Iglesias: 1 idem Idem. 
R . Collado: 5 Idem Idem 
Á. Madra^o y Co.: 149 idfim Idem. 
Compañía ¡Nacional de f i z a d o : 31 
ídem Idem. 
C. B . Zetlna: 12 Idem idem. 
2)? instrucción ¿Pública 
V I S I T A D E G R A T I T U D 
L a Ingratitud es defecto e x t r a ñ o 
para el magisterio cubano. 
U n a nuev.x prueba la dió ayer ma-
ñ a n a acudiendo una c o m i s i ó n de 
maestros púb l i cos a l despacho del se-
ñor Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca y Bel las Artes para testimoniarle 
su gratitud p.3 el decidido apoyo que 
por el s e ñ o r Secretario a las Juntas 
ne E d u c a c ü a de esta provincia. 
E l i t inerario autorizado por el doc-» 
tor D o m í n g u e z R o l d á n comprende la. 
siguiente ruta In ic ia l : 
Regla , Guanabacoa, Güines , S a n 
N i c o l á s y L a Sa lud . 
A cada secretario de las res -
pectivas Juntas de E d u c a c i ó n oficia-
en todo momerto pres tó a la Va apro-1 ra oportunamente el s e ñ o r Jardines. 
especia/ r e m i t i é n d o l e s una c ircu lar 
que a l efecto ha redactado 
S é p a n l o , ya , dichos funcionarios 
bada L e y del Retiro E s c o l a r . 
Integraban la c o m i s i ó n las s e ñ o r a s 
v s e ñ o r i t a s siguientes: Mercedes He-
rrera , Guadalupe P é r e z , Dulce María 
Saiz de la P e ñ a , Cr i s t ina I b á ñ e z , Do- S I T U A C I O N D E F O N D O S 
lores Porrero. A n t o ñ i t a Torres , Geor- A y e r se Jirigló lal Secretario do 
glna F lores a c o m p a ñ a d a s y pres id í - Hacienda el de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
das por el se5or Miguel T r u j i l l o - ; r o g á n d o l e ordene la s i t u a c i ó n de 
L a C o m i s i ó n fué recibida con su fondos pertinentes para sufragar los 
peculiar amabilidad por el doctor Do -1 gastos de vlaie y beca a l Profesor be^ 
este nú-243.—Carga perteneciente 
mero: 
Ferrocarriles Unidos: 15 bultos carros 
y accesorios. 
Nitrate Agency: 90 toneladas de abono. 
J . Pennino: 111 piezas mármol. 
MADERAS: 
F . Benemells: 12194 piezas madera. 
Marlanao Industrial: 1234 idem id 
Davinson Sulfúrico 165 Idem Idem. 
L a congest ión o inflamación do los 
r íñones causa generalmente un dolor 
palpitante por detrás en l a cintura, 
50*"buitos punzadas a l empinarse o agacharse, 
idem; «0 cajas pescado; 50 idem embu- dolor de espalda, luego es casi seeuro 
tldos; 20 sacos anís; 600 cajas vegeta- que se d e s d i c e fa acei6ll deg los 
Urtiaga e Ibarra: 30 bordalesas vino. 
Ruis y Gómez: 40 bordalesas idem. 
F . Díaz: 40 Idem idem. 
Artau y Co; 10 barriles Idem. 
F . Tey V . : 7(5 bultos idem. 
B . Fernández: 20 bultos Idem. 
r íñones y cause frecuentes orines, 
aunque sean pocos a la vez; se siente 
ardor y dolores, pesantez y los orines 
parecen fangosos, con sedimentos y de 
color obscuro. Cuando se interrumpo 
IdernrnálldeZ 1 rál)aí'a y ^0: 25 bordalesas la circulación de la sangre, o se atrasa 
Barceló Campa y Co: 750 cajas veire-
tales. | 
B . G . Torres y Co: 2 bocoyes aguar-




Lobera y Co; 75 bultos vino. 
J . Regó y Co: 75 bultos vino. 
Lopo Alvarez y Co: 200 idem ídem. 
Lurmosa y Arche: 65 bultos Idem. 
.T. M. Rulz y Co: 50 barricas idem. 
R.* Cerra: 25 barricas Idem. 
Casteleiro Vizoso Co: 25 cuartos id 
Domínguez y Pochule- 12 barriles vi-
no. 
S. Juan: 75 bultos Idem. 
A, Trueba y Co: 12 barricas Idem. 
Sainz y Guemez: 10 barricas Idem. 
González y Garma: Cienfuegos: 50 ba-l 
rrlcas idem. » 
P. Sánhez: 150 bultos Idem. 
Compañía Rlcorera: Camaglley SI Id 
idem. 
Bustillo San Miguel Co: 40 cajas car-
ne, 200 idem chorizos: 200 Idem -.les-
eado ; 40 bultos vino. 
Jáuregul y Manrique: 
Laurrleta y Viña: 30 
cajas carne. 
Compañía Licorera: 7 bocoyes aguar-
diente: 300 bultos vino. 
C. Manzabeitia y Co: 27 cajas carne • 
28 idem chorizos. 
A. Revesado y Co: 
cains cápsulas; tí idem papel 
M. Ruiz arreto y Co: 60 bultos vino. 
J . G. Rodríguez Co; 30 bultos ciño 
1 fardo telidos. 
M. Muñoz: SO cajas chorizos: 3.720 
Idem; 340 bultos vino. 
780 bultos id. 
idem Idemé 10 
bultos vino; 79 
en parte, a causa de la inf lamación de 
cualquier riñón, las substancias t ó x i c a s 
y venenosas el ácido úrico especial-
mente se acumulan en la sangre, y so 
hace imposible una buena salud. Con 
el tiempo el ácido úrico endurece las 
arterias, retrasa la c irculación de l a 
sangre y causa l a hidropesía, ( v é a n s e 
los s íntomas en el grabado) arenilla 
piedra y otros graves males que 
pueden traer muy malas consecuencias. 
L a s Pildoras de Foster para los 
xiñones son las mayormente usadas, 
las mas recomendadas y las que mas 
éxi to han alcanzado entre todas las 
medicinas empleadas en combatir las 
enfermedades renales. Son el mejor 
remedio para los que sufran de hidro-
pesía , arenilla ó piedra, desórdenes 
urinarios, afecciones de la vejiga, etc., 
porque atacan directamente la raíz de 
dichas enfermedades; los r íñones . 
P I L D O R A S D E F O S T E E P A E A L O S 
R I Ñ O N E S , 
Lomos, espalda y cintura-, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. E n -
viaremos muestra grát is , franco porto 
' I a quien la solicite. 
/ia\ FOSTEB-McCLELLAN CO. 
(10) BUFFALO, N. Y . . E . U . de A. 
244.—Carga perteneciente a este mani-
fiesto : 





V I V E R E S : 
perteneciente a este nú 
m í n g u e z R o l d á n , que se m o s t r ó en 
extremo afable con los maestros. 
L a vis i ta fué , por doble motivo, 
c o r d i a l í s i m a , saliendo de ella muy 
complacidos los representantes del 
Magisterio p ú b l i c o . 
Como ayer dió a conocer el D I A -
R I O D E L A M A R I N A , es fundada v 
merecida la gratitud del magisterio 
a l doctor D o m í n g u e z R o l d á n , que y a 
merece bien de) cuerpo docente de K 
n a c i ó n . 
C L A S E S P R A C T I C A S 
H a n dado comienzo, con el primer 
lunes del mes en curso, las clases 
p r á c t i c a s en los talleres de la E s -
cuela de Arto? y Oficios, preparato-
rias de los e x á m e n e s ordinarios, que 
t e n d r á n l u g i r en Septiembre p r ó x i -
mo. 
Cesa a s í el reglamentario descanso 
quo rige en eras clases los meses de 
Jul io . 
C O L I F I C A C I O N 
E l Superlntsndeptc Provinc ia l 




Frank Bowman: 800 Idem idem. 
Lrtpez Pereda 
Switf Company: 
19 ¡ Cc-ndoya, tiene a su cargo la tarea de 
ult imar definitivamente l a codifica-
S V S A T e v o s : ci6n de leyes vigentes en materia de 
N. Qulrogn: 480 idem idem. ' I n s t r u c c i ó n pr imar ia . 
Armour y Co.: 1 caja efectos escritorio:! E l s e ñ o r Rui": Cendova nos i n f o r m ó 
1 Idem impresos; 3 ídem sacos vacíos: 4' ^„Vl |-_1„_* f ¿ \ ~,iron ñp. cu labor, 
ídem drogas: 3 barriles puerco; 20 ba-' &mablernen'e cel CUrS0 , S , iao_or' 
rrües 522 cajas salchichas. i oue pronto ecrá prosentada a l s e ñ o r miscelánea : j Secretario para su a p r o b a c i ó n defi-
nit iva . 
E s de confiar, cual 
Cuban Motor: 50 bultos accesorios auto. 
T . y TTlloa: 8 autos; 37 bultos acce-
sorios Idem. 
Lange y Co 
sorios Idem. 
Secretarlo de Agrlcuítura: 63 muías. 
F . Gutiérrez: 745 piezas maderas. 
3 autos; 2 bultos aece-
este nú-
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
C A R R I L E S 
1 
E X I S T E N C I A A C M E N C I A S E D E P R I M E R A . 
MOTORAS. CABROS, CHOCHOS, ALCAYATAS, EXPORTACION DE HIERRO VIEJO. 
A « ^ « « l í ^ ! 1 ? I ) E A T E R I A L E S D E A C E R O E N L O S E S T A D O S U N I D O S H A N C E D I D O 
Matpdi»,re ! ^ ^ ™ W S ) M i D E S U F A B R I C A C I O N P A R A L A C O N S T R U C C I O N D E 
V pst« c ^ , ^ , E R R A ' P 0 R 1 0 Q U E A C T U A L M E N T E N O C O N S T R U Y E N C A R R I L E S N U E V O S 
Rppamtd w l c l í c ^ Q Ü E L 0 S U S A D 0 S S E R A N E S C A S O S N O H A B I E N D O N U E V O S C O N Q U E 
í m T A C I O N ' A D E M A S D E ^ D l n C Ü L T A I ) E S P A R A O B T E N E R P E R M I S O S D E E X -
H A G A N A H O R A S U S C O M P R A S Y E C O N O M I Z A R A N D I N E R O 
i m , / " ^ 1 * ? S U M , N I S T R A R A C T U A L M E N T E C A N T I D A D E S D E C A R R I L E S D E M I E X I S T E N C I A 
A Q U I E N C L A S E D E P R I M E R A , C O N S U S M O R D A Z A S . 
C O T I Z A C I O N E S P E R S O N A L E S 0 P O R E S C R I T O A M I O F I C I N A 
E . F . H E Y M A N N 




Consejo Nacional de Defensa: 18.171 
sacos harina de trigo. 
Andrés Mon y Hermano: 300 idem afra 
cho. 
Armour y Co.: 330 idem sal; 75|3 man-
teca; 000 cajas salchichas. 
J . Vlllaverde: 50 sacos harina de al-
falfa. 
J . Otero y Co.: 500 Idem sacos maíe. 
A. Pírex Pérez: 600 huacales cebollas. 
American Grocery: 100 atados sopa. 
Switf y Co.: 150 barril*»» JabOn en polvo 
Estévalne?, y García: 445 sacos arroz. 
F . Ezqnerro: 173 Idem idem. 
S. Z. K . : 1000 idem Idem; 671 me-
nos. 
R. Pernándea y Co.: 300 sacos afrecho 
G . C . C. : 202 Idem Idem. 
Compafila Proveedora Cubana: 1000 ca-
jas lechhe. 
H . M. C.í 100 sacos arroz. 
Benigno Fernández: 100 idem afrecho. 
M. B . K . : 1706 Idem arroz, 
M I S C E L A N E A : 
Ortega Fernfindez: 600 cajas aguarrás; 
1504 atados cortes. 
A . López: 8 pianos. 
J . Harria Bros y Co.: 5 cajas acceso-
rios auto. 
S . : 4 cajas lona. 
Hijos de H . Alexanler: 3 fardos algo-
dón. 
A. Vllar y Co.: 20 bultos aparatos mé-
dicos. \ 
López Bío y Co.: 2 caja« tejidos; 2 
idem medias. 
Gómez de Garay: 8 cajas máquinas. 
Cuban Telephone 8 cajas materiales. 
P. Fernández de Castro: 1 caja de 
accesorios auto. 
V. A. L6pez: 8 cajas tejidos; 14 bultos 
calzado. 
Pan American: 7 cajas máquinas. 
González y Co.: 34 cajas grasa. 
Motta: 9 bultos accesorios autos, 
L . A. B . C. : 2 cajas Idem. 
Machín Vally: 8 cajas molinos y ac-
cesorios. 
C . Martínez Cartaya: 52 cajas moto-
res. 
M. F . Moya: 1 caja ropa. 
Cuban International: 1 idem arados. 
Moore y Beíd : 13 cajas máquinas. 
Amado Paz: 2 cajas medias, 
Toyos Hermanos: 1 idem ropa. 
ha hecho el 
doctor D o m í n g u e z R o l d á n . en el celo 
habitual del s e ñ o r Rulz Cendoya, tan 
necesario abora para inic iar la desea-
da u n i f i c a c i ó a de disposiciones legis-
lativas del Ramo, para lo que se pre-
cisaban un Ponente activo y conscien-
te. 
Nuera, prueba, en esa d e s i g n a c i ó n 
del acierto quo busca y logra el Jef^ 
del Departamento. 
L E T E S E S C O L A R E S 
E x i s t e justificada e x p e c t a c i ó n , quo 
motiva l a incierta s i t u a c i ó n par la-
mentaria de las leyes escolares a ú n 
pendientes de a p r o b a c i ó n y que a tan-
tos profesionales a lcanza y a tantos 
intereses afecta, respectivamente, l a 
oue modifica-A la o r g a n i z a c i ó n de las 
Escue las Normales y la aue restable-
cerá los e x á m e n e s de maestros. 
P a r a satisfacerla, ayer procuramod 
la posible i n f o r m a c i ó n a este res -
pecto . 
Logramos saber que el doctor Do-
mingues R o l d á p ha obtenido, por sus 
calurosas y tenaces gestiones, l a pro-
mesa pertinente para que dichas le-
yes sean 'iili«rr>nciadas en la s e s i ó n 
del p r ó x i m o ?ábado. día 10. 
Nuestra ' v e r i g u a c i ó n permite ade-
r-.ás abrigar el convencimiento de que 
cMchos proyectos de L e y s e r á n apro-
bados como necesita el s e ñ o r Secre-
rio para mejor encauzar sus inic ia-
tivas y reformas escolares-
E n esta g e s t a c i ó n , nos consta, el 
doctor D o m í n g u e z R o l d á n labora con 
el mayor celo y d e v o c i ó n . 
Plausiblemente, en verdad. 
cado de la E s c u e l a Normal de Pinar 
del R ío , doctor V a l d é s Codina, y re-
m u n e r a c i ó n a l Profesor sustituto en 
su C á t e d r a . 
P a estas atenciones no e x i s t í a con-
p i g n a c i ó n destinada en los presu 
puestos por ser de muy reciente crea 
c i ó n la referida E s c u e l a Normal . 
I N C O M P A T I B I L I D A D 
Por la S e c r e t a r í a dp Jns trucc ióo 
P ú b l i c a y denegando solicitud del -so-
ñor F r a n c i s c o Cabrera, se ha ratifi-
cado la incompatibilidad para cursai 
por e n s e ñ a n z a libre y oficial, en ur 
mismo curso . 
Es . precepto legal que no se auto 
rice la simultaneidad de las dos en 
s e ñ a n z a s . 
E X P S D I C I O N D E T I T U L O S 
Como oportunamente publ i có el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , por el co-
correspondiente. Negociado de la Se-
cre tar ía , nos consta, se cumple cok 
teda diligencia la ráp ida tramitacióD 
y e x p e d i c i ó n de t í t u l o s a c a d é m i c o s . 
A s í se pondrá en planta los propó-
c'tos del doctor D o m í n g u e z R o l d á n de 
no demorar m á s de veinticuatro ho-
ras la permanencia de dichos t í tu los 
en el Departamento. 
Y es un hecho: los t í t u l o s que en-
vran en la S e c r e t a r í a cada día. al si-
fruiente tienen salida, Invariablemen-
te. 
De este modo se cumple la rec ient í 
c i rcu lar tendiente a evitar la habituHi 
solicitud de p r ó r r o g a en el plazo d< 
m a t r í c u l a univers i tar ia . 
Quo el doctor D o m í n g u e z R o l d á n n" 
ha de conceder este a ñ o . 
V I S I T A S D E I N S P E C C I O N 
E l Inspector Administrativo de la 
Fecre tar ía de I n s t r u c c i ó n Públ i ca , se-
ñor T o m á s Jardines, in i c iará próx i -
mamente la serie de visitas acordada*; 1 
P e r s o n a s d é b i l e s , n i ñ o s 
r a q u í t i c o s o e n f e r m o s 
d e c a t a r r o s , a s m a , t i s i s , 
e t c . s e c u r a r á n y s e f o r -
t a l e c e r á n r e c u p e r a n d o 
s u e s t a d o n o r m a l d e 
« a l u d c o n e l " E L I X I R 
D E M O R R H U A L T A " 
D E L D R . U L R I C ! 
( N E W Y O R K ) . 
L a tifoidea es una enfermedad grave, de la cual existen 
numerosos casos en toda la R e p ú b l i c a . Evítela inyec-
t á n d o s e la 
yUCONA M l C f t DE L O S m B I M f l B I f l S R E C I O 
P a r a enteritis, desarreglos intestinales, inapetencia, ba-
rros, espinillas, etc. 
B U L G A R O S D E R E C I O 
LABORATORIOS RECIO, Reina, 96. Teléfono A-2859. Habana 
B A C 
c 6574 5d-7 
AGINA V I L L saaiuu U L L A ffiAlUHA A g o s t o 7 de 1 9 1 5 . 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
(INFORMACION RECIBIDA P OR NUESTRO HILO DIRECTO) 
M é r i t o A c o s t a b a t e ó d o s h i t s e n t r e s e x c u r s i o n e s 
M I K £ G O N Z A L E Z T A M B I E N O B T U V O D O S S A F E S , U N O D E E L L O S 
T R I P L E . C U E T O E S T U V O I N F O R T U N A D O , D A N D O A L N E W Y O R K 
D O S C A R R E R A S A L T I R A R U N " A E R O P L A N O . " 
R E S U L T A D O S D E H O Y 
L I G A NACIONAL 
New York 4; Cinclnnati 3. 
Brooklvn 8; Chicago 6. 
Klladelfla i ; Pittsbursr 10. 
Boston 10; San Luis 3. 
L I G A AMERICANA 
Cleveland 1; Washington 0. 
Detroit 5; Boston 7. 
Chicago 5; New York 4. 
San Luis 4; Fila 6. 
LIGA AMERICANA 
D E T K O I T Y BOSTON 
D E T R O I T . 6. 
Los Tigres peleando gallardamente con 
los inedias rojas de Boston, fueron derro-
tados en el décimo round después de es-
tar empatados a cintro carreras por bar-
ba. E n el citado inning los presuntos 
campeones anotaron dos veces, venciendo 
u los tigres. 
E l cubano E . González, defendió la ter-




V. C. H. O. A. B. 
Hooper, rf. . 
Shean. 2b. . 
Strunk, cf. , 
Ruth, If. . . 








2 O 1 13 
3 0 1 3 
González, 3b 3 1 1 2 
Mayer, c. . . . . . . 2 0 0 1 
Schang, c 1 1 0 1 
Mays, p 3 0 1 0 
0 1 
3 0 
2 2 0 0 







ANOTACION POR E N T R A D A S 
Washington 000 000 000 0—0 
Cleveland. , , 000 000 000 1—1 
SUMARIO: 
Three base hit»: Wood. 
Bases robadas: Cliapraan y Bencher. 
Double plays: Roth y Johoton; Fo»-
ter. Shanks y Judge 2. 
Quedados en bases: Washington 9; Cle-
veland 6. 
Bases por bolas: Uarper 5; Bagby 1. 
Hita a los pitchers: Harper 4 en 9; 
Matesson 1 en 0. 
Pitcher derrotado: Harper. 
GANO E L F I L A 
SAN LUIS, Agosto 0. 
E l Fi la bateó siete de sus ocho hits 
de modo tan oportuno que obtuvo de 
ellos seis carreras derrotando al San 
Luis que solo hizo cuatro. 
Acosta bateó dos hits en tres excursio-
nes y realizó dos carreras. 
Score: 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. B. 
Kopp. If 3 1 0 2 1 0 
Acosta, rf 3 2 2 3 0 0 
Walker, cf 3 2 2 1 0 0 
Burns, Ib 3 1 2 12 3 0 
Gardner, 3b 4 0 1 2 3 0 
Me Avoy. c 4 0 0 0 1 0 
Dykes, 2b 4 0 0 1 1 0 
Dugan, ss. . . . . . 4 0 1 5 2 0 
Jamieson, p 4 0 0 1 3 0 
32 6 8 27 14 0 
38 7 12 30 15 2 
D E T R E I T 
V. C. H. O. A. E . 
Bush, ss 5 2 2 1 3 0 
R . Jones, 3b 5 1 1 0 3 0 
Cobb cf 5 1 2 4 0 0 
Veach, If 3 a 2 2 1 0 
Kavanacb, Ib 4 0 0 12 0 0 
Harper, rf 5 0 1 0 0 0 
Young, 2b 5 1 1 5 2 0 
Stanagc, c 4 0 3 4 2 0 
Spencer, c 1 0 1 2 0 0 
Cunningham, p 2 0 0 0 4 0 
Kftllie, p 1 0 0 0 0 2 
Walker, xx 0 0 0 0 0 0 
Griggs, xxx 1 0 1 0 0 0 
41 5 14 30 15 2 
x Corrió por Spencer en el 10o. 
xx Bateó por Kallle en el 10o. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Boston 000 100 030 3—7 
Detroit 200 000 200 1—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Stanage, Shean. Ruth. 
Double plays: Young y Kavanah. 
Quedados en bases: Detroit 11; Bos-
ton 11. 
Primera base por errores: Detroit 1; 
Boston 1. 
Bases por bolas: Cunningham 3; Kallie 
3; Mays 3. 
Hits a los pitchers: a Cunningham CHICAGO, 6. 
. T i l o . „ f.-„ii!_ r» o filo T 
SAN L U I S 
V, C. H. O. A. B. 
Tobin, If 4 0 0 1 0 0 
Maisel, 3b 4 1 1 1 6 0 
Sisler. Ib 4 0 1 11 1 0 
Demitt, rf 4 0 0 1 0 0 
Hendrix, cf 4 0 3 4 0 0 
Gedeón, 2b 3 0 1 2 5 0 
Austin, ss 4 0 1 2 1 0 
Nunamalkei\ . . . 4 2 2 4 2 0 
Sotlioron p. . . , . , 2 0 1 0 0 Ó 
Severeid, x 1 0 1 0 0 0 
Johnson, xx 0 0 0 0 0 0 
Houck, p 0 0 0 1 0 0 
Johns, xxx 0 1 0 0 0 0 
34 4 S 27 15 0 
x Bateó por Sothoron en el 7o. 
xx Bateó por Severeid en el 7o. 
xxx Bateó por Houck en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filadelfia 202 000 020—6 
San Luis 000 000 112—4 
CHICAGO 
Two base hit: Walker. Nunamaker. 
Three base hit: Gardner, Hendrix. 
Bases robadas: Gedeón 
Sacrifice hits: Walker,' Tobin. 
Sacrifice fly: Malsel. 
Double play: Sisler, Austin y Houck. 
Quedados en bases: Filadelfia 3; San 
Luis í). 
Bases por bolas: Jamieson 4; So-
thoron 1; Houck 2. 
Hits a los pitchers: a Sothoron 5 en 7; 
a Houck 3 en 2. 
Struckont: Sotbc)'on 2. 
WiUl pitch: Jamieson. 
Passed hall: Me Avoy. 
Pitcher derrotado: Sothoron. 
CHICAGO Y NEW Y O R K 
Aaio/scio 
Agüiab 116 
10 en 7-113: a Kallie 2 en 2-2|3. 
Hit pitcher: Cunningham. (González.) 
. Passed hall; Mayer. 
Pitcher derrotado: Kallie. 
( I.KVEI.AND Y WASHINGTON 
C L E V E L A N D , 6. 
Los Napoleones de esta ciudad sostu 
vieron hoy un brillante encuentro, que se 
prolongó 10 innings con los senadores de 
Washington, que desde hace uuas pocas 
semanas están intransitables. 
Una sola carrera se hizo durante el 
juego correspondiente ni club local, que 
obtuvo por ello la victoria. 
Score: 
WASHINGTON 
V. C. H . O. A. E . 
Hhotton, If 5 0 2 2 0 0 
Poster. 3b 5 0 4 1 4 0 
fnñge. Ib 5 o 1 12 l o 
Milán, cf 4 0 0 0 0 0 
Schulte, rf 4 0 1 6 0 0 
Shanks, 2b 4 0 2 2 5 0 
Lavan, ss 4 0 0 2 2 0 
Ainsmitli, cf 3 0 1 1 1 0 
Harper. p 4 0 0 1 2 0 
Mntteson, p 0 0 0 0 0 0 
38 0 11 27 15 0 
C L E V E L A N D 
Y. C. I I . O. A. B 
Graney. If 4 
Chapman, ss 3 
0 0 3 
0 1 3 
0 0 
1 0 Speaker, cf 3 0 1 2 0 0 
Roth, rf 4 0 0 5 1 1 
Wood. 2 b . . . . . . . 4 0 1 3 8 0 
.Tohsnton. Ib 2 0 O 12 1 0 
Turnar, 3b 3 0 0 1 3 0 
O^Neill, c 3 0 1 0 3 0 
Bagby, p 2 0 0 1 0 0 
Evans, x 0 1 0 0 0 0 
Bescher, xx. . . . . 0 0 0 0 0 0 
Thomas, xxx. . . . . . 1 0 1 0 0 0 
29 1 5 30 17 " l 
x Corrió por Wood en el 10o. 
xx Bateó por Johnston en el 10o. 
xxx Bateó por Turner en el 10o. 
Los campeones de la Liga vencieron 
hoy a los yankees de New York después 
de quince innings de duelo brillante y 
valiente. E l score final fué de cinco ca-
rreras por cuatro. Ambos teams lucharon 
con denuedo y por ambas parte se hicie-
ron sensacionales jugadas. 
U n a c u c h a r a d a d e 
S A N A H O G O 
y a d o r m i r tranquilo toda l a noche . 
Qué diferencia de antes, en que la tos, las asfixias continuas, 
me hacían velar hasta el día. 
S A N A H O G O c u r a e l A s m a e n b r e v e t i e m p o . 
Depósito: " E l Crisol", Neptuno y Manrique. De venta en todas las Droguerías y Boticas. 
J A I - A L A I 
Santos Suinaga, "Machín." 
Cecilio Unzueta. 
Valentín Alvarez, industrial con tálen-
lo, spormant con gentileza, de espíritu y 
amigo de gran corazón, me traslada al 
palacio de las emociones en su auto ex-
celentísimo. ¡Eso es llegar! Y me lleva, 
por el Malecón, como van los grandes y 
los buenos... a la plaza, 
Cielo adelante marchan las nuebes blan-
cas, emparejadas de nubarrones negros; 
la mar se duerme en una quietud de lago 
pardusco. Bnmbo al fosco Morro navega 
nu barco lentamente, lentamente, solici-
tando práctico, lanzando al cielo gris los 
espasmos luminosos de unos cohetes re-
jos, verdes, dorados. E l barco me intriga. 
¿Quién vendrá con él? Mi corazón, que me 
fué fiel toda la vida, me dice que ese 
barco nos trae la caricia de alguien que 
fué alma «le nuestra alma y corazón do 
nuestro corazón. L a gravedad amable de 
Basilio Zarasqueta ratifica el presenti-
miento. 
E n ese barco vienen dos pelotarios do-
nosos, populares, queridísimos de nues-
tro público; Cecilio Unzueta; aquel de-1 
Pagaron a . . . . . , . , . , ^ j 
Y a sacar los boletos de u 
quiniela de la noche, que tien»1>ri,ll,f» 
cola de plano: 
Tantos 
1. Baraca ldés . . 
2. Angel 
3. Hlglnio. . . . 
4. Ortlz 
5. Abando. . . . 
C L a r r i n a g a . » , 
Ganador: Hlg in ío , a . 
Y salen las do» parejas encargada 
pelotear la segunda tanda, que eg d M 
mera porque es de treinta, tanto6-1 '̂ 
blanco: Anioroto y Echeverría- AJ*' <!' 
Petlt y Llzárraga. ' 6 fll 
Su peloteo no llegó a la clase d 
estupendos pues que ' blancos y ' !(>, 
alternaron más en lo malo que en l l ^ í 
no; equivocaciones, errores, flojera» ' 
las colocaciones, alternando co^ ' ^ 
rachas briosas; lo que si fué crin 
maj-cha del tanteador que dirt r>,A-6 11 ^ue dió más Vlle, 
' • n, l.-.r ' , a V t̂̂ !11 ^ dor, y don Santos Suinaga, " M a c h í n , e![liafftllM. rtieQra. veríj 
Manto, 
lantero fino, elegante, simpático, cumplí- , , ^ , - . ^ tanta vuei,,! 
1 hizo andar de cráneo a la cátedra 
• ustedes; 
zaguero todo hombría recia, todo entu- | 
Blasmo, todo amor a la pelota; todo no-; Iguales a í , 2 y 5; suben loa a 10 y los azules, por no ser meno, 
ponen en 10 a la par con Londre 
Kepí tenses los emparejamientos en u I 
bleza, amistad, simpatía, cariüo. 
—¡Arriba Cecilio! 
—¡ Levanta, Santos! 
Vienen contratados por la empresa; vie-j y 13v ¡Mala pata! Ahora son los azoî  
nen a tomar parte en las peleas; vienen lo8 que van en globo elevándose a ¡fr 
a convivir con nosotros y vienen con- los blancos, agarrándose al avión, s ^ 
tentos, porque vienen a la Habana, ya que de Vico y pican en la coronilla a lo, 
en Madrid, el bonachón de Santos decía 
— L a Habana tiene gancho. 
Vengan enhorabuena. Y llegue a ellos 
nuestro saludo y nuestro abrazo de vie-
jos cámara das. 
—¡Arriba, Cecilio! 
—¡Levanta, Santos del alma! 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Oilolioole. rf 
Ward. cf y 
Mogr-dge, p. 
Baker, 3b. . 
l'ratt, 2b 
6 13 1 0 0 
2b. . . . 4 0 0 1 3 0 
. . . . 2 0 0 0 2 1 
7 0 2 2 2 0 
. . . . 2 0 0 0 1 0 
I-miar, cf 5 0 1 6 0 1 
Fournier, Ib 5 0 0 19 0 0 
Hummcl, If y 21). . . . 5 2 2 1 2 1 
Peckinpauhg, ss. » . . 6 1 1 6 5 1 
Ilannah, c 5 0 1 6 2 0 
Kobinson, p 2 0 0 0 2 0 
AValters, x 1 0 0 0 0 0 
Sanders. p 1 0 0 O 0 0 
Caldwell. If 3 0 2 1 0 0 
Hyatt, xx 1 0 0 0 0 0 
54 4 11 43 19 ~4 
x Bafeó por Uobinson en el 7o. 
xx Bateó por Ward en el noveno. 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B. 
Oood. cf 7 2 2 5 0 0 
Lelbold. If 5 0 3 6 0 0 
K. Colllns, 2b 5 1 2 2 10 0 
Gandil. Ib 4 1 0 18 0 0 
.T. Collins, rf 4 0 1 2 0 0 
Uisberg. ss. . . . . . 6 1 1 1 3 0 
Me Mullin, 3b 5 0 0 2 3 0 
Schalk, c 5 0 2 9 0 0 
Bussell, p 3 0 0 0 1 0 
Cicotte, p 1 0 1 0 0 0 
Murphy, x. . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Quinn, p 2 0 0 0 0 0 
47 5 12 45 17 "í 
x Corrió por Cicotte en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 000 001 102 000 000—4 
Chicago 011 011 000 000 001—5 
SUMARIO: 
Two base hit: Hannan, Caldwell. 
Three base hits: Hummel, Cicotte. 
Bases robadas: Fournier, Hummel. 
Sacrifice hits: J . Collins, E . Collins 2 
Lelbold. Gandill. 
Sacrifice files: Gandil, J . Collins. 
Double plays: Pratt a Peckinpaugh a 
Fournier; Risberg a E . Collins a Gan-
dill; Fournier, sin asistencia; E . Collins, 
Risberg y Gandil. 
Quedados en bases: New York 9; Chi-
cago 11. 
Pr'mera base por errores: Chicago 2. 
Bases por bolas: llussel 4; Robinson 5. 
Hits a los pitchers: a Robinson 0 en 
6; a Sanders 1 en 2; a Cicotte 0 en 1-2|3; 
a Quinri 3 en 6. 
Struckout: Russell 2; Robinson 1; 
Qulnn 6; Mogridge 1. 
Pitcher ganador: Quinn. 
Pitcher derrotado: Mogridge. 
LIGA NACIONAL 
los Cubs do Chicago y los Superbas de la 
localidad. Aquellos mostraron toda la 
acometividad i¡\\e han desplegado en el 
presente ehampion y que amenaza dar-
les el primer'lugar en la contienda de 
la Liga Los dodgers se limitaron a ano-
tar t éx veces mientras los visitantes, lo 
hacían el doble, es decir seis. 
P I T T S B U R G H 
V. C. H. O. A. E . 
Ellam, ss 3 1 
Blgbee, If 5 1 
Carey, cf 5 2 
Soutbwarth, rf 5 3 
Cutshaw, 2b 4 0 
Mollwitz, Ib 4 0 
Me Kechnle, 3b. . . . 4 0 
Scbmldt, c. . y . . . . 2 1 
W. J . Smlth, c. . . . 1 1 
Cooper, p 3 1 3 
0 0 3 0 
1 2 0 0 
2 2 0 0 
2 0 0 
2 1 1 
8 0 0 
0 3 0 
7 0 0 
4 0 0 
0 0 0 
Totales. ]6 10 15 27 7 1 
F I L A D E L F I A 
E L BOSTON BATEO MUCHO 
Boston, 6. 
E l team de Stalling bateó mucho hoy 
contra Meadows ganando el primer íue , ^/íiT^n-is'8 cf 
go de la serie al San Luis 10 por 3. 
Mlke González, el • criollo, no solo cat-
cheó bien sino que además empujó dos 
hits, uno de ellos de tres bases. 
V. C. C. O. A . E 
Brancroft, ss. . . . . . 3 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A E . 
Anderson, rf 5 0 1 1 0 0 
Betzel, cf 5 0 1 2 0 0 
Paulette, Ib 4 0 1 8 0 0 
Eernsby, ss 4 1 1 2 3 0 
Flsher, 2b 4 1 1 2 1 0 
McHenry If 4 0 1 3 0 0 
Bronkle, 3b 3 0 1 0 1 0 
Grlmm, 3b 1 0 0 0 1 t 
González, c 4 1 2 5 4 0 
Meadows, p 3 0 1 1 4 0! 
Wallace, x 1 0 0 0 0 0 
1 0 
2 0 0 
4 0 1 
Stock, 3b. . . . . V . 4 O 0 
Luderus, Ib 3 1 1 
Meusel, If 4 1 2 
Cravath, rf 3 0 1 
Hemingmay, 2b 4 0 0 
AcZams, c 2 0 0 
2 0 
0 2 
Z. Wheat, If. . 
M. Wheat, cf. 
O' Mará, 3b. . 
Doolan, 2b. . . 
Miller, c. . . . 
Coombs, p. . 
4 1 1 5 0 0 
1 0 2 1 0 0 
4 0 1 0 1 0 
3 0 l -.i : ; o 
4 0 1 4 1 0 
4 0 0 0 4 0 
Totales 36 3 9 27 12 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Chicago 221 000 010—6 
Brooklyn 000 300 000—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Flack (2); Parkert Ty-
ler Doolan. 
Home run : Mann. 
Stoeln base: Johnston. 
Sacrifice hits: Merkle. Zeider. 
Double plays: Hollocher; Ty l tr and 
Merkle, Olson, Doolan, Miller, O'Mara y 
Doolan, Johnston y Daubert. 
Quedados en bases: del Chicago 6; 
del Brooklyn 9. 
Bases por bolas: por T y l e r 2; Martn 
2; Coombs 2. 
StHick outs: por Tyler 3; por Martin 
3; por Coombs 2. 
Wlld pitcher: Martín 1. Wlnning Plt-
0 0 1 cher Tyler. 
4 0 
LOS GIGANTES V E N C r E K O N 







B E L O T 
Luz Brillante. Luz Cubana 7Petró-
leo Refinado, son productos mode» 
los, pues queman con uniformidad 
no producen humo, y dan sna los 
hermosa. Esto significa confort pi-
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el gas o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se T e n d e e por 
sus méritos, y los motoristas sabes 
q u e es de su confianza porque siem» 
pre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores n tt it :i ts t: ti ti 
THE W E S T INDIA 011 R t F I I N G C O . 
S A N P E D R O . NÜM. 6 
HABANA bL E P O N O S A-7297 . 7298 y 7299 | mi j II i H 
Total 38 3 10 24 14 0 
x Bateó por Meadows en el noveno . 
BOSTON 
V. C. H . O. A. B 
| Hlerzog. 2b 5 2 2 3 5 0 
Taggert. If 5 2 3 4 0 0 
I Chadb^irne, cfl. . . . 3 1 1 2 0 1 Teiry, ss. . 
I J . C. Smith. 
i Konetchy, Ib. 
Wllson. c. . . 
J . L . Smlth. 
Bagan, p. . . 
5 2 3 2 5 2 
5 2 2 2 2 0 
3 1 1 9 0 1 
2 0 2 2 0 0 
4 0 1 3 0 0 
4 0 0 0 
Predergast, p. . . . . . . 4 0 1 0 2 0 
Totales 35' 2 7 27 13 4 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Pttsburph OWi 021 10O—10 
Piladolfia 000 002 000 —2 
SUMARIO: 
Two base hits: Cooper Southworth L u -
derus Meusel. 
Stolen bases; Carey, Southworth. 
Quedados eu" besos: Pittsburgh 5. F i -
ladelfia 8. 
Briinera por error: Pittsburgh 1. F i -
ladelfia 1. 
Bases por bolas: por Cooper 2o por 
Prendtrgast 2. 
Stn?(k outs: por Cooper 10. , 
Wlld pitcher: Cooper. 
EOS PIRATAS V E N C I E R O N 
Totales 30 10 14 27 14 
ANOTACION POR ENTRADAS 
riladclfla, C. 
Los piratas batearon a s / antojo con-
tra Predergast derrotando al Filadelfia 
10 por 2. E n el octavl Inning el ümplre 
O'Day suspendió el match por un rato 
0| mientras se repuso de un at^flue de aho-
• j go motivado' por el excesivo calor que 
5 se dejó sentir E l ntaciue dei O'Day rué 
severo y prolongado. 
New York, 6. 
Los gigantes dt Mac Grawn vencieron 
hoy a los rojos de Mathewson con score 
de cuatro por tres, sosteniendo de este 
modo la distancia de seis Juegos y me-
dio que les separa del Chicago eu la 
lucha de ambos por el pennant de la 
Liga Nacional 
Los gigantes empataron el score cu el 
quinto con tres carreras, dos de las cua-
les í>e debieron a un tiro wild de Cueto 
que jugaba el shor stop. 
Martes. NI te cases ni te apartes. Y 
sin embargo de este refrán faraónico, el 
señor Intendente casó para jugar el pri-
mero de 25 tantos de la noche estas dos 
parejas: 
Baracaldés y Carreras, de blanco: c'e 
azul. Angel y Egozcue. L o ganaron to-
landlto, volandlto los señores de azul: 
de calle derecha; Igualamos a una, sallen-
do después por delante y llegando muy 
por delante al tanto de los viles centa-
vos. 
Los blancos, aunque "sus" parezca ex-
traño, se quedaron en la honorable cifra 
de catorce. Sucedió as í porque anoche ju-
gó Egozcue con todas las de la ley, pe-
gando, levantando, colocando, dejando sin 
colocación a l señor Carreras y poniendo 
a bailar a Baracaldés que ya es poner. 
Y porque a la obra donosa puso remate 
gentil una labor , de delantero valiente, 
rematador, sabio don AngeJ. Los dos blan-
cos hicieron cuanto pudieron por meter 
la cesta en el cesto de las ganancias; 
mas no lograron hurtar las costillas a la 
paliza que fué de órdago a la grande. 
Boletos blanco: 1.086. 
Pagaban a $3.12. 
Boletos azules: 717. 
R E N U N C I O J O H N K . T E N E R 
NEW Y O R K , Agosto 6. 
Hoy se recibió en las oficinas de la 
Liga Nacional la renuncia presentada por 
mlster John K. Tener, del cargo de Pre-
sidente de la Liga Nacional de Baseball. 
azules en 28 iguales; picada mortal J 
necesidad para los azulejos, porque \ \ 
aviadores siguen subiendo; los blandí 
tienen 27; los azules 23. L a noria blancj 
para; camina con locura la noria vsÁ 
iguales a 28; Iguales a 29. ¡El caos» 
Gan.'V los azules. ¡El derrumbe! 
Palmas y pitos. 
Todos malos, regulares y mejores. r.| 
grandezas cero mata cero. 
Boletós blancos: 1.315. 
Pagaban a $3.51. 
Boletos azules: 1.175. 
Pagaron a . 3391 
Y a la 
jueves: 
quiniela que cierra hasta ?| 
Tantos. Boletos. Pagoil 
Aiuoroto. . . 
Echeverr ía . .' 
Petit Pasiego 
L lzárraga . . 















V. C. H . O. A. E . 
Groh. 3b i 3 2 1 0 2 0 
Neale, If 5 1 2 3 0 0 
Boush, cf 4 0 2 2 0 0 
Chase, Ib . 3 0 1 6 1 0 
S. Magee, 2b 3 0 1 3 3 0 
Grlfflth, rf 4 0 1 2 0 0 
Blackburn, 68 2 0 0 1 2 0 
Cueto, ss 2 0 0 5 1 1 
Wlngo, c 4 0 1 2 2 0 
Ring, p 4 0 0 0 1 0 
Totales. 9 24 12 
NEW Y O R K 
San Luis 000 000 120— 3 
Boston 212 401 OOx—10 
SUMARIO: 
Two base hits: J . C. Smith. 
Three base hits; Anderson; González; 
J . L . Sinith: Tapgert. 
Sacrifice hits: Clnrdbourne: Wilson. 
Double plays: Terry a Terzog a Ko-
netchy. 
Lcft on bases: San Luis 8; Boston 7. 
First base por error: San Luis 3. 
Bases jior bolas: por Meadows 
Struck outs: por ileadows 3; por Ba-
gan 2. 
Passed balls: González 1. 
LOS CUBS VENCIERON 
Brooklyn, 6. 
Hoy se efectuó aquí el primer match 
de la probable última serie del año entre 
CHICAGO 
V. C. C. O. A . E . 
Flack, rf 5 0 2 2 0 0 
Hollocher, ss 5 1 1 1 7 1 
Mann. If 5 2 2 2 0 0 
Paskert, cf 3 1 1 3 0 0 
Merkh-.lb 3 0 1 8 1 0 
Pick, ' b 3 1 2 0 0 0 
Zeider, 2b 3 0 0 4 3 0 
Klllifer, C 4 0 0 6 0 0 
Tvler, p 2 1 1 0 0 0 
Martin, p 2 0 1 1 1 0 
V. C. H . O. A. E 
Burns, cf 4 0 0 2 0 0 
Young, rf 4 0 1 2 0 0 
Flttcher. ss 4 1 2 4 3 0 
Doyle, 2b 3 0 2 2 0 
Compton. If 4 1 2 1 0 0 
Klrke, Ib 3 1 1 10 0 0 
Slcklng. 3b 3 0 1 2 2 1 
Me Carty, c 3 1 0 4 1 0 
Steeler, p 3 0 0 0 2 0 
Totales. . . . . 31 4 9 27 10 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Clncinnatti 
New YorJ:. 
002 010 000—3 
000 030 001—4 
Totalts. 35 6 11 27 12 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. E . 
Johnston, rf 5 0 2 2 1 0 
Olson, ss 4 1 0 4 1 1 
Daabert, ib 4 1 1 0 1 0 
SUMARIO: 
Two base hits: Sickln Doyle. 
Sacrifice hits: Ronsb. 
Sacrifice fly: Chase. 
Donbly play; Blackburne, S . Magee. 
Left in bases: New York 4. Cinclnatti 
Bases on balls: of Stetle 2. 
Struuk out: por Steele 3; lUng 1. 
T>C0S 
John Kinles Tener ha sido el octavo 
Presidente de la Liga Nacional. 
E n 1013 cuando mlster Tener se hizo 
cargo de dirigir los asuntos de la L iga 
Nacional, era gobernador de! Estado de 
Pennaylvania y su término expiró en 1915. 
•Durante los últimos quince meses que 
desempeñó el cargo de gobernador, mls-
ter Tener atendía a los Intereses de la 
Liga Nacional1; pero no fué hasta el prin-
cipio de la temporada de 1915 que pudo 
dedicar todo su tiempo y energías a los 
asuntos de la Liga. 
MJster Tener aprendió a jugar baseball 
y jugó su primer juego como pitcher en 
uno de los Clubs de la antigua Liga de la 
Nueva 'Inglaterra con WUbur Robinson, 
actual manager del club Brooklyn de la 
Liga Nacional como catcher. E n 1S88 su 
actuación en el box llamó la atención del 
capitán Anson, el cual trajo a Tener al 
Chicago Nacional. Jugó durante dos tem-
poradas en el Chicago ganando siete jue-
gos de los doce que pltcheó durante el 
primer año, y el año siguiente su re-
cord fué: catorce juegos ganados y doe 
empatados de 25 jugados. Después entró 
a formar parte del team capitaneado por, 
A. G . Spalding, cuyo team hizo un viaje 
al rededor del mundo en 1889. 
E n 1907 mister Tener fué electo a l Con-
greso por el Estado de Pennsylvania por 
el partido republicano y tres años más 
tarde fué electo gobernador de dicho E s - i 
tado. ' 
Ganador: Echeverría, a. . . . 
DON FERNANDO, 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a ! 
' F R A C T U R A 
E n el segundo centro de socorro; 
í u é a s i s t ida anoche Dolores RoM 
f u e z G o n z á l e z , vec ina de Arzobispo 
h ú m e r o 2, on el C e r r o , de la fractu-
r a del brazo derecho, l e s i ó n que H 
produjo casualmente en la casa Pr* 
do n ú m e r o 43, a l c e r r a r una verja. 
C O N U N A M A Q U I N A 
J o s é Joaqu-net Rivero , vecino o' 
T r o c a d e r o 89, fué asistido en el pri-
mer centro do socorros, de una 
en l a ú l t i m a falange del meñiqn' 
izquierdo, lesiCn que se produjo ca-
sua lmente con u n a m á q u i n a en sa 
domic i l io . 
A R R O L L A D O P O R U N AUTO 
E l a u t o m ó v i l 8,392, que guiaba J"' 
•io P a z y Lingotera, vecino de PN" 
greso 29, a r r o l l ó anoche, en la cali» 
L - , entre 23 y 25, a u n individuo ca-
z a s generalas se desconocen, por iic 
h a b e r podido prestar declaración, 
S i o n á n d o l e lesiones. 
E l herido fué asisitido en el seguí; 
do centro de socorros por el docW' 
P ó r t e l a , de una her ida contusa en * 
trente, contusiones en ia boca, coi 
p é r d i d a de algunos dientes, y síntf-
maa de c o n m o c i ó n cerebral -
E l chauffeur f u é detenido y 
a l a d i s p o s i c i c » del Juez de guard» 
quien lo d e j ó en l ibertad. 
E l herido i n g r e s ó en el Hosp 
' C a l i x t o G a r c í a . " 
¿ C o á l « • el p e r i é d k » fl* 
m i s ejemplares b a p n » * / 
£ 1 D I A R I O D E L A MARI-
N A . 
" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendi^| 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1856. 
O F I C I N A S E N S U P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O No. U 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, asegura n u c a s urbanas y j I 
tableclmientos mercanti les , devolviendo a sus socios e l sobrante que 
ta d e s p u é s de pagados los gastos y s in iestros . /s i ^ H 1 ! 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . . . • '66 „gg 593-í} * 
139.020^ 
3 3 , 7 ^ 
S in^s tros pagados por la C o m p a ñ í a h a s t a la fecha 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como sobran-
tes de los a ñ o s 1912 a 1916 
Cantidad que se d e v o l v e r á en 1&19, como sobrante del a ñ o 
1917 
Importe del fondo especial de R e c o r v a garantizado con pro-
piedades-bonos ae la R e p ú b l i c a , l á m i n a s del A y u n t a -
miento de la Habana , Acc iones de l a H a v a n a E l e c t r i c 
Rai lway Light & Power Co. . Bonos del segundo em-
prés t i to de la Libertad y efectivo en c a j a y los Bancos . 
Habana, 31 de Jul io de 1918. 
E l Consejero-Director- -
E L L V S MIRÓ I CA»* 
542.06* 41 
c 6473 a l t 15d-3 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , Eczc«,,,!. 4 
y toda c l a s e d e U l c e r a s y Tunaoreí-
HABANA, 49, esq. I TEJADILLO. CONSULTAS DE ^ 
Especial para loa pobres: de 3 y media • 
A N O L X X X V I J l A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 7 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A O N C E . 
Del Surgidero 
d e B a t a b a n o 
$457 
9 c<*a , 
^lnn/oflrÍclOn"dé'Sa¿Üago Apóstol, ooaiueporaciou^^ ^ celebró en «sta lo 
resultó la velada que 
TR6,N. A «esta úue coroaó brlllantemen-
t.^aad, «es 'a «ud 2 Directira y Sec-
te los e ^ ^ / A d o r u o de la Coló» a 
cl6u de Kecreo y prlncipallsl-
SPaía0ne' la DeTetficióu del Centro üa-
y6*0, i« las primeras horas de la «o-
vieron los salones de la Colon.a 
iSvkdfdoI Po" numerosa y distlnu-uiUa 
ton.cUiIn2óa el acto ejecutando la or-
Come el Himno Nac-lonal cubana, rt* 





el salón, el señor Ma-
Cónsul de Bs;>aiia, 
señor Valeriano Fer-
píesld¿'nte de la Colonia, be lo 
acordes de la Marcha Ueal. 
í,ne"escuchó la concurrencia con la n 
Himno Cu-
S643 
i8 de PH. 
«ntos: „, 
59 ^ i,, 










tos en u 
os azule, 



















nuel T."fe Otete, 
acompañado del 
H T Í Í ^ ' ^ a c o r d e s 
recl S coucur encH 
^ respetuosidad qwe el 
baFué abierta la velada por el muy que-
« t Ilustrado Joven, señor Jorge Uulz. 
r,n.«n en breves puro felicísimas paUorns 
E n f i e s t ó cu Al era el objeto de la fiesta. 
1,1 De'pués ocupó la tribuna otro Joven 
¿MMmo. el doctor Lucilo de la l'efta. 
''Ifi/n fué recibido con resonantes aplau-
22 Su discurso Heno de imágenes so-
f^rbias y de conceptos patrióticos, mere-
IA grandes aplausos. _ 
f o r a c i ó n del doctor Lucilo de la Pe-
«« debía esculpirse en letras de oro. por 
ronsütuir una página gloriosa pav.-i la 
brillante historia de la nación progent-
tnra a la que está unida por los víncu-
los de la sangre y del idioma, la Joven 
Bepiiblica Cubana. 
Terminó la velada con la representa-
rlón de la bonita zarzuela en un acto del 
maestro I . Hernández, titulada " L a Vir-
tud Premiada" y en la. cual tomaron 
oarte las niñas del nula Segunda del 
Centro Escolar "José Alonso Delgado.'" 
La ilustrada maestra, señora Marfa de 
]a Nuez de Andreauo y su esposo, el no-
table profesor, señor Teodoro Andrcano, 
dirigieron la obra, teniendo a su cargo 
jos principales personajes las niñas J . 
Koque, M. J . Barbelto. M. Manrufo, T . 
Orozco y S Garda. En el coro /igu-
reban las ninas M. nía . j . Manrufo. J x l 
Iteguelra. A García. U . Crespo. M. Des-
pugni, T . y T Barrios N. Valmaña, M. 
Manrufo, 1. Roque. Y . llodríguez y E . 
Loque. 
E l público premió con 
a los pequeños artistas. 
En reSui 
sus aplausos 
mep, podemos, decir que resultó 
una fiesta agradabilísima de la cual pue-
den mostrarse satisfechos la Directiva 
y Sección de Recreo y Adorno de la Co-
lonia y los componentes de la Delega-
ción gallega, fiesta en la que se ad-
virtió una vez más la unión y confra-
ternidad que existe tntre los elementos 
cubanos y espaüoles del Surgidero. 
E L CORRESPONSAL. 
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
PARA E P I L E P S I A 
W Ĵ1?1 0 Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos- Testi-nonios, folleto y 
Pastillas con cada Frasco. E n todas las 
Farmacias, Sarra. Johnson y TaquechcL 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
NOS 8 Y M WALKER STRCCT. KCWYORK 
D I A R I O \ L O í 
c irculac ión 
Paedcn tomarse con la mayor confianza 
y sin dieta, las célebres 
P I L D O R A S 
- D E -
parganí casero 
Biliosos 
L A N M A N K E M P 
te su vida verdaderamente angelical hi-
zo muchos prodigios. Esclarecido en 
Milagros murió en el Señor el día 7 de 
Agosto del aíio l :»2. 
San Carpóforo, mártir, en Como el 
cual rehusando sacrificar a los Idolos, 
degollado y asi consumó el martirio. 
Con él fuero umartlrizados otros cris-
tianos. 
San Donato, obispo y mártir, en Tos-
cana : el cual entre otros milagros tjue 
refiere San Gregorio, papa, con su ora-
ción restauró un cáñz consagrado y he-
cho pedazos por los gentiles. En la 
persecución de Juliano Apóstata fué pre-
so por un prefecto, y rehusando sacri-
ficar a los ídolos, fué degollado, y asi 
consumó el martirio. Con él fué marti-
rizado San llilarino, moule. cuya Ji"sta 
se celebra el día 10 de Julio, on cuyo 
día trasladado su cuerpo a Ostia Tibe-
rlna. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 7.—Corresponde 
visitar a la Divina Pastora en Jesús 
María. 
Establos de l u z , Vapor y El C o m i ó 
( A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l f P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s erv i c io p a r a en t i erros , b o d a s y 
bautizos. L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z ? r o 
Sustaeta. 
F U 
De Mipe! Sioptla 
ESCRITORICj 
SA,\ JOSE, 14. Tel. A-3910 
B a s t a n 3 6 h o r a s 
d e t r a t a m i e n t o 
Para curar radicalmente el caso más 
grave de almorranas, lo más ecomen-
dable son los supositorios flamel, que 
en 86 horas de tratamiento dan los más 
satisflactorios resultados. 
Los supositoriso flamel se indican 
tawbién para las demás afeccines del 
recto: irritación, eletas', fístulas, etc. En 
todos los casos, alivia desde la primera 
aplicación. 
SI padece de almorranas, no deje de 
usar los supositorios flamel. 
Si sabe de algún amigo que las padez-
ca, recomiéndele los s-upositoriog fla-
mel. 
Venta: droguerías y farmacias. 
C r é i c a C i i c a 
DIA 7 
está 
D E AGOSTO 
la Asua-Este mes a consagrado 
ción de Nuestra Seüora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto eu la iglesia de Ca-
sa Llama. « 
Santos Cayetano, fundador, y Aloerto 
de Sicilia, carmelita, confesores: Carpó-
foro. Donato y Licinio, mártires; santa 
Estél'ann. 
San Cayetano, fundador de los Cléri-
gos i*gulares Tcatiuoa, en Nápoles, el 
cual con singular conldanza en Dios res-
tableció en sus hijos la primitiva vida 
de los apóstoles y esclarecido en mila 
grns. 'fué canonizado por Clemente X . 
San Alberto, confesor, del orden de 
los Carmelitas, en Sicilia, el cual duran-
S E R M O N E S 
que se han <\- predicar. 1>. m., en «-i ea-
Kundo ttenieMre del corriente año, 
eu la .-.i;:ia Igiesia Cutedritl. 
Agosto 15.—La Asunción de Ma. Sa.; 
M. i , señor Allonso Lláy.Quez y Ballaater. 
Agosto 18.—Dom. 111 (De Minerva); 
M i . doctor Andrés Lugo y Clzur. 
Septiembre s.—Nuestra Señora do la 
Cariüad; M. 1. señur doctor Enrique A. 
Oitiz y Kuiz. 
Septiembre 15.—Dominica I I I (De ü l -
n'.'i\a}: lltmo. señor doctor Felipe auji 
Caballero. 
Octubre 20.—Dominica I I I (De Miner-
va); M. 1. señor doctor Alberto Méndez 
Núnez. 
Noviembre 1.—Festividad de Todos los 
Santos; M. >. señor Alfonso Blázquez y 
Baliester. 
Noviembre Ití.—San Cristóbal. P . dt la 
Habaua; M. 1. señor doctor '-udivs i&V. 
y Cizur. 
Noviembre 17.—Dormínica î x (Dts Mi-
nerva); M. 1. señor doctor Knriqui; A. 
Ortiz y Uulz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to. M. 1. señor Ledo. Santiago G. Amigó. 
Diciembre y.—La 1. Concepción de Ma-
ría Santísima; M. i . señor Alfonso Bláz-
quez y iialiester. 
Diciembie 15.—Dominica I I I de Advien. 
ot, M 1. señor doctor Alberto Méndez 
Nuflez. 
Diciembre 10.—J. Circular (por la ti.r-
de) ; M. 1. señor doctor Andrés Lago y 
Clzur 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-
to; señor Pbro. don Juan J . Koberes. S. 
del C. C. 
Diciembre 25.—La. Natividad del Se-




Todos admiten carga y pasajeros. 
E L VAPOft 
B U E N O S A I R E S 
Capi tán Corbete. 
P a r a 
New York , . 
Cádiz y 
Barcelona. 
Todos adnLton carga y pasajeros. 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
Cap'.tán Agacino. 
P a r a Colón , Sabanil la, Curacao, 
Puerto Cabello, L a Guayra , Ponce. 
San Juan, P .^r to Rico, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona 
Todos admiten carga y pasajeros. 
L I N E A I 
d e 





E - P D 
U mm MARÍA JÜUA SUMZ Y GARCIA 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION 
P A P A L 
Y dispuesto su entierro para hoy. miércoles, a las cuatro de la ta.r-
de, los que suscriben: hermanos, sobrinos y demáa familiares y amigos, 
ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a la casa murtiioria: Ber-
naza (57, altos, para desde allí acompañar el cadáver a la Necrópolis de Co-
lón; por cuyo favor quedarán agradecidos. 
Habana Agosto 7Í191S. 
María Luisa. Antonio y María de los Angeles Suárez y García; Fer-
nando, José Antonio y Andrés González y Suárez; Nicolás Martínez y Suá-
rez; Oliverio Martínez; Manuel Alonso; Marcelino Bances: Manuel Ga-
lán; Gonzalo Llano; Agustín Ramos; Monseñor Aurelio Torres; R. P. 
Beloquc (Jesuíta); Dr. Gustavo Cuervo Hubio. 
























E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e i u j o d e F R A N C I S C O E R V i T B 
M A G N I F I C O S E E Y I C I O P A E A E N T I E 2 E 0 S EJí L A H A B j i X l . 
Ooches para entUrros. ffi» ^ C \ C \ VÍB-B-VÍS. corrientes $ 6-0-
bodas y bautizos SV*-' V W ' I d . blanco, con oí uní brado. S I O - O O 
Zaaja, U l Teléíonos A-8528. A-3625. Almacén: flABANi 
& N G E L A T S 
V I A J E R O S ] 
t o d a s p a r t e s d e l ¿ n u o d " . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n i s a m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C G I O H D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c t b i a a o » d « p á » U o a en esta S e c c i ó n 
pas&adu i iacerMoi a l 1 p% AQuaL, 
T « t * i cota» a p e r a c i o M * paedeu efectuare* t a m b i é n p o r c*4» srass». 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y ESCBITOBIO: CONCOBOIA, 39. Teléfono A-4460 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P t s o 3 ? 
T e l é f o n o s A - 0 4 3 9 , A - 0 - Q , 4 0 y A - I O S S 
Presidente; José 1,6pez Rodrfpnor. Tloeprcsldentc: Manuel 1̂  CB!T**. 
letrado Confultor: Doctor Vid»' Morejea. Directores: Jaltán Linares, gatnr-
nino Parojón. Manuel Flores. W. A. Merchant. Bernardo Pérez. M. A. Co-
roAlles. Tomás S. Mederos. Administradort Marcial Orno Truffln. Secreta-
r/o Contador: Eduardo Téller 
ITANZAS de todas clases y por módica» primas para Sabasta, Contra-
tistas. Asuntos ClTlIes jr Criminales, Emp>ados Públicos, para las Adca-
na«, etc. Pbra más informes dirigirse al Aemlnistrador. 
Rapidez en el despecho de lafi solicitudes. 
r e c o b r a n i a e s p e r a n z a d e s p u é s d e p r o b a r l a e f i c a c i a 
d e l g r a n r e m e d i o p a r a e í e s t ó m a g o . 








a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
Capital , reserva y ntilidados no repartidas. 
ActiTO en Cuba 
% 10.730,28-1-] 7 
112.772,576-83 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MUÍÍDO 
100 de i n t e r é s E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas c o n C H E Q U E S podrá rectificar cual -
quier diferencia ocurrida en el pago. 
i B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
E l Jueves 4 de Julio dió comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio ile los Quince Jueves dedicados al 
Santísimo Sacramento, concluyéudose el 
11) de Octubre próximo, conforma el si-
guiente programa: 
A las 4 y media p. m., se expondrá Su 
Divina Majestad. 
A las 5 se rezarán el Santo Rosario y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los seto-
res capitulares designados en este pro-
grama, terminando la tiesta cou la Ben-
dición del Santísimo. En los intermedios 
la Capilla de música ejecutará piados os 
motetes a voces y órgano. 
Predicadores que tienen a Su car.vo los 
temas doctrinales do los "Quluce 3uevcs." 
0o. Jueves, 8 de Agosto.—"El Indife-
rentismo," lltmo. señor doctor EeEllpe A. 
Caballero, Deán. 
7o. Jueves, 15 de Agosto.—"La igle-
sia," M. I . señor doctor Alberto Méudez, 
D, de Arcediano. 
8o. Jueves, -¿Z de Agosto.—"La otra 
vida," M. I . señor don Alfonso Elázqu-iz, 
C. Lectoral. 
9o. Jueves, 29 de Agosto.—"La E u -
caristía," M. 1. señor doctor Alberto 
Méndez, D . de Arcediano. 
10o. Jueves, 5 de Septiembre.—"El Sa-
cerdocio," M. 1. señor doctor Andrés L a -
go y Cizur, C. Magistral. 
Uo. Jueves, 12 de Septiembre.—•'Su-
perstición y Fanatismo," señor Pbro. don 
J . J . Koberes, Secretario del lltmo. Ca-
bildo. 
12o. Jueves, 19 de "Septiembre.—"El 
l í o g a t Cristiano," M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga lietancourt, D. de Maes-
tiewscuela. , 
13o. Jueves. 26 de Septiembre.—"lies-, 
peto al Templo," M. 1. señor doctor Al-
berto Méndez. M. de Arcediano. 
14o. Jueves, 3 de Octubre.-"La vida 
Social Cristiana," M. 1. señor doctor Ma-
nuel Arteaga. D. de Maestreescuela. 
15o. Jueves, 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," M. I . señor .lector 
Andrés Lago y Clzur. 
Habana. Junio 20 de 19ia 
Vista la distribución de los sermones 
Oue antecede, venimos en aprobarla y de 
l'echo la aprobamos, concediendo cinouen 
ta días ríe indulgencia, en la forma ncos-
tumbraua por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez quo oyeren ".a di-
vina palabra Lo decretó y firma S. 
E . R . , de que certifico. 
-!- ET- OBISPO. 
Por mandato de S. E . R . , Dr. A, MEN-
DEZ, Arcediano, Secretarlo. 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime- Inter- Segun-
ra media da 
New York. . . $50 a $63 $39 $28 
Progreso. . . . 50 u 55 40 30 
Veracruz. . . . 55 a 60 44 33 
Tamplco. . . . 55 a 60 44 /83 
Nassau 28 23 / i< 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a , 
Oficina Central : 
Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes . 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
SESORA, QUE S E E N C U E N T R A 
flúta de todo recurso para atender al 
sostenimiento de un niño de un año, lo 
cede a matrimonio sin niños que lo de-
seen, pudlendo si quieren inscribirlo co-
mo suyo. Para más Informes, diríjanse 
por escrito a la calle de Angeles, nú-
mero 4. altos, encargada. 
2044S 10 a _T 
A S O C I A C I O N D E E N F E R M E R O S Y 
A L U M N O S D E L A R E P U B U C A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c i t a p o r este m e d i o a todos los 
s e ñ o r e s a s o c i a d o s d e e s ta A s o c i a -
c i ó n p a r a l a J u n t a g e n e r a l q u e 
se c e l e b r a r á en s u l o c a l s o c i a l , 
c a l z a d a d e C o n c h a n ú m e r o 2 1 , e l 
6 d e l a c t u a l , a las s iete p . m . P o r 
lo q u e e n c u m p l i m i e n t o d e u n p r e -
c e p t o R e g l a m e n t a r i o se r u e g a l a 
m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
O r d e n d e l d í a : R e v i s i ó n d e 
a c u e r d o s d e l a j u n t a a n t e r i o r . 
J . L a g a r e s , S e c r e t a r i o . 
20371 20 a. 
A V I S O S 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l Jueves, día 8, serán los cultos del glo-
rioso San José, misa cantada en la capi-
lla de Nuestra Señora de Loroío. Se su-
plica la asistencia a sus devotos y con-
trlbuventes. 
20214 7 a. 
O v( 
INVITA A TODA PERSONA DE» 
rota de Jesús Nazareno que asistan 
la Misa que se celebrará el viernes, 
día 9, en la Iglesia de San Francisco, 
calle Cuba y Amargura. También el 
martes, día 13, se celebra en la misma 
itrlesia otra misa a San Antonio de Pa-
c'.fín. Invitando a todos sus devotos. 
20132 • 8 a 
BANCO m i O L DE U I S l i DE C U B 
F U N D A D O tíL A t t O 1*680 C A F i T A t : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
' H a s t a a h o r a h a s i d o d i f í c i l c u r a r c a s o s 
de i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s d i c t a s e s p e c i a l e s , 
to» a u m e n t o s s a l u d a b l e s , i o s r e m e d i o s c o n v e n c i o n a l e s 
e j a n c o n f r e c u e n c i a d e p r o d u c i r a l i v i o y i a v í c t i m a se 
ü c s a n i m a y a l fin se d e s e s p e r a . 
P r u é b e s e a h o r a u n r e m e d i o q u e o p e r a s e g ú n u n 
« P e v o p r i n c i p i o fisiológico. N o s e r e q u i e r e u n c a m b i o 
\\lf 
D K C J & . P I O DBS 1 . 0 » I S A P t C O S O í S I L E » Ü I 3 
D E P O S I T A R I O OA L O S f O N D O « R £ L S A N G O T E r S R n O R I AV 
u n a d i e t a r i g u r o s a , s i n o q u e se t o m e c o n 
de a l i m e n t o s i 
^ a l i m e n t a c i ó n o r d i n a r i a u n a c u c h a r a d a d e S t o m a l l x 
^ u e i t o e n a g u a . C o n e s t a m e d i c a c i ó n p o d r á n c o n t i n u -
m a U T r n ^ 8 f ^ * ™ t o n e i a l e g ^ p u e s d 
r a e i e s t ó m a g o c o m i e n z a a d e s a p a r e c e r e n s e g u i d a 
1 r c c u p e r a el b u e n h u m o r y l a l o z a n í a . 
P u r o S A I Z D E C A R L O S , Cura el extreflimientow 
^ pudieado conscgmrrc con su uso un» deposición 
trica. mudo 3 diarit- Lo» enfermos biliosos, la picnited ga«-
T i N A QU ,na,8est,ón y atonía intestmii, se curan con ia P U R G A -
» S«e et un tónico laxante, suave y eficaz. 
Oficina Ceiflral: imx 8 i y 83 
fcaranr 68 la mtans HA&ANl: / «fc»"0™ í 3 c ~ w o n < 9 z o z - o n c i o s « a . a » 
l taMosin aQ.*3sjl-'f> 2 . - P a s o o d « Mart í 1 2 4 





banta Clara . 
P inar dal Rio. 
• a n c t l SplHtua. 
Ciibarlf in. 
tagua la Qrantf*. 
Manzan'Jla. 
OUantinomo. 
Clag? ¿« A v i t ^ 
H o l » a l « 
Crueaa. 
bayama. 
C a a i a f i e y . 
Camajuant 













Aan Antonia (te k k 
Baño*. 
Vtotori.s de laoTi 
tuntv Áomlngak 
ü e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N ÍNTERES 
S K A D M I T E D E S D E U N P ü s O K N A D E L A N T E 
G ! R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S . F í G N O R A C I O N E S 
J - R A F E C A S Y C A . t T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
Unicos R e p r e s e n t a n t e s y D ¿ p o s i t a r í o s p a r a C u b a . 
S E A L Q U I L A N O A J A S D E S E G U R I D A D 
a p o r e s c o r r e o s 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
Htftnii»] O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-7900 
a v T s o 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin antes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
Vapor 
Í L F O N S Q M i l 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba, el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de 1 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana , 26 de Abril de 1916. 
A V I S O D E V E N T A D E L V A P O R 
" M A R Y O L S O N " 
S e r e c i b i r á n p r o p o s i c i o n e s e n 
p l i ego c e r r a d o p a r a l a c o m p r a d e l 
c a s c o y c a r g a d e l v a p o r " M a r y 0 1 -
s o n " , q u e m a d o en l a b a h í a d e C i e n -
fuegos , e n J u n i o 2 4 y q u e se e n -
c u e n t r a p a r c i a l m e n t e s u m e r g i d o e n 
15 p ies d e a g u a . L a s o f e r t a s se r e -
c i b i r á n en l a o f i c i n a d e los a g e n -
t e s : E m i l i o H e r p á n d e z , A p a r t a d o 
4 1 8 , C i e n f u e g o s , e l d í a 6 d e A g o s -
to a las d o s p . m . 
L a s o f e r t a s , p o r s e p a r a d o p a r a 
e l c a s c o y p e r t e n e n c i a s y l a c a r g a 
q u e cons i s te e n u n a s 7 0 0 t o n e l a -
d a s d e c a r b ó n d e N e w R i v e r . S e 
r e s e r v a e l p r i v i l e g i o d e a c e p t a r o 
r e h u s a r c u a l q u i e r a a todas l a s 
o f e r t a s . — L I N D E R M A N , d u e ñ o . 
C-ft449 14(1 2. 
E A C L A R A N H E R E N C I A S . D E C L A K A -
torias de herederos, testamentarlas, 
divisiones de bienes, adjudiraciones. 
Prontitud y diligencia en nuestros asun-
tos. Notarla de Lámar. Oficios, 16, altos 
10775 10 a. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
De la. y 2a. Enseñanzá. Comercio, Idio-
mas. Música, Mecanografía. Antiguo acre-
ditado plantel, con competente profeso-
lado y majestuoso edificio preparado pa-
ra gran internado. Pidan prospectos. Dr. 
E . Crobetto. Cerro, 613. Teléfono A-715Ó. 
20281' 20 a 
S a b e r dos o m á s i d i o m a s , l e h a c e 
f a l t a a t o d a p e r s o n a p u d i e n t e , y 
que s u p r o f e s o r s e a g a r a n t i z a d o 
p o r l a A c a d e m i a " S a n M a r i o , " 
R e i n a , 5 , a l to s . T e l é f o n o A - 7 9 5 3 , 
que d i s p o n e d e u n e x c e l e n t e c u e r -
po de e x p e r t o s p r o f e s o r e s . 
20131 11 ag 
A C A D E M I A V E S P Ü C I O 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía, $2. Concordia, 91, bajos. 
20301 4 s 
es j 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
C A R N E T D E I D E N T I F I C A C I O N 
S e r u e g a a los s e ñ o r e s soc ios 
p a s e n p o r S e c r e t a r í a c o n su r e c i b o 
a p r o v e e r s e d e l V o l a n t e c o n q u e 
h a n de o b t e n e r s u f o t o g r a f í a p a r a 
e l c a r n e t de i d e n t i f i c a c i ó n . 
H o r a s h á b i l e s p a r a este s e r v i c i o : 
D e 8 a 11 a . m . , de I a 5 y d e 8 
a 1 0 p. m . 
H a b a n a , A g o s t o 5 de 1 9 1 8 . - -
E d u a r d o Ig les ias y P a d r ó n , S e c r e -
t a r i o - C o n t a d o r . 
C-6553 15 d. 4. 
TT>'A P R O F E S O R A . QUE H A C E POCO 
llegó de los Estados Unidos, desea 
educar una o dos niñas, francés, inglés, 
castellano, piano y todo lo que requiere 
una esmerada educación. Dirigirse por 
escrito: Profesora, cuarto número 4. Ga-
liano, 70, altos. 
20207 0 a 
CL A S E S D E TAQUIGRAFIA Y MECA-nografía Vidal, se enseña bien y con 
la mayor rapidez; también labores a má-
quinas y pinturas, hay horas para cla-
ses a domicilio. Santa Teresa, número 15, 
entre Primelles y Cburruca, Cerro. 
20307 4 s 
T a q u i g r a f í a O r e l l a n a y P i t m a n 
E n cuatro meses puede usted obtener el 
Título de Taquígrafo (y con él, un buen 
desUno al terminar) en la más antigua 
y acreditada Academia de Comercio, In-
glés y Mecanografía "Da Minerva," de 
Ueina. 30. Teléfono M-2444. Director: A. 
Relaño. 
20133 7 a 
T I N A P R O F E S O R A , I N G L E S A , D E 
O Londres, q.ue da clases a domicilio, 
do idiomas que enseña a hablar en cuatro 
meses, música e instrucción, desea em-
plear algunas horas como institutriz o 
dará algunas lecciones en la Habana con 
familia particular, en cambio de casa y 
comida, o un cuarto en la azotea, pagan-
do su valor a l mea. Dejar las senas en 
Lamparilla, 84, o en el 50, en l&s altos. 
20108 7 a 
I N T E R N O S 
En la gran Academia de Comercio, de 
Mecanografía, Inglés y Taquigrafía " L a 
Minerva," de Reina. 30. Teléfono M-2444, 
se admiten solo dos, en familia, bien re-
comendados y garantizada su conducta-
Recibirán clases por mañana, tarde y no-
che. Honorarios y pensión, según arre-
glo. Director: A. Relaño. 
20132 7 a 
PR O F E S O R A DE F R A N C E S , DA C L A -ses a domicilio y en su domicilio, 
n niños y señoras, excelentes referencias. 
Dirigirse: Corrales, 15. altos. 
10811 30 a 
Capi tán C 0 M E L L A 3 
P a r a 
Coruña, 
A V I S O , 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tatemrs «i míe*' 
tra bóveda c^astraf-
da cea toda* ios ¿¿a* 
Untas modetvsa y 
las «JrjuüanaOT pan 
fnarJsr valsraa de tedai dates 
bajo ¥a propia eostodb d« fo* ks» 
teretaHos. 
En esta oficina ¿sruam todrn 
los deta3«3 qnm t» dwecc 
N . G e l & t s y Ccmp. 
B A N Q U E R O S 
" S A N M A R I O " 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
R E I N A , 5 , A L T O S 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , C a -
l i g r a f í a , I n g l é s , E s p a ñ o l , F r a n c é s e 
I t a l i a n o y C a r r e r a M e r c a n t i l . 
A l f rente de l a S e c c i ó n M e r c a n t i l 
se e n c u e n t r a e l e x p e r t o p r o f e s o r , 
a u t o r d e v a r i a s o b r a s de esta m a ^ 
t e r i a , D r . L u i s G . B a r r í s . 
20041 10 a. 
L a m á s m o d e r n a A c a d e m i a M a r t í 
Ja más moderna Academia de corte y 
costura y bordados a máquina. Directora: 
seflora Manuela Dono. Se preparan nlum-
nas para el Profesorado, clases diarias de 
3 a 5: clases espeilales de noche, alter-
nas de 8 a 9 calle de Refnpio, .10. Enntre 
'Industria y Crespo. Teléfono A-3347. Ha-
bana. 
20036 15 s-_ 
V I T A N T E D . ACCCtNTANT OB FIRST 
W Class Boolí-keeper by an American 
Corporation, must be a w"!"1"88 ^ F ^ f l 
and a sticker. Salary: $150.00 a montb to 
rlght pnrty. Apply only In wnting 
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JOSE HEIDER 
Profesor de gimnasia del Co-
legio de Belén 
Acosta. 19 . Tel. A-8822 
CLASES INDIVIDUALES Y 
COLECTIVAS A SEÑORAS Y 
CABALLEROS DE TODA 
EDAD. 
Hora de recibo: de 1 a 2. 
Aspirantes a Chaofteurs 
$100 al mea y mis gana un buen chaufleur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de Ina-tmociOn gratis Mande tres sellos de a 2 centavos, para franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-ro, -40, Habana. 
10S63 10 
Taquigrafía inglesa Orellana 
Enseñanza d© la adaptación al Inglés del sistema de taquigrafía Orellnna por su autor. E. .Arufe San Nicolás, 29, antiguo. 19882 30 a 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia 
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 382 at in 12 e 
¡COMEJEN! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 aBoi de práctica, único que garantiza para siempre la completa extirpación de tan dañino insecto, contando con un proce-dimiento infalible, se extirpa en Casas y Muebles. Avisos: Teniente Uey. 63, pa-nadería, pregunten por Antohio Parapar. Concordia, número 174-A y Zanja, 127-A, altos. Habana. 
10889 » » 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
OBISPO, 36 
Se alquilan para oficina. In-
forman: Amargura, 23. Ca-
rrillo y Forcade. 
C 0*32 15d-2 
ACADEMIA DE LA SALLE 
Esta Sucursal del Colegio de La Sallo da la enseñanza Primaria, Secundarla y Comercial; tiene medios pupilos, exter-nos y recomendados. Da clases de ve-rano. La apertura de los cursos del pró-ximo año escolar se verificará el viernes 6 de Septiembre. Aguiar, 108̂ . Teléfo-no A-1834. 
19233 15 • 
CHAMBERLAIN-HUNT 
ACADEMY 
Port Gibsen. . 
Mfas. 
Un buen plantel de educación y en-
señanza para jóvenes cubanos en el 
Sur de los EE. UU. de mucha accesi-
bilidad, buena instrucción, comida y 
atenciones por $220 al año escolar. 
Procure ver a sus Agentes exclusivos 
en Cuba. 
THE BEERS AGENCY, O'Reilly, 9 
y medio. Habana, o Edificio Flatiron, 
New York. 
C 6305 31d-lo. 
GERMIZOL 
CURACIONES 





SE ALQUILA LA HERMOSA CASA Li-nea, número 105, esquina a 12, en el Vedado, compuesta de una gran sala, un gran comedor, siete grandes cuartos, dos baños para familia, tres cuartos para criados con 'sus correspondientes baños, garaje para dos máquinas, dos patios interiores y dos hermosos portales, uno exterior y otro interior. Informarán en la casa del fondo por la calle 12. 20115 8 ag 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trotadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 0 p. m. Telefono A-5417. 
EN CASA PAKTICL'LAB, DECENTE, , QüNRISE HOtSE. ESPLENDIDA CA-donde no haj iuqüillnos se alquila | O sa para familias, acabada de reedm-una babitaciOn, con o sin muebles, bien-i car. Hay lindas y ventiladas habitaclo-sea a señora sola o caballero se da co- nes con lavabo de agua corriente en ba-mida si se desea. Keina 131 'primer pi- ñaderas y duchas. Comida excelente ver-so. 20471 * ' 10 a dad. A cargo de una señora respetable y 
-——;; ~ — • - — conocida. Muralla. 12, moderno, esquina OE ALQUILA UNA HABITACION, AM-1 a San Ignacio. kJ pha y muy fresca, con balcón a la ¡ ia700 8 ag calle, tranvías por el frente, agua a to as horas, a hombres solos o matrimo mo sin niños ni perros. Maloja, 27, pri-mer piso. 20441 io a 
X>ItADO, 93-B, ALTOS. EN ESTA ES X pléndida casa se alquilan habitado nes, con vista al Prado y al Pasaje, a precios sumamente módicos. . • 20480 10 a 
CraA. «7, E>TKE TENIENTE REY Y Muralla, se alquilan dos cuartos, uno 6 pesos y 7 a hombre solo, que sea for mal. 20336 9 a 
CB ALQUILA UN (ÍRAN DEPARTA mentó, en San Miguel, 66, propio para una Industria; el portero lo enseñará. Procuren verlo. Su dueño: Sau Miguel, So, altos. 20̂ 14 11 a HABITACION: SE DESEA COMPASE-ro de habitación, que sea formal. En Cárdenas, número 2-A; habitación. 22. 
202047 9 a IL̂ N CONCORDIA, 17. ALTOS. SE AL-JLi quilan a hombres solos, dos esplen-didas habitaciones, juntas o separadas. Luz, limpieza y agua caliente, 518 cada una. No hay muebles y se piden refe-rencias. 
••• 9 a 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora.- Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-micilio. Garantizo la enseñanza en dos meses, con derecho a título; procedimien-to el más rápido y práctico conocido. Precios convencionales. Se venden los útiles. 
GERMIZOL 
Sarna escamosa 
STA. CELIA VALES 
Profesora de piano, solfeo y teoría; se ofrece para dar clases en su casa y a domiclüo. adelantos rápidos, pues se toma verdadero interés por sus discípulos. Ha-bana, 1S3, bajos. 19911 30 a. 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
.nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. El nuevo año escolar 
se abrirá el 2 de Septiembre. Di-
¡reccion: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
18572 
SE ALQUILA UNA H A B I T A C I O N , A personas de moralidad, hombres solos. | Pena Pobre. 15. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E LAM- i .20328 ^ 9 a parllla, 35. esquina Compostola, altos Q E ALQUILVN T R F S n F i - \ R T \ M F N -del café, propioe para poca familia, com-' S t08 con hJTeléctrW ^n c^a de fa puestos de sala,, comedor, dos cuartos, | milia decente ^^ xlntuno 57 111 reía cocina y servicios sanitarios. Informan informan nvpmuv, oí, IÍUICHU en el café. 20352 9 a 
SE NECESITA DNA CASA O DEPAR-tamento, que tenga 16 2 hornos, para una nueva industria en la Habana o sus barrios, Jesús del Monte, Cerro, Vedado, Marlanáo o Kegla. Avisen en la canti-na de los Baños de Carneado, Vedado, a C. L. M.', a todas horas. 
20356 9 a 
SE ALQUILAN LOS BONITOS, ESPACIO-SOS y ventilados altos recién pinta-dos, de Cárdenas, 37, esquina a Apodaca. Kazón en los bajos. 
20306 9 a. 
SE ALQUILA LA CASA CARLOS III, 205, bajos. Informes en el 207. 20372 9 a. 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se arrienda la planta baja de San Lá-
zaro, esquina a Manrique. Informan 
en "La Complaciente." Obispo, 119. 
20168 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE TEJA-dillo, 8, con recibidor, sala, 5 cuar-tos y 1 para criada, con salón de comer al fondo y baño. 
19876 12 a 
ZAGUAN. PROPIO PARA OFICINA O cosa análoga, se alquila en Neptuno, 2-A. Informes en la misma, P. García. 15252 8 a 
altos. IfN LAMPARILLA, 72, ALTOS. ESQLT-J na a Villegas, casa de toda morali-dad, se alquila un departamento com-puesto de dos habitaciones, muy fres- In itu cas. una con balcón a la calle, se da co-1 ¡rr, sueldo ?20. mida y se toman referencias. \ .>m<K» 19SS5 12 a k 
. S O L I C I T A l NA M U C H A C H A P J ^ 
S^ninTu^^^Tfadrrie mano y que 
formes : calle clê  Progreso, número -̂0, 
SE NECE-2(m.s l-i V MALECON, 3, BAJOS, — 
^ " una manejadora, que sea for-10 a 
OFICINAS: SE ALQUILAN LOCALES para oficinas, en Obrapía. número 22, Edificio Escarza. Hay elevador. El por-tero Informará. 
19857 8 a 
HOTEL ZÜLUETA 
Zulueta. S, a una cuadra del Prado y del Parque Central. Con la nueva pro-pietaria que se ha hecho cargo de este hotel el día lo. del mes de Agosto será completamente reformado. Todos los la-vabos de agua corriente. Baños (con agua callente) y servicios privados. Hospedaje serlo y módico. Tel. A-5512. Se admiten j abonados al comedor. Francisca C Gon-zález. 
19900 . 15 a. 
TTv C \ S \ D E M O R A L I D A D , SE SOLI-
r/clta una criada, peninsular, que bea 
tinosa con los niños. Muy buen trato. 
$15 y ropa limpia. Sol, numero 1». al|i0B-
;O490 
Se solicita una buena criada de hato-
tacione:, que sea trabajadora y tenga 
referencias de casas respetables. Ca-
lle 17, entre 2 y 4, altos. Villa Can-
dad. 
^ LXXXVI 
Cocinera, limpia y con ref 
necesita en la Loma del M * ^ 
A Saco, ^n., entre Pabt)c^. ^ 
mil; duerme en el 
do $20. 
20112 
jlí licita una cocinera, 
a los quehaceres "J¿v,¿ n<lUe arn.?.* ^arreglos. ^ casa. 
C E S O L I C I T A u Ñ A ^ T ^ r r ^ i o , 
aito¿. ,e d*r» sueldo. Aguila 1C 20457 
Q E SOiaCITA. E N T T T T ; -JN 
b tro 9 y 11 a l t o s ^ ^ L L E ^ l 
una cocinera. Sueldo SIK llla Am ^ 
SE S O L I C I T A uN w 7 r r r r - ^ - - i L 4 sega su oficio. Cerfo ^ A T ^ 20482 
20504 10 a. 
N LOS ALTOS D E AMISTAD, NU-mero 52, se alquilan un departamen-to, en la azotea, con todos los servicios Independientes. Teléfono A-8a81. 
19921 7 ag 
T^N O'FARRILL, 73, VEBORA. SE SO-Üi licita una criada blanca, que sepa ul-iro de cocina. Unen sueldo, buen trato, poco trabajo y se pagan los viajes, bolo tiene que atender a dos personas. 
CASA PARA FAMILIAS. SE ALQUILAN habitaciones con todo el servicio y todo el confort moderno. Aguila. 90, altos. Te-léfono A-9171. 
201C5 7 a 
GRAN CASA DE HUESPEDES: LA MJE-jor situada. Prado, 65 altos, esquina a Trocadero. Se alquilan varias habita-ciones con vista al paseo e Interiores a personas de moralidad. Precios modera-dos. Comida y trato excelentes. 20304 9 a. 
EN CASA PARTICULAR Y LUGAR OBN-trlco se alquilan algunas habitacio-nes sin muebles a personas de morali-dad. Teléfono A-1742. 
20382 9 a. 
TTN MATRIMONIO. SOLO, ALQUILA l j a cabellero una amplia y fresca ha-bitación. Dos cuadras dei Parque Central. Teléfono M-2225. De 11 y media a 3 media p. m. 
20219 7 a. 
En la calle Baños, esquina a 15, en-
trada por Baños, entre- 13 y 15, se 
solicitan una criada de mano y una 
cocinera, ambas españolas y con re-
ferencias y que duerman en el aco-
modo. 
su obligación, cortnER̂  <̂ fc""!!í sueldo. Malecón, 84 afamiHa. 9 20503 
OE SOLICITA UNA C o F í ^ T ^ O sepa cumplir con su oblh., ^ri ga referencias, para un matril016" ? ti* 
Q E SOLICITA l! NA COTi^ 2» O Amistad, 37, altos ^^^RAlí 20284 
Q'E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A O 8E-
-ñóra, para la limpieza de dos habita-
ciones, en Reina, número 14, sastrería. 
. 20288 9 a 
dB SOLICITA CRIADA DE MANO, PE-QE ALQUILA EN CASA DE FAMILIA I Ĵ ) ninsular, que atienda a niños de co-KZ) moral una espléndida sala con su sa-! le„l0! No se admiten visitas y se exigen leta. Unico inquilino. Precio: 20 pesos. rel'erenclas. Sueldo 20 pesos y ropa Um-Lealtad, 134 P-420 7 a. 
EN MURALLA, 51, ALTOS, SE SOLI-cita un socio para una habitación muy buena, con vista a la calle, con muebles, luz y limpieza; se piden referencias. Buen baño. 20227 12 a 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Uey, nú-mero 15, bajo la misma dirección -desde hace 33 años. Comidas sin horas fijas. Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-sa recomendada por varios Consulados 20032 lo a. " 
S' E ALQUILAN DOS HABITACIONES, juntas o separadas, a hombres solos, o a matrimonios sin niños, en Compoa-tela, 20, altos 20121 7 a 
o — Barros de cabeza negra" — i g 
W / 30 
16 a 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESS0NS. Depósito: ANIMAS 20, tajos 
Teléfono; A-7338 
Q E ALQUILAN, EN ?85, LOS FRESCOS k3 altos Aguacate, 50, sala, saleta, come dor, 4 cuartos. 1 de criados y demás ser vicios. Informes: Obrapía, 01, altos. La llave en los bajos. 
10850 8 a 
SE ALQUILLl EL MODERNO Y VEN-tilado segundo piso de la casa Prado, 11, con sala, ante-sala, cuatro cuartos, cuarto do baño, comedor, repostería, co-cina y cuarto y servido de criados. Ul-timo precio, ciento veinte pesos mensua-les y fiador. La llave e informes en los bajos. 
20059 10 a. 
SE ALQUILA LA CASA ESTEVEZ, 82, esquina a Sierra, propia para café o bodega. Módico alquiler. 11)830 8 a. 
1!)S16 alt 29 a 
ESTUDIE INGLES 
Sin salir de su casa. Método del Prof. Cabello, graduado en New York. Pida informes a: Escuela Politécnica Nacional. I Industria, 99. Habana 197(M 28 a 
Colegio de ia Sagrada Familia j 
A CARGO DE LAS RELIGIOSAS HIJAS i DEL CALVARIO. CALZADA DE LU- I YA NO, NUMERO 86 Después del buen éxito alcanzado por I sus alumnas en los exámenes que acá-1 , , . ban de sustentar; este Plantel volverá a comenzar su nuevo curso el día 2 del prOximo Septiembre, siendo altamente ! TJEKRO EXTRAVIADO: EN EL TRAMO ventajoso para las familias, por su per-1comprendido entre Obispo y Aguaca-fecta higiene, la educación que en él se I í®» al Vedado, se ha extraviado un pe-da, altamente religiosa, moral, científica! rro blanco, acabado de pelar. Se llama y doméstica, asi como por lo módico de I "Mlgnon." A la persona que lo entre-sus precios. Queda abierta la matricula j gu© en la calle J y 25, Vedado, casa 
P é r d i d a 
VEDADO 
TTEDADÓ: PROXIMOS A CONCLUIRSE V de fabricar se alquilan los lujosos y frescos altos situados en la calle 19, es-quina N. con todo el confort moderno y entrada Independiente por la calle N, compuestos de vestíbulo, escalera de már-mol, recibidor, saleta, sala, comedor, 4 espaciosos cuartos, hall, 2 baños comple-tos, pantry, cocina, cuarto de criado, 2 servicios sanitarios con ducha para cria-dos, gran garaje, escalera de servicio, instalación para luz eléctrica y timbres 
HOTEL : MANHATTAN 
"ORADO. 85, ALTOS SE ALQUILA UN A. departamento con tres habitaciones, con balcón a la calle en 45 pesos. 200S6 10 a. 
pía. Calle 25, número 285, bajos, entre 
O y E. 
20305 9_a _ 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA, JO-
ven, para criada de mano. Sueldo 20 
pesos y ropa limpia, en Campanario, 57, 
bajos. C 0544 4d-0 MERCADERES, 18, SEGUNDO PISO, SE alquila un cuarto en la azotea, pro-1 ̂  SOLICITA UN A CRIADA DE MANO, 
pió para hombres solos, con muebles. Es ^ buena( BUeldo bueno y ropa limpia. muy f esco. Qisa m derna. Gran baño Luz eléctrica. 20045 10 a 
OFICINA DE ALQUILERES, PESAL-ver, 89, altos. Inquilinos, no pierdan tiempo buscando casa, tenemos varias ya, sea para familias, comercio, huéspedes, inquilinato, etc. Llamen Crédito Ubane-ro. Tel. A-9165; de 9 a 2. 
20068 10 a. 
Gertrudis entre Calzada y Agustina, ca-sa nueva. Víbora. 
20320 0 a 
BUEN NEGOCIO. MAGNIFICO ZAGUAN. En calle de mucho tránsito, a una cuadra del Parque Central, se alquila un zaguán muy espacioso, Inmejorable para vidriera o cosa análoga. Se trata solo con personas serias y con referencias. Ila-z(5n: Neptuno, 10, pregunten por el due-ño. 
20010 9 a. 
VEDADO 
de A. VILLANÜEVA 
8. LAZARO X DELASCOAXN 
Todas las habitaciones con baño priva-
So, agua callente, teléfono y elevador, día 
y noebe. Teléfono A-639L 
20153 31 a 
HOTEL "CALIFORNIA" 
Este gran Hotel se encuentra situado en lo más céntrico de la ciudad, muy có-modo para familias. Cuenta con muy bue-nos departamento? a la calle y habita-ciones desde $0.50, ?0.75. $1.00, $1.50 y $2, comida "plan europeo" 50 centavos. Hay camarera y muy buenos baños para 
"mero eléctricos, agua callente, pequeño jardín, | los señores huéspedes. Cuarteles, nú etc. Para informes dirigirse al señor 4. esquina Aguiar, Hotel California. Grujon, Oficios, 18, altos; de 2 a 5 p. m. 20075 12 
20104 11 a 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
SOLICITA UVA CASA, EN JESUS kJ del Monte, desde Correa a Tamarindo, que tenga cuatro amplias habitaciones, buen baño y cuarto para criados. Infor-marán : Jesús del Monte, 305. Teléfono 1-1731. 2(M50 la a 
T ¡TIBORA: SIN ESTRENAR. SE ALQCI-
f la en $75 la preciosa casa Santa Ca-talina entre Lawton y Armas. Vista ha-ce fe. No se alquila a enfermos. Infor-mes: Teléfono 1-2171. 8a., entre San Fran-cisco y Milagros. 20105 7 a 
desde el lo. de Agosto. 90d-30 jl 
del seOor Mata, se le gratificará. 2012 S 7 a 
PROFESORA DE INGLES. PREFERI-blemente conocedora del idioma fran-cés, se desea para dar clase a una se-ñora. Por escrito a E . Guastnreba. Apar-tado 1761 Habana. 1935S 9 a. 
rTENUDCRIA DE LUIROS: INSTRUC-X ción completa, fácil y abreviada sobre la teneduría de libros por partida doble y sencilla, con o sin el cálculo mercan-til. Reina, 3, altos. 19880 30 a 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-ses particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. Hay profesoras pa-ra las señoras y señoritas. Desea usted aprender pronto y bien el Idioma Inglés? Compre usted el METODO NOVISIMO ROBERTS, reconocido unlversalmente co-mo el mejor de los métodos hasta la fe-cha publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria hoy día en esta República. 3a. edición. Un tomo en 80., pasta, $L 
19383 13 a 
AL G E B R A , GEOMETRLV, TRIGONOME-tría. Física, Química. Historia Natu-ral; clases a domicilio de Instrucción pre-paratoria en general. Pida condiciones 7 precios al Profesor AJvarez. AnlmaK. 121, altos. 18688 16 a 
| ~ ~ C a s a s y P8sos lM[? 
AVISO: A LOS COMERCLVNTES E 1N-dustriales, se alquila una hermosa nave, de azotea, acabada de construir, propia para industria, almacén o garaje, situada en la calle Flores, número 5, en-tré las do Agua Dulce y Serafines, Re-parto Tamarindo, a tres cuadras del Puente de Agua Dulce. AI fondo de es-ta nave hay tres hermosos cuartos, y al lado un solar que mide 500 metros. Se alquila todo, junto o separado. In-formes; Aguila, 349, y en Santa Marta, número 5. Ciudad. 
20111 9 ag 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 19934 10 s 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido completamente reformado. Hay en él de partamentos con baños y dems servi-cios urivados. Todas las habitaciones tie-nen lavabos de agua corriente. Su pro-pietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje más se-rio, módico y cómodo de la Habana. Te-léfono: A-SI268, Hotel Roma; A-ie30. Quin-ta Avenida; y A-153S. Prado, 101. 
VEDADO: SE ALQUILA EN LA Í'ALLE E , o Baños, 189. entre 19 y 21, una habitación, alta, con los servicios sani-tarios independientes, para hombres so-los o matrimonio, en $10 
20358 9 a 
SE SOLICITA UNA HABITACION, EN casa de familia, para una señora res-petable. Ha de ser precisamente de la calle 19 a Línea y de J a Baños. Diri-girse por escrito a señora C. S. Merced, 63, altos, o por el Teléfono A-0906, 
Q E DESEA UNA JOVEN, FINA, PARA 
KJ cuidar dos niños, dé 4 y 5 años, y que sepa coser. 27 y D, Vedado. Villa 'Esperanza." 
20320 9 a 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-JL/ nlnsular. española, de manejadora. Diríjanse a Reina, 133, altos. 
2>J860 0 a. 
QK SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE kJ mano, en Malecón, 12, bajos, izquier-da. Para un matrimonio. Sueldo: 2o ile-sos y ropa limpia. Con recomendacio-nes. 
20396 9 a. 
Q E SOLICITA UNA C R l T ^ T T ? ^ O lar, que sepa cocinar, R 1 CR DÍB y 21, Vedado. • 188. entr.,; 20:{42 y 
O H S O L I C I T A UNA C O C I N E R T ^ ^ O sular, que ayude a los qnehî »M una casa. Informan: Anoda™ -̂ cere« (U do piso. • ,1. íígtj. 
203t;i 
US . S O L I C I T A UNA C Ó a ^ T ^ 
k3 mnsular, que ayude a los quehacé •̂ la casa 20BS1 
ayude a los Sueldo. $25. 
SE S O L I C I T A UNA COCINRRT sepa bien su oficio y nne tv,,'* ^ limpieza de una casa peqieBa^M, 
V T S BARC6LONA' 10' 2o. Piso ^ 
VEDADO. SE SOLICITA r \ T ñera en IT esquina a n'íL^1-La Perla. Teléfono F-1S26. rerre,erl4, 
20215 
COCINEROS 
TPV,1*1^ coopto SE 80U¿m 
U Tiene que ir a la temporada de vi" 
radero, buen sueldo. Ramón Vlfla n. 
cel,2P*¿ 6' alt08' desPués de las do« 
CRIANDERAS 
CJE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
kJ» de mano. Calle 11. esquina a 4. Vedado. 
$20 v ropa limpia. 
20383 » a. 
QE SOLICITA EN H Y 17 DOS CR1A-O dan para cuartos y comedor. 20 pe-sos de sueldo, ropa limpia y uniforme. Se exigen referencias. 20092 11 a 
20100 7 a 
EN EL VEDADO, EN CASA PARTICÜ-lar, cerca baños de mar, se alquila una habitación, bien amueblada, con luz eléc-trica. Buena comida. Calle D, número 12 
20201 7 a ' 
t i 
I Q N O M A D O P A R A D E R O 
DOY ?5 A QUIEN ME INFORME DEL domicilio de la señora América Ro-dríguez, cubana, blar/a, casada con un mexicano apellidado Ortíz de Montellano, y que vino de México el mes de mayo de 1914. en un vapor francén, y se hos-pedó en la casa de su hija única y que estil casada y tiene un hijo. Como es una amiga a quien estimo, deseo saber de ella. Mi dirección es calle Poclto. 3, altos. Se-ñora E . P. 
20451 10 a 
Se desea saber el paradero del señor 
José García Nava, de Ferroñas, Astu-
rias. Su hermana, Isabel García. Di-
rección: Paseo, número 2S, Vedado. 
20330-31 15 ,a 
JOSE CASTRO REDOIRO, DESEA SA-ber el paradero de su hermano Da-
SE ALQUILA LA ( ASA ESTRADA PAL-ma, 89, con jardín, portal, sala, hall, seis magníficas habitaciones, comedor, baño con calentador, servicios de criados y lavabos en todas las habitaciones. In-formarán en la Manzana de Gómez. Lazo de Oro. 
20216 11 a. 
S 
HABANA 
B ALQUILA EN LA VIBORA UNA hermosa casa, calle Luis Estévez. a una cuadra de Estrada Pala, con portal, sala, saleta, tres cuartos, servicios, patio y traspatio. Informarán: San Joaquín, 8; carnicería. 
20080 8 a. 
A 
IMPORTANTE 
Se solicita un local con 200 
metros cuadrados aproxima-
damente en la calle San Ra-
fael o lugar céntrico de la 
ciudad para salón de Exhi-
bición. Las proposiciones al 
Apartado 2189, Habana. 
lm. 6. IL 6 
MALRCON. 40, ALTOS, LINDO PISO, muy fresco, para corta familia, casa nueva. Dueño: Malecón, 00. 
20458 10 a 
SUBALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y fresco» altos de Gervasio, 86, casi ea-
TrnKaÚM raM^rpría di» c n h r p U"!"" a Neptuno. Informan: Rastro Ha-
i rana jos ue camereria ae coore, l)aner(> Münte 50 v r¡2 ^ ^ ^ 0 A-8032. 
Se hacen para Ingenios y Destilerías. Jo- Fernández Hermano y Co. 
sé Humbert Prlmellefl, 88. Cerro, Haba-: '-'u4'>s 
SB ALQUILA O VENDE EL CHALET Lawton 82. Informes: Carlos III, 207. Teléfono A-C559. 
19888 15 a. 
GÜANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
I1N <il ANA1ÍACOA, SE ALQUILA LA J bonita casa y mejor situada del pue-blo, calle de M. Gómez, número 01, con 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
aOflUBO 31 a 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez Fi-Uoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-bladas, todas con balcón a la calle, luz eléctrica y timbres, baíios de agua ca-liente y fría. Teléfono A-471S. Por me-ses, habitación, fJO. Por día, $1.50. Co-midas, $1 diarlo Prado, 51. 20118 31 a 
X>.AKK HOUSE. CASA PARA FAMI-X lias, Neptuno, 2-A. Teléfono A-7931. Espléndidas habitaciones y departamen-tos, y en la azotea, propias para hombres solos. Especialidad en la cocina; se ad-miten abonados al comedor. Precios co-mo de verano . 19251 8 a 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de grandes reformas este acreditado hotel ofrece esplénddlos departamentos con ba-ño, para familias estables; precios de verano. Teléfono A-455tí. 201TU 31 a 
llave en la esquina 
lOSO. 
sala, saleta, cuatro cuartos, piso de mo- , J ^ L . ESI'EJO." GALIANO 103. SE AL-salco. bailo e inodoro. Se da en $23. La ¡ Hí quilan espléndidas habitaciones y de-partamentos amueblados con vista a la 
8 a calle, magnífica comida, lavabos con agua iwfwñ————man» i corriente, hay agua caliente en los baños. 
VARIOS I f'fIame A^̂ O per80nas de D:lorall(lad. 'i'6* 
192C7 22 a. 
vid. de los mismos apellidos, que traba-jaba el año pasado en el Central "Mo-rón." Dirigirse a Enrique Blanco, para José Castro. Avenida de la República, número 22, Camagüey. 
C-6448 lo d. 2. 
SE DESEA SABEK EL PARADERO DE Daniel García liarredo, natural de Jlon. provincia de Lugo, España, que hace seís meses estuvo en Almendares; lo solicita su hermano Francisco Garca, Puente Al-mendares, casa de SardlQa y Hermano. 19560 t a 
17N SAN MIGUEL. 132, DAJOS, SE NE-i :i ceslta una crloda de mano, que sepa su obligación y sea formal. 20141 8 a. 
CRIANDERA 
La necesitamos recién parida, que 
sea sana, de buen carácter y tenga 
certificado de Sanidad, para ama-
mantar una niña de pocos días de 
nacida. Se paga buen sueldo y 
las mejores condiciones. Dirigirse 
a Señora de Casteleiro. Calle "A" 
esquina a Trece, en el Vedado. 
20031 v 8 , 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que sepa su obligación. Sueldo: .$20 y ropa limpia. Dirigirse a Angeles, 77, ba-jos. 
20237 8 a. 
SE SOLICITA UNA BIEN A CRIADA de mano, se da buen sueldo y se piden referencias. Obrapía, 50. primer piso. 20232 8 a. 
TROCADERO, NUMERO 20, SE SOLI-cita una criada para los quehaceres de casa, buen sueldo, convencional. Te-
léfono A-8019. 
201Ü7 " a 
Í>tE SOLICITA UNA SEÍÍORA, FOR-5 mal, de mediana edad, para ayudar a los quehaceres de una corta familia. Sueldo convencional. San Ignacio, 120, al-tos. 20198 11 a 
EN LA CALZADA DE SAN LAZARO, número 14, 2o. piso, letra F, se soli-cita una criada de mano. Sueldo $20 y 
ropa limpia. 




blanca, en la calle J, número 184, 11 
entre 19 y 21, Vedado. 
20162 1 * 
CONSULADO, 85, ALTOS, SE SOLICITA una criada para el servicio de come-dor. Buen sueldo, mejor trato y ropa lim-
pia. 2020* T a 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PARA tres habitaciones. Sueldo $15 y ropa lim-pia. Domínguez, 2, Cerro. Teléfono A-4865. 
20144 7 a 
S^ E SOLICITA UNA MANEJADORA, QUE quiera ir al campo y que tenga bue-nas referencias. Se le darft buen trato y buen sueldo. Informarán en el Ve-dado, calle 2, entre 15 y 17, es la úni-<.a casa de esta acera. 
20159 "v v a 
SE SOLICITA UNA BUENA MANE.IA-dora. y también una criada de mano. Que traigan referencias, 13 número 20, esquina a K, Vedado. 
0̂212 7 a. 
DOY E N A R R E N D A M I E N T O U N A F O N -da. que está en marcha, con buen contrato. Informan: Teléfono 1-1224. 20104 11 a 
S E N E C E S I T A N 
EN ESTA PROVINC1 la Habana, se dése I A Y C E R C A D E e a arrendar 16 2 caballerías de tierra, próximas a carre-tera o estación ferrocarril. Diríjanse a K. S. Apartado 1925. 10967 7 a 
H A B I T A C I O N E S 
14 a 
20107 18 a 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
Cirujano-Dentista. 
Extracciones sin dolor garantiza-
das, desde $0-50. 
Dentaduras de cautchú, detde 
$4.00. 
Haciendo trabajos a precios re-
ducidos por tener existencia de 
materiales comprados con anterio-
ridad ni alza. 
ANIMAS, 91. CASI ESQ. GALIANO 
19761 28 ñ 
SE VENDEN DOS HERMOSOS CUADROS i al óleo, del Corazón de Jesús. Obra de verdadero mérito, en pintura tvllglo 
• ¡ H URA.> LOCAL, SE ALQUILA UN \ j gmn local, propio para estahleclmlen-to y para oficina, en Obrapía, 35, al In-do "df! Manco Canadá. Informa: Valde-pareí 20*34 10 a 
'ITALIA" 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CRIADA* DE MANO 
Se solicita una. que ejté acostumbra-
da a servir y presente referencias. $20 
Espléndidas habitaciones con todo serví-1 de sueldo. Calle 4, número 29 entre 
cío, luz eléctrica toda la noche, bafiosl!» 1C * r i i * fríos y callentes, muchas reformas he- I M y 10, Vedado. chas por el nuevo dueño, trato esmera- 17yi7 «n a„ do y precios módicos. También se ad- — — — ^ mlten abonados al restaurant. Teléfono I QE SOLICITAN TRES CRIADAS P E -A-2831. 10101 21 ag > O nlnsulares. en Sol, 79. una para co-— 1 niedor. que traigan 
T'TXA CRIADA D E MANO Y UNA CO-\ J ciñera, se solicitan, en Merced, 82, altos. Se paga buen sueldo y se exigen referencias. 
19974 7 a 
catálogo de novedades, un ele-
gante pasador de esmalte y ñu 
precioso relicario de oro mate 
con espacio para dos retratos, al 
recibo de $1.00 en giro postal o 
sellos. Pulseras camafeos de úl-
tima moda a 58 centavos. R> 
Sánchez y Co. Box 1708. Ha-
vana. 
20353 15 
SE SOLK/ITA UN MUCHACHO, Fí-ninsular. de 14 a 16 años, con refe-rencias para mandados, se le da sueldo, casa y comida, si es apto; tiene aspi-raciones. Prado, 92. pregunten por SÍÍ-tlago. 20423 10 » 
SJ3 SOLICITA UN EMPLEADO, aC* conozca perfectamente el Idioma l»-glés, y con nociones de contabilidad y m»' canografía, que tenga muy buenas refe-rencias. Escribir al P. O. Box, núm*'0 1000. Habana. 20400 10 • 
EN CAMPANAKIO, 57. BAJOS, SE SO-llcita una muchacblta, peninsular, pa-ra criada de mano. Sueldo $18 y ropa limpia. 19875 8 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA. QÜE SEA formal y trabajadora, para la lim-pieza de una casa de un matrimonio y cuidar un niño. Ha de ser de confianza. Sueldo, veinte pesos y ropa. Santo To-más, 55 (Mllané), Cerro. 
19577 13 a 
CRIADOS D£ MANO 
UNA LAVANDERA, FORMAL Y H0* rada, se solicita para una corta »* milla. Habrá de lavar en su casa V01 ajuste semanal. Prado, 18. altos. 20461 10» ; 
QE SOLICITAN OBREROS PARA TB̂ I bajos en almacenes de acero. •BI¡f jornaL Dirigirse a American Steel w of Cuba. Hacendados. „. . 20497 10» 
^XPERTO AYUDANTE DE C**Fcf*£ 
CJE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE kJ mano, que sepa servir y que traiga referencias, de lo contrario que no se presente. Calle 13, esquina a C, Vedado, frente a La Salle. 20479 10 a 
C J B S O L H I T A ÜN C R I A D O , D K M E -kJ diana edad, formal y trabajador, quo traiga buenas referencias. Sueldo 55 pe-sos y ropa limpia. San Rafael, 10. 20271 0 o 
C E SOLICITA UN CRIADO DE MANO, k? blanco w de color, que tenga buenas referencias, en Prado, 70, altos, antiguo. 20317 9 a 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
k3 que traiga buenas referencias. Sueldo: $25. Animas, 141, altos. 20238 8 a. 
SK SOLICITA I N ( K1ADO D E M A N O , camarero, con buenas referencias. San José. 85. 20245 k a. 
CRIADO 
EL H0TELIT0, ESTREULA, 156, 
HABANA 
C¡B AlAICILA l N E8rA( 10SO ZAGUAN | IO para una miiqulna automóvil, es casa particular. Darán razón: Cuba y Empe- | (Irado, vidriera de tabacos, en la bodega! de la esqulua. 
âvrr 10 a. i 
SE .ALQUILA LA PLANTA RA I A DE | San Miguel esquina Oquendo, muy i propia para establecimiento, si el arma-toste que tiene no es útil se retira y I entrega limpia del todo. Trato directo en- ' tre el Interesado y su dueño. Mercaderes, | número 27. 
20303 9 a 
l' OE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y ' -1 IO ventilado» altos de la casa Inquisidor en los bajos de la «a Drooio para regalo, pueden verse en número 15. Informan e  l s j s e l  
F^pedrado î, de 8 a U y de 2 a 5. Ba- mlema, o en el Vedado, calle 19, núme-
r * I ro SI», entre 2 y 4. , 
J " - ^ , T *, * 20017 10 * 
En casa de verdadero orden, tran-
quila y muy limpia, se alquilan, 
a personas de gusto, dos amplias 
habitaciones, juntas o separadas, 
muy ventiladas, amuebladas con 
todo nuevo; agua corriente abun-
dante. Reina, 77 y 79, altos. 
20005 10 a~ 
esquina Oquendo, espléndidas habitacio-nes independientes montadas con confort, siempre abierto. Precio: de $2 a ?5. Pro-pietario: Manuel González 
14998 19 s 
Sueldo f20 cada una. 2W64 
recomendaciones. 
10 a 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA l ' \ . ra atender a una ñifla y un nlfio de cuatro y tres años. Que sea fina, cariño-sa y traiga referencias de las casas don-de ha estado. SI no sabe 'su obligación UATCI DriVTnror que no se presente. Sueldo üO pesos, ro-
HUltL BELVEDERE lPa H P̂ia y unifurmcs. Informan: Línea número 5, esquina a N, Vedado También Media cuadra del Parque Central, esquina í.e solicita en la misma cusa un crinrin de Neptuno y Consulado, construcción 1 de mano que sea formal v sena M M nueva, a prueba de fuego Tiene elevador. . su obllgaclórf. Que traiga referencia-! Vî  Todos los cuartos tienen baños partícula- las casas donde ha estado Sueldo N res, agua caliente (servicio completo). Se pesos. 20425 " lo n admiten abonados a la mesa. Precios mó-dicos. Teléfono A-9700. 13298 11 a 
ina a San Rafael. Departamento» I ferenclas. Sueldo 20 pesos y roña Hmnla familias con agua corriente. Es- Lagunas, 48, piso primero. 
CtASA BIATRLZ: INDUSTRIA, 124, E S ; qui  para pléndldo comedor, con Jardín, comida ex-celente. Se admiten abonados a la mesa a $2U al mes. 19720 28 a. 
SE SOLICITA U N A CRIADA, V E M N S U -lar, para cocinar y hacer la limpie-za de una casa' pequeña. Ha de dormir en la colocación y traer excelentes re-
201:« 
Necesitamos nn buen criado de mano, 
para la casa vivienda de un Ingenio» Pro-
vincia de Santa Clara, con $30, casa, co-
mida, ropa limpia y viaje pago. The 
Beers Agency. O'Kellly, 9̂ , altos. De-
partamento 15. 
C 0528 Sd-4 
JUJ que tenga mucha práctica en bllldad y correspondencia, se solicita. San Miguel, 179. Niñón. 20448 10 » 
Q E SOLICITA UNA Î VVANDERA, 
O ra una casa en un Ingenio, a P j , 
e la Habana, que ^"^^¿n 1 
todos los avíos "y se da la comida. SeJ* referencias. Se pagan $7 a la dart" también "una" casa para l^^ffl 
Informan 
do 
calle 11, esquina a 
20429 11 » 
EL CERRO, TALLER DE LAVAPO-solicita un dependiente, se P'JJJLgS sepa almidonar y que tenga reier» 
Cerro, 548. in » 
20108 ^ — 
CONSULADO. 62. SE BO}jICÍ̂  bO* buen chauffeur, peninsular, ñas recomendaciones de cnss. p» De doce a tres p. m. 10 20177 " ¡ f 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 0CllJfltrl-. pa lavar y planchar para nn Ct. 
monlo con «na niña. Sueldo -0 P"d0. 





























Necesito dos criados para comercio, $50; un cantinero, un dependiente para campo, $25; dos matrimonios, diez trabajadores, $2; dos camareros, dos criadas y una co-cinera. Habana. 14. 
20218 7 a. 
COCINERAS 
SE SOLICITA COCINERA, PARA UN matrimonio, que ayude a la limpieza. Sueldo 20 pesos, cuarto y ropa limpia. Calle 3a., número 37. esquina a C, Ve-dado. 204(56 10 a 
SE ALQUILAN TRES HABITACIONES corridas. Juntas o separadas. No hay más inquilinos y vendo dos camaa de hie-na mesa correde-
Í
.ii...- . . . > , . . . . . . . j . . . . . . . rro, un vajlllero y m ra. Trocadero, 29. 19909 8 a. 
10 a 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, I seo v A 
O peninsular. Sueldo IS pesos y 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE duerma en la câ a, no tiene que ha-I cer plaza, se prefiere peninsular. Calza-i da del Vedado, 90, antiguó, entre Pa-
limpia. Cerro, 432. 204S2 ropa 
10 a SE SOLICITA UNA CRIADA DE M \-no. para la limpieza de unas habita-ciones. 23, esquina a 2, Vedado. 
20492 io a 
2017 9 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-nlnaular. que duerma en el acomodo y ayude a la limpieza de una corta fa-milia, se le darü buen sueldo. Kevlllagl-gedo, 39, altos. 
20315 o a 
E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , 
»!5 a 16 años, para la limpie»-
432. 10 «, 
20182 íTa^ 
O S L I C I T A N U N B U E N I ^ S * ñc» 4' b sepa ordeñar bi«ntv Pha™ ŝneW» g recreo cerca de ""^"ai, f̂eren^ inútil presentarse sin buenaŝ  c y p, Dirigirse a la calle 13. em Vedado. Teléfono F-l<23. u t , 
20452 . T Í V E T ^ ' ' 
O E S O L I C I T A N COSTURAS ^ ^ O talones, que ^P*" ̂ 1,0 P"'^ . bien el trabajo. El Capitolio- ¡QI 
^ C H A C H O " « ^ O ^ s r í ! 
iU solicita uno en 
2GB10 
COSTURERAS 
Para pantalones ie ,olicit»o 
en la Antigua Casa de 































D I A R I O D E Í-A ftlARiNA A g o s t o 7 de 1 9 1 8 . P A G I N A T R E C E 
M E C A N I C O 
nuoetru Albert C. Kelly. 
necesita, buena, profe-
i A d r l I U U i l c ¿ A C H A I I F P F n R C I , 1ITt< HAC H I T O M A N D A U E K O , P A R A 
M U E R E N T O D O S 
L o „ ...» . « ^ n A U r r L U I W l 1 J 1 (jf,cina> ee soiu-ita en Morro. 5, Debe mw*-» i ser dUclpllnado y limpio. Poce pesos al Chiquito ! me'» para empezar, 
Oriental | 
•••'os j * : 1 « 
8 a. 
W ^ r l , para a r r t j l u - a « ñ o r a . , en 
f i a P . M u . r i « ^ J u a n M a r i . -
^ p t u a a , numero 81 . ^ ^ 
^HaL uno para ir a Varadero, du-
n ÉM» W e * * referencias. Ban snci». 
ra"1* " 10 a. 
T t ^ ^ . o n buen carácter de letm. 
A ta u"0,'0" escr^*1" et>n la Lnd<:r' 
S f l S t f j S í a á í ¿ W l f , 79. libre-
"a 
•i í!* ^ 
















ÉJ¡ZZ r i í i T V l ~ VENUEÜÜll I* A11A 
s0^í :r |ra de' tabacos; se da buou 
O u n * / f i s i ó n , pero es indispensable 
•^"buenos Informe» y garant a» In-
«•Dern Clavel, IV A. de 11 a 12 de la 
ujanana. 14 a. 
20513 
— - - - ^ i r i T \ I N < R I A P O . 1»E.M>8C-
8 íi« 18 a 30 aüos. para hacer llm-
9 laJje ia rasa. No hay qu? servir we-
« A i . «o-
20*87 . 
10 a 
— — T ^ n l . K \ . SE SOLJCITA UNA V \ -
T A^iHvar v pUDCbar »«iuí en la casu; 
U í J S Z a a «• driles. C\ille U , esquina 
fl Redado Muy buen sueldo. ^ ^ 
• y ^ '•— 
r j ^ i ^ A g e n t e s activos en todos los 
«untos del interior, para art ículo de 
fácil venta y consumo diario. Mues-
»«.« eratis para sus clientes. Ma^ní-
S a comisión. M á s de 100 por 100 de 
utilidad a los Agentes. Escr iba hoy 
jniano pidiendo detalles y muestra gra-
tis, ftalbuena y Sa la . Monserrate, 133. 
Habana. 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
director de esU gran escuela, ei exper-
1° M*n»C<í^ctd0, en la «públ i ca de Cuba, y tiene todos los documentos y títulos 
« S Í . T v 0 8 la Vl8ta c u a n ^ n o s vi 
? . « r ^ I ^ . 1 ^ n , c o m P r o , , a r sus méritos. 
rKOSPfeCTO 1CLSTKADO GRATIS . 
Cartilla de examen, lo centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F K E N T ; ; A L I ' A K Q U K D E M A C E O 
Todos loa tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
SF NECESITA 1 > A MUJER, J O V E X , nara lavar la ropa de un matrimonio - - ~>— Xeptuno. 57, librería, in-V ayudar algo. Aepi 
íoriuan. Tel. A-tiíC'O. 
r- ^ S * sBffORA, KSPASOJLA, N E C E S I T A "d'os o tres huéspedes para comer en 
fam illa. Buen trato. Empedrado, 81 
20tQ2 11 a. 
SE N E C E S I T A l NA M V ( H A C H A , P E -ninsular para los quehaceres do la uâ i Empedrado, Si, bodega. 
3)401 11 \ 
riE SOLICITA O CKIADO. PARA L I M -
O pieza y mandados, con referencia. Far-
macia Saii Carlos, San Miguel, loa. 
202ÜS í) a 
SK S O L I C I T A I N M U C H A C H O , D E U u lli aüu«, para encargos de oficina, 
bf»n presentado. Sueldo $12. Angeles. 41, 
titos. 150272 0 a 
SO L I C I T A M O S CN J C V K N . B L A N C O , D E 17 a líü años, para trabajo general, que sepa leer y escribir y viva cerca, $18 
tecos al mes para empezar. Fleischmann 
y Co., Villegas, 81, bajos. 
0 a 
N O U S A N D O U N A M A Q U I N A D E 
S U M A R 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
Usted tiene que trabajar de noche lar-
go rato, para hater el BALAN'CE D E L 
DIA.^ Con $0 franco de porte, sumar, res-
ta y multiplica hasta $ü90.ü99.ít9. Deján-
dole la noche para atender a los suyos. 
De venta por 
J . R . A S C E N C I O 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
A OENTIA LA CNION. DE MAKCELINO 
J \ . Menéndez. Esta acreditada casa faci-
lita con buenas referencias toda clase de 
personas <iue me pidan. E n todos los 
giros. Llamen al teléfono A-3318. l lá-
bana, número 118 
wsoy 10 a. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i i l y , %V2, a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
-J<»AO2 <*p oiuoj sopuijo <.i. :Í: 1.1,11.11 H ^U 
nes. Institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empl«ados a 
las mejores firmas, casas particalarea, in-
genios, Mauros, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad cerno el del Interior. 
Solicítenos y se conrencerd. Beers Agen-
cy, O'Kellly, OVÍI, altos, o en el edificio 
Flatiron. departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e ü l y , 3 2 , T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
ORAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un , cocinero 
de casa particular, hotel, fonda » 
bleclmlento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de Id Is'a y trabajadores 
para el campo. 
20300 31 a 
i O E D E S E A COEOCAR UNA COCINERA, 
. ^ 1^5 peninsular, lleva tiempo en el país y 
L O S M O S Q U I T O S *ÍeUtí referencla» de donde ha estado. " 
E X T E R M I M A D O K 
^ P A T A b 
C U C A R A C H A S 
M O S Q U I T O S 
C H I N C H E S Y 
H O R M I G A S 
LLEVE ESTE ANUNCIO 
Y PIDA ESTA MARCA 
D E V E N T A P O R . * 
Sirrl. Jobnio», Tmoechel. Dr. Padrin. Galíano 89. Mu-
ralla 37, Neptuno 15.Monti3n.jren su daptelto{enenl, 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
AGUIAR 126. HABANA 
I 
S E O F R E C E f d 
Apartado 2512 
lOWiC Habana, U a 
SE SOLICITA CN HOMBRE PARA atender la limpieza de lu oficina, ha-
cer embarques y efectuar cobros en pla-
za. Sueldo: .$10 semanales. ü'Kellly. uú-
mero 70, librería. 
20209 7 A. 
Q E S O L I C I T A CN MOZ 
O y limpieza. Inútil pr 
O D E ALMACEN 
esentarse sin re-
ferencias. Informan: Universal Mnslc and 
Comm. Co. Almacén de Pianos, Sau Ua-
íael, 1. 
20008 o a. 
F U N D I D O R E S Y P L A N T I L L E R O S 
Para un taller importante de esta ciu-
dad, se solicitan seis fundidores y un 
plantillero. Han do ser buenos operarios, 
práct'cos en trabajos grandes de fundi-
ción. Para informes dirigirse a Cuba, 
¡uinicro DI. 
iy.»r»2 o a 
Para colonia de c a ñ a de importancia, 
se solicita un admimstrador, buen suel-
do, ha de traer muy buenas referen-
cias sobre sus conocimientos a g r í c o -
las en general y especialmente los re-
lacionados con la c a ñ a , sus dotes ad-
ramktraüyas, honradez y referencias 
de los lugares donde ha trabajado y 
pinitos que ha d e s e m p e ñ a d o . Dirigir- i T ^ E Í ' E N D I E N T Í : U E A L M A C É N : S E S O -
ie ñor c e n í o a A M Anartarin <I1Q * J !ipita ni1 í0Ven para ayudar en ai-re por e-CiKO a A . m. Apartado a i » , ^acén y limpieza de oficina, con alguna 
Q E S O L I C I T A CN J O V E N , Q U E T E N -
Kf ga conocimientos de teneduría de li-
bros y mecanografía para ayudante de 
carpeta de cusa de comercio. Dirigirse al 
Apartado ;¡ao, dando referencias. 
20194 7 a 
Habana. 
.•011 (5 
SK DESEA UN JOVEN. PARA COMPA-«nero de cuarto, en Cárdenas, 2-A, ha-
ll bita Hón 22. 
J j » - J 8j i .__ 
lOOLICITO 8 CIO CON COA PESOS, PA-
• U Í H reparar a otro de una café v res-
tatsiiir.t. Ai.rovcclien rstá" ocasión. Infor-
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20.110 8 a. 
C E N E C E S I T A E N C N I N G E N I O O F I -
U ciüî sta con ••xpericncla en las cuentas 
'le caña. l)rigirt;e por escrito o perso-
MUnente a Departamento 320. Obispo 7. 
^ 8 a. 
S E S O L í C I T A i N 
Maestros de a z ú c a r y p r á c t i c o s 
Je casas de c a l d e r a s p a r a h a c e r l o s 
bnenos je fes de f a b r i c a c i ó n . S e ta 
enseñan cosas t a n i m p o r t a n t e s co~ 
ffio é s t a s : A n á l i s i s c o m p l e t o s de 
caña, guarapos , m e z c l a d u r a s , m a -
sas cocidas, mie l e s , a z ú c a r , b a g a -
do» y c a c h a z a . S e e n s e ñ a a c a l c u -
la e x t r a c c i ó n d e t r a p i c h e el 
agQa de i m b i b i c i ó n , e l a z ú c a r que 
entra en f a b r i c a c i ó n , e l a z ú c a r que 
se obtiene o s e a e l r e n d i m e i n t o , 
^ p é r d i d a s q u e o c u r r e n en l a c a -
sa de ca lderas p o r m i e l e s f ina le s , 
cachaza, e t c A p r e n d e r á n c á l c u l o s 
« a p o r t a n t í s i m o s c o m o s o n l a m a -
toa de h a l l a r l a m i e l q u e h a y q u e 
lnyectar en los t a c h o s p a r a h a c e r 
^ a masa c o c i d a d e p u r e z a de ter -
j ^ a d a , dato n e c e s a r i o e n e l t r a -
^ j o moderno de l a s t e m p l a s m i x -
^ y de a g o t a m i e n t o . 
Todo esto p o r $ 5 0 . 
Cdeg io p a r a h o m b r e s s er ios . 
Aprovechen el t i e m p o m u e r t o . 
Colegio de e s p e c i a l i d a d e s a z u -
careras. 
?ftaara. i I l f o r m e « : C a m p a n a r i o , 
m > ahos. 
C a r l o s J . V á l d e z 
D i r e c t o r . 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i tan p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
20148 31 a 
C K 1 A Ü Á S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T T N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
*. edad, desea colocarse de criada de 
mano, manejadora, cuartos o comedor, 
en casa de moralidad; no aidmlte tar-
jetas. Tiene buena» referencias. Infor-
man en Mercaderes, 39, altos. 
20432 10 a g 
4 0 c e n t a v o s c a d a p r e p a r a c i ó n . 
B u e n descuento a las f a r m a c i a s . 




CtOCINERA, SE O F R E C E , DENTRO D E / la Habana, vayan a buscarla, fonda 
del "Porvenir," calle Sol. 
20291 0 a 
DB 8 B A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -pafiula, para la cocina; solamente 
duerme en la colocacin; en Hospital. 4. 
201'50 8 a. 
U n a .cocinera, e s p a ñ o l a , solicita una 
casa para hacerse cargo de la cocina. 
E s general cocinera. Cal le 17, n ú m e -
ro '¿'¿S, entre F y G , tienda. 40 pesos 
oro sueldo. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauCieur. Empiece a aprender ucy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, '̂40, Habana. 
T "iESE-A. COLOCARSE UNA SESORA, 
peninsular, de cocinera, cocina a la 
espaüola y criolla, no hace limpieza, so-
lo la cocina para ó ó 8 de familia, gana 
20 pe«>08, si hay más, 30 pesos; es sola, 
uiuy fina. Informan en Villegas, lü.l, al-
tos, entre Teniente Rey y Muralla. 
1̂ 0341 0 a 
COCINERA R E I ' O S T E R A . r E N l N S l ^ lar. que sabe guisar a la espufiola y 
criolla, desea colocarse en casa moral. 
Tiene referencias. Informan: Inquisidor 
número ^9. 
1Ü3Ó9 9 a. 
POR VEN TA D E L A FINCA EN DONDE trabaja, un hombre, entendido en to-
dos los asuntos de campo y animales, se 
ofrece a los afincados. Se dan las re-
comendaciones que pidan. Informes: Cal-
zada de Oolumbla. número 29. Puente 
Almendares, Mariauao. 
20179 L * 
DI N E R O , D E S D E E L . 6 POR C I E N T O anual para hipotecas, pagarés, alqui-
leres, usufructos, para devolver por sema-
nas, meses o años e invertiremos $500.000 
en propiedades. Vamos a domicilio. Ha-
vana Business, Aguiar, 80, altos. Telé-
fono A-9113. 
19739 I * »• 
EX P E R T O CRIADOR D E AVES Y CON precioso dominio en el manejo de in-
cubadoras, solicita negocio o colocación 
en fincas. Inmejorables recomendaciones. 
Informes: Calzada de Columbia, número 
29. Puente Almendares, Marlanao. 
20178 7 a 
T \ E . S E A COLOCARSE, H E COCINERA. 
A - / una señora, peninsular, en casa de 
comercio o casa sin niños. Sueldo 25 pe-
sos, sabe cumplir con su obligacióu. Ca • 
He 9. número 4, bajos, entre j y K , Ve-
dado. ĈKHO 9 a 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E 
J L / cocinera; tiene quien la -recomiende; 
sabe hacer dulces; no duerme en casa. 
Aguacate, 32. 
20391 9 a 
r ^ C R R E S I ' O N S A L I N G L E S - E S P A S O L , 
O con mucha práctica en archivos y 
trabajos de oficina, pudlendo dar buenas 
referencias, solicita empleo. Irá al cam-
po. Dirigirse a "Corresponsal, DIARIO 
D E LA MARINA. 
80190-200 L J L 
nPAQCÍJRAFA 5 MECANOGRAFA, E N 
JL español, con práctica, desea colocarse. 
Informes en Perseverancia, número 0. 
20142 7 a 
/ H O S T E R E R A E N G E N E R A L S E O I R E -
KJ ce una para casa particular, paran 
razOn en Habana, lió. entre O'Heilly y 
San Juan de Dios. . 
amas 9 a-
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A g u i a r , 1 2 6 . H a b a n a . 
t ! E D E S E A COLOCAR CNA CRIADA D E 
mai^o, manejadora, en casa de corta 
familia- Sueldo veinte y dos pesos. Pe-
ña Pobre, número 10. 
l'(Hü3 10 a 
L R l A D A i P A R A U M F Í A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
"PRESEA COLOCARSE UNA J O V E N . E 8 -
J L / pañola, para habitaciones, entiende 
de costura a mano y a máquina, y sabe 
vestir señoras. Informan en Casa Kecalt, 
Obispo, 4^.. Teléfono A-3791. No se coloca 
menos de 20 pesos. 
20410 10 a 
T ^ E S E A C O L O C A R S E l N A J O V E N , D E 
JU/ color, para cuarto, en casa fina. In-
íorman en Apodaca, 17. 
20153 10 a 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
x y ninsular, de criada de mano, en ca-
sa de moralidad. Sueldo 2{f pesos. Infor-
man : Monte, 49V£, altos. 
20M7 10 a 
t J E S O L I C I T A UNA SESORA, IJLANCA 
kJ o de colof, para cuidar un niño de 
seis años y atender una casa chica, en 
Villegas, 73. 
üosau 10 a 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
JU/ peninsular, de criada de cuartos, con 
familia serla y que den buen trato, lo 
mismo va para el Vedado que para la 
Víbora, tiene recomendaciones y quien 
le garantice su conducta. Informan: Con^ 
sulado, tí9-D. 
20466 10 a 
T V E S E A COLOCARSE l NA J O V E N , P E -
JLJ iiliisular, para cuartos o manejar un 
niño, sabe coser y zurcir. Calle 11, entre 
83 y '¿i, número 107, Vedado. 
20451) 10 a 
1\fATRIMONlO E S P A S O L , S E O F R E C E 
xíX a casa formal, ella para cocinar o 
limpiar habitaciones y coser; él para cria-
do; tenemos práctica en el trabajo. Re-
ferencias a satisfacción: vamos al cam-
po. Inlormau: Oficios, 7, altos. 
20388 9 a. 
^ f AUTlMONTO, E S E A S O L , SAHIENDO 
i-fx muy bien los quehaceres de casas fi-
nas, desean trabajar: ella cocinera; él 
criado o cosa análoga; no siendo campo. 
Informan: Jesús del Monte. ^31, farmacia, 
ile 8 a lü y 2 a 5. 
20^44 8a. 
7 D E S E A N COLOCARSE DOS PEN1NSC-
J L / lares, una para cocinar para corta 
familia y otra para criada de mano. Calle 
Carmen, número li. Habana. 
20208 7 a. 
C E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, E S -
KJ pañola. de cocinera, en casa de mo-
ralidad ; no admite tarjetas ni sale al 
campo y duerme fuera. Informan en Vi-
ves, 17ü, altos. Tel. A-0100. 
0̂210 7 a. 
C O C I N E R O S 
• u n rw—gBBMMaiÉw^aa 
(BOCINERO, ESPAffOL, S E O F R E C E ; 
\ J casa panicuiar o comercio. Informa-
rán: Chacón. 14, altos. Tel. M-2G48. 
LHXJOÜ 10 a. 
Q E D E S E A COLOCAR CNA MCCHACHA, 
española, en casa de moralidad, de 
, muchacha de cuarto o comedor; tiene buo-
O E O F R E C E , D E CRIADA D E MANO, I ñ a s referencias; sabe cumplir con eu 
b P11,1"*,cuartos^o cernedor. Informan en obligación; no se a-lmiteu tarjetas. In-
~' forman en Amargura. 31, altos, segun-
do piso. 
21)488 lo a 
/ B O C I N E R O P R A C T I C O E N D C L C E R 1 A 
KJ y pastelería, por importante que sea 
la casa. Paula, 2, altos. 
203irJ 9 a. 
San Rafael, entre Oquendo y Marqués 
González, solar. 
20292 9 a 
í I O N MI V I U ENOS INFORMES QUE 
KJ dan. desea colocarse una Joven, de co-
lor, de manejadora o criada de habita-
ciones. Para informes: Bernaxa, 54. 
20205 U a 
( J E DESEA COLOCAR UN;V J O V E N , P E -
kj ninsular. de manejadora o criada de 
mano. Su paradero: calle Vives esquina 
Florida, número 64. No se colcca menos 
de $20 ó $25. 
2 0 m ... 9 a 
T ^ O S JOVENES. P E N I N S l L A R E S , D E -
JL. / sean colocarse de criadas de cuartos 
o de comedor; saben su obligación. In-
formarán en Fernandina 70, Cerro. 
20370 9 a. 
Q E DESEA COLOCAR CNA A U E R I C A -
KJ na, de color, fina, para habitaciones 
y coser a mano y a máquina o para los 
niños. Desea familia de muy buena po-
sición. Acosta, 80, 
'AtJTi 9 a 
/^lUCINERO E S P A S O L , SE O F R E C E , 
KJ casa particular o de huéspedes, sabe 
bien su obligación; es soio. informarán 
en Curasao, 5. Teléfono A-17-2. 
20370 9 a. 
/•BOCINERO Y R E P O S T E R O . BLANCO, 
K J muy limpio y práctico en francesa, 
española y americana. English spoken; 
sé hacer pan; para la ciutlad o ei cam-
po. Suspiro, lü, Aguila y Monte, habi-
tación, 30. 
20404 11 a. 
UN A P E N I N S U L A R , C O N B U E N A S R E -comendaclones, desea colocarse de 
criada de mano, entiende un poquito de 
cocina, para matrimonio solo, sin niños. 
Darán razón: calle 17 y 22, Vedado. 
20283 9 a 
S ' 




20270 9 a 
/ B O C I N E R O , E S P A S O L . D E S E A COLO-
\ J ración en casa particular o comercio; 
es aseado; cocina española y francesa. 
Informan: Esperanza 125. 
2024.S 8 a. 
Q E D E S E A COLOCAR UN COCINERO. 
kJ de color, de mediana edad, para un 
matrimonio solo, sueldo $15, tiene refe-
rencias. Informes: Uallano y Barcelona, 
vidriera. 20200 7 a 
C K i A i N D E M S 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, es formal y no admite tarje-
tas. Informarán eu Picota, número 32. 
20273 0 a 
T ^ i E S E A COLOCARSE UNA SEÑORITA, 
en casa de moralidad, para lu cos-
tura y bordados. Dirigirse a Castillo, nú-
mero 78. Teléfono A-7548. 
- "0¿67 0 a / C R I A N D E R A , SE D E S E A COLOCAR 
TTNA JOVEN, ESPADOLA, D E S E A CO- ^ lln!i criandera, joven, española, do dos 
locarse en casa de moralidad, para i meses de parida, abundante leche y bue-
I na salud, con certificado de ia Sani-
| dad. Informan: Santa Clara, número 10, 
o. entiende alg» de cocina o de I limpieza de habitaciones, sabe coser a 
Jadora. Informan en Jesús María, mano y a máquina; tiene referencias. In-
forman: Espada, 120. letra H, esquina a í^11'1* i,aloma-
^anja. 20204 9 a | 20494 10 a 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
Se solicitan de 200 a 300 hombres para 
los trabajos. Se paga de $2 a $2.50 Jor- i TT>'A ¡«ESORA, PENINSULAR, D E ME-
nal. para pico y pala. Dirigirse: Oficl-! O diana edad, desoa colocarse de cria-
nas Contratistas del Alcantarillado, eu | da de mano o para cuartos, sabe cumplir 
Pepe Antonio, número 41. Guanabacoa. con su obligación y desea buen sueldo. 
10810 30 a I Corrales. 36. 
9 a T . I 20271 Q » S O L I C I T A CN M C C H A C H O D E 14 I __" 
O a 16 años, en Villegas, 05, modas. 
I!i71>4 7 a. 
$ 3 0 P A G A R E M O S S E M A N A L E S 
Agentes y vendedores necesitamos, am-
bos sexos, informes 1 a 5. Los del inte-
terior remitan 20 centavos sellos para 
(Muestras-Prospectos). Informes, etc. Zal-
iJívar y Sarraiz. Suspiro, 8. altos. 
IODOS 10 a 
U N MCCHACHO D E 10 A 13 ASO» S E necesita como aprendiz para una ca-
sa de comercio. E . Guastaroba. San Juan 
de Dios y Aguiar. 
19359 9 a. 
Se s o l i c i t a n p in tores , e s c u l t o r e s , t a -
l l i s tas , d o r a d o r e s , l i j a d o r e s , a p a r e -
j a d o r e s , f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , e n 
l a f á b r i c a de c e r á m i c a d e l B a r r i o 
A z u l . A l l í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
n a B u y i n g & S e l l i n g C o . , S . A . 
C 5977 1Q 19 j l 
1 V C S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S . ! C ! E D E S E A C O L O C A R UN A N O D R I Z A , 
X J españolas, una para criada de habita-
ciones y zurcir; otra para comedor o ma-
trimonio soio. San Lázaro, 25L 
-"^•^ 9 a 
T A E S E A C O L O C A R S E UNA S E 5 0 R A , JO-
ven, honrada, para limpiar una casa, 
no duerme fuera hasta las ocho de la 
noche. Romay, 73, Nena. 
20310 9 a 
T i E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E 8 -
JLJ pañola, para habitaciones, es fina y 
kJ que ya tiene su certificado de Sa-
nidad. Informan: Prado, 18, altos. 
20290 9 
C h Á ü i - t E Ü R S 
SE DESEA COLOCAR CNA MUCHACHA, peninsular, do criada de mano o para tiene referencias; gana" bu*e'n"suVldoV'que 




drado. 15. Frutería. 
20380 9 a 
DE S E A C O L C C A R S E UNA ninsular, de criada de J O V E N . P E - j gJB DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , mano o de u peninsulares, una de criada de cuar-
cuartos, acostumbrada en el país ; tiene | tos o comedor y otra de cocinera. Infor-
referenclas. No importa que sea fuera de | man: calle 23, 283, entre D y E Vedado 
20312 . 9 a ' la Habana. Salud, 131 20262 9 a 
/"^HACFFBUR, E S P A S O L , CON 5 ASOS 
\ J de práctica, se ofrece para casa par-
ticular, tiene referencias de las casas 
que ha trabajado. Informan; calle 4 y 
¡ja.. Vedado. Teléfono F-1538. 
20424 10 a 
T O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R S E 
tJ como ayudante en dentlsterfa. Conoce 
de la prolesión cu mecánica. Aguiar, 
20000 0 a-
T r E HAGO C A R G O H E T O D A C L A S E 
JJX de comisiones, para vender automó-
viles, establecimientos. Malecón, altos Mi-
ramar. A. Fernández. 
20022 ' ¡3 a. 
O E D E S E A C O L O C A R C N S E S O R , D E 
k_; edad, todavía ágil y sano, útil para 
desempeñar cualquier cargo o trabajo, 
entiende de maquinaria agrícola, carpin-
tería, fábrica de conservas, fincas rus-
ticas, serio y de trato agradable, cuidar 
casas, pero que no haya ni dinero ni 
prendas, porque no acepta este cargo de-
licado; no tiene pretensiones y sí per-
sonas que informen de su conducta. JOT 
sé llego. Picota, 30. 
20020 g a-
P a r a una casa respetable se ofrece una 
señorita de c o m p a ñ í a . D a referencias 
a s a t i s f a c c i ó n , en S a n Ignacio, 56, y 
en Aguila, 72, altos. T e l é f o n o A-5409 
y A-5708 . 
18099 11 a 
Agricultor, o frécese para atender fin-
ca grande o p e q u e ñ a . Conoce el cul-
tivo de higuereta, m a n í , y toda dase 
de "cultivos menores." Inteligente en 
hortalizas, podas, ingertos y cuidados 
de arboledas. Tiene quien responda por 
su conducta. G . D o m í n g u e z . Lista de 
Correos. S a n Antonio de los B a ñ o s . 
C o m p r a 
S e c o m p r a n y v e n d e n so lares 
y casas al contado y a piazos, en loa 
repartos Buena Vista, L a Sierra, Almen-
dares y Miramar. Para informes, dirigir-
se al señor W. Santa Cruz. Avenida ó y 
calle 9, Reparto Buena Vista. 
C 0580 24d-7 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos ios barrios y repar-
tos. Se facilita dinero en hipotecas desda 
$100 en adelante. Informes: Real State. 
Víctor A. del Busto. Aguacate, 38. A-92T3; 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
20514 21 ag 
CC O M P R O E S Q U E N A S C O N E S T A B L E C I -^ miento de todos precios, pagándolas 
por todo su valor, en todos los barrios. 
Voy a domicilio. Figuras. 78. A-G021; da 
11 a 3. Manuel Lleníu. 
/ C O M P R O C A S A S M A M P O S T E R I A . E V 
todos los barrios, de dos a seis mil 
pesos, pagándolas por todo su valor; voy 
a domicilio. Figuras, 78. A-6021; de 11 
a 3. Manuel Lleníu. 
20263 15 a 
/ C O M P R O Y V E N D O S O L A R E S , F I N C A S 
V> fincas rústicas en todas las provincias, 
doy dinero en primera y segunda hipo-
teca, tipos reducidos. Dinero eu paga-
rés a módico interés. Reserva y pronti-
tud. Esteva. Empedrado, 22. Teléfono 
A-5097 
'.m 4 8 . 
/ S Ó M P R O V A R I A S C A S I I T A S , QCE EíT-
téu bien situadas, han de ser de 
mampostería y regular fabricadas, no, 
muy lejos del tranvía. Que sus títulos da 
propiedad estén perfectamente claros, y 
al dia, en contribución y agua, tengo or-
den de adquirir Juntas o separadas, se-
senta y dos, que fluctúen en precio da 
dos a seis mil peso«, en todo el Cerro, y 
Jesús del Monte. González. Picota, 30, de 
9 a 1. 
20020 8 a. 
E N L A C A L Z A D A D E L A R E I N A 
Compro casa antigua o moderna, planta 
baja o de dos plantas. Precio: de 17 a 
37.000 pesos. Figuróla, Empedrado, 30, ba-
jos. Tel. A-22SÜ. 
C O M P R A S 
19707 9 a 
DESEA COLOCARSE. JOVEN, B8FA-ñol, con garantía y referencias sufi-
cientes para cobrador de alquileres, ca-
sa o entidad comercial respetable, para 
la ciudad, o ayudante de carpeta, cono-
ciendo las cuatro reglas. Diriprlrse' per-
sonalmente o por escrito a M. García. Nep-
tuno. número 202, Habana. 
19758 . 7 a 
Compro casas de veinte, diez a treinta 
mil pesos, de Belascoaín a los muelles .y 
de Reina a San Lázaio. Tres necesito 
comprar. Ibarra. Teniente Rey, 50. altos; 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
19990 11 a. 
Q E COMERA: CN SOLAR D E C E N T R O , 
O que esté situado en calle de núme-
ro, en el Vedado, acera de los parea, da 
unos 800 a mil metros, situado entra 
la calle 15 y 27, Paseo y (i, Envíe 8U3 
ofertas al apartado número 8S2. Sr. L . R. 
También una casa de alto y bajo «n di-
cho perímetro. 
1937G 14 a 
S e c o m p r a n y v e n d e n so lares 
y casas al contado y a plazos, en loa 
repartos Buena Vista, La Sierra. Almen-
dares y Miramar Para informes, dirigir-
se al señor W. Santa Cruz, Avenida 5 y 
calle 9, Reparto Buena Vista. 
C 5079 30d-7 Jl 
^ H I P O T E C A D 
CJE O F R E C E UN J O V E N , I"ARA AYU-
KJ dante de chauffeur, en casa particular 
o garaje; tiene buenas recomendaciones. 
Cerro. 624 Teléfono 1880. 
20481 10 a 
D I N E R O E N P A G A R E S 
prendas de valor y pignoración de valo-
res. Oficina Real Estate. A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
20314 1-1 a. _ 
T" U E CUBAN AMERICAN." E M l ' E D R A -do, 03. Teléfono A-5SS2. Los uegoclos 
se resuelven en 24 horas, son serios y 
reservados. Dinero en primera y segunda 
hipotecas,' Alquileres de casas. Pagarés, 
automóvil, y para fabricaciones al tipo 
más bajo que nadie, y para toda clase 
de negocios, compra y venta de solares 
en todos los Repartos, dándolos más ba-
rato que nadie. Se gestionan toda clase 
de herencias y asuntos judiciales, cobros 
de cuentas atrasadas, cartas de ciudada-
nía. C. R. Lazcano. 
20313 20 a 
JOVEN. E S P A S O L A , D E S E A COLOCAR-se de criada o manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y no se coloca me-
nos de 20 pesos, ni fuera de la Ha-
bana. Para más informes: Tamarindo, 
número 32, Jesús del Monte. 
20309 0 a 
SE D E S E A COLOCAR l N A cha, para criada de mano 
5d-4 
^ d e p l l j f ?e TÍV«rM- Se solicita 
« ^ n t e práct ico y conocedor 
vÍTeres, para trabajar 
51 g»ro de 
^ hienda 
^ ^ d a S í ^ * ? ' » ha ^abajado 
a mejor. Sueldo | 2 5 . E s 
referencia*. Informa-
li:. ^ C m z " " " ^ 0 f i c Í M -
"«ce 
L L A V E S . 
W,0 ie ' Mal.on -V1"6, tenea referen-
2012?/' Nedado Cali* 17, ee-
0^nclai. l lnPi«a de 
7 a 
CRIADO. J O V E N , 
un estableclmlen-d» ÜT" OÍ no — -"Kiwirviiuien-
B^onierclo H» ' e- referencias de 
^ ^ n t e - V a » ^ , . ^ ^ reciente que 
^ i B e r n a ^ M U o . Barlnaga y Co. 
E B A N I S T A S 
Se solicitan varios ebanistas que 
quieran hacerse cargo de traba-
jos por su cuenta; h a n de ser 
buenos y largos; trabajo conti-
nuo todo el a ñ o . T a m b i é n nece-
sito dos medios operarios adelan-
tados, buen jornal . Necesito un 
operario para trabajo fino, muy 
buen jornal , pero ha de ser un 
•gran operario. J e s ú s del Monte, 
230, por R o d r í g u e z , a todas ho-
ras. 
192' 8 a 
PA R A C N I N G E N I O SE N E C E S I T A T A -quígrafo y mecanógrafo. Debe de ha-
blar y escribir Inglés y español. Dirigirse 
por escrito o personalmente a Deparla-
mento 326, Obispo, 7. 
2033S 8 a. 
FARMACIA "SAN JUAN". S E SOLIOI-ta un dependiente y otro para guar-
dias en la calzada de Jesús del Monte y 
Estrada Palma. 
20088 6 a. 
TE N E D O R D E L I B R O S . S E S O L I C I T A una persona serla y formal, que co-
posca la contabilidad, se prefiere si es 
tenedor de libros. Para informes: Manuel 
Pruna y Pedro Pemas. Luysnó. 
2,X)a0 6 a. 
RO Q U E G A L L E G O . 2401. O B R A P I A , 110. Necesito tres encargados casas vecin-
dad, dos matrimonios, una cocinera y una 
criada para el campo, doscientos sirvien-
tas, criados, 25 a 'M. 
20100 0 a. 
C O S T U R E R A S 
Se solicitan en Muralla, número 14. Se 
pagan buenos precios, pueden presentar-
se con recomendación los Sábados, de 6 
a 12 de la mañana, día que recibimos y 
entregamos la costura. R. García y Ca 
Teléfono A-2803. 
19144 0 a 
MCCHA-
también 
sabe cocinar y se coloca para todo, sien-
do corta familia, tiene referencias de . 
donde ha estado. Informarán en Castillo, 1 
número 61. antiguo, entre San Ramón y 
Vigía. 20325 9 a 
C J B D E S E A C O L O C A R U N M C C H A C H O , 
KJ español, de ayudante de chauffeur en 
casa particular o de comercio. Para in-
D E S E A formes: Reina, 35; el zapatero, 
20445 10 a MUCHACHA, PENINSULAR colocarse para limpieza de habitado 
nes y repasar ropa, tiene referencias. In 
forman en Obrapla, 73, bajos. 
__20333 9 a 
T I E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, "lUina1'3lV''düicería 
M-J española, para criada de cuartos; pre- I 20304 
fiere el Vedado. Informan: Rayo, 33. i — — 
T ^ O S J O V E N E S . E S P A S O L E S , SE O E R E -
J L / ceu para ayudantes de chauffeur, en 
casa particular o de comercio. Informes: 
9 a 
20233 8 a. 
UN A H I P O T E C A D E S I E T E M I L P E -SOS en oro acuñado, al 7 por 100, re-
conocido en casas en Jesús del Monte, que 
vale $14.000. Be cede. Directo. Rivero. 
Tejadillo, 4L 
20378 9 a. 
SE D E S E A COLOCAR l NA MUCHA-cha. peninsular, para casa de una se-
ñora sola o un matrimonio solo; no dor-
mir en la colocación. Informan: Jove-
llar. número 10. antiguo. Habana. 
20351 9 a 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
O peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe su obligación y tiene 
buenas referencias. Informan: Luz, 52. 
20103 11 a. 
JOVEN. PENINSULAR, D E S E A 
locarse de criada de mano en casa 
de moralidad y corta familia. Informan 
en Aguiar. 56. 
2U38!) 9 a. 
ü ^ o l 
T Y S S B A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
Í J chas, peninsulares, de criada de" ma-
no una y otra de manejadora, saben cum-
plir con sus obligaciones. Sueldo: $20. 
informes: Galiano. 107, bajos. Habitación 
número 16. 
20;Í92 i 9 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular, de manejadora o criada de 
mano. Informan: Cárcel, esquina a Mo-
rro, bodega. 
20241 8 a. 
SE DESDA COLOCAR UNA I ' E N I N S t -lar. de criada de mano, acostumbrada 
en el país; no se coloca menos de veinte 
pesos. Informan en Suspiro, 16. 
20228 8 a. 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , peninsulares, de criadas de mano, jun-
tas o separadas; tienen buenas recomen-
daciones; no admiten tarjetas. Buen suel-
do. Calzada, 133, entre 12 y 14. Vedado. 
20239 8 a. 
DE S E A N COLOCARSE T R E S MUCHA-chns, acabadas de llegar de España, 
de manejadoras o criadas de mano. In-
formes : Dragones, 1. Tel. A-4580. 
P-421 * 7 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA S E S O R A , D E mediana edad, para manejadora, sabe 
un poco de cocina; y una niña, de ca-
torce años, sabe un poco de todo; acos-
tumbradas a trabajar. Diríjase: Vives, 
133, altos. Teléfono A-6426 
20108 ' 7 ag 
/ C H A U F F E U R E S P A S O E , CON P R A C T I -
- K J ca. y referencias, desea colocarse en 
T I E S E A COLOCARSE UNA E S P A S O L A , i casa particular o de comercio; no tie 
X / de 14 anos, para ayudar a la lim- i ne Inconveniente en ir al campo. In 
pieza o manejar un niño; tiene buenas ¡ formes: teléfono A-4144. 
referencias de donde ha estado; no se1 ,>0373 9 " 




SE D E S E A COJLOCAR UNA CRIADA, D E mediana edad, para cuartos o ma-
nejadora. Informan: Quinta de Pozo Dulce, 
entre C y D. habitación 7. Vedado. 
20230 8 a. 
DOS MUCHACHA ESPASOLAS, D E S E A N colocarse una para habitaciones y otra 
para el comedor. Son cumplidoras de su 
deber. Informan en Cárdenas. 4, altos. 
30039 8 a. 
TTNA JOVEN D E COLOR, D E S E A CO-
U locarse de criada de habitaciones y 
casa, en casa de moralidad. Tiene reco-
mendaciones. Buen sueldo. Informará: 
Buenos Aires número 8, Cerro. 
20013 c a. 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, española, de mediana edad, para lim-
pieza de habitaciones y coser. Informes: 
Esperanza, 11. Habana. 
20052 6 a. 
R I A D 0 S D E M A N O 
Q E O F R E C E UN C H A U F F E U R , E S P A -
ñol, para casa particular o de comer-
cio ; tiene buenas referencias de las ca-
pas que ha trabajado. Informan: Telé-
fono A-9S72. 
20393 9 a. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR D E L I B R O S QCE E S T A T R A -bajando desea cambio de casa. Mu-
ralla, 1 Apartado 573. Teléfono A-7089. 
20025 10 a. 
TENGO $54M).<)00 PARA P R I M E R A S H i -potecas del 0 por 100 en adelante. Tam-
bién tengo pequeñas partidas para se-
gundas hipotecas, pagarés, alquileres, usu-
fructos y todo lo que tenga garantía. 
Todos los asuntos se resuelven en 24 
horas con seriedad y reserva absoluta. 
Ibarra. Teniente Rey, 50, altos. De 9 a 
11 y de 2 a 4. Tel. M-1706. Telégrafo: 
Ibaemi. 
20385 15 a-
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara 24, altos, esquina a 
S a n Ignacio. T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
de 1 a 4. 
Dinero en hipotecas en todas 
cantidades. 
Prés tamos en p a g a r é s en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
COMPRO, PARA S E R V I R A C L I E N T E S formales y del comercio, treinta y 
cuatro casas, en la ciudad, Vedado, Je-
sús del Monte y Cerro, grandes, media-
nas y chicas, solo deseo tratar con sus 
dueños y que el precio que pida por ca-
da propiedad sea Justo y razonable de 
acuerdo con las condiciones que en si 
reúna, fíjese que ahora puede ser opor-
tuno el verder, porque cuando varíen 
las actuales circunstancias. el dinero 
buscará mejor Inversión. González. Pico-
ta, 30; de 9 a 1. 
19900 7 a 
PR O P I E T A R I O S : COMPRO CASAS, des-de cuatro a treinta mil pesos. Gis-
bert. Neptuuo, 47, barbería. De 9 a 11. 
19333 8 a 
COMPRO V VENDÍ) BODEGAS, C A F E S y demás establecimientos mercanti-
les. Cristóbal Martínez Cruz. Villegas, 
número 02. altos. Tel. A-03G2. 
19170 7 a. 
/ ^ l A E L E 17, D E S P U E S D E 12. A L A 
X J brisa, casa nueva, con jardín, 7 ba-
bltaoione», garaje, servtcio completo. 
13.00x50 Precio $20.000. Informa: E . Mar-
tín. Teléfono M-1473; de 11 a 2. 
20459 10 a 
'XT'ENDO, E N $5.500, DOS CASAS UNI-
V das, modernistas, columnas en la sa-
la, portal, sala, saleta, dos cuartos. Pe-
gado a la calle Villanueva. Figuras, 78. 
A-0021; de 11 a 3. Llenín. 
T I E N D O CUATRO CASAS. E N $6.500, 
V unidas, tienen 24 metros de frente, 
portal, todas, dan buena renta, son ba-
ratísimas. Calle Atarés. Figuras, 78. 
A-C021; de 11 a 3. Lleníru 
20405 10 a 
DE ALTOS, RENTANDO $00, E N $5.000. E n San Lázaro, renta $115, en $13.800, 
y moderna. 400 metros, en $38.000. E n 
Malecón, de altos, en $17.000. Informará: 
dueño, Salud, 2-B. Clínica, 
20439 10 n 
V A R I O S 
J ^ E S E A COLOCARSE C N HOMBRE, DE 
X J mediana edad, propio para portero 
o trabajo análogo, tiene quien le reco-
miende. Informan: Reina, 85. Teléfono 
A-3084. 20411 10 ag 
DE S E A COLOCARSE UN CRIADO D E mano, de mediana edad, en casa par-
ticular respetable; tiene referencias. Ca-
lle Reina, número 20, bajos, darán razón 
20285 o a 
\ LOS C O L O X . S : S E O F R E C E UN 
JTX buen agricultor, 20 años de práctica, 
con buenas garantías. Informan; J . Ca-
brera. Sol, 110. 
2OÍ10 10 ag 
MATRIMONIO JOVEN, P E N I N S C L A R , y sin hijos; acostumbrado a viajar; 
él es un excelente y fino criado; ella pa-
ra limpieza de habitaciones, coser, ves-
tir señoras o manejar un niño. Se ofrecen 
para salir con alguna familia a Nueva 
Vork o al Norte. Inmejorables referen-
cias. Industria. 76, bajos. Tel. A-8074 
20377 9 a; 
A LOS COMERCIANTES: SE O F R E -ce un buen viajante, conocedor de 
toda la República, o como cobrador; su-
ficientes garantías. J . Cabrera. Sol, 110. 
Por escrito. 
20409 10 a g 
1MMÜ 31 a 
DI N E R O : LO DOY CON H I P O T E C A Y compro y vendo fincas rústicas, ur-
banas y solares. Pulgarón. Aguiar, 02. 
Teléfono A-5804. 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a Q p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 0926 ln 15 s 
UNA L A V A N D E R A , D E C O L O R . D E sea encontrar lavado para lavarlos en 
su casa. Informes; Estrella, 125, altos. 
20474 10 a 
T T N PENINSULAR D E MEDIANA EDAD. 
\ J desea colocarse de criado de mano." 
Tiene referencias buenas. Informan en 
El Diorama.'Calle de Consulado, 71 Te-
léfono A-4044. 
2OI00 i i a. 
^ J N A JOVEN, E E N I N S l L A R , 
s 
E SOLICITAN COSTURERAS D E 
pantalones, en L a Maravilla. Plaza del 
Vapor, número 30. 
19112 7 ag 
locarse, 
criada de man 
sale de la Habana. 
98. 20197 
J OVEN", E S P A S O L . DESEA COLOCAR-se para servicio de comedor o ayuda 
de cámara. Tiene referencias. Para ha-
blar con él de 7 a 11 al teléfono A-3(100 
2024(1 8 a. 
T \ 0 8 BUENOS CRIADOS D E MANO. P E -
mrmwKA J L / nlnsnlnres, uno joven y el otro de me-
en casa de moralidad, de • (liana edad, desean colocarse en casa de 
i*' . J V ^ y . J * * * * * * * * * . No moralidad. Ambos son prácticos v traba 
y m C H A C H O D E U A S O S , C A N A R I O . 
i J y recién llegado, se coloca eu cual-
quiera ocupación que pueda quedar Ubre 
a las seis de la tarde, para continuar 
su intBtrucción. Teléfono A-8Ü10. 
20512 10 a. 
JOVEN. FORMAL, CON ALGUN CONO-cimiento de mecanografía y teneduría 
de libros, desea empleo de 5 a 0 horas 
diarias que tiene disponibles. Informes 
en Gloria. 9, sastrería. 
20878 9 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad, Vedado. Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; do 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
20201 31 a 
"\TEGOCIO PARA R E N T A . E N E L M E -
J3Í jor punto de la ciudad, yendo una 
casa modernísima, rentando $100 men-
suales. $12 000. Sin corredores. Aguiar, 
80, altos. A-9115. 
2044 4 10 a 
BUEN NEGOCIO: VENDO UNA CASA de mampostería y azotea, cou 2 ven-
tanas y portal a su frente, compuesta do 
sala, saleta, 3 habitaciones, patio y tras-
patio, servicios inmejorables. Otra unida 
a la anterior, de madera y teja, a una 
cuadra de la Calzada del Cerro. Ocu-
pan las dos una superficie de 23659 me-
tros cuadrados. Si desea emplear bien su 
dinero entiéndase directamente con su 
dueño, en Aguila, 188. 
204.S5 21 a 
VEDADO: S E V E N D E UN C H A L E T , moderno, en la calle 23, esquina a ca-
lle de letra. También se vende una par-
cela de terreno en la calle 19, esquina 
a calle de letra, precio a $38 metro. In-
forma su dueño: Aguiar, 76, bajos. 
20493 10 a 
Informan Merced. 
7 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tierw referencias. Infor-
man : Santa Clara, 25. altos. 
20211 7 a 
r NA J O V E N , E S P A S O L A . D E S E A C o -locar 
Q C A f 
se de criada de manejadora, en 
¡ el Vedado, tiene quien la recomiende, no 
i se coloca menos de f2í5. Informan: A y 
IB. Jardín América. Teléfono F-1013. 
I 20330 9 a 
E X C E P C I O N A L PARA E S -
. tahlecerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se necesita | "TTNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
capital ni experiencia. Garantizamos $150 U colocarse de criada de mano o ma-
ní mes, hay quienes ganan mucho más. i nejadora, sabe cumplir con su obllpa-
Dlrlgirse n Chapelain ft Rohertson. 3337 cirtn. no se coloca menos de $20. Infor-
Katchez Avenue. Chicago, E E . CU. man en la calle K y 11. Teléfono F-1712. 
«W-lo. \ 20348 9 a 
Jadores. Informan en el teléfono A-7727. 
;0252 8 a. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA CO LOCAR UN PENINSULAR, con diez y siete años en Cuba, jardi-
nero o huerta. Calle 23, entre (4 y F , 
número 42, letra M. No tiene Inconvenien-
te salir al campo. 
20073 9 a 
ÉSEA COLOCARSE UN S E S O R , D E 
edad, portero o limpieza de alguna 
casa u otra cosa por el estilo. Infor- i 1 
man: San Lázaro, 18, altos. 
20205 9 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S o b r e c a s a s y t e r r e n o s , se f a -
c i l i ta en todas c a n t i d a d e s . 
D i r í j a s e a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 1 0 y de 
1 a 4 . 
Ll E S E A N COLOCARSE DOS COCINE-f ras, españolas, cocinan a la criolla 
y española, lo mismo para establecí-
nib-nto que para casa particular, no van 
al Vedado ni Jesús del Monte. Amistad, i i l ü — — ~ 
136. frente al Campo Marte; habitación, "TTN J O V E N , VJ 
83 2i -12() 10 a | U locarse en 
T T N A MUCHACHA, 
U desea colocar 
P E N I N S U L A R , S E 
para cocinar; duerme 
en el acomodo: o para criada de mano, 
§ara matrimonio sin niños. Informan: an Lázaro. 304. Tel. A-2027. 
I 20409 10 a. I 
T T N J O V E N , E S P A S O L . D E D I E C I N U E - i 
U ve años, desea colocarse en alguna I 
ferretería o de dependiente de café. In- | 
forman: San Lázaro, 201; Cuarto. 29, a l - i 
tos. 20.108 9 a 
A S T E L L A N O . D E S E A C O - : 
trabajos propios de su i 
edad. Informes en Primelles. 47-B. Cerro, j 
r- < 8 a. 
JOVEN. E S l ' A S O L . DE 6 ASOS D E i práctica, desea colocarse en casa de I 
comercio, para camiones. Teléfono A-1201. ! 
20115 7 * * 
PRESTAMISTAS. PODEMOS COLOCAR su dinero del uno al 5 por ciento mensual, sin gasto para ustedes con ga-
rantías sólidas e hipotecas. Vamos a do-
micilio. Desde $100, hasta $.)0.000. Ha-
vana Business, Agolar, 80, altos. Te-
léfono A-9115. 
19733 14 a. 
DI N E R O , PARA H I P O T E C A S , D E S D E el C en adelante, en todas cantida-des Dinero para pagarés. Glsbert. Nep-
tuno. 47, barbería. De 9 a 11 
19332 B 
SE V E N D E UNA 3IAGNIFICA CA8A-qulnta, en punto céntrico de esta clu-
dadj con arbolado y frente a varias ca-
lles, mide próximamunte 7.000 metros, 
está propia para ocuparla una extensa 
familia, o dedicarla a una gran Indus-
tria Informan de nueve a once de la 
mafiana v de dos a cuatro do la tarde 
en Empedrado, 30. altos, departamento 28. 
Se desea tratar directamente con los In-
teresados. 
20198 10 a. 
VIBORA, C A L L E SAN FRANCISCO B inmediata al Parque, preciosa y bien 
fabrlcadn rasa a todo confort, y sin es-
trenar $8.000.. Alvarez-Cuervo. A-992Ü. De 
1 a 6. 
20500 10 a. 
I UYANNO. PARA RENTA UN L O T E DB ^ tres casitas madera, siempre alqui-
ladas, en $12 cada una; el lote como para 
cerrar negocio $3.500; una sola. $1.200 
último precio. Alvarez-Cuervo. De 1 a 5. 
A-9925. 
IDEM UNA CASITA MAMPOSTERIA. rentando $14: su precio sin rebaja, 1.500 
pesos. Alvarez-Cuervo. De 1 a 5. A-OO-o. 
2050iJ 1° a- _ 
T T S D A D O ! PRECIOSO C H A L E T . D O S 
V pisos, fabricado por los conocidos ar-
oulteVtos Morales y Mata y situado en 
ln calle A. S20.0O0. Alvnrcr.-Cuervo. Te-
teléfono A-0925. De 1 a 5. 
20600 _ l í L f L — 
O K V E N D E EN S1.50O LA CASA J I S -
S tloia letra A. casi esquina a Herrera. 
No *c rebaja nada. Recojan los títulos en 
el Pari tor io Alvarez-Cuervo. Neptuno. 
25. A-9025. De 1 * 
20506 - - - 10 
P A G I N A C A T O R C * D I A R I O ^ U W A R Í N A A g o s t o 7 d e 1 9 1 8 . 
Decano de los de la isla- S u c u r s a l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a todas horas en el establo y re-
p a r t o a domic i l i o 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r ia r a los n i ñ o s sa 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
i BeL 
— - una, en Zar 
nos y fuertes, asi como para comba- j una en En 
t i r toda clase de afecciones i n t e s t i n a - ( ^ ¿ 
J U A N P E R E Z 
D E 1 a 4 
. , . P E H E Z 
. . . P E R E Z 
. . . P E K E Z 
. . . . P E K E Z 
EMPEDKADO, 47 
¿Quién vende casas?. 
¿Quién compra casas?. 
¿Quién veude solares?. 
¿Quién compra solares?, 
¿Quién vende fincas de campo?. PKK1DZ 
¿Quién compra fincas de campo? i 
¿Quién da dinero en hipoteca?. PBR|nS 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Lo« negocios da esta casa son serios y 
re ser vadee* 
Empedrado, námero 47. De 1 » 4. 
20080 31 a 
E N S A N R A F A E L 
Cerca del Parque, vendo un terreno de 
11x34 metros, total 300 metros, sin gra-
vamen. Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-¿711. 
CASA E N XA VIBORA. SOBERBIA E s -quina de fraile, de dos plantas, con 
establecimiento decente de Tlveres, sól ida 
fabricación, renta f i ja JEJO. Precio $15.500. 
González. Picota, 80; de 11 a E 
20258 11 * _ 
GUANABA COA, QUINTA DE KECKEO, con tres casas y cerca de 9.000 me-
tros de terreno, en ?13.000, una ganga. 
Informa: A. Allonca. A. Castillo, 34. 
2«¿^U 20 a 
SE VENDEN, DIRECTAMENTE: TRES casas y cuatro habitaciones a l fondo, 
entrada Independiente, de tabla, pisos de 
mosaicos, sanidad de primera, en Delicias 
entre Pamplona y Madrid, Jesfls del 
Monte. Su dueño : F. Otero. Panlagua, nú-
mero 5-F. Cerra 
13 a 
Una en elascoain de •íS'nftft 
U   nja, de S Í I M S 
Empedrado, de. . 
Consulado, de. . 
_ Campanario, de. . 
les y susti tuir sin pe l igro l a l a c t a n c i a ¡ Una - ^ ¿ a f a e i . de. ^ 
m a t e r n a lo ú n i c o indicado es la leche • Una en San Ignacio, de. . 
de b u r r a . Se a lqu i l an y venden burras I g ^ en Beraaza' ^ 
EN L A SERAFINA. BUEN RETIRO, 8E vende una casa de mamposteiia, bara-
ta, fabricada por el dueño. José Pérez 
Pérez. 20323 0 a 
SE VENDE CASA ANTIGUA, PERO EX-cel( elente fabricación, en Calzada, dos 
esquinas, se presta para pequeña indus-
t r i a ; más de m i l metros, se vende muy 
en condiciones. Informan: Muralla, 14^, 
b a r b e r í a ; de 1 a 8. Trato directo. Señor 
González. 
20327 9 a 
SE V E N D E N : 
Casitas en la callo Armas (Pasa-
Je Atlas, Víbora) , a $2.000, o va-
rias Juntas, con dos cuar ter ías , en 
$11.000. 
Florida. 24. en ÍTJWO. 
Buenaventura, 10, eu $6.000, Víbo-
ra. 
Solar, calle Prensa, en $1.400, Ce-
rro. 
tJn solar en e f l e p a r t o "Loe P i -
nos, muy barato. 
En todo se deja parte en hipo-
teca. 
Su d u e ñ o : doctor Vivancos. Cuba, 
48. altos. Teléfono A-9412. 
" D E P A R T O A L M E N D A R E S : S E V E N -
JLKI de un solar, situado a cincuenta me-
tros de la residencia del señor Secre-
ta r lo de Gobernación, en el Reparto A l -
mendares, hace esquina y tiene por el 
frente la linea de los carritos. R a z ó n : 
P. O. Box, 946, Habana, 
20462 11 a 
PARQUE DE RESIDENCIAS. GANGA: Cedo el contrato de dos solares Juntos 
en la calle Quinta Avenida, Sección Siete, 
que es la meseta, o sea la parte m á s 
a l ta . Tienen 62 metros de frente por 100 
metros de fondo y 88 metros de fondo. 
Haciendo un total de 5.000 metros de su-
perficie. Lo traspaso m á s barato que al 
precio a que rende la c o m p a ñ í a hoy all í . 
No pierdan esta oportunidad. Ibar ra . Te-
niente Rey, 50, altos. De 9 a 11 y do 
2 a 4. TeL M-1760 Te lég ra fo : I lbaeml . 
20386 15 a. 
19713 7 a 
par idas . 
20156 
E M I L I O I B A R R A S U R I S 
E s c r i t o r i o : T e n i e n t e R e y 5 0 , a l t o s . 
D e 9 a 11 a. m . y d e 2 a 4 p . m . 
T e l . M - 1 7 6 6 . T e l é g r a f o : I b a e m i . 
31 
£ S C R I T 0 R I 0 A L V A R E Z - C U E R V O 
NEPTUNO, 25, ALTOS. DE 1 A 5. 
TELEFONO A-9925. 
AVISOS DE PROPIEDADES QUE TE-
NEMOS ORDENES DE VENDER 
DIRECTAMENTE 
ESQUINA EN MONTE, DOS PLANTAS, con vista al Campo de Marte. Su pre-c i o : $55.000. Escritorio Alvareiz-Cuervo; 
Neptuno, 25, altos. A-ÍI925; de 1 a 5. 
TICERCED, PROXIMA A LOS MUELLES, 
I V I propia para almacén, por su terreno 
cuadrado como ganga urge SO venta en 
$6 O0O. Escritorio Alvarez-Cuervo. Neptuno, 
25, altos. A-9925. De 1 a 5. 
EMPEDRADO, MODERNA, TRES P L A N -I tas canter ía , contrato un solo reoibo; 
renta $420, ü l t imo precio $51.000. Escri-
tor io Alvarez-Cuervo. Neptuno, 25, altos. 
A-9925; de 1 a 5. 
UVA CUADRA DE REINA, PARA EA-bricar, su fi l t imo precio» como ganga 
$5.000. Escri torio: Alvarez-Cuervo. Nep-
tuno, 25, altos. A-9925. De 1 a 5. 
I F A L T A D . MODERNA, DOS PLANTAS, J rentando $75 e Inmediata a Neptuno. 
Su precio §14.500. Informan en el escritorio 
Alvarez-Cuervo. Neptuno, 25, altos. A-9925. 
De 1 a 5. 
LE A L T A D , ESPACIOSA Y CONFORTA-ble casa, propia para numerosa fa-
m i l i a . Dos plantas. Su precio $24.000. 
GERVASIO, I N M E D I A T A AE MALECON, dos plantas, renta $110. Su precio 14 
m i l pesos. Urge venta. Alvarez-Cuervo. 
Neptuno, 25, altos. A-9025. De 1 a 5. 
BARRIO COLON, E I N M E D I A T A A L Malecón, moderna, dos plantas, alqui-
lada con contrato un solo recibo, por 4 
a ñ o s , a razón de $100 mensuales, consta 
de sala, saleta, tres cuartos y servicios. 
Su prec'o: $12.000. Ur^e- Alvarez-Cuervo. 
Neptuno, 25, altos. A-9925. De 1 a 5. 
OOMERUELOS. DOS CASAS GEMELAS, 
0 midiendo cada una 5.30 por 23, las dos 
$9.000. Alvarez-Cuervo. Netpuno. 25, al-
tos. A-9925. De 1 a 5. 
Q A N JOSE, PARA FABRICAR, 300 ME-
CÍ tros, a la brisa, cerca de Belascoain, 
como último precio a $35 metro. Alvarez-
Cuervo. Neptuno, 25, altos. A-9925. De 
1 a 5. 
20505 10 u. 
na en Aguiar. de Q'-^OO VENDO, ARAMBURO, A 10 M E -
Una eu Luz, de • V ' i tros de San Rafael, casa moderna, Ganga. En Je-rfid fi»,i \ r«nt» r a l l n TusH-
Empedrado, 47: de l a 4 Juan Pérez. ' Ue Bal 3 cu¿rt¿sf toda de azo - ,da , media cuf¿ ra ^ Ya cazada de Lu -
Teléfono A-2711 , tea, pisoe finos, azulejos sanitario, toda i yaAó y Henry Clav Dos « s i t i s Cinco 
la jcasa. J teata $50. San Nicolás, ^224, pe- i accesorias y cinco habitaciones. Todo de 
. mampos te r ía y az< 
I R^o- E1 terreno mide 14 por 84 metros. 
- 1 íllS de esquina. Rentan 120. oesoe mensua-
MUY CERCA D E A N - les. Ultimo p rec io"xn nML ilree venderla. 
C E VENDE UN SOLAR, E N E L RE-
O parto Columbia, Gallis entre Primelles 
y ^ Avenida Consulado, tiene de frente 
1.333 por 40. tiene agua, aceras y su ca-
si ta, se puede ver a todas horas. Alonso 
Hernández . 
20103 7 a 
E s q n i n a s p a r a f a b r i c a r e n v e n t a ¿ d ( nte. de n a o y de 5 a 10. ,1 
B O N I T A C A S A E N 3 . 5 0 0 P E S O S 
y reconocer $1.117-88 de censo, al 5 por 
ICO anual, de mamposter ía . azotea, cielo 
raso, sala, saleta tres «-uartos, comedor 
el fondo y t'odos sus servicios modernos. 
Callo Herrera, casi equina Villanueva. Lu-
yanó . Informes: Escritorio A del Busto. 
Aguacate, 3S. A-927:?. 
20514 14 a. 
C A L Z A D A D E L 4 V I B O R A 
Loma Luz a 05 metros sobre el nivel del | 
mar, se vende gran terreno de 13-50 fren- | 
te por 40 fondo varas, con casa antigua I 
do dos plantas con arrimos nuevos por! 
los dos costados, se reirala la casa y so- I 
lo se vende por menos del valor del terre-
no, $3.000 contado y reconocer hipoteca 
de 19:300. Informes: Escritorio A . del 
Busto. Aguacate. 88. A-9273. De 9 a 10 y 
1 a 4. 
. 20514 14 a. 
C * A N T A E M I L I A , K K P A I Í T O S A N T O S 
O Suárez. t r anv ía al frente, con dos ven-
tanas, portal .ásala, recibidor, tres habi-
taciones, comedor al fondo, patio y tras-
patio, todo de cielos rasos v dando una 
buena renta. Su precio: $7.500 (iltimo. 
Escr i tor io : Alrai-ez-fuervo, Neptuno, 25, 
altos. A-9925. De 1 a 5, 
B O N I T A C A S A Q U I N T A 
Esti lo chalet en la Víbora, que mide 20 
por 40 metros en superficie S0O metros 
de esquina, y con Jardín, portal, sala, 
saleta, recibidor, cinco hermosas habita-
ciones, salón de comer a l fondo, gran 
terraza, más tres habiraciones y dos ga-
rages y sus servicios completos, en gan-
ga, $18.000, Urge venta. Escritorio Alva- < 
re í -Cuervo. Neptuno, 25. altos. A-9025: 
de 1 a 5. 
20606 10 a. 
B O N I T O " C A L E C I T 0 " 
P róx imo a Correa, e inmediato a la cal-
zada de la Víbora, de mampos t e r í a y con 
Jardín, sala, recibidor, hall, cuatro "habi-
taciones y bonitos departamentos altos, 
cocina y servicios y un gran traspatio, 
precio en ganga sin rebaja $4.300. Escri-
torio Alvarez-Cuervo. Neptuno, 25 altos. 
A-9725. De 1 a 5. 
20506 10 a. 
MO D E R N A C A S I T A T O D A C I T A R O N . A media cuadra del t ranvía e inmedia-
t a a Henry Clay, calle Compromiso nú-
mero 10, entre Luco y Justicia, se ven-
de en $2.500, Recojan los t í tu los en el 
Kscritorio Alvarez-Cuervo. Neptuno, 23 
oltos; de 1 a 4. A-9026. 
-'fr06 10 a. 
F H A R T O V I B O R A , C A L L E G E R T R U -
dis casi esquina a Primera, preciosa 
y bien construida casa, con Jardín, por-
tal , sala, antesala, cuatro hermosas ha-
bitaciones, m á s dos de criados, dobles ser-
vicios y sepí i rada de las colindantes y 
toda de cielos rasos. Su precio $10.000 
Informan en el Escritorio Alvarez-Cuen o 
2s'eptuno, 25, altos. A-9925: de 1 a 5 
20506 10 a. 
Una en Aguacate, mide 11x25 metros 
Una en Villegas, mide 22x25 metros. 
Una en Belaacoaín, mide 9-25x19 Id. 
Una en Monserrate, mide 600 metros. 
Una en Acosta, mide 638 metros. 
Una en Consulado, mide 390 metros. 
Una en Suárez, mide 6x22 metros. 
Una en Zanja, mide 1.100 metros. 
Una en Jesús María, mide 11x15 me-
tros- ^ 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
E n Virtudes, San Rafael. Industria, Man-
rique, Belascoain, Aguila, Neptuno, Mon-
te, Lealtad, San Ignacio. Perseverancia, 
Habana, Animas, Damas, San Lázaro, 
Crespo, Consulado, Blanco, Aguacate, La-
gunas, Campanario. Cuba, San Ignacio. 
Empedrado, 47; do 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
En San Rafael, cerca del Parque, 11x84 
metros. Monte, 820 metros, Lagunas 10x22 
metros. Gloria, 12x18 metros, San Rafael, 
1.367 metros Crespo, 12-50x33-50 metros, 
Aguila, 7-60x30 metros, cerca de San Ra-
fael. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-2711. 
E N M O N T E , V E N D O 
Un terreno que mide 24x30 metros, pro-
pio para establiacimlento, industria* o 
garaje, muy bien situado, urge la j e m a 
y se da en buenas condiciones, dejan 
la mitad en hipoteca. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
E N P R I N C E S A . J , D E L M O N T E 
Vendo una buena casa, con portal sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, coarto de ba-
ño, 1 cuarto de criados, patio, traspatio, 
dobles servicios, buena fabricación y me-
dia cuadra de la Calzada. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
2 chalets modernos, uno de altos y el otro 
de bajos, con todas las comodidades, tie-
nen garaje, de muy buena construcción, 
sin gravamen, urge la venta. Empedra-
do, 47; de 1 a 4. Juan Pérez, Teléfono 
" T E R R E N O S E N R E P A R T O S 
En Lawton, Las Cañas, Vedado, Santa 
Amalia, Sierra, Bella Vista. Tamarindo, 
Luyanó , Las Casas, OJeda, Rlvero. Con-
cha Co,, Batista, Arroyo Apolo, Marianao. 
Almendares, Loma del^ Mazo, Rubio, y 
en todos los Repartos. "Empedrado, 47. 
E s q u i n a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o 
Una en Carmen, de altos, renta $100. Pre-
cio $12.000. Otra, en Corrales. Renta $100. 
Precio $14.000. Otra en Belascoain. Pre-
cio $16.500. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
E S Q U I N A P A R A F A B R I C A R 
Una vendo, cerca de Egldo, mide 10x15 
metros. Otra en Aguacate, mide 280 me-
tros, otra en Belascoain, mide 9-25x19 
metros, precio $16.500. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
C A S A S E N E L V E D A D O , V E N D O 
Un loto de 5 casas. Juntas o separadas, 
en la calle I . Otra en 9. Otra en F. Otra 
en 8. Otra en H , Otra en K. Otra en 15. 
Y varias más . Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
S O L A R E S E S Q U I N A , ( V E D A D O ) 
En 19, en 17, en J, en Paseo, en H , 'en 
F, en Baños, en S, en 17, en 6. Solares 
de centro: en 19, en 12, en 10, en F, en 
B, en K, y varios más . Empedrado. 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
L O M A D E L M A Z O 
Vendo una esquina, en Patrocinio, mide 
22-66x50 metros, sin gravamen, situada 
t n lo mejor y cerca de la Calzada. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E N B E L L A V I S T A , J . D E L M O N T E 
Vendo, 2 esquinas. Una de 20x47 varas, 
otra de 14x36 varas, en la Calzada. Otro 
solar, de centro, en Calzada; y otro cer-
ca de ella. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Una esquina en 10, a $20 metro. 
Una esquina en 17. a $22 id. 
üna esquina en J, a $24 id. 
Una esquina en Paseo, a $35 id. 
Una esquina en I I , a $40 id. 
Una esquina en F, a $22 id. 
Una esquina en Baños, a $15 id. 
Una esquina en S, a $20 id . 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
20250 13 a 
Berrocal. 
© 7 . 3 0 0 V E N D O , M U Y C E R C A UJS A J > - | íes. Ultimo precio • 000 Ürge venderla. 
« I geles, casa moderna, de altos y ba- Ibarra. Teniente É e v ' ño' altos, 
jos. sala, comedor, 8 cuartos, escalera 
d e « m á ^ 0 1 ' plso,s f in?f ' s a l d a d . San NI- ! Otra Ganga. Reparto Montejo. En la Cal-
colás, 224. pegado a Monte; de 11 a 2 y zada del Sanatorio "La Esperanza." Bo-
de 5 a 10. BerrocaL nlto chalet de madera, fabricado a la 
^ americana. Doble forro de tabloncillo to-
( £ 2 ^ G A N G U I T A . V E N D O E N L A C A - da la casa, cielo ras^ toda ella y techos 
V lie Estévez, muy cerca de Infanta, ca- de fibro cemento Sólo tres años de fa-
sa moderna, azotea corrida, sala, come- bricada. Tiene Jard ín portal sala, dos 
dor. 3 cuartos, pisos finos, sanidad com- cuartos de cada lado' hall frente a los 
pleta, San Nicolás, 224, pegado a Mon- cuartos, saleta de comer al fondo, un 
cuarto para criados, pisos de mosaicos 
toda la casa, cocina", servicios sanitarios 
completos, patio y traspatio; quedando 
un metro de cada lado de la casa para 
IA ma-yoT venti lación. E l terreno es de 
10 por 40 metros. Todo el a ñ o e s t á 
alquilada. Renta $26 mensuales. Ul t imo 
precio: $2.500. Ibarra. Teniente Rey, 50, 
altos. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
jgWg 11 a. 
te; de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
(22.500 VENDO, E0 LA CALLE DE CA-
<y diz, cerca de Infanta, casa moderna, 
de sala, comedor, 3 cuartos, pisos finos, 
sanidad, azotea corrida, San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
Berrocal. 
(E»16^0O VENDO, COMPOSTELA, E N 
<Ü? punto comercial, casa de altos y bajoe, 
superficie 9.60 vara8x22, renta f i j a y se 
gura, es moderna, pisos, cuarto de ba 
ño y sanidad de primera. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; do 11 a 2 y de 5 
a 10. Berrocal. 
(£24,000 VENDO, L E A L T A D , DE NEP-
W tuno al mar, casa moderna, de altos, 
con todas las comodidades apetecibles, 2 
ventanas, acera de" la brisa, muy lujo-
sa. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
©ISJÍOO VENDO, E N L E A L T A D , D E 
Neptuno al mar. casa moderna, de al-
tos, techos de concreto, 2 ventanas, sa-
la, saleta, 3 cuartos, patio, traspatio, cla-
ra y lujosa. San Nicolás 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal, 
©4.200 VENDO. MISION, MUY CERCA DE 
Suárez, casa a la moderna, sala, sa-
leta, tres cuartos, azotea corrida, pisos 
finos, sanidad completa, acera de la b r i -
sa. San Nicolás, 224. pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal, 
©12,200 VENDO, ANIMAS, MUY CERCA 
ty> de Galiano, casa moderna, de altos y 
bajos, techos de cielo raso, escalera de 
mármol , buen cuarto de baño, patio y tras-
patio, renta $100. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a..10. 
Berrocal. 
(£7.300 VENDO, EN LO MEJOR DE SAN 
Francisco, carros por la puerta, casa 
modernista, techos decorados, servicios úl-
t ima expresión, grandes comodidades, 
gran patio, portal, 4 servicios sanitarios, 
es un pa ra í so vivir allí, San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
Berrocal. 
©23.000 VENDO, EN LO MEJOR DE SOL, 
qP casa con establecimiento, de altos, mo-
derna, escalera de mármol , amplia, cla-
ra y cómoda, con todos los adelantos 
modernos, renta $150, San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
Berrocal. 
©4.300 VENDO, AGUILA, MUY CERCA 
qP de Monte, casa a la moderna, sala, 
saleta, tres cuartos, aotea corrida, p i -
sos finos, sanidad completa, acera de la 
brisa. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te ; de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal 
20160 7" a 
EN L A VIBORA, REPARTO E L R U B I O , Se vende un lote de L700 metros, s i -
tuado en la Avenida de Acosta, esquina 
a Carlos ManueL In fo rman : calle 7a.. nú -
mero 70, Vedado. Teléfono F-129L 
20126 18 a 
EL MEJOR TERRENO DE L A H A B A -na; frente a tres calles una con t r an 
vía , pun((o alto, cén t r ico y venti laba, 
sobre 000 metros; precio móódico. Ha va-
na Business. Aguiar, 80, altos, A-0515. 
20124 7 a. 
(^JANGA: CASA MODERNA. PORTAL, X sala, saleta, tres cuartos bajos y uno 
alto, con servicios modernos, todo cielo 
raso, $6.500. Havana Business. Aguiar, 
80, altos. A-9115. 
20124 . 7 ^ 
SE VENDEN 2 CASAS. EN E L B A -rrio del Arsenal, Inmediatos a la Ter-
mina l , antiguas. Para Informes: Haba-
na, 51. A-5657. 
20137 7 a 
SE VENDE UNA CASA DE PORTAL, 2 ventanas, sala, comedor, 3 cuartos, 
baño, con todos los aparatos modernos. 
Saleta de comer, patio y traspatio, techo 
de hierro, el t ranvía en la puerta. Pre-
cio $7.500. 
20136 7 a 
JESUS D E L MONTE. SE VENDE UNA casa de madera, con las dos paredes 
principales de maniposter ía , en Qufroga, a 
una cuadra de los carros, con sala^ co-
medor y dos cuartos y sus servicios, 
en $1.400. Informan en San Miguel, 76, 
bajos; de 5 a 7 p. m. J. Díaz. 
19913 8 a. 
Q E VENDE, ESQUINA CIELO RASO, 
O una cuadra Calzada, 7 ^ Ubre, mide 
9x25, ganga, terreno y construcción a $36, 
vale a $57. Informo módica re t r ibuc ión . 
San I/eonardo. 3-B; de 1 a 7 Villanueva. 
19884 8 a 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
M a g n í f i c a e s q u i n a . A v e n i d a d e 
S a n t a C a t a l i n a y F í g u e r o a , a c e r a 
N o r t e , c o n u n a s u p e r f i c i e d e 
1 . 1 0 0 . 2 4 v a r e s , a $ 5 . 5 0 v a r a , a l 
c o n t a d o y p l a z o s . I n f o r m a n : S a n t a 
C a t a l i n a , e n t r e J u a n B . Z a y a s y 
C o r t i n a , a l l a d o d e " V i l l a N i e -
v e s / ' T e l é f o n o 1 - 3 0 4 6 . 
19941 7 a 
FI N C A S , E S T A P R O V I N C I A , J ? * : rretera, dos de una caba l le r í a , WMJJ» 
nos superiores, aguas y í r i j t a les $6 5 * 0 . 0 ^ 
Otras de 1 y cuarto a 4 caba l l e r í a s u 
$8,000 a $25.000, una de 5 caballorlaH. 
$12.000; otras de $10.000, $85.000, 7 J ^ S E 
Habana Business. Aguiar , 80, alto»-
léfono A-0115. 
19734 7 a. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E N E L P E R I C O 
Por atender o t ro negocio, se vende un 
kiosco de frutas y viandas del V ^ ¡ f 7 " 
la. calle Mar t í esquina a Maceo, n u " » 
mes en l a misma. _ 
20413 14 * 
X T E N T A D E CAFE. SE V B N D B UN B B -
\ par to de café a domici l io de JU " 
bras diarias un car r i to y muía . In fo rman . 
Teniente Rey. 22, pr imero . 
20459 10 
LIUKEROS. UNICA OPORTUNIDAD EN la v ida para poderse establecer este ramo, se vende por no 9 0 á f t » m m 
der una l i b r e r í a pequeña y de muc^ü 
porvenir, en lo m á s cén t r i co de j » *J£ 
baña poco alquilfer. I n f o r m a r á : José lí oicn, 
O 'Bei l ly , 102. 
20138 10 a 
CL I N I C A D E N T A L , CON i üABIN L I K>. se vende por enfermedad del «f"6"0' establecida desde hace a ñ o s en / « « ^ i ^ á 
mejorable, con buena clientela, in ior ine* 
por escr i to : Departamento de Anuncio» 
del D I A K Í O D E L A M A R I N A . Seuor A. 1 . 
20410 10 a 
^ T E N D O , LIBRES D E TODO GRAVA 
t men, tres parcelas, todas de esquina 
a la brisa. Con doble l ínea de t r a n v í a 
P laya -Es tac ión Central. Miden, 1740 va-
ras cada una; e s t án situadas en la am-
pl iac ión del Reparto Almendares, de Men-
doza y Ca. Calles: Linea y Consulado. Lí-
nea y 6a., Avenida Linea y 7a., Avenida. 
In fo rman : Vidriera de tabacos, café "Car-
melo", 0 y 1S, Vedado. Teléfono A-3194. 
20056 12 a. 
SE VENDEN SOLASES E N LOS R E -partos Larrazabal y J e s ú s María , fren-
te a la l ínea del t r a n v í a ded Vedado a Ma-
rianao a 2 ^ y $3 la vara cuadrada. Es-
t á n situados entre loe repartos Buen Re-
t i r o y La Sierra. Tienen agua abundan-
te, buenas aceras y gran arboleda, luz 
eléctrica, terreno llano a 46 metros so-
bre el nivel del Mar. In fo rma : su due-
ño J. Espinosa, Galiano, 84. 
20170 9 a 
SE VENDE UNA ESQUINA, 14-00 DE frente por 36-04 de fondo, en el Be-
parto I>as Cañas, calle Prensa esquina 
A. Velarde. Informa su dueño, San F ran -
cisco, n ú m e r o 6. Teléfono A-5028. Se da 
barato. 
19939 11 a 
If N LA VIBORA. 2 CASAS, JUNTAS J o separadas, de 2 plantas, en la ca-
lle de José A. Cortina y Santa Catali-
na, el t r anv ía a 25 metros, precio $8.750 
cada una. Informan: Habana. 51. 
20138 7 a 
VI L L A N U E V A . VIBORA, 685. F-1312. vende casa Patrocinio, $1.100, gana 
$15. Casa Churruca, $7.500, renta $50 Tres 
casas Zaragoza, $10.500. Ganan $60." Casa 
dos plantas. Delicias,, media cuadra de 
la calzada, $8.500, renta $70. Siete casas 
tabla y una mamposter ía , y 1.700 metros 
esquina Columbia, calzada, en $15.000. 
Renta $104, Chalet dos plantas, elegante, 
calle 11, Vedado, p róx imo línea, $40.000. 
Casa en San Lázaro, p róx ima a San Ma-
riano, $6,500, renta $60. Casa Daolz, Cerro, 
esquina, en $15,00. Renta $130. Villanue-
va, Víbora, 585, F-1312. Vende casas y da 
dinero en hipotecas, con la mayor re-
serva. 
iXT-W 7 a. 
CASAS NUEVAS. . TRES JUNTAS E iguales eu todo, calle de Cruz del Pa-
dre, al lado del t ranvía , fabricadas por 
adminis t rac ión cuando todos los mate-
riales eran de primera y muy baratos, 
los arcos de estas casas no han cedjdo 
nada, ni la más mínima rajadura se pue-
de notar, n i en sus techos ni las pare-
des, esto prueba su construcción; cada 
una tiene sala, saleta, tres cuartos, es-
calera a la azotea, puerta buena y dos 
ventanas a la calle, mosaicos preciosos, 
servicios sanitarios buenos, acometimien-
tos independientes a los entronques, in -
quilinos de siete aSos. renta mensual f i -
ja y garantizada: $102. Precio $12.750 
González. Picota, 30; de 10 a L 
20258 11 a 
SE VENDE CHALET, FRENTE TRAN-vía, Reparto Almendares, 4 cuartos 
2 baños completos. Jardín, portal patio' 
traspatio, garaje. 7.000 varas planas 
CASA NUEVA, H E R M O S A , MUY B I E N construida, en un terreno alto, llano, 
de mucho frente y gran fondo, en el d i -
vino Reparto de Santos Suárez, portal, 
sala recibidor, saleta, cuatro habitaciones 
demás comodidades Diez m i l pésos^ mi I sumamente amplias, despensa, comedor, 
tad contado resto hipoteca. Su dneño e n ' cocina' mamparas finísima-s formando 
el mismo. Teléfono I 74W en | juego de distintos colores, precioso salón 
2ü31!i 13 a de la suerte, cubierto de cristales ne-vados, y rodeado de lirios. Jazmines y 
X ^ E N T A F O R Z O S A P O R E N F E R M E O S » , frondosas enredaderas verdes y florea-
T Se vende una casa con siete cuartos I ,,!,f!. instalación eléctrica colocada con 
y dos accesorias, de madera y techo de I sumo giisto, servicios sanitarios completos 
zinc. Pana 43 pesos, situada en la calle ''e tod o lo mejor, allí no hay polvo, ni 
Clavel número 0, entre Domínguez v Pi-1 molestan los vehículos, es de mucho pre-
fiera, casi da frente a doa calles, 'mide I t"'0- González, Picota, 30; de 11 a L 
COO mt. Precio: $2.500. También se ven- 20258 11 a 
de una parcela de terreno en la calzada 
de Columbia, a l lado de La Tropical m i -
de 1.000 m.. esquina fraile, frente' por 
la calzada, en la antigua loma, de azo-
tea, muy fresca. Solares niimeros 1 v' 2 
CASA DE UNA P L A N T A MODERNA, Jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, demás servicios y serricios 
de criaxios. $7.500. Havana Business. En 
Aguiar, 80, altos, A-9U5. 
20124 7 a. 
VENDEMOS E L CHALET MAS HER-moso y moderno, construido de dos 
plantas, todo cielo raso, con dos garages. 
La planta baja tiene ja rd ín , portal, sa-
la, recibidor, cuatro cuartos, salón co-
medor, baño lujoso, demás servicios y 
un cuarto y servicios para criados. Es-
calera de mármol , dos gabinetes, sala, 
recibidor, cuatro cuartos sa lón comedo 
baño lujoso, terraza, demás servicios, 
cuarto y servicios para criados; pueden 
v iv i r dos familias, unidas o independien-
tes, próximo al t ranvía . Otro igual, m á s 
pequeño $18.000. Precio: $24.000 Havana 
Business. Aguiar, 80, altos. A-9Í15. 
20124 7 a. 
PRECIOSO CHALET, DE DOS P L A N -tas, todo elelo raso, Jardín, portal, sa-
la, recibidor, hall , salón comedor, un 
cuarto, baño lujoso para familia y de 
criados, escalera de mármol , cinco dor-
mitorios, baño lujoso, p róx imo al tran-
vía, $13000. Havana Business. Aguiar, 80, 
altos. A-9U5. 
20124 7 a. 
SE V E N D E UNA E S Q U I N A , C O N E S T A -blecimiento, en la Avenida Serrano y 
Santa Emil ia , con portal a 2 calles y el 
t r anv ía en la puerta. In forman: Haba-
na, 51. A-5657. 
20135 7 a 
RE P A R T O S A N T O S S U A R E Z , DURE""-ge esquina a San Bernardino, pre-
ciosa casa, portal, sala, tres cuartos, co-
medor, cocina, servicios, patio y traspa-
t io . Se da muy barata, para hacer nego-
cio puede verse a todas horas. Para i n -
formes : Flores uúmero 22. 
19831 8 a. 
C l A L Q M E R P R O P I E D A D Q U E T E N -ga en venta puede traer sus t í t u lo s 
que tengo para ello comprador; se ga-
rantiza el trato directo y que no se 
anuncia. Suárez, Habana, 89; de 2 a 4 pa-
sado meridiano. 4d. 6 
ALTURAS DE LA LISA, (MARIANAO) . Se vende en $9,700. o alquila en $60 
mensuales, el l indo y nuevo "chalet", ca-
lle de Santa Br íg ida esquina a Santa 
Rita, con 2,500 varas de terreno para Jar-
dín y huerta; sala, despacho, comedor, 
reposter ía y cocina en los bajos, tres 
SE V E N D E U N S O L A R 
Muy barato, a una cuadra de la entra-
da a la fábrica de cerveza Palatino. Da 
en tres calles, Chaple, Moreno y Salva-
dor. Con 79x17-66 metros. Y en el centro 
otro solar, unido, de 4-34x20 metros. I n -
forman: San Rafael, 126, altos, pr imer 
piso. De 7 a 10. De 12 a 2; y de 5 a 7. 
19826 15 a 
BO D B O A E N ( A L Z A D A D E 1 K A N M -to, s in competencia, sola eu dicho iu -írar. bastante despacho en la cantina, con 
patente de $30, en nada le lesiona el cíe 
rre, s i n necesidad de dependencia, no 
hay que t r a t a r con inqui l inos , hace una 
venta d i a r i a muy sana, el dueño de la 
finca es una seda, los clientes acuden io-
dos a l mostrador, la rega l í a que se quie-
re por esta casa es tá de acuerdo con 
los armatostes, utensilios, mercanc í a s y 
objetos, que e s t án en buenas condiciones, 
hay qde inver t i r poco dinero. González. 
G R A N N E G O C I O 
C O N V I E N E 
Se vende una gran bode»» 
Habana, p róx ima » • 
VERLO 
a 70 nM„ m,i6lu.0 <!• 1 
cantina pasa de $20 diaria íol»ftLV: 
glado por tener que e"'*0- S T ^ S i a 
^or asuntos de f a m i l i l " 1 ^ ^ Í X * 
al año $4,000 a $5.000. T ' I A . ^ Í K 
tener abierta hasta las " « ^ ^ S 
todos los días. I n í o m a u e¿ ^ U ^ 
ba, cafó E l Bambú , de 7 « ̂ 1 ] ^ > ¿ 
contratos. In fo rman: 
das horas. 
2U131 
VE N D O C A R N I C E R I A ^ : Ñ ! l ie la Gloria. Vend¿ M Wj¡í^> 
rios. Alqu i le r barato y ^ klQ U 
ras, 78. Teléfono A-6021. ri^^'o pf* 
nuel Lleuln. ' de U a •,*> 
19702 li-
li SE V K N D E U N A B U E Ñ A v 7 ^ < 4 ? tabacos y cigarros en un K 
está situada en un gran caM b,"3en hJ? 
rio $20. Precio 
de 2 a 5. 
19770 
E V E N D E Ü N A G R A N 
buen contrato, no paga S 
na venta, punto céntrico "* nnn . 
adelantos sanitarios. InídnriB. ^ o ^ I 




B"ARDEROS: V E N D O BARBFnTr' dltada. en uno de los " S 1 ^ * i 
de la ciudad. Informa: Gishpr»5 pUtn 
no, 47. De 12 a 2. ulsDert. ^ 
19334 
AV I S O : S E V K N D R E L C A F T * ^ do en el Cine "Recreo de ¿ í , 8 1 ^ 
sumamente barato De 6 a R „ ^Oíir 
mismo local. a 0 P- m. 
19805 
Picota. 30. 
aoess 11 a 
BO D E G A , B U E N A , B I E N S I T U A D A , 8 O -lá en esquina, con vida propia. csUi-
blecida en dicha esquina desde tiempo 
Inmemor i a l , tenga presente que en esta 
mod i f i c ac ión que ha sufrido la ley del 
idegas que no tienen 
t ina o que e s t á n clasificadas com 
VENDO, KN MAGNIKICíTpTT^T casa de compra y venta, conv-
ela y contrato de cuatro años r , 
ta por enfermedad del duefio' nn 1 
sita operarse. Para informes- i *1 
100, a l lado de carpinterfa, e g n u ^ 
Rafael. Emi l io Gómez q,1'lla 
19S14S " r 
C J E VI 
O las 
E N D E N E G O C I O , 81 TIEÑTÍ 
y carretones, terreno 24x« 
caballerizas, higiénicas, 2 cuartos^ 
ley uei dad Inf0rmo mrtdica retribücífin .̂Í,I 
cierre, las bo    ti  can-, San Leonardo, 3-B; de 1 a 7 Vuí.*'* 
o de | wsPA 
segunda o regulares, han sido favoreci-
das, el t iempo d a r á la razón, esta casa] / C A R N I C E R I A . S E V E N D E DÑTTa 
es de mód ica r ega l í a , económica on gas- \ J tanamente reformada. Vende dM» 
• 100 pesos diarios. Seis años de conJ?, 
Lealtad, 158, esquina a Maloja. De (t 
a. m. y de 7 a 8 p. m, > • 
toa v responde t r a b a j á n d o l a con bonitas
util idades. Precio $2.750. González. Pico-
ta, 30. ( 
2025S 11 a 
AP R O V E C H E G A N G A : SE VENDE UNA v id r i e r a moderna de tabacos y ciga-
rros, quincal la , billetes y dulces, en es-
quina muy vistosa y de mucho t r á n s i t o , en 
la mejor calle de la Habana, paga muy 
poco a lqu i l e r y s u r t i é n d o l a deja un suel-
do no menor de $150 mensuales. Vende 
muchos dulces y confi turas; y billetes, 
puede vender al detalle, hasta $500 cada 
sorteo. Precio $750. No moleste si no 
t iene I n t e n c i ó n de comprar. In formes : 
Du lce r í a "San J o s é , " Obispo, 31. Fran-
cisco Casanova; de 3 a 6 p. m . 
20302 9 a 
d e Máska 
SE V E N D E . MUY BAIJATO, UN T R E N de lavado a mano, con buena clientela. 
Se admite contado v plazo. Monte, 272, 
Informan. 20806 9 a 
AV I S O : SE V E N D E U N PUESTO D E f ru tas , por su dueño tener que mar-
charse para E s p a ñ a . I n f o r m a n : Teneri-
fe, n ú m e r o 65, esquina a Carmen, a una 
cuadra de Monte. 
20354 9 a 
A T E N C I O N 
V E N D E , ( A L Z A D A L U Y A N O E S Q U I -
KJ na, 50x200^ propio Industria, mi tad 
contado, a $5. San Leonardo, 3-B; de 1 
a 7. Villanueva. 
19884 8 a 
/ C A N G A : S E V E N D E Ü N S O L A R E N S A N 
XjT Luis, entre Luz y Al tarr iba , de 7 por 
35 vara. Se da por urgencia en $500. I n -
f o r m a r á n en San J o a q u í n . 13. pregunten 
por A. Pérez. 
19692 6 a 
SE VENDE UN SOLAR, DE ESQUINA, en el reparto de Juanelo, en la Bien 
Aparecida, a los cuarenta metros de la 
carretera de Güines, mide 800 metros, 
comprendido en las calles Enlacia y Pie-
dra, está alquilado en diez pesos, se da 
muy barato por tener otros negocios en 
el in ter ior de la Isla. Para m á s infor-
mes : Concha y Ensenada. Prudencio A l -
varez. 195595 27 a 
VENDO SOLAR, 10x49 VARAS E L O -res entre Santos Suárez y Enamora-
dos, a $5. Otro, Carmen y José Antonio 
Cortina, a una cuadra del Parque Men-
doza. 14x25 varas, en $1.600. Traspaso va-
rios en ampliación reparto Mendoza, Ví-
bora, todos en buena s i tuación. No soy 
corredor. Informes: San Miguel, 175, al-
Vendo la mejor casa de inqui l inato de la 
Habana, en 500 pesos, en la calzada de la 
Reina, deja mensual l ibre 80 pesos. Apro-
veché ocas inó . I n f o r m a n : San Láza ro . 160, 
esquina Blanco, café, cantinero. 
20240 S a. 
\ 7'ENDO UN GRAN CAFE, LUNCH Y restaurant en $2.800; vale el doble, 
dentro de l a Habana y no paga alquiler. 
T o d a v í a le sobran 80 pesos, por disgustos 
do socios. I n f o r m e s : San Láza ro , 100, can-
t inero, café. 
20240 8 a. 
^ f E N D O UNA F R U T E R I A , E N BUEN 
V punto y una gran vidriera de tabacos 
y cigarros. Aprovechen ocasión, que es 
ganga. In fo rmes : Blanco y San Láza ro , 
café, cantinero. 
20240 8 a. 
EN $200 SE VENDE UN PIANO W i g t , de cuerdas cruzadas, últií 
modelo, muy elegante, propio pan i 
regalo. The American Planos. Industr 
94. 20172 J j 
VENDO PIANO DE ESTUDIO, MES! maquina, colchones, alfombras. (Jui 
01, pieza 19. 
20300 13 1 
EN S U A R E Z , 94, S E V E N D E MUY BASI to un magníf ico fonógrafo, con 18 < 
eos sencillos de ópera y opereta, los 4 
eos en su m a y o r í a son de sello rojo. 
20395 , 131 
T > I A N O RONICH DE L O S AFAMAM 
X de Anselmo López, cuerdas cruzadi 
Se vende por embarcar. En la niisnu 
autoplano W. Miñosa, tubería de metí 
5 fuelles de lo más moderno. Concort 
•frente Iglesia /de Moreerra»/ , bod?( 
informarán . 
20375 9 Í 
S 1 
E V E N D E UNA VICTROLA Cfl 
treinta y ocho discos. Se da barata, 
varios muebles más. Aguacate número 
bajos. Teléfono M-1924. 
20022 l s 
\ / r E N D O . B A R A T O , UN CAFE CON 
V fonda y bi l lar , en L u y a n ó , y una 
bodega en el Vedado. I n f o r m a : Vicente 
P é r e z . 23 y G. / e l é f o n o F-1510. Vedado. 
201*7 7 a 
cuartos, y baño con servicio completo, en ^ " 7 " ' a ^ ^ 0 0 1 4 ? ^ - ^ ^ " ^ irta nHca Sonom^, . . • •«¿BM'IA . o „ „ „ I tos- -^epartamen 10 4 , ue * a o los altos. Separados: "garaje," '2 cuartos 
y baño para sirvientes. Nada mejor pa-
ra paáar el verano una corta f a m ü i a de 
gusto. A 2 cuadras del paradero de la 
"Havana Central" y 4 de la calzada. L u -
gar alto, fresco y tranquilo. In fo rman: el 
señor Seeler en "Vil la Flora", al fondo; 
o el doctor Vargas, Mercaderes, 16 1|2, 
principal. 
19745 7 a. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se venden, a l contado o a plazos, seis 
casas de m a m p o s t e r í a , en el paradero 
"Orflla," se dan en muy buenas condi-
ciones por tener que ausentarse su dueño. 
Informa: Gerardo Iturralde. Bernaza, 3. 
A-3734. 19618 13 a 
19043 10 a 
SE V E N D E , E N L A C A L Z A D A D E L U -yanó . que va a Guanabacoa, un te 
rreno que mide dos m i l doscientos ochen-
ta y cuatro metros planos, a dos pe-
sos el metro. Informes en Paseo, entre 
5a. y 7a,, n ú m e r o 7. Sin In tervención de 
corredor. 19798 8 a 
E I ' A K T O S A N T O S S U A R E Z . S E V E N 
de una hermosa esquina, a una cua-
dra de la l ínea, parte al contado resto a 
plazos. Informes: Neptuno, 127, bodega. 
19447 7 10 a. 
VE N D O C A S A M O D E R N A , A Z O T E A , dos ventanas, a Vi cuadra Calzada, 
terreno 20 frente, 48 fondo, 0 cuartos. Ta-
marindo, gran mansión , en $8.000 y 
$16.000. San Leonardo, 3-B. Vil lanueva; 
de 12 a & 
18722 8 a 
ELEGANTE CHALET: SALETA D E CO-mer, de dos plantas, de cielo raso, con 
Jardín , portal, sala, saleta, hal l , baño y 
servicios, columnas escallelas, escalera de 
m á r m o l , tres dormitorios, baño lujoso y 
terraza al frente con t ranvía Inmediato. 
$9.000. Havana Business. Aguiar, 80, al-
tos. A-9115. 
20124 7 a. 
EN $9.000, MILAGROS, 107, ENTRE 8a. y 9a., 5 cuartos, servicio de criado y 
baño completo. Duefio en la misma. Se 
dejan $6.500, al 8 por 100. 
20196 7 a 
CHALET, FRENTE A L TRANVIA, 4 cuartos, baño completo. Ja rd ín y por-
tal, en $6.000. Tiene lugar para guardar 
una máquina . Milagros, número 109, en-
tre 8a. y 'Ja, 
20195 7 a 
del Reparto San Mart ín. Se venden ba 
ratos. Dan r azón : 17 y 4, Vedado T> 
léfono F-40tí8. 
20850 20 a. 
VENDO TRES CASAS EN LA VIBORA-su precio las tres, $7.250, se pueden 
dejar $4.S00 en hipoteca. Esteva. Empe-
drado, 22. Teléfono A-5007. 
20; ¡67 15 a. 
CASA MODERNA CON PORTAL, SALA, saleta, tres cuartos y servicios, aotea 
y mosaicos, sanidad moderna. $3.500. Ha-
vana Business. Aguiar. SO, altos. A-9515 
20124 T a . 
Q E VKNDE CASA, PORTAL, SALA,~3 
Í J cuartos, muchos frutales, 10x46, una 
cuadra Toyo, $3.500. Mitad contado. San 
Leonardo. 3-B; de 1 a 7. Villanueva. 
19884 8 « 
X > U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A C A -
.L ) sa en la calle de Aguila, moderna, 
tiene sala, saleta, y tres cuartos. Precio: 
$4.500. R a z ó n : Maloja, 4; de 2 a 5. 
V E N D O K N L A C A L L E D E G L O R I A , una casa de altos y bajos, moderna, 
tiene sala, comedor y dos cuartos, renta 
$50. Precio: $6,500. R a z ó n : Maloja, 4, es-
quina a Aguila, de 2 a 5. 
EN L A C A L Z A D A D K C O N C H A . V E N D O dos casas de mamposter ía , azotea, tie-
nen portal, sala, comedor y dos cuar-
tos, patio grande, dando el fondo a una 
calle. Precio de las dos: $4.600. R a z ó n : 
Maloja. 4. De 2 a 5. 
20387 9 n 
TTEDADO. SE VENDEN VARIAS C A S A S 
V en el Vedado. Cuba, 66; de 4 a 5. 
Vendo varias casas en la Habana, incluso 
Galiano. Cuba, 66. de 4 a 5. Vendo en 
la Calzada de Jesds del Monte, buena 
casita, en $8.000. Cuba, 66, de 4 a 5. 
19781 0 a. 
VEDADO, EN L A CALLE F. ACERA de brisa, vendo una casa moderna, 
de altos, azotea y cielo raso, bien cons-
truida, solar completo, fabricado, renta 
$279, precio $27.000. Muy barata. Infor-
man : en Monte. 2, letra D. 
20203 7 a 
EN EMPEDRADO, 20, SE VENDE, l NA casa en San Nicolás, p róx ima a la 
Iglesia, $7.000. Otra casa en el Cerro, 
calle Zaragoza, próxima a la calzada, 
renta $120, $14.000. Vedado, calle 17, de D 
a F 774 metros, renta $200, $34.000, es 
lo uíejor del Vedado. Ganga verdad, ca-
O P O R T U N I D A D 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e e n 
b r e v e su d u e ñ o , se v e n d e l a b i e n 
s i t u a d a casa , J e s ú s d e l M o n t e , 
n ú m e r o 4 5 5 , a u n a c u a d r a d e i a 
I g l e s i a , r e u n i e n d o m a g n í f i c a s c o n -
d i c i o n e s d e c a p a c i d a d , v e n t i l a c i ó n 
y a m p l i o p a t i o , j a r d í n a n e x o . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e , c a l l e 
A l t a r r i b a , n ú m e r o 5 , J e s ú s d e l 
M o n t e ; d e 5 a 7 p . m . 
N o se t r a t a r á c o n c o r r e d o r e s . 
C 6151 15d-27 
SE VENDE, CASA DE ALTOS, E N $8.500, Santa Ano, número 54, es-
quina. Una esquina con establecimiento, 
6 casas y una cuarter ía , en $24.000. Una 
casa en Santa Irene, 52-A. moderna, en 
$3.300. Monte, 161, informan; trato dlrec-
t» con el dueñe, L . B. 
17801 8 a 
VE N D O , P A R A I N D C S T R I A , A C C E S O chucho agua libre, cerca puente Agua 
Dulce, esquina, 1 cuadra Calzada, renta 
libre 8 por 100. San Leonardo, 3-B, V i -
llanueva; de 12 a & 
18722 8 a 
VENDO. A CONSTRUCTOR O PERSO-na pudiente, propiedad antigua, en 
Toyo, mide 60x40 y pico, cómodo pago. 
San Leohardo, 3-B. "Villanueva; de 12 a 8. 
18722 " 8 a 
C A S A 
^...ntas, bodega antigua, renta 
sa en la calle Diarla, irente a l a escue- clento y pico peSos, casa $1.200, terreno 
la Normal, renta $35, $3.700. Solar en l a 
Víbora, gran negocio, a una cuadra de 
la Calzada, 12x45 varas, $1.800, son 540 
varas. Empedrado, 20, Vega. 
201:» ' a 
CASA EN SAN LAZARO A DOS C U A -dras de Prado y una de Malecón, ace-
ra de la brisa, con medianeras de nue-
va construcción, propias sin gravamen 
y buena ti tulación, mide 11-25 por 38. S 
vende forma de pago cómoda. Su pre-
cio puede quedar reconocido. Directo. 
Rlvero. TejadiUo, 44. 
20379 9 a. 
VE N D O , E N C A S A B L A N C A , dos piar 
esquina. Santos Suárez, y casa a $800. 
San Leonardo, 3-B. Villanueva; de 12 a 8. 
1S722 8 ' 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
R U S T I C A S 
SE VENDEN TRES MAGNIFICAS CO-lonlas de caña de 16 caba l le r í as 18 
y 25. Se dan en proporc ión I n f o r m a : M 
Fernández . Prado. 10L Tel . A-9781. 
20398 9 a. 
FINCA EN SAN JUAN V M A R T I N E Z , barrio de Juan Suelo, de una caba-
l ler ía y cordeles, buena t i e r ra de taba-
co, agua y pasto, casa de vivienda y dos 
de tabaco en buen estado, precio $4.500 
Otra, unida, de 3|4 de caballer ía , sin ca-
sas. $2.000. González. Picota, 30; de 11 
4 20258 n a 
\ V I S O : SE V E N D E UNA BUENA BO-
X ^ . dega, sola en esquina, y en el me-
j o r punto . I n f o r m a n : San Francisco y 
Novena, bodega, 
20163 11 a 
VE N D O BODEGA M I X T A , DE PBIME-ra, ú n i c a en esquina, barr io fuera ciu-
dad, renta módica , buena clientela, conta-
do $3.000. Havana Busiuess. Aguiar, 80. 
altos. A-9115. 
20124 7 a. 
BODEGUITA, B I E N SITUADA, SOLA en esquina, cercana a distintos edi-
f icios del estado donde residen un buen 
n ú m e r o de empleados, a una cuadra de 
todas las principales l íueas de t r anv ía s , 
f inca y armatostes todo nuevo, ei dueño 
lo es de todo, esto constituye un valor 
en s í m á s . puesto que dentro del ne-
gocio solo se trata con él, cosa natural 
que da facilidades al q,ue entre para que 
pueda desenvolverse y la propiedad ten-
ga vida Junto con el establecimiento en 
todos tiempos, pide $1.500. González, P i -
cota, 30; de 9 a 1 
20020 8 a 
SE VENDE L A FINCA GUANITO, D E 42 caba le r í a s , a media legua de Ran-
cho Veloz, partido de ,Sagua la Grande, 
cruzada por la l ínea del ingenio San Pe-
dro, con siembras de caña. E l comprador 
tiene que respetar un contrato de arren-
damiento durajite tres a ñ o s y meses. I n -
forma: Arturo Rosa, calle de Jovellanos, 
n ú m e r o 9, altos: Matanzas. 
20228 14 ag. 
AVISO. SE VENDEN LOS DERECHOS Y . acciones de 35 caba l l e r í a s de tierra, 
en la haciendo S a n t í s i m a Tr in idad (a) 
"Guamajales", Jur isdicción de Colón I n -
forman: Salud, 144. antiguo, o 124'mo-
derno; de 2 a 6 p. m. 
20167 s a. 
Ganado . Se a r r i endan 2 0 0 c a b a l l e r í a s 
p a r a c r ianza de ganado, m u y buenas , 
c o n aguadas a l N . E . de l a p r o v i n c i a de 
C a m a g ü e y . D i r e c c i ó n : " A l p h a . " A p a r -
tado 2 3 9 4 . Habana . 
10886- 15 a. 
F I N C A S 
espléndidas, de todos t a m a ñ o s , en cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para c u l ü v o B 
Córdova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
C 3862 In 8 m 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E O T R A S P A S A E L C O N -trato de un solar, en la calle Qulroga, 
J e s ú s del Monte, tiene 3 cuartos nuevos, 
de madera, se da muy barato. In forman 
en Teléfono A-6055L 
20349 13 a 
SE VENDE, L A FINCA RUSTICA "CA-yado," compuesta de tres y cuarto ca-
baller ías de tierras, con dos buenos edi-
ficios de mampos te r í a y tejas, enclava-
da en el t é rmino municipal de A r t e m i -
sa, y a cuatro kUómetros de GnanaJav 
L a carretera divide la finca en dos sec-
ciones, además , se venden 6Í6 de caba-
Uería, próximos a la misma finca y dos 
sitios más , de 1!4 cabal le r ía cada uno Pa-
ra Informes: Celedonio Vázauez E l E n -
canto, Guanajay ' 
BODEGA. S ITUADA E N E L BARRIO mejor de esta ciudad, que sin lugar 
a dudas es el Vedado, los compradores 
t i enen una razón muy poderosa en de-
Jar de creer la verdad, por haberse su-
cedido muchos e n g a ñ o s , por este motivo 
y conociendo sus causas, el propietario 
de esta citado establecimiento, vende en 
la siguiente f o r m a : E l que tenga inten-
c ión de comprar, entra a observar y tra-
bajar, sin g a r a n t í a , puede tener la casa 
a su d i spos ic ión , 20 d í a s , y a la conclu-
s ión de l a f i jada fecha, se f i rma, o, no. 
lo mismo es, sin disgustos n i reclamos. 
González . Picota, 30. 







A G U A C A T E , 53." Te!. A 9228 
Pianos a plazos, de $10 a l mes. Ai 
top ianos de los mejores fabricantei 
Pianos de a lqui le r de buenas marca 
Se r epa ran y a f i n a n pianos y anl* 
pianos . 
20181 31 l 
AUTOPIANO: SE VENDE, DE CAOW todas sus piezas y tuber ía de am 
S8 notas y completamente nuevo, se 
muy barato. Milagros. 11, esquina a r""™ 
cipe de Asturias, a una cuadra a« 
Calzada, Víbora . , , 
20123 
X TEN DO UN AUTOPIANO COMO.»* 
V ga verdad. Muralla, número i*-
trada por VIUegas. Teléfono M - J ^ , 
C 6485 5 3 
BODEGA. SOLITA, T R A N Q U I L A . POR lo tanto sin competencia, lo cual va-
le mucho, «por no ser necesario demos-
t r a r inteligencia, a dar impulso a l ne-
gocio. E l que quiere venderla. Justifica 
esto, ensenar a l Interesado los años que 
lleva, demostrar que no disfruta de ren-
tas, que vea la llfer .a de depós i tos , i n -
S ? * ^ . a^láo' y los n ú m e r o s de una ins-
t i t u c i ó n bancarla, son los que hablan. 
P rec io : pide, $2,800. González. Picota, 30. 
de 9 a L 
_2Q0-,0 8 a 
U N I N G E N I O C H I C O 
Se arrienda para hacer melados v raspa-
duras para el pa í s o embarque; prepa-
rado de todo, mucha caña a l precio co-
rr iente . Se puede reformar poniendo un 
tachi to al vacío y una tu rb ina etc. Que se 
puede ver sobre el terreno. Se arrienda 
por el tiempo que se quiera, es tá cerca 
de la Habana en la calzada de la Ha-
bana por Campo F lo r ido . El que no tie-
ne dinero que no pierda t iempo n i lo 
haga perder. Se puede i r a ver y volver 
en el día por Ford o Ferrocarri les Uni-
fA0omiTráK: Jo8é M- Plasencia. Con-cordia. 40, Habana. 
3Í>-17 11 a. 
SE DESEA COMPRAR UN VlAyO dos, de uso, para poner una Acaaeu. 
L lamar a l teléfono M-1642. Señor oa^ 
19893-94 ' 
ARA LAS 
E M l 
E 
guez. en el café. 
20044 10 a. 
19411 10 a 
A P R O V E C H E E S T A G A N G A 
Se vende una bodega, con un surtido 
de m e r c a n c í a s colosal, en punto céntr ico 
y de mucho tráfico, le pasa el t r a n v í a 
por la puerta, módico alquiler, una can-
t ina inmejorable. Tiene teléfono y per-
miso oficial para l a cantina. Tiene otro 
negocio en la misma casa, que vale m i l 
quinientos pesos. Se da por la mitad de 
su valor por causas que le expl icará el 
dueuo Trato directo. Informan en Ofi-
cios, 32, lechería 
19873 i f JI 
N V I E 18 SELLOS VERDES f ^ S i 
^ tado 2411, Habana, y le f f ^ r í 
par de Japonesas b u ^ ' a " " 0 ™ Jadra ^ 
sellos rojos le enviarán una e « c ^ a oJ* 
b a ñ a y otra aliada de 6 barcos cao» 
movibles. Yifiez Ampudia. Jl 
^ 19847 * 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de ia ^ 
M a n i c u r e . cuarenta centavos. ^ 
de n i ñ o s , 40 centavos. Lavar i 
beza. 5 0 centavos. Arreglar o P_ 
c iona r las cejas, 5 0 centavos, 1 
5 0 y 6 0 centavos, por pro " ^ 
profesora . Qu i t a r o queinarc 1 $ 
quet i l las del pelo, sistema 
centavos. Vengan ustedes a ^ ^ 
compren la M i x t u r a de Bo]U C, , | ; 
lores y 
todos garantizados, csiu ^ ^ P r o r 
M a n d o a l campo encargos qu ^ ^ 
de postizos de pelo fino u ^ ^ 
ñ e r o s o a r t í c u l o s que la ca ^ 




























S P I R E L L A 
Teléfono F-1017. El «"lc¿edld8 
y cómodo, hecho a la mea, ^ 
a domicilio. L ^ m e f,1 da¿o, 
Paseo (altos del café). 
19320 
L L E V E S U D I N E R O 
A H a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s a i e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
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tioo Bar3-.V" rtDtlcos-optometristas de 
c u a t r o / S r e c S H 9 S quPe ü.van todos 
CuW y Je» son de primera calidad y 
nls fZntíxO por escrito. . . I 
los "'usté l necesite unnr lentes por-
CüanvUt" empiece a cansarse, elija un 
<JU''811 tnetente aue sea experto «n 
^ ^ i n a r su' S os ? sepa elegirlo crl8-
^ e f a d e c ú a . ^ - ¿ v U t a ^ ^ 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
Botone», oro garantizado, sus letras y 
cadenita, $6.98. 
Yugos, oro garantizado, $«.95 
Las hebillas de oro en tres tamaños, que 
ya conocen nuestros clientes, ?fl.íKí. 
Se remite ul interior puesto en su ca-
sa, libre de gasto. Haga su giro hoy 
mismo. 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE, 60. 
E X T U E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
19C50 15 a 
C E tOMPUAN M I E B L E 8 D E VSO. L L A -
D me al M-1924. 
20021 1 s. 
GANGA: S E V E N D K N INOS A R M A -tostes de bodega, modernistas, con 
mostrador de granito y todos los enseres, 
completamente nuevos. Informan: Keal, 
1SU, Marlanao. 
202í»d 13 a 
PO R KMBARCAA V E X D O E S C A T A R A -te lunas, coquetlc», cama hierro y col 
cbOn, mesia, lamparita modernista y un 
magnífico fonógrafo Víctor, tamaño gran-
de, con discos todo nuevo yharato. Con-
cordia y üquendo, altos de la barbería. 
M-257á. 
20221 7 a. 
Compro máquinas de escribir 
de toda» marcas y en cualíjuler estado; 
voy a domicilio previo aviso al teléfo-
no A-4276. 
1D587 27 a 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior cahdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, U l . Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grand* 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde | S ; cumas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14: lavabos, a f l s ; 
mesas de noche, a $2; tamblín hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sucltap.. 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. V^alo y se convencen!. SE 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
20ir>4 31 a . 
DK S E A l ' S T E I ) V E N D E R H I E N SUH muebles. Llame al M-2CÓ1. 
1M72 11 ag 
PARA H O T E E E S : S E V E N D E N VAAlOB Juegos de cuarto ft 00 pesos. Indus-
tria. 103. 
10801 1<* a 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro q 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
veso y puede usarlo una señorita sin 
que 'se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el •ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
PIEKNAS A R T I F i r i A L E S D E ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
1SS09 lo a 
Automóvil "Hispano-Suiza/, 
de 15 a 20 caballos de fuer-
za, tipo económico, en mag-
níficas condiciones, con cinco 
ruedas de alp^nbre. Se vende 
barato. Informan en Reina, 
número once. 
i GANGA 
Automóviles de uso a precios jamás 
ofrecidos: 
"Reo" 6 cilindros, 7 pasajeros $1.000 
"Packaid" 12 cilindros, 7 pa-
sajeros, en magníficas con-
dicione3, casi nuevo. . . . 4.300 
"Renault" 450 
"Charron" 400 
"Studebaker" 6 cilindros, 7 
pasajero» 700 
"Chandler" 6 cilindros, 7 pa-
sajeros 1.600 
"Reo" 6 cilindros, 5 pasajeros 700 
"Enger" 5 pasajeros 650 
"Chalmers" 6 cilindros, 7 pa-
sajeros 300 
' Germain" tipo Lhnousine, con 
ruedas de alambre 800 
"Humber" de 4 cilindros. . 600 
"Renault" tipo Lhnousine, con 
amortiguadores, en esplén-
didas condiciones 2.200 
"Kissel Kar" en perfecto es-
tado 800 
"Elgin Six" de 6 cilindros, ti-
po "Clover Leaf" 9Ó0 
"Renault" tipo Lhnousine, con 
ruedas de alambre, acabado 
de pintar 2.500 
TODOS ESTOS AUTOMOVILES 
PUEDEN V E R S E A CUALQUIERA 
HORA EN L A C A L L E DE SOLEDAD 
NUMERO 4, Habana. 
19710 o „ 
URGE 
Necesito dos chassls Ford, no importa su 
estado de uso. Diríjanse a Alcantarilla, 
áo. i el. A-(C00. 
• • - O ^ 8 a. 
m 
Suprema elegancia. novedad distinción 
Torsots recientes mudelof tcuuceses, dt 
jjfrí s nneas, calida»! iuiturior y t# 
Us a elegir. Corsct C:ija blglcnico. efi 
IUÜIÍÜ e insustituitilf en mu-dios caso*, 
rtjud, dlveraat foruiux. Kttja (.'ofielttt r* 
mutUthtciu por si aiisma. Ttniuics y cor 
6«s eipcclales para evitiir la tueUuatíido 
ild MtlA Señora P. Aller de PVftkát 
dez. Neptuno, 34. TelOíono A-4r);¡:i. 
C CÓ71) H!d-7 
Estantes para libros. De tres tamaños, 
de caoba enteriza y cedro. Se venden 
en Monseiraíe, número 5. Teléfono! 
ri-6391. 
11)720 9 í» 
MODISTAS 
Madame Lcbrouse y Sra. Sánchez, Pro 
fescras de Corte y Costura de k s Aca-
demias de París y Madrid, se hacen 
cargo de toda clase de trabajos por 
delicados que sean, C M á s m i e n t e s a su 
profesián. Estrella, 33, aÍto>. 
u a 
A-9228 
1 mes. Ai 
abricanto 
as marcu 
>s y ant» 
ÍE CAOBI 
i de »•! 
id ra de 
OMO es 







¡oai» J rada ** 
Para ustedes , d a m a s y seiloritar., 
preparo la magnífica loción "NMiearina" 
fi base de almendra, benjuí y limón; es 
CUera y absoluiamentc pura; disminuye 
las arrugas y nuita, las müncbaa e Im-
purezas de la pied, damlo ai c-utis sua-
mad y blanco de nácar. Puntos de ven-
ta: Obrapia, 2; Neptuno. :!; Neptuno, 10 
modas); Amistad. Cl (modas); botica 
ameru-ana; tienda la 'Isla de Cuba- y t'a-
lac o de Cr'stal. Belascoaín v Sa:i It;'-
iaei. Kn el depósito, übrapla. ¡2, se so-
licitan agentes. f , , .c «w 
200:37 I S 
Í Í U E E L E S Y 
1 m P r e m d i 
TTyj^l n ri. ii i—nía 
QOLICITO UN K E F K K J E R A n O K , PARA 
mitería. Informan en San Uafael y 
tsl'.>'ln. frutería. 
10 a 
Í A KIVAI' . E M I L I O R O I K K . 
«elascoaín, 50. Camas, muebles del 
d* , . ! - lnerk,anos' juguetes, liquidación 
fincf í,rüeí}a8 y carretillas. Uelojcría, com-
{•ostma de relojes, garantizada por maes-
conf,? Pí1110 *"izo- L a Sin KtYáL Belas-
wSW1, cntre ZanJa >' Salud. 
- ¿w-0 11 a 
S aml'M I,KN 6 S " ^ A S V 2 SUDONES, 
^ am_eríeanos. Para verlos y tratar, l'í-
20435 io a 
S nK ! N LINDO JÜBGÜIfO DE 
«on so^ef"la,ta,,0• >'lanco. tapizado rosa, 
*8necMi ^ A l " uies,?s * e U80- no se desean 
13 y nd?.rer- .^'le 8. nflmero al. entre 
^ 10 a 
rHl.MKR.X DE VIVES. NUMERO Wo, 
> Trico Xmi !l Iie,a^oaln. 'le Rouco 
P». vendr á (,e,compra-venta- Se co'"-
df murPi a» arreiíla y cambia toda clase 
W r ! n l b n í í e t o s de U80- Telífono 
2040.-, 1*üana-
4 a 
A i- l ' L R J L I C O 1>E Su\ H A B A N A \ A E 
XJL de l'rovluola»: ucepués de üaber in-
troducido grandes i'títonnas para un sa-
lón de exposición eu Neptuno número 
15J, donde existe un gra.i alinacOn do 
luutbls» y objetos de arte titulado "La 
Especial." deside el primero de julio del 
i-orrionte afio, 2o por d e n t ó descuento en 
todaa las uieioaucias. l lecomendumoí a 
todo el IJUI.' yijiera coiiiprar inueulos, pa-
se por cota caía on la seguridad qiu^ en-
contrani lutio lo que desi'e con un 2o por 
ciento unís bardta uue en otra casa del 
giro. Hay (tanlaA <ic metal, camas de hie-
rro, cunas iK DltlO de las mejores fá-
bricas de ios Estallos Unidos, sillones de 
mimbre de tudas clases, sillones de por-
tal, espejos HorAtlOi, lámparas de los ül-
limos modelos, figuras eiOctrlcns, libre-
ros aeccnUrlOI .\ corrientes, burós. me-
sas planas, sillas giratorias, juegos tapi-
zados hay muclioa modelos, cuadros, jue-
gos de cua/to de dos y tres cuerpos de 
caoba marquetería, nogal, meple. esmal-
ados y de cedro. Juegos de comedor muy 
finos y muy baratos. Juegos de sala. Jue-
gos de recibidor, espejos esmaltadoí, me-
aal de centro y porta macetas esmalta-
das con cristal y mármol muy baratas, 
aparadores del país y americanos, toca-
dores, eaCap&rBtéft, vitrinas, coquetas, la-
vabos, fiambreras, columnas, neveras, 
naáafl conúderas, escritorios y carpetas 
• señora, sombrereras, espejos moder-
tllltaa, mesas de centro, sillas y sillo-
nes del país, hay veintinueve modelos, 
nilirdqueros. adornos, cheslones, y otros 
muéhftl objetos iiue no es posible deta-
líar aquí. Fíjertc que L a Especial queda 
en Nepttino, 156. entro EHCo})nr y Oer-
vaslo. trU'fono A-7<;i.,0. Lss ventas ara 
el campo son libres de envase y puestas 
en !a l'r.tación o muelle, para la pro-
vincia de la Habana, donde haya calía-
dfe son libres de fleti'. Se fabrican mue-
bles de encargo a gusto del más exi-
gente. Nota: también recomendamos la 
gr u casa de prefttARfoá situada en el nfl-
inoro iris de la propia calle, donde pue-
den encontrar toda clase de muebles, 
prendas y ropas por la mitad de valor, 
por ser procedente de einpefio. So da 
dinero cobrando un módico interés so-
bre mnobles, prendas, ropas y objetoa 
de valor. 
C 6000 Ift Jl 
LA PRIMERA REMLuA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a ¿ 1 
ütros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2? 
•vacas. También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bkn domado.-, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L . 
Bhun. Vives, 149. 
MTROBAINA 
20278 15 a 
Se vende Hispano Suiza, 15-45, de 
cuatro pasajeros, forma torpedo, en 
muy buen estado y propio para per-
sona de gusto. Puede verse e infor-
man en Oficios, 88, almacén. 
. 20*fl 21 a g ^ 
S8 VENDE L.N I U I>S<» SI 'EDDSTKIl tipo Sport, en esplendidas condicio-
nes, como nuevo, con cinco gomas Goo-
drich, nuevas, y todos sus accesorios. 
Pnede verse en cualquier tiempo, dirigién-
dose al Apartado 431. l lábana. 
. 2041!) 10 a _ 
SE V E X D E , BARATO, r \ DOCÚB BAO-der, de muy poco uso, particular, en 
Aguila, nfimcro 70, entre San Rafael y 
San Miguel 
8 W | 14 a 
OIS DESEA A L Q I I L A R UN AUTOMO*-
KJ vil Ford, Dutch Brothers, o cualquier 
otro fabricante, siempre que esté en buen 
estado de conservación y funcione bien, 
por el tiempo de veinte días o un mes. 
l'uede llamar al Teléfono A-5(>5S, o pa-
sarse por la oficina de la Revista "Bohe-
mia," Trocadero, 03, entre Galiano y 
Blanco. 20480 10 a 
BARATOi SE V E N D E UN TRACTOR UK 40 caballos, en buen estado. Informa: 
Francisco López, Guarelras. 
C 2230 30d-7 
" y E N D O I'RECIOSA MAQÜIttlTA A P R C 
T piada para médico, abogado o íami-
lia de gusto; tiene capacidad para adap-
tarle dos banqueticas; la he tenido al 
alquiler, pues por su escaso consumo se 
i resta para todo; vendo por tener qne 
embarcarme. Véala en Gervasio, entre San 
JOte y Zanja, garage 
. 20078 7_a__ 
Q E VKNDK LN E L E G A N T E Al TO.MO-
kj vil, marca Iloamer. Para informes: 
San Miguel, número ü; de 1 a 4 
20172 7 a 
CAMION L0C0M0BILE 
Con carrocería de reparto. Se vende a 
un precio que parece un regalo. San Lá-
zaro, 0U-B, garaje. 
m m 7 A 
\ UTOMOVIL M A X V E E I , , TIRO SEDAN. 
-TA. propio para médico, o persona de gus 
to. Se vende. Puede verse, 17 y 2, Ve-
dado. 
20002 7 A. 
A l TOMOVILES. HE VENDEN HUDSON 
XIL Super Six. de 7 pasajeros y Hudson 
de cufia, 3 pasajero?!, Cadillac de pasaje-
ros; National 7 pasajeros, y Stufcs, 7 
pasajeros. Hudson Super Six Limonsine 
I del 18, ftltimo tipo y Col Limonsine para 
| bodas y bautizos y también se vende el 
i nuevo Apperson de 8 cilindros de sport 
! y de 7 pasajeros y el especial Kisseikar, 
lo más elegante. Garage Aguila de Darío 
; Silva. Aguda 119. teléfono A-0248, todo 
l el illa, informa Silva. 
20084 1 B 
AUTOMOVIL "PAIGE" 
Cinco asientos, seis cilindros, en mag-
nífico estado, con las cuatro gomas nue-
vas, se vende barato por ausentarse su 
dueño. Informan; Universal JMuslc Co, 
San Uafael L 
2031C 13 a. 
BILIARES 
Se renden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos fie .T. Fortcza. Amargura, 
43. Teléfono A-5030. 
20340 31 n 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
''eben hacer una visita -n la misma antes 
oe ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán senti-
dos "den y a satisfacción. Teléfono A-1003. 
20180 s i a 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tinas y próximas; caballos de Kentucky 
sementales y Jacas, de paso; toros Cebfls; 
cochinos y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Teléfono A-O03a. Vives, luí. Habana. 
Automóviles usaáos: Nos encargamos 
de su máquina para la venta, la arre-
glamos y no cobramos estorage, solo 
una pequeña comisión. Compramos y 
vendemos automóviles y camiones de 
poco uso. Marioty y García. Blanco, 
6. Teléfono A-0588. 
E V E N D E UN FORD, D E E 17, CON 
muy poco uso. tiene chapa del 18 al 
19, puede verse en Habana, 105, carpin-
tería: de 10 a 12 a. m. 
19044 9 a 
UN AUTOMOVIL BENZ 
en magníficas condiciones, su motor y 
elegante carrocería, se vende en poco di-
nero. San Lázaro, l)9-B. Garaje. 
19932 7 a 
AUTOMOVIL WHITE 
E n perfecto estado, se vende a muy ba-
jo precio. Sán Lázaro, ÍW-B. Garaje. 
19932 7 a 
O E V E N D E UNA C A R R O C E R I A D E 
k5 Ford, completa, con cojines, vestidu-
ra, fuelle y parabrisas y faroles. Se 
da barata. San Josó, 90, garage, pregunten 
por Alberto. 
20014 9 a. 
20291) 4 s 
uc 
E L R A S T i i . H A B A N E R O 
«^urtida^.u^n1'01;.1/1*0 e? ^ " e r a l un 
f «jas dé c a n ^ í ^ ' ^ 1 6 8 , ' ^ ^ s , loza 
í r^uc dos S f ' , / P ^ i o s sumamen-
í'^e de nmebieT lén comPnimo8 toda í*10"- Monte ^ ,.deKoU8S demAs 
Indh V ^ y ,52- rel<*ono A-8032 
tCo. diü ^ n^íP168- Fernández, i W 
^ r e E V T , , ; V , ü ' C A L I ^ H. 184. E N -
í una mesVi rto66 i*-'""16, un aparador 
í^t'io para ^ . K I n,.ftri™1. todo nuevo 
S0m<'U: tamt.ul ecimiento 0 ca8a de 
t d« pLl a l ^ , ^ , ^ " ^ . ^ sofá form 
barato. ae "^alo; todo se da muy 
Neveras Moder-
nas y Baratas. 




¿Por qué tíen« su espejo man-
chado, que derota desgracia en 
su hogar? Por un precio cas.' 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA." Tenerife, 




l '-I \ VSTED V E N D E R B I E N S I S 
,J2ÍfsM*"' Llame al teléfono A-953.J. 
í x ^ 16 a. 
I. N SI A K K Z . N l ' .MERO 04, S E V E N DK un mostrador de cedro, con sus patas 
torneadas, su largo nueve pies, se ven-
barat0 l>or estorbar donde estA. 
i S S 9 a 
I.>AKATO V B N D M S MAIÍMKICO P I \ -
. no, pianola, con más de 00 rollos car-
peta y banco No se desean especulado-
res. En Infanta, 91, antiguo, puede verse 
• • • Sd-lo 
GS' buenos0,,.^,80,11 hre!:os J]p«*-
íSii ase a VBM " Í ,N08. a S12 Sló T 
Poriue n?» y Be convencerá, los 
^ f e ^ & c T v S . R e , n a - ^ íilt08-
P O R írr-rr^ 8 a 
íl'U^ anía hiPrri. ' - lán,para eléctrica de 
Vwro- mesa " r o "'"aluda, lavabo vá-
S ^ 0 - í t S S ^ V S ? * T e n l r tembi^ 
"LA PERLA" 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos: 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala tapizados. 
Juegos de comedor. 
Camas, lámparas, escritorios y mP ob-
Jetos más a precios muy reducidos' 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, a mfidl-
co Interés vendemos baratísimas toda 
clase de Joyas. 
2 S S 31 a 
/ ' i MJ D O H E S M O I I K K N O S , S E VlCNUK* 
\ J a 8o pesos, en Neptuno, 24. 
19800 ' 10 a 
C J * V E N D E , E N ANIMAS, 47, UN I I E K -
O m o s o escaparate de tres lunas y un juego sala, bambú. * 
1W2 11 ag 
O I I . E A S PAMA ESTARI.KC'IM IEN TOS. 
reuniendo las condiciones do ser las 
flVTno8 •;iu^acir,n• r ,le n c n menejo, de 
fabr cacion europea, en madera curvada 
propias para tienda, café, etc? se de a-' 
Po Ohr^nT10! ^on^mlcos. Bahamonde y 
Co:~iihraPía y Bernara. * 
19763 j | ¡ 
..AUMENTO 'INTERNAOONAL* 
para toda cíase de animales, 
seco, sin mié!. 
. Análisis garantizado ep cada saco, -
PIDAN- MUES TEA » 
Ceban Araerícan Conuserciai Co. 
Cfcrayla, 83.—Box 612.—Tlf. A-4074 
GANtiA VERDAD. Ü V E N D E N DOS MA quinas lierliet, con carrocería de re-
parto y con gomas Michelln, nuevas, su-
mamente baratas. Informes: Aguacate, 17 
r^ANGA: POR A U S E N T A R S E E E duel 
\.A no se vendo un magnifico nutomrt-
vll de cinco pasajeros, con arranque eléc-
trico, magneto Rosch, carburador Zenit 
por 7.i0 posos. Para Informes; San Ra-
fael. 141V4. 
14 a 
SE V E N D E I N EORD. D E E DIEZ Y siete, con muy poco uso; puede verse 
en Maloja, entre San Nicolás y Manri-
que, garaje; de 12 a L Informan en Ma-
loja. OS. 
_ 0 a 
SE V E N D E UN FORD, D E E 16, EN IN-mejorables condiciones, se da barato 
por ausentarse su dueíío. Informan: Es-
pada, 83, esquina Zanja, garaje 
-0-^8 9 a 
SE V E N D E UN HUDSON SUPER SIX, nuevo; ruedas de alambre y elegante 
vestidura. Pnede verse a todas horas en 
Concordia, 1S2, garage. 
20201 8 a 
SE V E N D E UN CAMION D E 5 T O N E -ladas, "General Motor Truck Co.", con 
carrocería acabada de liacer, se da en 
proporción. Informa: Juan LOpez Gon-
zález. Monte número 8G. Teléfono A-4008. 
19737 14 a. _ 
DE V E N T A : C N " C V B T R A C T O R , " E N perfectas condiciones, usado muy po-
co, prácticamente nuevo. Precio #2.000, 
Iĉ  tengo en las Tunas, Oriente. Buenas 
razones por venderse. Se puede hacer de-
n-ostraciOn en cualquier momento. Direc-
ción: J . W. Hoard. Apartado, 24. Las Tu-
nas. Oriente, Cuba. También se venden 
12 mulos. 
10057 « a 
C 38»* 
A L O S C R I A D ' R E S : S E V E N D K N cerdos de pura raza, vershire, acli-
matados desde sus visabuelos. para re-
productores, a 80 centavos la libra los da 
seis meses en adelante y a peso la libra 
desde cuarenta días basta seis meses. Son 
animales de exposición. En In Quinta 
"Santo Domingo," del Licenciado Domi-
na Hernández, en Güira de Melena, Real, 
43. e pueden ver y tratar. Hay carrete-
ra basta la finca. 
18865 10 a 
ACUMULADORES 
SE CARGAN A $1 
DE TODAS CAPACIDADES 
EN GANGA, SE VENDE CN B R I S C O E , de cinco pasajeros, y una cufia Hup-
mobile, en buenas condiciones. Puede 
verse en Manila, 0, Cerro; de 12 a 4 p. m. 
Teléfono 1-2183. 
19003 7 a 
ATENCION: P A R T I C U E A R M E N T j : A los chauffours que tienen que sacar 
máquinas de alquiler, se puede adquirir 
una máquina Dort, que da excelente re-
sultado en el tráfico, a plazo, dando $400 
al contado. Monte, 123, entrada por An-
geles, Jesús Guardia. 
V.cxi 27 a 
CA M I O N E S : S E V E N D E V N C A M I O N Kelly y otro Wültz. ambos casi nue-
vos, en magnífico estado Inforuíarán: 
San Miguel, número 173. 
C 4073 1" 16 m 
TQARATO: S E V E N D E U N TRACTOR D E 
1_> 45 caballos, en buen estado. Infor-
ma: Francisco LOpez, Guarelras. 
C 4074 30cl-5 Jn 
A 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
rín López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
personal idóneo y material Inmejorable. 
20140 3i a 
Pilas secas usadas y pilitas 
de linterna. 
Se recargan a 20 centavos. 
Znlueta, S S Y z . Tel. A -6976 
20127 7 a 
D e o s 
Compañía Reparadora de Autos, Des-
agüe, 77. Se vende: 7 camión Kissel 
Kar, SVÍZ toneladas. 1 camión Benthr 
Gaggenan, S1/^. 1 Ford, completo. Te-
léfono A.4715. 
-O»'' 9 a 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL DE S A 40 caballos, propio para un camión o 
se cambia por un Ford. También se ven-
de una carrocoría. Marqués González, 
-011- 11 a 
SE V E N D E UN 0HA88II STUTZ, E N perfecto estado. Informan en Baños 
esquina 5a., Vedado. Teléfono F-211Ü ' 
--'01-5 18 a 
A k í i l U l V k í V l L B 
Venta de camiones, coches y gua-
gua. Se venden dos camiones fran-
ceses, dos coches y una guagua. 
Informes: Oficina» de la Cervece-
ría Tívoli. Calzada de Palatino, Ce-
rro. De 9 a 11 a. me días labora-
bles. 
C05S5 Bd. • 
AUTOMOVILES DE USO 
Un Fiat, Landaulet. 
Un Hudson, 7 pasajeros. 
Un Reo, 7 pasajeros. 
Un Dodge Bros. 
Una cuña Buick. 
Un camión Packard. 
Galiano, número 16. 
C-053Í 15 d. 
SE VENDE, BARATO: UN BUEN A u -tomóvil francés, para 7 pasajeros, bue-
na carrocería, acabado de pintar. Infor-
man: Suárez y Crespo, Beiascoaín, nú-
mero 1. 10866 8 ag 
Se vende: Un tractor "Car-
terpillar", de 75 caballos, con 
12 carros de acero, propios 
para tirar cañas; y un camión 
marca "Kelly" de 4 tonela-
das. Informarán: Departa-
mento número 316, Banco 
Nacional de Cuba, señor Mon-
torio. 
EN EXISTENCIA 
Motores de petróleo, de 15 a 35 
caballos. 
Motores de gasolina y petróleo 
destilado, desde V A a 15 caba-
llos. 
Calderas verticales, de 10 a 50 
caballos. 




Bombas de pozo. 
Trituradoras de piedra. 
Mezcladoras de hormigón. 
Molinos de viento. 
Tanques de hierro galvanizado. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. enC. 
HABANA. 94. HABANA. 
18814 18 a 
C E V E N D E l NA C A L D E R A B A R C O Í ' K 
y Wilcox Co. Con 223 IIP . , casi nue-
va. (Se garantiza.) Dos tanques redon-
dos de 7' por 7' altura una chimenea de 
Ü' por 0" diámetro por «0,-0"; un recor-
tador y un torno mecánico. JL Vlla Sa-
lud, 7, altos Teléfono A-0446. Habana. 
2<í213 15 a. 
SE VENDEN TUBOS NUEVOS DE CO-bre, de 2"xl.r) pulgadas, piezas de ma-
inlnarla de Ingenio, de todas clases, y 
máquinas de moler, de 0, 6Vi y 7 pies. 
Neptuno, 105. Teléfono A-0S5O. 
19764 7 » 
LA CRIOLLA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C I I H 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belancouíu y POcito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del puís, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en id-
cicleta para despai bar las órdenes e n s e -
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos inme-
diatamente. 
Los (jue tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de le<;he, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
BelaScoaín y Pocito, teléfono A-4S10, que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, en sus que-
jas al dueño avisando al teléfono A-4810. 
20157 31 a. 
PARA GANADO 
Vendo doce caballerizas con sus pese-
bres, propias para establo de vacas o uso 
análogo, se hallan éstas eu buenas con-
dk-íunes. Para Informes: dirigirse al se-
üor J . A. Carbonell, Samá, lli, Marianao. 
_ 200V3 « a. 
r^ASA BLANCA, MARINA, 12, S E V E N -
K J de un billar de carambolas en buen 
uso. Galicia Moderna, café. 
20309 o a 
AV I S O A L O S E M P R E S A R I O S D E C i -ne: Se vende un aparato proyector 
completo, marca Patlié, de los últimos mo-
delos y con muy poco uso. Se da bara-
to. Puede verse en Reina, B, Habana. Te-
léfono A-4572. 
20200 " a 
Vendemos dos motores de petróleo cru-
do, de veinte y cinco caballos de fuer-
za. "August Mietz." Cuban Machine-
ry y Supply Co. Obrapía, 32, Habana. 
Apartado 1152. 
19152 12 n. 
Maquinaria de labrar madera 
DE LAS MEJORES MARCAS PARA ASE-
RRADEROS Y T A L L E R E S ; BUENAS EN-
TREGAS Y PAGOS COMODOS; E S i ' E C I -
KICACIONES Y P R K S L r U E S T O S A SO-
L I C I T U D . A L V A R E Z ? BOUUBAKIS. 
LONJA D E L COMERCIO. 421-422, HA-
BANA. 
19949 31 a 
GANGA VERDAD 
Se vende un lote de anilinas europeas, 
de Itts mejores marcas reconocidas da 
todos colores y se da muy barato por su 
dueüo tener que ausentarse; para más 
informes diríjase a Revillagígedo número 
47. altos; d a . l l a 1 y üe "i a 10. F . Fuá-
cata. 
21/221 7 a. 
QÉ V E N D E N 500. (KH) P I E S D E C E o l io 
KJ aserrado: 60o.ooo pies de caoba tam-
bién aserrada, sablcú y 45.000. Traviesas 
de vía ancha IntormaVAl. Fernández. Pra-
do VIL Tel. A-9781-A. 
20397 9 a. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo dos buenas, en perfecto estado de 
funcionamiento, baratas. Otra Corona, 
flamante, ¡£55. Neptuno, 57 Librería. Te-
léfono A-6320, 
'M-.fü Q a. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo espitmdma, visiuie, coa retroceso bi-
color, etc, barata. .Lealtad- t i . Teieíouo 
A-lUo2. 
aô fti 9 a, 
\ / E N D O 13 C H A C A S D E A L L A U ^ I O , 
f nuevas, de 42x42 pulgadas, en cuadro 
número 19, grueso, en $00. Habana, 118. 
19948 9 a 
A T E N D O L O S M A T E R I A L E S D E L A D B I 
V moliclóit de dos casas, conslstemes 
en 8.cM> losas de azotea, muchos tirantes 
de tea, 3 por 10, varios huecos de puer-
tas y ventanas y cabezotes y escombros, 
informa: José Chao, xNeptuno 221, entra 
Oquendo y Coledad. 
2043 10 a. 
MOTOR 
Se vende uno, de 15 caballos, 
trifásico, 220 W. 
Informes: Monserrate, 135. 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E E N ?3.000 
\ J una Perforadora "Keystone" número 
4. Capacidad, 800 pies, herramienta de 
perforar y salvamento, toda completa. Al-
fonso Fernández. Altos del Mlrauiar, Ma-
lecón. 
20030 12 a. 
C E VENDEN DOS C A L D E R A S D E 150 
kj HP. montadas en tándem "Standard 
Boller". Se vende una máquina de va-
por de 45 HP. Un torno nuevo de 18". Un 
torno de uso de 20". Un taladro de 26" y 
otro de 20". l'ueden verse en Monte nú-
mero 86. 
107$ M a. 
\ 7 ULCAN IZAD OB AI HE V E N D E UNA, 
V de 4 cavidades, completa, quemador 
de gas, económica. Más de ?10l) de ma-
teriales. Informes: Rayo, 57; de 1 a 3. y 
en San Lázaro y Blanco, bodega; de 3 a 
5 p. m. 
19946 11 a 
T l í VQUlNA D E E S C R I B I R . S E V E N D B 
ÍTJL en muy buenas coudlciones. De 1 a 
i» p. m. Obispo, 100. 
2U200 7 a. 
"\ /"ERD A D E R A GAAOA: VENDo 0.000 
T planchas de hierro galvanizado, a 
Sü.80 una. 10 ventiladores de paletas, co-
rriente 110, casi regalados. Un tanque de 
hierro, capacidad cuarenta mil litros. 2 
pianos en muy buen estado. $50. Tejas 
trancesas de cristal. Infanta- y San Mar-
tin. Teléfono A-3517. N, Varas. 
C 6484 15(1-3 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco nitros ''PAS-
1LUK." Cuatro de 62 b u j í a s 
y uno de tí3, todos con su-
iiciente material de repuesto. 
informes: Muralla, número 
66i68. Teléfono A-3518. 
" a a s in . » • 
BARATO: SE V E N D E UN TRACTOR DJO 45 caballos, en buen estado. Informa» 
Francisco LOpez^ Guarelras. 
C-1910 ln. B JL 
SE V E N D E U N A P L A N T A E L E C T R I -ca. completa, funcionando; con 6 me-
ses de uso; compuesta de motor Ven-
Severln, de 9 H. P., de petrfdeo crudo 
y dinamo de 5 kilovatios. Informan: Mu-
ñoz y Saavedra. Teatro Apolo. Placetas. 
19379 24 a 
SE VENDEN VARIAS FORDS, E N buen estado, muy baratos, pueden verse a 
todas horas. San Francisco y San Ra-
fael, paraje. 
10575 8 a 
V A R I O S 
FAETONCITO B I C H : SE V E N D E , PRO-pio para un padre y sus niños, cosa 
de gusto. También una limonera grande. 
Reina. 121. 
20332 8 a 
CJE VENDEN DOS CARROS D E CUATRO 
¡O ruedas. Marqués González, 12. 
20114 11 a 
Q E V E N D E N : 16 C A R R E T A S C O M P L E -
O tas, en buenas condiciones, de cuar 
tas; ejes de 3 3i4". 20 juegos ruedas con 
sus ejes, mismas dimensiones. Para más 
informes: Finca Antonia, Aguacate. 
luriMí 13 a 
SE VENDEN 
Diez carros de volteo con sus arreos y 
mulos, todo en buen estado; los mulos 
son todos grandes, sanos y buenos. Ade-
más se venden 50 planchas de abono ve-
getal, todo de caballerizas. Informa: Ma-
nuel Portilla. Daolz, 60, Matanzas. 
C-6154. 1 16d. 27. 
Tenemos en almacén dos máquinas 
completas de carpintería, con sierra 
circular, sierra sinfín, escopicadora, ba-
rrena horizontal lijadora esférica y 
otros accesorios. Cada máquina tiene 
su motor de gasolina de 5 caballos de 
tuerza. Cubau Machinen' y Supply 




Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P 
íigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
A RQUITECTOS B I N G E N I E R O S ; T E -
XA. nemos ralles vía estrecha y vía an-
cha, de uso, en buen estado. Tubos flu-
ses, nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
nniios área. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte, número 377. Habana. 
C 4344 in 19 Jn 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma 
cén, parí, entrega inmediata, de roma 
ñas para pesar caña y de todas clase» 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, winches. arados, gradas, desgra-
nadoras de maiz carretillas, tanques etc. 
Uastcrrechea Hermanos Lamparilla, 9, 
Habana, 
13006 81 ra 19 
BUEN NEGOCI ): POR NO P O D E R L A atender su duefio, se vende una fá-
brica de hielo de 3 toneladas, marca 
"Bruns'vvlck;" estando en marcha. Puede 
verse trabajando en esta localidad. Infor-
ma: José Muñoz. Apartado 65. Placetas 
del Norte. 
18810 18 a 
iscelaneA 
PAGUE SU PAN MAS CARO 
(EN CUANTO S E NORMALICE LA 
SITUACION) 
PERO EXIJA QUE SEA CONFEC-








LA UNICA HARINA QUE NO VA-
RIA NUNCA. EL UNICO FABRI-
CANTE QUE CUMPLE SUS CON-
TRATOS EN LA PAZ Y EN LA 
GUERRA. 
AGENTES PARA CUBA: 
GUERRA & CIMA 
Aguiar, 36. Teléfono A-5398 
Habana. 
18194 80 a 
Wll 
MARCA WILS0N 
Para bastidores. Para escobas. Pa-
ra imprentas. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR, 36. TELEbUNO A-5398. 
HABANA. 
18774 31 a 
19152 12 a. 
O E ^ E N D E X N DON K V ¥ U N C A L E N -
io tador Marqués González, 12. 
20113 ' 11 a 
Se vende un rollo de mecate Manila, 
Bostón, legítimo; de 7 pulgadas de 
grueso. Informa: P. G. Flores. Ciego 
de Avila. 
C 2231 8d-6 
7 S K A N KBOOCIOI F O R T E N E R Q U B 
I T ausentarme vendo una lancha de «a-
sollna. de 22 pies, toda de cedro y ator-
nillada en bronce, con motor I erro de 
O H P magneto Bosoh, alta tensión, to-
íio nuevo y terminada de hacer, la doy 
" Torma: rancho. Teléfono A-902Í. bnrnta. Infor 
19243 8 a 
SK VKNI>K UNA CAJA P B H I E R R O , «le tamaño mediano, para caudales y 
libros Obrapía, 25, altos. Dirigirse al por-
tero. 20427 10 » 
•rrZ B vTAS DK MANGOS, I N G E R T A -
l ; ' ^ n p R n s Dor todas, puestas en 
?l0*tCrlm lnPSa0n kutObal . OlH f ^ e a 
IMnneoes. DIARIO DE L A MARINA^ 
10711 • A • ^ 
Agosto 7 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A 
Precio: ó centav 
0 8 
ABANICOS DE CARTON 
PARA ANUNCIOS. $15-00 y $20 MILLAR. 
P i d a m u e s t r a s , h a y g r a n e x i s t e n c i a , F a b r i c a n t e : 
C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . - H a b a n a 
A TRAVES DE LA VIDA 
E P lu r ibus U n u m 
Hace días entré en un cafe de los I fuerza mayor. Ahora voy al "Ingla-
que hay en la calle del Obispo. Es di- térra" a hablar el árabe con don Ma-
f ícfl acordarse de cuál, dado que los' nuel de Ajuría y si me meto en al-
cstablecimientos de ese género abun-
dan por allí, como por todas partes, 
pero creo que en mayor número en 
esa calle donde hay mucho público para último, cuando me doy cita con mí 
gún otro café es porque espero el tran 
vía, o quiero conocer la opinión pú 
blica o ver a las damas elegantes. Por 
hacer transacciones de todo género y 
perder el tiempo. Por otra parte, y^ he 
dicho que de todas las empresas que 
puede acometer el atrevimiento huma-
no, el café es la más viable y fácil. No 
«e necesitan más que unas mesas, re-
dondas o cuadradas y unas sillas. El 
ârmatoste y el mostrador se pueden 
vender fácilmente si no cuaja el nc-
¡gocio; y de las sillas y las mesas no 
hay que hablar porque tienen siempre 
'fácil colocación. El surtido lo propor-
ciona Bacardí y la dependencia la co-
loca Roque el Gallego. Así se hace un 
café, que se deshace tan rápidamente 
como se formó sin más pérdidas que 
las ilusiones del empresario. 
Pero es raro que un café quiebre, 
como si fuera un banco, porque la 
existencia es espíritu puro y no puede 
ser distraída sino trasegada. Además 
el negocio del café es como el de la 
bodega: pan, pan, y vino, vino. Por 
eso un café puede morir por falta de 
parroquianos pero nunca por error de 
comercio. 
Creerán ustedes que yo conozco el 
giro, pues se equivocan. No sólo no 
he tenido, nunca, una mala cantina, 
sino que soy un pésimo consumidor 
porque jamás me decido por lo que voy 
a tomar, y vacilo constantemente entre 
una copa de licor y un vaso de re-
fresco. Quizás porque el uno es dema-
siado frío y el otro en extremo ca-
liente. No he encontrado, aún, la be-
bida "que me pide el cuerpo." 
—Pero usted va a los cafés—me di-
ce un lector impertinente—porque yo 
lo he visto en el difunto "Miramar", 
y ahora lo veo todas las noches, a 
eso de las doce, en el salón moris-
co de Inglaterra. 
í í , señor—contesto yo—pero es por 
amigo Jeremías. 
—Bueno—dice el lector—¿Y para 
qué entró usted en un café de la calle 
del Obispo, como empezó a decirnos? 
—Precisamente, para encontrar a 
Jeremías. Apenas sentado se aproxi-
mó un joven dependiente y me dijo: 
—Hay panellets. 
—Bueno. ¿ Y qué?—contesté yo. 
El mozo no supo replicarme y se 
marchó, mientras yo pensaba que ha-
bía panellets. 
En esto llegó Jeremías, cariaconteci-
do, como siempre, porque es un hom-
bre que a pesar de ser filósofo no se 
ha acostumbrado a ver las cosas con 
filosofía, que es como vedas con in-
diferencia. Se debe ésto a que es cu-
bano y el hijo de este país, es, natu-
ralmente, apasionado. 
Jeremías me dijo con acento lúgu-
bre: 
—Se aproximan las elecciones. 
— [Cómo!—exclamé yo. ¡Si acaban 
de pasar! ¡Si fueran los carnavales o 
las Pascuas!... 
—Las elecciones parciales ¿va us-
ted a votar? ¿Votó usted en las pa-
sadas? ¿Tiene candidatos en las pre-
sentes? 
Un poco sofocado contesté: 
—¡Ya lo creo que voy a votar, y 
que voté la vez pasada en mi barrio 
que es el de San Juan de Dios, si 
bien estuve jugando a la "candelita" 
con los colegios. Al fin caí en el mío 
y le di mi voto a Pino que me resul-
tó pino de tea. . . 
—Pues yo—dijo Jeremías—voy... 
Pero lo que va a hacer mi amigo 
lo sabrán ustedes mañana, en que se 
continuará esta verídica historia, que 
no tiene más que dos partes. 
^ ^ 
ANUNCIO 
V A T W 
Estoy de m i Mujer hasta A q u í ! 
E L H O M B R E N E U R A S T E N I C O no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y delicada. L a vida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
en que la n e u r a s t e n i a , como el Diablo, labra la desgracia, poraue fomenta el 
> despego de la -mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. 1 
L a n e u r a s t e n i a s e c u r a , e n b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e ! 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a l o s n e r v i o s , l o s t o n i f i c a y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
g a r f e l i z a l e s p o s o a l e j a d o d e l a a m a n t e e s p o s a , c i e g o p o r l a n e u r a s t e n i a . 
: - P Í D A S E : E IN X O D A S L A S F A R M A C I A S 
Ud. No la Conoce 
La Dog's 
Head Bass 
No «a una cerveza ligera destinada 
a saciar la sed, agradando ciertos pa-
Itdarea. Es mucho más que esta Es 
un tónico poderoso del organismo, es 
un sedante de los nervios, es el aci-
cate del estómago y el distribuidor 
más potente de energías orgánicas. 
jSabe wrtsd por qué? Porque los 
«lementos conque se elabora,—Malta 
y lúpulo— son cosechados y aelec-
clonados por expertos en las regiones 
riáe apropiadas del mundo, desde el 
año de 1777, y su embotellado una 
especiaUdad. 
E l análisis de sus Sales nutritivas, 
arroja el siguiente resultado en cien 
partes: 
Acido fosfórico 85-20 
„ sulfúrico 0.91 
„ silícico 12.40 
Potasa 1860 
Soda 1 20 
Cal 2 60 
Magnesia 1100 
Hierro 84 
Cloruro de Soda 5 
De modo que ciando usted bebe un 
^ I p " Bass, este "Nip" distribuye de 
una manera perfecta Fosfatos de Cal 
para los huesos. Fosfatos de Magce-
Bia para los músculos, Fosfatos de 
Hierro para la sangre y Fosfatos de 
Soda para los plasmas.. Esto es: los 
elementos yitaleg característicos apro-
piados para cada reglón del sistema, 
tema. 
Comprenderá usted ahora que una 
bebida de este orden vale la pena de 
bebería a menudo especialmente con 
las comidas, por su rápida y períec-
ta asimilación con los alimentos, da 
preferencia al vino y otras bebidas. 
No hay alimento comparable con 
ella N© es una cerveza refresco; es 
el proveedor seguro de los principales 
elementos orgánicos. 
No hay que confundirla. 
Tome un "Nip" Bass en las comidas 
imrnnraunnnmuuuniniiin,,,,,, 
« g a e l Buen 
C a m i n o 
riouiere vivir dichoso. Y a 
nueva etapa, antes de J 
o (j. adelante, examine el eslai 
8u&fuerzaSriáca3.pueScualquia 
que sea su objeto en la vida 
n el hipocondrio 
..iiero, de cuaren-
edad y natural de Partido Unión Liberal 
E n la reunión celebrada por el Co-
una lesión gruv 
derecho Manuel 
ta y seis años d 
España. 
Fué curado en el centro de soco 
rros del segundo distrito por el me 
dico de servicio. 
También se fracturó el brazo dere 
cb 
Rayo 31, al darle cranque a-un auto-1 siguientes acuerdos, 
móvil. lo. Que el 18 de este mes además 
Ingresó en la casa de salud L a Be-1 de lo acordado en la reunión del 23 
néfica. 
actúe como gestora del Mfftlu que se 
celebrará el 18 de este mes y que se 
constituya con los señores siguientes: 
Genaro Hernández,, doctor Domingo 
Socorro Méndez, Manuel Pacheco, Cé 
mité Ejecutivo de este orgai-Ismo la sai. Sail pe(ir0j ' ^ i ^ o . Guevara Rovi-
noche del lunes cinco de esto mes en rog¡a, SiiVerio, Calderón, Toledo. Ze-
e local del Círculo del Partido, Real i queira, Medina, Ciresencio Hernández, 
o Julián Cabrera Cao, vecino de; 53 en los Quemados, se tomaron loa i gruyols, Busto, Torres, Enrique Za-
yas, Luis Romero, Manuel Hernández, 
Olberto Zayas. 
3o.—Que se constituyan las Asam-
QUEMADURAS GRAVES 
de este mes ppdo. se dé posesión a la 
'Directiva del Círculo y se constituya Primarias de los barrios del tér 
De los Juzgados 
de Instrucción 
RESTOS HUMANOS 
Francisco Puentes, inspector del 
jepartamenLo de Sanidad, al estar 
realizando unas obras con una cua-
orilla de trabajadores en la casa 
deshabitada, calle de Alcantarilla nú-
mero 1, encontró en una excavación 
feran número de restos humanos que 
fueron eviados al Necrocomio. 
DENUNCIA D E HURTO 
E n la sexta estación de la Policía 
Nacional denunció ayer Alfredo Flei-
Us, conserje de los Fosos Municipa-
les, que un individuo nombrado Ma-
rio Cepero Contera, vecino de Cam-
panario 228, sustrajo de dicho depar-
lamento un magneto de automóvil 
valorado en 125 pesos. 
E l acusado fué detenido y remitido 
al Vivac. 
FRACTURA 
Al caerse frente a su domicilio 
Francisco Fernández, de catorce años 
de edad y vecino de la calle de Sitios 
rúmero 136, se produjo una grave 
contusión en la muñeca derecha con 
fractura ósoi . 
LESIONADO GRAVE 
En el primer centro de socorros 
fué asistido ayer Gabino Díaz, de se-
senta y cuatro años de edad y vecino 
de Eduardo Facciolo número 5, en 
Regla, por presentar una fractura en 
el brazo derecho, lesión grave que 
recibió al caerse transitando por la 
calle de Jesús María, en esta capital. 
OTRA LESIONADA 
L03 huesos cúbito y radio del bra-
ZQ derecho se los fracturó ayer Do-
lores Rodríguez González, vecino de 
Paseo de Martí número 43, al caerso 
casualmente en su domicilio. 
Fué asistida en el centro de soco-
rros del nrlmer distrito. 
MAS LESIONADOS 
E n su domicilio, Oqundo número 2, 
al caerse contra una tina, recibió 
Polvo y Crema 
mmmm 
c r e a n 
u n a t e z p e r f e c t a 
Al caerle encima un jarro de agua i el Comité Municipal (le Marianao a la 
hirviendo recibió quemaduras graveo ) Que entregará toda su documentación 
diseminadas por el cuerpo Enrique ¡ disolviéndose en ese acto la ^amisión 
Cabrera, de dos años de edad y domi- Organizadora del Partido que hasta 
ciliado en la casa Cádiz número 13. ¡ese día sólo funcionará. 
E n el tercer centro de socorros le j 2o. Designar una Conusiór, para que 
practicaron la primera cura, califi-
cándose de grave su estado. 
UN ROBO 
Manuel Inglatuirre y Loreu, vecino 
de San Benigno número 16, denunció 
ayer ante la Policía Nacional que do 
su domicilio le han sustraído dos 
ejes de puertas con sus tambores, ob-
jetos que aprecia en 40 pesos. 
F A L L E C I M I E N T O | 
Eloísa González Delgado, vecina de | 
Misión número 89, falleció ayer a | 
consecuencia de quemaduras graves 
que se produjo con propósitos suici-
das. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
UNA CAIDA 
Al caerse transitando por la calle 
de Omoa esquina a Príncipe la an' 
ciana Amalia Ruiz González, vecina 
do Zequeira número 31, se produjo la 
fractura del brazo derecho. 
PROCESAMIENTOS 
Eugenio Alba Alvarez, Manuel Lle-
nln Gonzálr-z y Avelino Várela Sán-
chez, fueron procesados ayer en cau-i 
sa por perjuirio, señalándosele a ca 
da uno fianza de doscientos pesos. 
Kosmeo 
Fabricados por 
Sra. Gervaise Oraham 
de Chicago, E . U. A. 




11. A, Fernánde» 
Neptuno, 96. 
mino en las fechas siguientes: 
Redención e¡ 8 de Agosto. 
Quemados el 7 de Agosto. 
Coco Solo el 17 de Agosto. 
Pocito el 14 de Agosto. 
Columbia el 6 de Agosto. 
Ceiba ©1 6 de Agosto. 
Lisa el 8 de Agesto. 
Wajay el 16 de Agosto. 
Cano ©1 16 de Agosto. 
Arroyo Arenas el 16 de ArTOSto. 
Playa el 17 de Agosto. 
Jaimanitas el 17 de Agocto. 
4o.—Dar un voto de confianza al 
podrá conseguirlo si no c u í 
coa salud La sangre eTt 
fuerza motnzde cuerpo hun,̂  
ynopuedeV.u-|eio8S¡eUa« 
de mala cahdad; m puede gô  
buena salud si la sangre es ia. 
pura. Porlolanto.alemprea. 
= dar un nuevo camino, regeneie 
| su sangre con las 
Pildoras Rosadas del 
I D r . Williams 
E . 
| que son el mejor renovador san. 
| guineo que se conoce. 
= V . se siente débil. 
V . las necesita, 
V. debe probarla!. 
NO PIERDA TIEMPO. 
^"mMuiniiiiiiinmtniiiniiiiiiiiiimttniiiirninniD 
lóh, Dolores B. Beunza. Mercei 
Vento viuda de Rodríguez y Mai 
Acosta de Porta. 
Señoritas: E n primer lugar la i 
teresante Consuelito Padrón que 
una escultural figura de ángel y Sj 
patía^. una multitud de belleza coi 
dirían lOs cllásicos madrileños; 
r.'os allí radiantes de hermosura 
señoritas tan sugestivas como 
Luisa García, Isaura del Casti 
Mercedes y Mavía Antonio Fernán^ 
Isolina García, Ofelia Rodríguez 
to, Zoila García, Cuquita Nóbrei 
América García, Felina Baranda, 
delina Díaz, Enma Maruz, 
Díaz, Teresita Carbonell, Carmeli 
Soto. Igma Macwillias, María Col 
rio, María Luisa Beunza, Lolita 
za, Carmen Libeño y para cer 
con broche de oro quedamos a 
gentil y delicada señorita Améi 
Costa, que por la hermosura de 
ojos fueron muchas las celebración! 
que se le rindieron-
E l Cronista antes de terminar 
su felicitación a la de las numerorf 
amistades de los esposos Cano-P»| 
drón. 
E s t a es la m a r c a . E x í j a s e l a tapita 
D e v e n t a en todas partes. 
S e reparte a domici l io . 
P e d i d o s : T e l é f o n o 1 - 2 7 3 6 . 
Por estar enfermo no asistió el 
coronel pacheco lo cual fué muy la-
mentado. 
L a reunión estuvo muy concurrida 
y duró hasta las doce de la noche la 
presidió el dootctr Domingo Socorro 
REGAUJAGIOJI OE M 
A G O S T O 6 
$ 54.091.32 
Director Poltico ooro-nol Manuel Pa- Méndez. ES grande el entusiasmo qu<: 
checo para que designe loe miembros j existe para la constitución de las 
de este Comité Ejecutivo que asistí- 1 mbleas primarias y del Comité Mu 
rán a la constitución de la¿ Asam-i ̂ fclP^l c011 cuya oonstitución quedará 
bleas Primarlas. disuetta la Comisión Organiradora y 
_ . . , „ ^ „ ^J1001! e&o motivo se celebrará un gran 
5o.—Que en lugar del Sub-Comité mitill de propaganda. 
de Rsdención se organice una Asam- | Se Ba5e qUe en el mismo hablarán 
biea Primaria en Orfila con iguales 
derechos políticas que ¡los de los 
otors barrios. 
NEVERAS "BONN SYPHON 
(DE HIERRO APORCELA NADO SIX JUIÍTÜURAS) 
n 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
CLINICA DEL DR. ROBERTO CHOMAT 
M A T A i r P E T T O E S P E C I A L D E LÁ ATABIOSIS, P I E L , ENFERMEDADES 9 1 U L SANGRE Y DEMAS T U £ 
^ URINARIAS. 
Inyoccfones {ntrarenosas de N^osrfrarsán, alemán legítima • 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 4. (Gratis para los pobres_i 
TROCADtRO NUMERO 113. BAJOS. - TELEFONO A-1049. 
CARROZA REINA VICTORIA 
D E P R I M E R A C L A S E 
AlfREDO fERNAtIDüZ 
E S C R I T O R I O AtMACEN COCHERA 
SAN M I G U E L 6 3 \ \ Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
T E L E ; A . 4 3 4 8 . T E L E i A . 4 7 0 9 ; 
LA BOHN SYPHON E S UN R E F p RIGERADOR CONSTRUIDO CON 
M A T E R I A L E S DE PRIMERA CALIDAD. SU P E R F E C T A VENTILACION 
L E P E R M I T E CONSERVAR EN B U E N ESTADO LA CARNE Y LOS 
FIAMBRES QUE EN E L L A S E DEPO SITAN- ADÁPTELE E L F I L T R O 
B E T G I A Y TENDRA E L AGUA AB SOLUTAMENTE PURA. 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
TABOAOA Y RODRIGUEZ 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C í e n f u e g o s , N u m s . 9 y 1 1 . G a l i a n o , 6 3 . 
T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
los señores Napoleón Gálvez, Antonio 
Iraizoz, Dres. Ricardo Alemán, Oc-
tavio Camacího, señor Diego Cuevara 
7 el doctor Domingo Socorro Méndez, 
candidato a representante por el Dis-
trito Electoral de Mariani-o, quien, 
probablemente hará el resumen de la 
fiesta. 
Fiesta Simpática 
E n la suntuosa morada de los jóve-
nes y amables esposos Cano-Padrón 
verificóse el onomástico del Sr. Rufi-
co Cano, alto empleado de los Ferro-
carriles Unidos. Cuando llegamos a 
la fiesta estaban I03 amplios salones 
<?e la casa llenos de una juventud se-
lecta y elegante consagrada con en-
tusiasmo y nlogría al baile 
L a concurrencia, siempre bella, 
siempre alegre, siempre encantadora, 
había convertido el salón en un jar-
ríln; un jardín donde cada flor, cada 
capullo era una mujer, bella, como la 
sonrisa de un niño y acariciadora co- j 
mo la esperanza. Eran tantas, tan de-! 
llcada-s y simpáticas las señoritas que 
asistieron a celebrar el onomástico 
del señor Cano, que al azar pudimos | 
anotar nada más que estas: 
Señoras: Carmina Padrón de Cano, 
joven y elegante esposa del festejado. 
Elvira Tejera del Castillo, Celia Acos 
ta de Dieguez, Joaquina Martín de 
Padrón, Carmen Barberlz de Villa-
C a f a d e A h o r r o s 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
UBancesyCíi 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 31 
MARCAS Y PATEMTES | 
í DR. CARLOS G Á R A t K 
ABOGADO 
AauMR 4 3 \ Tn.«r. A-S*** A 
t o m e : I M P E R O 
REY DELVERNDUTH 
C e r v e z a : j D e m e m e d í a ' T r o p 
